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ofTENCION e n e l s e r v i c i o 
^ MffLIARA A TODAS LAS 
J t ^ S SI FUESE NECESARIO 
. i ^ í n de expender bebidas 
S ^ e W a e n o m b r e 
CIRCULAR DEL DIRECTOR 
f COMUNICACIONES PARA LOS 
{ S d o s d e l d e p a r t a m e n t o 
- Presidente de ^ Repúbl ica ha 
^Z. Pl decreto que sigue: 
cuanto en la Ciudad de Ca-
Po v otros lugares se han pro-
giteracIones del orden publi-
llenen un estado de alar-
situación anormal pudie-
BUENOS AMIGOS LOS DOS GENERALES, CORRECTOS CABALLEROS 
Y VALEROSOS PALADINES De LA INDEPENDENCIA AMBOS. L A 
CONFERENCIA NO PODIA POR MENOS QUE SER MUY CORDIAL 
LAS BASES PROVISIONALES 
FUERON APROBADAS, VOLVIENDO 
A L TRABAJO LOS OBREROS 
Para dar f o r m a escrita a l acuerdo que llegue a adoptarse, se 
convino en nombra r u n plenipotenciar io por cada uno de ellos 
EL DOCTOR RIVAS VAZQUEZ. CON LOS PLENIPOTENCIARIOS. 
DRS. RICARDO DOLZ Y VARONA SUAREZ. TUVIERON LUEGO UNA 
EXTENSA ENTREVISTA Y EL PRIMERO IRA A PALACIO EL LUNES 
Se e f e c t u ó la r e c e p c i ó n de las 
cbras del Ins t i tu to de Sta. Clara 
CCEDIENDO a la cortés inv i -
tación del doctor Alejandro Rl 
vas Vázquez, ayer concurrie 
ron ;i su morada del Vedado, los ge-
nerales Mario O. Menocal y Gerar-
ido Machado, Candidatos a la Presi-
anto ha sido necesario mo-ldencia de la República por los Pa r -
* ' Udqa Conservador 1 Liberal , respec-
tivamente, celebrando una cordial en 
trevista. 
mantie <ie_al  
ĉs"?yt*r "durante el actual p e r í o - | qrales ri  _G. l  r r 
?0T Teunas'fuerzas del Ejérci to 
i Distritos Militares a otros 
' l u d i e r a ser preciso mover al-
•a U s para guardar el orden 
5SC0 duiWe dicho periodo y su 
iLble prolongación-
Por cuanto es necesario mantener 
P0 .íg todoí ios efectivos del Ejov 
- íotánta ©I estado actual de 
utas 
tabier 
por isnto dp acuerdo con lo dis-
esto en 
ei artículo 117 del Deere 
' nnnnica de las Fuerzas Armadas 
de las facultades que me 
da uno de los muy ilustres. Candida-
tos, paar que, en unión mía, proce-
dan a llenar tan ennoblecedora mi-
s ión . Esta omisión se r e u n i r á a una 
hora determinada de esta misma tar 
de. 
Agradecí profundamente a los se 
511 toaferidas por la Const i tución 
tes Leyes, oído el parecer del Je-?!tán coi 
h del Est^0 Mayor General del 
Ejército v a propuesta del Secretario 
¿ u Guerra y Marina, 
RESUELVO: 
1-Autorizar al Secretario de la 
cjtfii y Marina para que de acuér-
to con las necesidades del servWio 
ikioigs sean retenidos en el mismo 
1^Aliñados del Ejérc i to que cum-
81 período de tiempo corres-
pondiente a su alsitamiento con de-
Klio a sus haberes y asignaciones, 
«ya itiención podrá extenderse a 
•a; las Fuerzas del Ejérc i to o a 
m parte de ellas, según lo vayan 
nquirlendo las circunstancias. 
; _^ue el Secretarlo de la Güe-
ra y Marina quede encargado de lo 
p, por el presente Decreto se dis-
pne. . 
Dalo en el Palacio Presidencial. 
Haban». a los 23 días del mes de 
ottotire de 1924. 
Alfredo Zayas, 
Presidente. ' •^d, 
Curios Manuel de Céspedes, 
Stcretzito de Estado e Interino de 
li Guerra y Mar ina" . 
Del resultado de esta se da cuen-
ta en la siguiente nota que facilitó 
a la prensa el ilustre abogado venez0 
laño señor Rivas Vázquez 
Dice a s í ; 
"A las diez y media de la m a ñ a -
na del d ía de hoy llegaron a mi ca -
sa los señores ilustres Candidatos 
presidenciales, unos minutos antes 
ñores ilustres Cauñidatos la conflan 
za abrumadora de que me hacían oh jy decisiva conferencia en el Cen 
jeto, y les ofrecí continuar prestan-
do m i concurso ron el más decidido 
entusiasmo y la m á s sincera devo-
ción a Cuba. 
La conferencia t e rminó a las do-
ce y media en punto, en medio de 
una verdadera, sentida y hermosa 
fraternidad ciudadana. Se despidie 
ron con un prolongado abrazo. Re-
feriré, con satisfacción, esta, entre 
las muchas anécdotas , muy gratag y ' J 
OTRA PROTESTA EN SANTIAGO 
DE CUBA CONTRA L A CRECIENTE 
INVASION DE LOS ASIATICOS 
(Por te légrafo) 
CIEGO DE A V I L A , 25 octubre. 
• 10-45 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ha quedado solucionada la huel-
ga en los Ferrocarriles del Norte 
de Cuba y Centrales ide la Cuban 
Cañe, mediante la oportuna inter-
vención del señor Gobernador de la 
Provincia. 
Ayer - celebraron una importante 
t ra l "Stewawrt" los señores Miguel 
Arango, Zayas Bazán, M r . Smith y 
los comisionados por !a Unión Obre-
ra, asistiendo t a m b i é n el Jefe de; 
Redacción del DIARIO DE L A MA-
RINA señor Rafael Suárez Soils, 
que salió hoy para Camagüey . 
Fueron discutidos ampliamente en 
dicha entrevista todo í los puntos 
del problema acordándose — en 
principio las bases de la solución, 
as que anoche mismo fueron some 
el GenVaT Mlcha7o. ' T u v e l ¡ ho"n7a ^ f s t l v a s , que tuvieron lugar en 1* tidag en Morón a ia aprobación de 
de recibirlos en unión de mi f a m l - ^ t r e v i s t a : General Menocal pre- lo8 obreros por sug comlsionadog> 
guntó al General Machado si siempre ^ ¿ 3 ^ defialtivamente aproba-
iba a las Vil las para el primer0 d e ' ^ ^ 
M SE EXPENDERAN BEBIDAS E L 
DIA PRIMERO 
lia. de brindarles la más cál ida hos-
pitalidad y de obsequiarles con una 
copa de champán que bebimos a j l a 
fallid de la cordialidad cubana, 'de 
la felicidad de Cuba, agregando los 
ilustres Candidatos un brindis por 
la felicidad de Venezuela. 
Poco tiempo después comenzó el 
cambi0 de impresiones privado entre 
!<»s señores ilustres candidatos y al 
que tuve la profunda satisfacción y 
seña lad í s ima honra de asistir. 
La entrevista se desenvolvió en 
el tono de la más extraordinaria cor 
dial idad. Son dos grandes amigos 
los Candidatos presidenciales. Son 
dos perfectos caballeros, hombres 
muy afables, de conversación amena 
y salpicada de buen humor. Hasta 
en los momentos en que se hicieron 
graves cargos, recíprocos reinó entre 
ellos la jovia l idad y el sentimiento 
del viejo compañer i smo que los unió 
en la guerra de la Independencia. 
E l general Menocal recordó que en 
dicha guerra una vez tuvo carne pa-
ira su tropa porque se la suplió el Ge 
neral Machado. 
Re discut ió angjAlá y serenamente 
BÍ problema de llegar a un acuerdo 
para adoptar, medidas que ga ran t i -
cen la más absoluta libertad a la 
Noviembre. E l general Machado res 
pendió afirmativamente y p r e g u n t ó 
al General Mnnocai si él t ambién 
siempre iba . La repuesta fué tam-
bién af i rmat iva . Eatonces «l Ge-
neral Machado ie dijo al General Me 
nocal "te advierto que en las Villas 
te llevo la ventaja". A lo que res-
pondió el General Menocal "imposi-
ble estas equivocado" . "Sí ,—ths l t ió 
el General Machnno—, porque tú en 
las Villas no puedee votar y yo s í " / 
Me siento profundamente optimls 
ta en vista del alto espír i tu de p a -
triotismo y de cordialidad exhibido 
por ambos candidatos. 
Me será muy grato continuar In-
formando a la d ignís ima prensa ca-
pitalina del desenvolvimiento poste-
rior d elos sucesos. Abrigo la c o n -
fianza de que muy pront0 se rán co 
nocidos los acuerdos finales que se 
adopten, para terminar el proceso 
electoral presente en la forma más 
cívica y ejemplarizadora, como justa 
mente lo merece el noble pueblo cu-
bano" . 
A las cuatro de la tarde se reunie-
ron en la residencia del doctor R i -
vas Vázquez los doctorse Ricardo 
Dolz y Manuel Varona Suáréz en re 
Esta m a ñ a n a se recibió la fausta 
noticia de haber qnedado solucio-
nado el conflicto, volviendo todos 
los obreros al trabajo. 
Es u n á n i m e m e n t e aplaudida la 
noble y oportuna labor 'del Gober-
nador y su eficaz ac tuac ión . 
El señor Suárez Solía, in formará 




L A E N T R E V I S T A 
E
L doctor AlcJwpdíp Rivas Vázquez ha tenido la suerte cviraor. 
(linaria de que sus excitaciones a los dos candidatos PrexUlen. 
cíales derivaran en una cord ia l entrevista de lo* Generales Me-
nocal y .Machado 
Aunque muchos estiman trascendental el acontecimiento, a 
nosotros sólo pudiera impresionarnos como un tanto apartada de 
lo normal y lo ordinario la forma en que se ha producido. No, prc. 
risamente, como tal vez pudiera pensarse, por la Intenrencíótl de un 
extranjero. El doctor Rivas Vrá«quez amante sincero de Cuba, lia 
recogido reiteradas solicitudes de numerosos cubanos creyendo ofre-
cer en su misma condición de ex t r an je r í a una g a r a n t í a de impar-
cialidad . Lo que nos parece raro es que para hablar dos aiiuigos, 
s© necesite la mediación de un tercero. 
Si hubiera ©1 propós i to de un acercamiento real y efectivo, de 
un concierto de voluntades para suavizar y eleyar la contienda, 
rodeándose ambas partes de sólida** y recíprocas g a r a n t í a s , nos pa, 
r«Hería explicable el aparato de que se ha rodeado la conferencia. 
Pero si no so ha logrado esa finalidad, el pa í s se ve impo. 
dido de conceder gran importancia a la entrevista. Se trata lie dos 
caballeros, que Jamás fueron enemigos, que, lejos de ello, han sa-
bido mantener siempre sus relaciones sociales, al margen de sus 
distanclaanientos polí t icos, y no acusa, por lo tanto, excentricidades 
de c a r á c t e r o procedimientos, e l hecho perfectamente natural , de 
que se saluden, se r e ú n a n y conversen. » 
Personalmente, nada ha llegado a vislumbrarse como suscep. 
tibie de alejarlos o enfriarlos. E l General Machado ha nombrado 
siempre a su adversario desde la t r ibuna como en las conversacio-
nes privadas, entre expresiones del mayor respeto. Y j a m á s se ha 
oido al General Menocal a t r ibu i r a su contrincante la culpa de los 
actos que vienen motivando sus quejas y menos los recursos o las 
facultades para determinar las rectificaciones que juzga impres-
cindibles . 
Antes de la conferencia los dos Jefes eran, y después de la 
conferencia siguen siendo, leales amigos. Pero después como antes, 
es seguro que c o n t i n u a r á n manteniendo sin un ápice de var iación, 
sus criterios y sus actitudes. Cada cual aprec ia rá , como venía ha-
ciéndolo, cada problema desde sus peculiares puntos de vista.. V 
©s que entre hombre y hombre, no existen, n i existieron nunca, ba-
rreras nefastas de odios y rencores. Esas se construyen por bas. 
tardos intereses, muy por debajo de sus sitiales respectivos. 
Los conservadores se quejan, protestan, acusan . . I .a con. 
versación entre Menocal y Machado ¿ s e r á capaz de silenciarlos? 
Indudablemente que no . Porque para ello r e s u l t a r í a indispensa-
ble que Menocal declarase que sus partidarios carecen de razón , o 
que Machado reconociera que efectivamente la tienen, er ig ién-
dose a d e m á s de ello, en Junta Electoral para fallar recursos y en 
Poder Ejecutivo para anular traslados y nombramientos e impedir 
los abusos y las coacciones que se denuncian. 
Si se quiere llegar a resultados prác t icos y se t rata de conse-
guir serenidad en el ambiente y sosiego en las pasiones —que es lo 
que el pa í s requiere— se rá preciso encontrar otra fó rmula . >o nos 
permitiremos nosotros proponerla, temerosos de estorbar otras i n i -
ciativas. Pero sí l a solicitamos con encarecimiento y con fervor 
coadyuvar í amos a su adopc ión . 
Mientras tanto, y a pesar de la entrevista, las cosas permane-
cen en el mismo estado. . . 
E N N U E V E L U G A R E S D E 
L A F E , E L C I C L O N N O 
D E J O U N A C A S A E N P I E 
EL ADMINISTRADOR DEL CENTRAL 
LA FRANCIA OFRECE TRABAJO Y 
CASA A LOS QUE QUIERAN IR 
Se juzga insuficiente el c r é d i t o 
concedido para Mantua y Guane 
EL STRIO. DE AGRICULTURA 
RECIBE MUCHOS TELEGRAMAS 
EN DEMANDA DE SOCORROS 
El General Pedro ' E . Betancouri, 
Secretario de Agricul tura , Comercio 
y Trabajo ha recibido los siguientes 
| telegramas: 
j Mendoza, Octubre 24 de 192 4. 
! Honorable señor Secretario de A g r i -
1 cul tura . Los que suscriben vecinos 
ídel barrio de Hato de Guane,. t é rmi -
i no muuicipa.l de Guane a usted ex-
| ponemos que encon t r ándonos sin ho-
| gar por vir tud del ciclón que nos azo-
tó y siendo este barrio distante su 
recorrido queremos conozca nuestra 
si tuación los que a cont inuación f i r -
mamos todos padrea de familia Lino 
Baños ; Elísea Mesa; Manuel Cruz; 
Ju l i án Guerra; Flores Linares; Ig -
nacio Izquierdo; Luis Borges; Ce-
ferino Alonso; Liborio Gómez; Ber-
nardo léi-ez; Gervasio Pé rez ; Fede-
rico Márquez; Cecilio Márquez ; M i -
guel Suárez; Manuel Pina; Nicasio 
Castro, Roque Castro; Luicio Cas-
t roá Andrés Castro; Emil io Reyes; 
Ramóu Cordero; José Rodr íguez ; 
Fél ix Betancourt; Carlos Betancourt 
I Felipe Betaucourt; Santos Urquiola; 
Leoncio Betancourt; Julio Batan-
|court ; Viuda de Eustaquio Ramos; 
] Benito Moreno; Leonor Moreno; Fe-
jliciano Moreno; Benito Díaz; Apó-
l lenlo Díaz; Pablo H e r í a ; Pablo Suá-
jrez; Flores Días; Eduardo Celestian; 
.Mónico Barrios; Francisco Ortega; 
1 Angel Mesa; Miguel Mamblal ; I s i -
I dro Rodr íguez; Agus t ín H e r n á u d e z ; 
Pablo Món; Francisco Antonio Dn-
idares; Juan Acanda; Sabino Guerra; 
'Eulogio Medero; Bernardo Mederos; 
y Tomás Ondares-
51 Secretario díe Gobernación ha c iudadan ía en la emisión del voto y i p resentac ión de los generales Meno 
la fiáa. perfecta cordialidad entre los leal y Machado, respectivamente. E l feado la sigtiiente Resolución: 
"Por cuanto: el día primero de 
Jorjembre próximo se ce lebrarán 
«lecdoiiee presidenciales en todo el 
• '" io Xacional, y es conveniente 
miembros de las dos grandes agrupa 
ciones que respectivamente los acuer 
pan. 
Se convino finalmente en oue pa-- mea del orden publico disponer . . 1 !3e cnanto, Y^^AÍA „ ra dar forma escrita al acuerdo que 
-«caaatag medidas se estimen ne- ., j * „A . . , 
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tsariaá para evitar la altera|ción 
niEmo. 
por Unto: usando de la facultad 
^ ffle está conferida por el a r t í cu-
ll}*} de la Ley Orgánica del Po-
P Ejecutivo. 
RESUELVO: 
limero: prohibir desde tas doce 
M Mche del día 31 del mes en 
:-0- Hasta las doce de la noche 
¿•'Pílente día primero de noviem-
KR.8n'uP€ndio en el terr i torio fie 
í.!? b.llca de bebidas alcohólicas. 
. Runflo: comuniqúese este De-
nlos Gobernadores Provincia 
un Plenipotenci io-por parte de ca—
d u r ó hasta cambio de impresiones 
las seis y media. 
El doctor Rivas Vázquez, después 
de esta r eun ión solicitó una audien-j 
cía del señor Presidente de la Repú-i 
P A T R O N O S Y O B R E R O S E S T A N R E P R E S E N T A D O S E N 
E L C O N S E J O D E E S T A D O E S P A Ñ O L , C U Y A S S E S I O N E S 
A N U A L E S F U E R O N I N A U G U R A D A S S O L E M N E M E N T E 
La Fé . octubre 24 de 1924. Ma-
yor General Betancourt, Secretario 
de Agr icu l tura . Cumplimentando 
sus órdenes comunicóle he regresa-
do en compañía del Cabo del Ejér-
cito Sección Cayuco, señor Ramón 
j Pedrera, ep cañonero Pinar del Río 
¡de lo siguientes lugares: Ciego No-
¡vi l lo; Sitios de Piedra; la Tasajera; 
; Fraile, el Torete; Jaula; Melones; 
¡Carabe l i t a ; Aguada de Luso, donde 
REGRESO E l . DR. ZAYAS BAZAV 
OAMAGUEY, 25 oct .—5 p . m . 
D I A R I O . —Habana. 
< Esta m a ñ a n a regresó de Morón 
el Gobernador de la Provincia se-
ñor Zayas, después de haber reali-
zado importantes y dgeisivas gestio-
nes para la t e rminac ión del conflic-
to planteado por la huelga del Fe-
rrocarr i l del Nor te . 
Hoy fué -visitada la Superintenden-
cia d^ Escuelas Normales por el Ins-
.pector doctor - Mañal ich, represando 
a la Habana satisfecho de sus v i -
s i ta» y de las condiciones en que „, 
funciona la Escuela Normal para MADn,ID- octubre 25. 
Maestros de Camagüey , bajo l a ' . F m l l 1 " «enera l Hermosa, j ue nre- i la Real Academia de Ciencias Mo- desgracias personales sólo conocemos 
competente dirección del doctor A n - ' l S i sIdió, en nombre del Directo-[rales y Pol í t icas ,vcon el Presidente 1 casos de heridos menos graves Olcga-
dlno Porro. ¡'«=31 rio Mi l i t a r , el acto de la to-jde la Academia de Jurisprudencia y i rio González, la ffente y Francisco 
PERON. ima posesión de los nuevos Con-' Legislación, con ed Decano Ide la Corrales una pierna. Fueron condu-
Corresponsal. 'sejeros del Estado, con motivo de i Facultad de Derecho de esta Univer- cidos est os para curarlos por asegu-
¡Ja inaugurac ión de las sesiones en'sidad, maestros cuyos mér i tos sondarnos Comandante Cañonero Pinar 
OTRA PROTESTA CONTRA L A I N - ' 1924, después de modificada la Ley'indiscutibles; leer la lista de estos del Río, señor Calixto Urrut ia no 
VASION COMERCIAL ASIATICA 'Orgán ica , d i jo en el discurso pro- decanos y presidentes es mencionar i existen desgracias personales no lie 
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EL GENERAL 
HERMOSA PRONUNCIO U N PATRIOTICO DISCURSO. EXPLICANDO ¡hab i t an 27 familias componiéndose 
L A RAZON DE HABER AMPLIADO EL NUMERO DE CONSEJEROS ^ ^ [ i n M ^ t ^ Z ^ 
' | ble estado miseria mayor ía familias 
la nueva ley, con un miembro de casas eran muy malas no hubieron 
P O R E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A S E 
D A R E S P U E S T A A L O S C A R G O S F O R M U L A D O S P O R E L 
C O M I T E P A R L A M E N T A R I O D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Stgo. de Cube, octubre 25. 11 a. m. inundado en la ceremonia: 
DIARIO, Habana. — " L a ausencia ded Presidente 
^ T ^ n H ^ a ; Anoche celebró una animada se- efectivo del Directorio Mi l i ta r , a 
¿ r * ' ^ n l n l . « l a V a ñ a n ^ Pro-Comercio La- ^ u s a de las necesidades de la cám-para las once de la m a ñ a n a de l i o y . t Ípo en el local del CenÍTo de De. paña de Ma(rrueo<)S> problema que, 
j tallistas, para defender los intere- i afortunadamente, está en vías de 
! ses de sus coasociados frente a la j quedar normalizado d e í i n i t i v a m e n -
1 creciente " a r r i b a z ó n " asiát ica que-ha te, y la ausencia del Presidente in- lo ^ al momento actual se refie-
' invadido por completo la zona co- I terlno del propio Directorio, por ¡re ' 106 nombres de los nuevos con-
mercial. oansa de enfermedad, no grave, mo-| sejeros son evidente demos t rac ión 
ALOCUCION It ivan que os d i r i ja unas palabras de de ^ se ha conseguido lo que el 
a casi todas nuestras grandes emi-1 mos recorrido a Piedra Bolondróu . 
nencias j u r í d i c a s . I Santa Cruz, Los Morros, 'El Faro, E l 
"La práct ica, seguramente v e n d r á ' C a y u e l J ' La Machorra y Balledo, San 
a confirmar la conveniencia de es-!Juai1 donde e»isten 8 familias ase-
ta beneficiosa reforma que no pUe- e u r á n d o m e referida autoridad todas 
de dudape que se inspira en un las casa!5 referldos lugares han .sido 
ideal ampliamente progresivo, y por 
DE U N MODO SERENO ANALIZA EL DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
LOS DISTINTOS EXTREMOS A QUE SE REFIERE L A EXPOSICION 
QUE LE F U E ELEVADA CON FECHA 14 DE LOS CORRIENTES 
e espera- l ^ ^ 3 Que estos a su vez lo ha 
>., '°8 Alcaldes de sus respectivos cía facil i taron aiyer a la prensa, co-! suspeneiones de presmpuestos Munl 






íli ^ ^ a8Í coino al Jefe de la Po- pja de la siguiente carta del Jefe¡ cipales, decretadas a v i r tud de In-
TeTCero?nal" del Estado: ! fracciones o irregularidades, para 
"i:í! Dar líC1UeSe en la Gac€ta Habana, Palacio Presidencial, oc-lque puedan loa Municipios disponer 
habana t Í n e r a l conocimiénto . ;tubre 25 de 1924. ¡de madores cantidades, en el perío-
- octubre 2 4 de 19 24. | Señores Representantes a la Cá - ' do electoral, y con propósi tos polí-
«afael I turralde, 1 mara. Miembros del Comité Parla-; ticos. 
Secretario de Gobernación. mentarlo del Partido Conservador, Durante dicho período es cierto 
-r df (WriIaiPl'E-M)OS t>f r m n r x i f ' * i Muy distinguidos conciudadanos: que -se dejaron sin efecto seis sus-





G1RCI L a k 
;de la exposición que ustedes me d i - puestos Municipales de la Habana, 
¡rigen con fecha catorce de> corrien-^ Palma Soriano, Mayarí , Bolondrón, 
E l Alcalde Municipal ha hecho f l - i saludo a todos, con el afecto, res-
jar prolfusamente la alocución re-1 p€to y admirac ión que todos me-
clentemente publicada y dirigida al | recéis 
pueblo rogándo le la extricta obser- ~ m CoJ19e¡0 ú e Bskaác eg el ^ 
vancla de l>as circulares dictadas enlmer 0,rjfani31n0 consultivo de Espa-
estos d ías por el Sr. Secretarlo de 
Gobernación. 
Cuervo, Corresponsal. 
KJKumnjJow m ü L j i n s t i t u t u 
VILLAULAKÉWO 
AGASAJO A L COMISIÓNADO D R . 
DE CASTRO TARGARONA 
SANTA CLARA. 25 oct. 6 p! m 
fia, es un cuerpo, digno por sus an-
tecedentes, por su historia', y por la 
cultura de los individuos que lo com-
ponen, y merecedor de las más al-
tas consideraciones. Su historia es 
un ejemplo bri l lante de lealtad, a l 
mismo tiempo que de energ ía , en 
defensa de la ley y amparo de los 
Gobierno se propuso, al introducir 
una reforma que se t r aduc i r á , se-
guramente, en todos los casos, en 
beneficio para el ideal común, que 
es la salud y el engrandecimiento de 
la Pat r ia" . 
PARTE OFICIAL DE LAS OPERA-
CIONES EN L A ZONA ESPADOLA 
MADRID, octubre 25. 
En l a Ofleina de Informaciones de 
la Presidencia, se fallloitó hoy el 
siguiente parte oficial acerca de las 
de 
Represen'tando a los Secretarios d<>rech°s ^ 7 ^ ' ^ P ^ ^ 1 ^ , 8ielf-1 operaciones en Marruecos 
Obras P ú b l i c a s ' e Ins t rucción P Ú - ' P ^ - ^ e ^ooierno actual, aun ..En la 
zona or iental : h 
totalmente destruidas quedando to-
das las familias estado espantoso de 
miseria. Capitán Goleta La Herniosa. 
Guanara señor Manuel Cristastemoa 
día ciclón se f rac turó antebrazo iz-
quierdo; fué curado por médico Las 
Martinas goleta, está fondeada a esta 
bahía referido herido a bordo. Emi-
lio Acosta. 





^ iinparri,^ ^ ^ i z a r la ma-j 
a h1?^ de Parte de todo 
"ama° , d e l ' h a r t a m e n t e 'en la cha d,ez y sels-
^nd;-'16^101168- así 
blica y Bellas Artes ha llegado a:conu 
esta capital el doctor Manuel d« ^ a l que hizo un muerto, apre-
Castro y Targarona, competente y 1 a ^ «-onsejo, na cremo recesa-, san<j0 ganado 
prestigioso jefe de la Sección de rio reformar su organización y am-| , « ^ - « f - i . 1 
Ins t rucc ión Superior del ú l t imo De- P ü a r sus componentes, conservando 
parfamento, para la solemne recep- los antiguos, dándoles una nüeva 
¡ te , y que me fué remitida por el Bañes y M a r t í . La relativa a la H a - | c i ó n de las obras del hermoso edi-! const i tución que sea mayor garan-
doctor Santiago Rey, Presidente de baña no tiene otra consecuéncia qué ¡ ficio destinado a Insti tuto Provin-i t la de seguridad y dé acierto para i 
ese Comité Parlamentario, con fe- mantener tres empleados de nueva| clal de Segunda E n s e ñ a n z a . sus informes. Por eso el ^ ^ J ^ Moreno; Nicc^ás Carmena'; ^Sn-
"En la zona occidental 
lumna de Castro Girona fortificó 
ayer los blocaos de Amegrl , Número 
2 y Número 1 e hizo varios prisio-ireno; Justo Urra ; Nicolás Santana; 
Mendoza, octubre 24 de 1924. Ho-
norable señor Secretario de Agr i -
cul tura . Los que suscribimos veci-
nos del barrio Juan Gómez, t é rmino 
municipal de Guane que encont rán-
donos sin hogar por v i r tud del ci-
clón qi:e nos azotó y siendo estos 
barrios distantes su recorrido, este 
té rmino queremos comentar la si-
tuación de los que a cont inuación f i r -
mamos todos padres de familias 
Justo Roque; Ju l i án Va ldés ; R a m ó n 
Quian; Francisco Fajardo; José A . 
Rodr íguez ; Alejandro E c h e v a r r í a ; 
Jacobo A . Valdés ; R a m ó n Echeva-
r r í a ; Ptdro Fajardo; R a m ó n More-
no; Hipólito Márquez ; Daniel Car-
mona; Justo Montano; Agapito Mo-
creación y aumentar el ha^ber de Hoy se e fec tuará la entrega del , Mi l i ta r ha llevado al seno del Con-
Desde luego, alabo la actitud de otros; la que se refiere a P a l m a ¡ éspféndido local, habiendo sido pre- sejo de Estado elementos nuevos, | 
^ . x o—.• »•-- -•4"J" 1 ^ r a = « i T . / í j w A * i«c faatdna pre- que han de mirar las cuestiones que; 
^ll<iránmaS personaI subalterno metidas al amparo de la tolerancia tancia ^preciable con t rayéndose a 
«í; res a las siguientes instruc- dt; este Poder Ejecutivo, y con fines (errores, luego subsanados, o a de-
'¿ipvad*5, [ J j l t t t n r a ) t de la corresPonden- electorales; y veo con gusto que se, fiedencias, después remediadas. 









que ello demuestra que se confía ;iítlca« de dolhas resoluciones, y píen 
^ e los Coi l81̂ 1"3111*13 Proce-len m i buena disposición para dic-¡eo que,es exagerada la que se les 
l T a ; C & s Electorales di-UTrlas"-
piales EiectoS Mun clPale8 y | Pueden condensarse los partlcu-
! ?iriSido8 a l l ñf6/C0r,m0At0" l ^es objeto de vuestra exposición 
L r - ^ r á n a b s o í ^ n f n t r a l ^ n los siguientes: 
tnrto absoluta preferen-




gu íen les : En efect», se han concedido algu-
Suspensiones de Presupuestos: nos indultos, no por cierto con bue 
Municipales dejadas sin efecto i na voluntad del Poder Ejecutivo, 
no de ^ 
'"•—-Cualquier alt ?a 2-—Concesiones de indultos, es- sino bajo la amistosa pilesión de 
^e cualquier tele ™ " ó n l p e c i a l m e n t f a durante los úl t imos 45 amigos de todos los matices políti-
a 'os Colegios Electorales dia•!,' W*- al decir de ustedes- al" COSl que tal vez 710 8,omPre ]os 80-
las Juntas Municipales'':canzan cifra dolorosa y amenazante,; l ici taron con propósi tos de interés 
1 0 Central Electorales no alcanzada en ninguna época. partidaristas, sino movidos a com-
*n 1 3.—Concesiones de crédi tos por pasión, o atendiendo relaciones de 
^ • ^ ^ ^ J ^ n a veinticinco Decretos, generalmente en Obras P ú amatad . Pero esj un manifiesto 
% tx.r~r~ ¡blicas. y división de las consignacio- error creer que en los ú l t imos cua-
rPlm ^ P E R V I S O R F S A 'nes del Prosupuesto con la f inal i - renta y cinco días iban alcanzado 
^ P A R su§ PUESTOS d * i d de iíOStener Persona 
el blocao de Gan. 
"En el sector de Larache se ha 
lura se consulten, dentro siempre de las i rfeíorzado la posición del zoco El 
el determinaoionea de la ley; pero íHad ^arbia, habiendo sido recibida 
doctor ae Castro y Targarona, ilus- o r ien tándoía desde (libe puntos de 13 guarnic ión con grandes muestras 
tre hijo de esta región a quien los y\Bt& ¿e ^ especial r ep resen tac ión . idfe contento por parte de las kábi las . 
elementos ofici'ales y eus numerosos A8Í e8 por lo que se da entrada a i ',E1 convoy a las bases se reali-
amlgos han tr ibutado cordial ís íma 1()S jefes de 1(>8 atados mayores del ;zó sin novedad". 
acogida. / 'E jé rc i to y la Armada, que son losí ~ — 
^ r ^ ^ i ¿ ^ r ^ 1 ^ ; / ' ; f u e d e s i g n a d o e l d r . l e b r e d o c a n d i d a t o a l a 
Ofrecerá a guisa de despedida y t,erra 7 conocer SUe lntere-
rique Linares; Luis Valdés ; Mazarlo 
Moreno, Loreto Cala; Juan Montes; 
Antonio Fajardo; Tiburcio Corrales. 
Los Palacios, octubre 24.de 1921. 
Generax Betancourt, Secretario dé 
Agricul tura . Podemos facili tar ca-
Continüa en la página veinticinco 
ses en h a r m o n í a con la defensa de 
la Patria y sus necesidades; y se P R E S I D E N C I A D E L A V I I C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A 
I 
personal po 
ra la propaganda l ibera l . ¡de 3 4 indultos de todas clases de 
Mnbarcar ' 4-—Movimiento de (personal y ¡delitos y faltad; y es otro error ase-
aPUán. p0<n Por ,a Ter- coaciones en los Departamentos ad-'vera-r que a esa cifra no se llegó en 
Ijrado su Alons0, nue min i s t r a t ivo» . ¡n inguna época, pues en 30 d ías del 
Uniente TPerVls0r en Zu"¡ *5-—Remociones y traslados en el mes de octubre de 1916, se conce-
L-essatier. a des- ir<¿n^u« dieron 114 indultos, según luego de-11 mismo car i - ; Ejercito 
^ C a r r i , ^ enDR^as . | 6 . - I 
> ^ , i c , ^ p r e s i d e n - l g a d a s . 
Licencias de armas prodi- t a l l a r é . 
«gúpv 
Recorriendo todo el período elec-
hilo p^CÓ ayer': En apartados numerados, t r a t a r é , ' t o r a l , pues no quiero espigar en los 
anz' Pa- aunque con premura y suscintamen- meses precedentes donde muchos in-
' dultos se gestionaron por f irman-
t f ue l l a . Caballeros 
•UíSiez ' provincia. se-
te, de los anteriores extremos. 
tes de la exposición, voy a dar un 
¡resumen de los otorgados. 
Dicese en la exposición que en 
'beneficio de U candidatura del Par- Cftn+lnfta en la iKigina veinticinco 
como agasajo de esta sociedad al ca-
balleroso doctor de Castro y Targa-! 
roña , acontecimiento que habrá d̂e da entrada, t ambién , al Patriarca _ . • — 
resultar tan bril lante como concu- d« las Indias, represen tac ión im- , ^a A l e g a c i ó n Cubana de Médicos. Conferencia que ha <drin «nv^H^ 
r r i do . iprescindible de la Iglesia, y a u n | ^ e concurr i rá ar la Séptima Confe- todos los países de la I m é r i r l v ^ 
El doctor de Castro y Targarona, miembno de Ha Diputación Ide la I renc a ^amtarla Panamericana en', Europa a fm d0 aue t o d n r nt l 
acompañado por el Director del ins-1 Grandeza, que no debe prescindirse i í;eun!611 ^elebrada ^ r tomó el acuer tos a tratar sean connciHn, v xf. .^ 
t i tu lo doctor La Torre y por el | en este alto cuerpo consultivo de : d ° de ^s igna r como candidato a ser discutidos con amoli t i J S r . ^ 
líos guardadores de altos prestigios ^re8 'de ,n tedef¿nt lvo ¿* la, Conferen-¡ terio Pn las seXnes auP Rp h L w 
¡nobil ís imos, que son .parte funda-i * a, V 0 C ^ M a ? 0 G- L€bredo' ac- r án ^ Conferencia a" 
mental de nuestra t radición y M ^ J f e ^ * * * * de la ComÍ8Í6n ü r - ^ Comisión Organizadora de la 
¡la historia o d e m o s t r a c i ó n ' d e eleva-; gd°IZaaK0.r¿a' i Confer3ncia ha aprobado el proera 
¡dos merecimientos conquistados en! , 1 amblen se acordó designar /al ma de festejos y actos sc-ialpo eo„' 
¡-•poca moderna.. Por estos mismos ^ d.0.ctof J f é A - ^ópez d 
! deseos del Gobierno, se aumenta k 1 sldeilte dg la Delegación Cubana y | representantes extranjeros 8 ,GS 
jcomposición del Consejo de Estado i ^ n ^ ^ - S deT,la_misma'al doc-í DesOe mañana lunes la Comi 
Continúa en la última párlna 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
con un Consejero de Instrucción P ú - | t 0 r Domin80 F- Ramos 
E L RETRASO DE ESTA EDICION ibllca 0 d€l Trabajo, correspondien 
tes al elemento patronal y aJ ©le 
Debido a ana i n t e r r u p c i ó n 
ec nuestra planta e l éc t r i ca , 
ha sufr ido demora la presen-
te e d i c i ó n , po r lo que pedi-
mos p e r d ó n a nuestros favo-
recedores. 
sión Organizadora y las distintas Co-
A propuesta del Secretarlo Gene-! misioncs de Médicos se r eun i r án di» 
ra l . doctor Francisco María F e r n á n - ¡ rlamente hasta N momento de dar 
i mentó obrei*o, pues cuando se m i J dfz se acordó, que la DéTegación Mé-! comiendo los trabajos de la Confe 
ran las cuestiones desde el punto i Cubana, celebre un homenaje: rencla. 
de vista de la verdadera libertad m v f 1 or W 0 " ^ (lue' a efec-! 
Ise puede prescindir de dar renre- n 80meta a la fonsideraclón de la1 El ^'residente de la Comisión n r 
Isentación al capital y al trabad 
¡porque armonizar el interés de an: 
Ibos es eterno problema de todas i r 
las naciones, el más agudo problema i r i l a Sm BOr de ,a fiebre ama-
de los tiempos modernos. También! t ^. rr i i 
se integra el Consejo de Estado p o r ' n ^ - f I¡e,egados ^ t ^ d i a n actual-
r.í.cduo, por. mente «.] programa cierilíflco de la 
de Higiene de la Liga de las Nacio-
nes, anvnclando el nombramienfo'do 
ConHcúa en la página velnti-,,,,.,, 
/ A G I N A DOS 
D I A R I O Octubre 26 de 1924 
D I A R . O D E L A M A R I N A 1 
Da. Josk l- Rivno. 
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DKCANÜ KN tíüfíA DE "THE ASSOCIATED l'KESS'* , 
CARIDAD BENDITA Y REPRODUCTIVA.—DESDE COLON ACA, ES 
CUBA L A TIERRA MAS HERMOSA QUE JAMAS VIERON LOS HOM 
ERES PERO LOS INDIOS CARECIAN DE CASA DONDE COBIJARSE 
CONTRA LAS INCLEMENCIAS, C / S I , CASI, COMO HOY SUCEDE A LOS 
CAMPESINOS 
Quizás sea la benignidad del clima 
la que ha suprimido las comodidad 
del bohío, porque ante naturaleza tan 
pródiga como la de los trópicos, 
Ingenios en que la incómoda hamaca 
que quizás sirva para echar la sies 
ta, pero no para donnir, aprisionado j 
y apretado el cuerpo, ha sido sustituí-
vea campesino apenas si queda en casa da por colombinas, para que se 
fuera de las horas del yantar, mien-ique no es difícil el íemedio a la tris-j 
tras que en los países fríos es el ho-1 te situación del campesino' u obrero, 
gar el obligado lugar de permanencia i, Leía yo ayer en el Public Ledger",! 
contra las inclemencias del tiempo. I de Filadelfia, del 20 de este mes, el 
Del Gobierno y de los dueños delireiato de la Asamblea anual de la ma-
fundo hay que esperar, obligándolos i ravillosa Compañía de fabricar jabo-
si preciso fuera, a que hagan cómoda 
la vivienda del campesino. 
nes de los "Hermanos Lever", a la 
que asistieron a niás de otros accio-
Hace algunos años* tres o cuatro, nislas, tres mil obreros o empleados, 
se habló mucho en Cuba de la casa ^Entre estos tienen 16 millones de pc-
del campesino; pero ni la campaña ! sos en acciones, y se les da cerca 
fué tenaz y por eso le faltó eficacia, ¡ ¿e un ^¡IJón de pesos al año, sólo 
ni los gobernantes, que piden todo¡en concepto de dividendo; en esa 
M A R I N A 
La QUINA-LAtOCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
r tmedio soberano en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A Q O 
C O N V A L E C E N C I A S 
CALEiJTÜSAS, etc. 
Q u l n a - l a r o c l i s 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
p n a - L a r o c n e RECORSj 
COMPLCT 
F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C E E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DK VENTA t N TODA BUENA FAMMACIA 
E x í j a s e U m a B X M L X H B i t A Q T T I N A - X - A S ^ O C E C H 
SI SE TIENE QUEAFEITA7 
PORQUE NO HACERLO 1 ^ ' 
CONCOMOD!DADEYR^? 
N U E V A E S T A C I O N R A D I O T E -
L E G R A F I C A E N T R I N I D A D 
Gracias a las eficaces gestiones 
llevadas a cabo por los actuales di -
rectores del Departamento de Comu-
nicaciones, señores Armando Cartaya'mca recibido. 
C A R T I L L A ELECTORAL 
£ 0 L c " l ? s >• 
y José Antonio Montalvo, así como de se sdaulereneiaRQ" PregUnt'- 4 
por el Jefo del Negociado de Inspec-Inen ia -,aiUa dp," < artllla8 queu 
ción Técnica, señor Ar turo NovoJ «xtenede. ôs á P - r ^ que 
se ins ta la rá en breve uuy. potente iegio„ Elecfor-iU 03 íle lo? 0 
estación radio te legráf ica en la villa formar n , ' , ' Po<iemos ím, 
de Trinidad, la que pe rmi t i r á la c o - ' n r e ^ n t í m L ' T hai1 hecb 
mimioaolón ina lámbr ica con todo el r]p h ¿"¡'ho en (llstintas lihíl 
extremo oriental y occidental de l a : " , ' " t fe Vt'nden. sin 
ampliando y mejorando nota-ip,imo8 el P v ^ ' Isla. 
la 
t \ B A N Q U E T E TRANSFERIDO 
al obrero, pues que de él viene el tra 
bajo, base de toda prosperidad, f 
taron medidas imperiosas para fijar, 
primero, cómo debía ser la casa del 
reunión anual qué se celebra en L i -
verpool, se les entregan los cheques 
de sus dividendos y el Presidente de 
blemente con dicha instalación 
Red Radlo te legráf lca Oficial . 
Igualm3hic se ins ta la rá otra esta-
ción de igGales carac ter í s t icas en 
ciudad do Cienfuegos. 
Ha sido comisionado el señor En- ' A - m ; . ^ ~ ~ 
rique Lasanta, Inspector de r a d i o ^ A ^ l 1 seneral 
del propio departamento, para que en 1 ^ p ' P01; E n t r a r s e indifpj 
representac ión de la Dirección Gene- ¡ - • c.oml^6n del Banquete a U 
ral se persone en aquella vil la y re- :Sen0ies *VIachado La Rosa, y qae ^ 
ciba el material que cens t i tu i rá la bla celebrarse el día 27 del acf 
estación radio te legráf ica de referen- ,ia acordado suspender dicho rT 
cía, que ya ha sido embarcada. quete para después de las eiec ) 
que será el de la Victoria. 
LA COMISIOX 
D R . C A N D I D O B. H O Y O S 
Médico Cirujano 
Consultas de I a 3.-Telf. M'2273 
SALUD NUM. 70 
HABANA 
G R A N R E M A T E D E F R E I A S 
L o 
obligar a los dueños de las fincas | 
, i i i 1 rabie comportamiento, 
a ajustarse a las reglas de la cons-
, . . nene esa Lmpresa J J V millones del 
truccion de la casita. . 1 1 1 
¡pesos de propiedades y valores, y 
c e l e b r a r á el " B A N C O D E PRESTAMOS SOBRE JOYE-
del cor r ien te , en su local , a las nueve de la 
p ú b l i c a , de gran n ú m e r o de lotes de joyas 
procedentes de contratos vencidos y a precios sumamente baratos. 
A S M A C U R A 
El Asma se cura radicalmente coni 
ASMACURA, de venta en todas la»i 
ds c L p o V y d ^ s p u é l i 1 3 ComPafiía Lord Leverhulme les i p j ^ g ^ el ¿ 2 8  ' B ^ o g u e r í a r í F ^ S k S é I 
, , r. Itlnige elogios justísimos por su admi-. m a ñ a n a < en almoneda p ú b l i c a , de gran n ú e r o de lotes de joyas 
No debe consentirse que se levan- " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " S. A . 
60.000 accionistas a los que se les 
ten casas de guano, sino de madera o 
de embarrado, teniendo suelo de la- Pa?0 17 1 2 Por ciento de dividen-
do. El 85 por ciento de los jabo-
ic e barrado, teniendo suelo de 
drillos o cemento, y de dos pisos; en el 
bajo la cocina, la sala de descanso 
y las dos habitaciones de baño y sa-
nitaria; y el piso alto dividido en 
dos secciones,.con pasillo intermedio y 
cuartos sanitarios. 
Fincas en que la casa no tuviese 
tal disposición y comodidades, no po-
dría alquilarse; ni se consentiría la 
molienda en Ingenio en ,qye no se 
CONSULADO I I I . 
C 9523 
TELEFONO, A - 9 9 8 2 . 
2d 26 
Premiado con Medalla de oro fi 
Cruz de Méri to en la Exposición In-
ternacional de Milán, I tal ia , en la' 
curación del ASMA. 
Depósi to : Farmacia Sarita Elena 
J . del Monte N . 2S0. Tel. I-237Í 
H A B A N A 
e 8612 2d-27 
nes que se consumen, para todos usos, 
en Inglaterra, anualmente, los suple 
esa Compañía . 
Después del Norte-americano Hcn-
ry Ford, es quizás, ese Lord inglés, 
después de muerto Slinnes, el mayor 
fabricante del mundo. 
Ha desterrado el Lord, como Ford, 
toda clase, no ya de guerra dícla-
cumpliesen los preceptos de la h r rada, sino de rencillas entre patronos 
giene más rudimentaria. i y obreros, tratándolos con toda con-
Ahora mismo, acaba de producir I sideración y proporcionándoles todos 
muertes y ruinas el 'c iclón de la que- los medios de hacer la vida menos 
rida Vuelta Abajo; pero si las vi-(difícil, casi amable, 
viendas no hubiesen sido de palma y Esa participación de los obreros en' 
guano, lo mirmo que las casas de ta-1 los beneficios de los patronos, que 
baco, no se hubiesen derrumbado tan j yo tantas veces he defendido en este 
fácilmente. ¡DIARIO, ha de prosperar, no como 
Con Gobiernos celosos del cumplí- obra de caridad, sino para asegura/ la 
miento del deber más rudimentario, lealtad y una acabada labor en los 
cual es el de obligar al dueño de la obreros. , 
finca, para que ésta pueda alquilarse^ Como esa inmensa Compañía de Ja-
a dar casa apropiada ñl Errenda- bon, tiene 145 Compañías subsidia" 
lario, y compeler al sitiero, si es due- irias, hasta abrió su presidente un bo-
no del fundo a levantar su casa en. tel en Londres para alojamiento có-i 
condiciones higiénicas, no habría ne-'modo y hasta barato de los accionis-' 
cesidad de insistir tanto 'y tan r e p e t í - J a s . 
das veces en asuntos sobrado elemen-* Tiene la Compañía fábricas de já-
lales, jbones en Bélgica, Alemania. China y 
Todavía no hace mucho que en p o - j C a n a d á ; y por todas partes busca las 
blar íón tan importante e rne Edimbur-1 grasas Para sus jabones, hasta el pun-
ge, capital de Escocia, a las autorida-|l0 ^e poseer una flota de buques pa-
C O R R E A S 
S P A R T A N c A ^ t u q e 
M e n s a j e r a s d e 
t r a n s m i s i ó n e f i c i e n t e ' - ' 
C R A T O N & K N I G H T M F G . C Q 
WORCCSTER. MASS.. U . & . A . 
L D E V I l l A . H E R N A N D E Z y C í a 
- Apartado 1047 
Habana 
solo F o s f a t o a s i m i l a b l e 
y ^ q u e n o f a t i g a e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raqui t i smo, 
Debi l idad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
P r e ñ e z , Neuras ten ia , 
Exceso de Trabajo,^ 
etc., etc. 
Después de visitar otras casas \ 
¡; venga a ver nuestra exposición 1 
de camas modernas. t 
mar tgndibto 
de tomar en un poco 
víT 1/0 agua ó de leche. Para 
los Diabéticos se prepara 
bajo /a forma efe comprimidos. 
ientt el por tfiyor ;13,Rue de PolMy,Pari8 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.—Tel. M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA \ 
D r . F . G a r c í a A 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis y Venéret» 
Acaba de regresar, después d& ha-
ber trabajado su especialidad en Párts, 
Eterlln "y Londres. Ha Instalado su ga-
binete en Concordia 44, esquina a Mar-
rlque. Con.sullas: de 10 a 12 y de US 
Tolífono A-4502. 
des municipales se les cayó el alma a 
los pies cuando se decidieron a v i -
sitar ,una por una, las habitaciones de 
los pobles. Las clásicas bohardillas 
con habitaciones ochavadas, con te-
chos declives y una ventanuca, a ve-
ces sin cristales, para insuficiente ven-
tilación, y las pobres gentes hacina-
das en una sola habitación, sin camas 
ni adecuada sepración de sexos, aver-
ra pescar ballenas. 
Tiene boy 73 años Lord Leverhul-
me y en, estos momentos se halla en 
el Congo buscando la manera más 
adecuada y económica de obtener in-
mensas cantidades de aceite de copra 
o sea de coco. 
Su lema es: "E l jabón es el ex-
ponente de la civilización; a ma-
yor civilización y por tanto, como-
gonzó tanto a los ediles, que no die- didades, mayor consumo de jabón 
ron punto de reposo en remediar tan-j Nosotros tenemos en España o»-
ta miseria, cómplice de la abyección ¡ bienhechores de los obieros y yo he 
en las costumbres; y hoy Edimburgo | citado aquí la fábric» de tapices de 
es modelo de higiene en esos slums'Stuyk que fundada durante los Feli-
o viviendas de los pobres, 
Y basta señalar en caja país, y en 
Cuba hay fincas d» arriendo con ca-
tas cómodas e higiénicas y algunos del negocio. 
pes, por holandeses fincados en Madrid, 
reparte con sus obreros, después de 
pagarles sus jornales, los beneficios 
D r . C a l v e z & i i I l é n l D r ' M a n u e , B e t a n c o u n 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERtLJ-
I>AD, VENEREO, S IFILIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS D E 
1 a 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
V I A S U R I N A R I A S 
ESPECIALMENTE BLENORRAGIA 
OBISPO 55, (ALTO&j 
Teléfonos : F-2144, A-1289 
1535 nl t lOd 14 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O , 
D E L A M A R I N A " 






H A B A N A 
R I C I A A N T E 3 M U R A D L A . 3 2 y 7 4 H A B A N A -
W m W 0 D E 1 0 D E C O C I N A S D E E S T U F i 
^ í í e w I p e r f c c t l o n 
Tenemos a l a venta e l nuevo m o & l o de cocinas áe w 
tuf ina 1924. La cocina m á s practica que se ha fabricado pa-
ra e l hogar , d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection esta a 18 
cabeza en lo que a cocinas 
de p e t r ó l e o se refiera. 
E l modelo "New Pcrte 
t i o n " 1924, trae la chimenea 
mejorada , de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinar y mas 
e c o n o m í a . 
11̂  
Es la cocina que mas fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas « 
que es t á provista. 
Sin duda alguna es la me jo r y m á s ligera cocina de pe-
t r ó l e o que existe. 
Visi te nuestra Expos i c ión o pida c a t á l o g o s por corr 
WEST I N D I A O I L REFINING CO. OF CUBA 
OFICIOS No. 40 , Habana 
- i 
P a r a M u e b l e s ta: 
" L A 
K e p l u n o 
J 
6 4 , E s p n a a S a n 
Teléfono m i 
L I C E N C I A S D E ' 
K * B O A oflcinM 
f** 
TrtMttx* t o * » toa Monto- r * 1 » 0 - ^ ! d ^ ^ 
Wo neCMilto dinero por •«« l " . 1^0 ^"..na d 
4» llf. 
Ea i i 'EDBADO 3 » APARTADO —JA. 
A - í - 1 * 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 26 á e 1 9 2 4 
PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E A C T U ñ L 
Por Jorge Roa 
EN L A ISLA A P O L I D S 
ISLA DE PINOS ES CUBANA. 
MCENSO D E CUBA PARA 1877" 
por orden y bajo 1» dirección del 
^ p i t á n General de Cuba se llevó a 
^bo un censo de población en 81 de 
pidembre de 1877, del cual ee un 
gjtracto lo que slguue: 
•'Provincia de la Habana—4,Ayun-| 
^ e n t o " ; 1S.LA FUNUt*. S ñ . \ 
mero de Secciones, 5; Cor t l f l íados 
del Registro, 34» ; Población actual, 
«478; I*»14 varones; 864 hembras. 
^RESIDENTES PRESENTES: Es-
pañoles, 107 varones y 679 hehinbras, 
Extranjeros, 2 varrones; Asiá t icos , 
45 yaroncs. De color, 224 varones 
, 153 hembras. 
TRANSEUNTES: Españoles , 290 
Tirones y 21 hembras; Extranjeros, 
3 varones; Asiáticos, 86 varones y 
jl» Hembras; De Uolor, ninguno. 
RESIDENTES AUSENTES: Espa-
¿oles. 105 varones 3' 17 hembras; 
tatfanjeros, ninguno; Asiá t icos , 5 
varones.. De color, 76 varones y 5 
hembras. 
PORLACION D E DERECHO: 
1,465 varones y 853 hembras. -To-
tal: 3,318". 
El informe precedente del Censo 
realizado en 1877 fué aprobado y 
declarado oficial por Su Majestad en! 
1883 como se verá por lo que si-1 
gue: 
•'REAL DECRETO" 
"Oído el Presidente del Consejo 
de Ministros y de acuerdo con el 
mismo ronsejo, vengo en decretar 
lo qne sigue: 
"ARTICULO I — E l Censo jde Es-
paña se declara oficial, siendo dicho 
censo el confeccionado de acuerdo 
con el empadronamiento do 31 de 
Diciembre de 1877f on l a Pen ín su l a , 
islas adyacentes y posesiones en el 
N'orte de Africa por el Defpartamen-
to General del Inst i tuto Geográfico 
v Estadístico, y en las islas de Cuba, 
Puerto Rico, Filipinas y Fernando 
Poo., por sus respectivos gobiernos 
generales „ 
"Dado en Palado a 11 de Mayo 
de 1883 —ALFONSO.—El Presiden-
te del Consejo de Ministros, P R A X E -
DES MATEO SAGASTA. 
En las elecciones de 1879 para D i -
putados que representaran a Cuba 
en las Cortes españolas, se publ icó 
un aviso de los distritos electorales 
por el Gobernador General de la Is-
la, del cual es un extracto lo si-
guiente: 
"HARfENDO aprobado el Gobier-
«o de Su Majestad, por telegrama 
de esta fecha, la división die l a Isla 
en distritos electorales y l a subdi-
rtsión de éstos en secdlones^ de 
acuerdo con los Art ículos 2 y ' 4 de 
la nuera I ^ y d« 38 de Didetmbre 
ültlmo, se publica dicha división pa-
ra sus efectos consiguientes: 
SEGUNDO DISTRITO.— Provin-
ri» de 1» Habana .—Poblac ión l ibre , 
W3.850; nfimero de Diputados, 8; 
Promedio, 47,981. 
"«c«clón 2 . — « r á e l a y Justicia; 
capí tulo 5, a r t í cu lo 2 ,—ISLA D E 
PINOS; P á r r o c o . . $583.00 
Sacr is tán ,,350.00 
$933.00 
"Sección 5—Armada Capí tu lo 1, 
amcu io 1—Uuatro Ayudantes de 
Marina en Mantua, B a h í a Honda e 
ISLA DE PINOS a $1,125 $4,500.00 
3 
ARTICULO 1 8 . — Guardia Mar i -
t ima Servicio del Puerto, ISLA D E 
PINOS, una e m b a t e a d ó n . L n pa-
fcr6» $ 2 ¿ 4 00 
Cuatro marineros . . . 804.00 
"17 patrones, por dis-
tr i tos; 3 en Matanzas; 
3 en Cárdenas , e tc . , 1 
para la I S L A D E PINOS 
a $480.00 
"Secclión 5, capitulo 
2, art icula 1, para gastos 
ríe oficina de las Coman-
dancias de Mantua, Ma-
r ie l , ISLA D E PINOS, 
y B a h í a Honda a $120 
"Sección 5, Departa-
mento do Goblelmo; Go-
bierno Po l í t i co ; Per-
sonal . —Capitulo 7, ar-
t ículo 2 — I S L A D B P I -
NOS, Comandante de A r -
mas con funciones de Ca-
p i tán de Partido . . • 
"Sección 6, Gobierno; 
capí tu lo 12, a r t í cu lo 1, 
—Departamento de Co-1 
rreos; Oficinas de 4a Cla-
se ; 30 paralas Oficinas de 
Correos de Madruga, 
Nueva Gerona, ( Is la de 
l^nos) « a n t a J*te (Is la 
de Pinos etc. a 800 . 
"Correo m a r í t i m o ; uno 
entre la Habana o ISLA 
DE PINOS 
$1 .128 .00 
, ,8 .160.00 
480.00 
^00.00 
, ,9 .000.00 
EXPRESO 
Viaj 'o en u n expreso l imi tado^ 
uno de los trenes m á s impor tan tes 
de la n a c i ó n . 
Quince coches—todo acero—1 
que contienen u n m i l l a r de gente, 
van en carrera ver t ig inosa a l t r a -
v é s de la c a m p i ñ a azul , pe r fo ran -
do la niebléL 
(Todos estos coches no s e r á n , 
m á s tarde, m á s que pedazos de 
acero enmohecido, y todos los pa -
sajeros que ahora r í e n en los ca-
r ros-dormitor ios y en los carros-
comedores, n o s e r á n m á s que ce-
n i z a ) . 
Y o le p regunto , en e l fumador , 
a u n sujeto que a d ó n d e v a , y c! 
me responde: " A O m a h a " . 
Ca r i Sandburg . 
L E C T O R A : 
Para t u desyuno, chocolate " L t 
Glor ia , , . 
Con e l chocolate de t u desayu-
no, bizcochos min i a tu r a o b izco-
chos champagne de " L a G l o r í a " . 
Siempre, p roduc tos " L a d o * 
n a . 
Son los mejores. 
. .v 
G L O R I A 
« S A f A m i A O A ^ V ' C k . 
P E T I C I O N D E M A N O 
400.00 D r . G o n z a l o P e d r o s o 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No haca visitas a do-
micilio. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 A l t Ind 7 oc 
Ciudad d« 
Ubre, 6,717. 
Be juca l .—Pob lac ión 
BEJUCAL 
ISLA DE PDÍOS: Poblac ión Ubre 
2,200. 
• • * 
Habana 1 de Febrero de 1879. 
El Secretarlo del Gobierno O n e -
ral —R. GALBIS*'. 
En Diciembre de 18»0 t* d ic tó 
un Real Decreto referente a l*8 
plecclones de los Diputados q n « r®" 
presentaran a Cuba en las Cortes es-
pañolas, del que es u n extracto l o 
siguiente: 
"Oído el parecer del Minis t ro de 
tltramar, 
REAL DECRETO 
"En nombre de m i AUGUSTO 
Ujo, ol Rey Don Alfonso X H I y co-
mo Reina Regente del Reino; a pro-
puesta del Ministro de Ultramar 1 
ie acuerdo con el Consejo de M i -
nistros, vengo en decrétate l o que 
ARTICULO I.—Hasta l a publica-
tlón de una nueva Ley ElectoraL «*" 
en vigor en la ISLA D E CUBA 
^« divisiones en departamentos , y 
f r i t o s para la elección de Dlputa-
^ a Cortes, aprobada por dichas 
Cortes en 1» siguiente forma: 
PROVCsCTA D E L A H A B A N A . 
^oMaelóu 451,928.—Ntomaro <1« 
^Putados, 0; Departamento de la 
BAban^ 6 Diputados. 
HABANA, 200 ,44» ; Marta na oy 
g » l Alquízar^ 8.814; Ceiba del 
S 232; ( j ^ i r a de Melena 
M i l ? San Antonio de los Baños , 
2 423; Rauta, 8.070; B a t a b a n ó , 
f * 1 8 ' Bejucal, 7 .002; E l Cano, 
• 7 « ; ISLA D E PINOS, 2 .040 ; 
P Salud, 4.896; Qulvlcán i . 5 8 6 ; 
b]* ^ a l o de las Vegas, 4 . 4 6 0 ; 
£a«ago de las Vegas, 12.081; San 
a. 818; vereca. Wuem, 
• 27"; Total: 801,884. * 
^ " ^ T I O U L O Ctobleio ' ¿ ¿ 
j y ^ * ^ 1— Corles de Va ejecu-
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Para él correcto Joren José Morán 
ha sido pedida la mano de la bella 
e interesante señor i t a Dalbina, hi ja 
de los respetables es liosos isefiotra 
Pilar Váre la y señor Manuel Sierra, 
La boda e s t á s eña l ada para los 
ú l t lmoe d ías del próximo noviembre. 
Deseamos uni r nuestra feliclitación 
a las mu-ahae que con tan grato mo-
tivo h a b r á recibido la feliz pareja. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, MUNI-
CIPAL D-E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Ciruría de 
Vías Urinarias. Consultas de lu a 1' 
y do 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba" 
número 69. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E X A M A R I N A 
Y a l l e g ó 
E S P A Ñ A 
L A I G N O R A D A 
L a o b r a q u e t a p a r á m u c h a s b o c a s m a l é v o l a s , 
q u e d e s t r u i r á t o d a c a l u m n i a a n t i e s p a ñ o l a y 
q u e s e p u l t a r á p a r a s i e m p r e l a s d i a t r i b a s d e l a 
f e r o z l e y e n d a n e g r a . 
E s t a o b r a n o c o n t i e n e c a n t o s r i d i c u l o s a l a 
r a z a n i t o n t e r í a s r o m á n t i c a s : l a o b r a q u e 
r e v e l a a E s p a ñ a c o m o u n a d ' l a ? n a c i o n e s 
m á s c u l t a s , m á s p r o g r e s i v a s y m á s r i c a s ; es e l 
l i b r o q u e a v e r g o n z a r á a t o d o s l o s i m b é c i l e s 
q u e a l g u n a v e z l a l l a m a r o n b á r b a r a . 
S i t ú , l e c t o r , t i e n e s a ú n a l g o d e e s p a ñ o l , 
b ú s c a l a , c ó m p r a l a y l é e l a , p a r a p o d e r h a b l a r a l t o . 
Sr. Gerente de la Editontl "Atlántica". Apartado 1953 
o Compórtela 78, Habana.—Mándeme el sumario de las 
materias que contiene "España, La Ignorada", lo mismo 
en su texto que en su parte gráfica- Deseo conocerlas, para 
comprarla luego. 
Nombre . .— 
Calle - - _ — Ciudad 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
j U O N S E R R A T ñ M * « . C O N S U L T A S D £ f • 4 . 
I E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 5 y m e d i a a 4 . 
esta Decreta 
"l>ado en Palado a 18 0 » Diciera-
Wt> de 1890—MARIA C R I S T I N A . — 
& Ministro de Ultramar, ANTONIO 
^ARlA FABIE" . 
<n»e slscne es tá tomado do 1 los 
¿BESCPTOSTOS GENERALES D E 
llBBEAO? Y GASTOS D E 1 A I S L A 
^ CIRA 1-A.RA 1895 .9«" . 
« M l y m a r c h a r a 
d o l o r e s 
e n c o m p n m i d o s tí m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y é l á c i d o ú m c o . 
D e v e n t a e n t o d a s f a s f a n m a c i a s . 
M • 2 5 7 7 
< " • - y - y r - v — « ^ — -
L b a r b e r o : - L o n c h o , 5 d ¡ p Ta n u m e r o e n l & b o l i f o v . 
L o n p i r } o > ¡ 5 u é ^ ^ d i s p a r o ^ 1 ^ " 
T e r r e r e r i K " L ^ r r e t ^ 6. c o m p r a b ^ r c J b ! . . . . 
L A P R L A t i - 5 . e m C . 
F E R R E T E R I A C U A T R O C A M I M O S 
j m ^ T e l e f o n o a r < 
MOTiTE. 
^ 0 4 0 . 
F A G I N A C U A T H O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 6 de 1 9 2 4 ÑO XCII 
D E V E N T A 
E N L A S M E J O R E S 
u i r i T i i y i L i á 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA CN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS. 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA. PER-
MANECIENDO EN REFRIGERADORES HASTA EL MO-
MENTO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
rQAS n rooos ios BrABuaiiaros 
KvnroenMS 
Distribuidor 
J . E , M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
•MUlTIPlfAPrí'fl 
IMPORTADOR DE VINOS FINOS DE MESA. 
PRODUCTOS E S P A Ñ O L E S . QUESO DE REINOSA 
Y VIVERES FINOS EN GENERAL 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
P o l v o d e Q d v v M t ñ V p a r a N i ñ o s 
D43 i / 
# T r % E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
/ O 
N O X O N 
v O 
^ N > 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A CLASE DE M E T A L E S . 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYGARAGES. 
A G U / A R 7r. meroNo M . 9 1 6 1 
D O L O R E S S E E S T O M A G O 




^ i ? /« ;nFQBt Í i««™?ALAMBRESESC020RES-ERUCT^ 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERTIGOS, VOMITOS 
Dtconteuúona ,1 HIGADO - Facilita mi derrame de la BILIS 
Muy eficaz en las GASTHOENTEKITIS de los pa¡s«s cáhdot 
, . . ^ . ^ i " VENTA CN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIEEfl P. ZIZINE, 11, Ruó de Caprl, 11 - PARIS 
B U R L A B U R L A N D O | 
. , CU JoncN tropicales. 
Por no-dejnr de ser p ród iga en 
todo esta magnlfiou naturaleza tropi-
cal lo es hasta en log ciclones. De 
varias ciases los produce con fre-
cuencia, per0 los más notables son 
los atinosférfcOfj y jos po l í t i cos . 
Entre ambos existo una semejan-
za fo^prendente. Según afirman los 
meteorólogos m.ls acreditados, el ci-
clón a tmósfer ico se forma a causa de 
cierto movimlent ogiratorio de una 
porción de molóculas de aire en tor-
no de un ceut'-o. K l ciclón político 
se forma t ambién por aglomeración 
y movimiento, más o menos circular, 
de ciertas almas, o oosa parecida, en 
torno de un jefe . 
La molécula de aire, prendida en 
el torbellino .-"Iclónico, no sabe ni 
qni "U la empuja n i a dónde va. Asi-
mismo la molécula pol í t ica, cogida 
en la zona de a t racc ión del jefe, par-
¡ticipa de la misma inconsciencia j 
¡ceguedad . 
| Adem/Ls del movimiento giratorio 
• los huracanes del pire tienen un mo-
|vim1ento de t r a s l ac ión . Los huraca-
nes políticos t ambién se mueven en 
una ruta determinada, generalmente 
la que conduce a la gran olla del 
presupuesto nacional. 
E l ciclón aíir .osfcilco se va agran-
dando ' medida que se ale.* del 
punto de parada, ? eso misino ea 
obsc-.rva en ¡os tempora,leg polí t icos. 
Es m á s : uno y orxo recurvan o se 
desorganizan cuando tropiezan en su 
marcha con ot/as masas que pueden 
ofrecer a sus ímpetua tenaz resisten-
cia . 
Una vez organizados, los ciclones 
atmosfér icos y los polít icos empren-
l e n su carrera, y allá va el uno con 
sus vIento8 locos, derribando y arra-
sando cuanto encuentran en su ca-
mino; y al lá va el otro dejand0 tras 
de sí montones d.e ruinas y regueros 
de sangre. 
Ambos ciclones, en f i n , se parecen 
hasta en lo de obligar a los ciudada-
nos pacíficos al cierre de puertas y 
al manejo de (ranrftf. 
Afortunadamonto en estos úl t imos 
tieinpog se ha encontrado el modo de 
disminuir en parte los malos efec-
tos de estos temporales. Los obser-
vatorios meteorológicos nos avisan 
con tiempo do la proximidad del pe-
ligro, con lo que se ovitan muchos 
desastres. 
Y para las tormentas polí t icas 
basta que los vecinos del Norte nos 
manden una (da fría para que nues-
tros más impetuosos y mejor orga-
nizados ciclones se desvanezcan. 
Aguilas y patos. 
La t ravesía del At lánt ico realizada 
por el Zepelín ZP-3, de un solo vue-
lo, ha venido a obscurecer un poco 
la reciente hazaña de los aviadores 
yanquis en su vuel0 alrededor del 
mundo. 
. Porque la verdad es que esos bár-
baros teutones se han comportado 
como verdaderas águi las , mientras 
que de los aviadores americanos no 
se puede decir que .hayan excedido 
mucho en sus vuelos a los del pato 
domés t i co . 
No es que uno quiera regatear mé-
ritos a Jos vecinos del Norte; poro 
lo cierto es que no han acabado de 
convencerme. Eso do Ir de pnierto en 
puerto y de Isla en .isla, y con una 
cordillera de barcos atentos a pres-
tar rápido y amoroso auxilio a los 
¡aviadores , en caso de accidente, no 
rae parece digno de dar que hacer a 
la trompa ép ica . 
Para que una acción merezca el 
calificativo do proeza, necesita eje-
cutarse enfrente o a t ravés de peli-
gros desconocidos, que es donde se 
icquiere verdadera resolución y au-
dacia. 
Esto es lo que han hecho ahora 
las águi las teutonas, y eso es lo que 
hicieron también aquellas águi las 
portuguesas que cruzaron el Atlánt i -
co con sólo dos saltos; uno de Cabo 
Verde al Islote de San Pablo, y otro 
de al l í a Pernambuco, sin estaciones 
n i cruceros, n i r ad iogra f í a s n i ga-
ramoainas. Con todo, ni unos ni 
otro3 han atronado tanto al mundo 
con los clamores de sus hazaDas, 
Pero esto se explica: los aeronau-
tas alemanes pertenecen a una na-
ción vencida, y los portugueses a 
una nación débil y pobre. . , No obs-
taule, confiemos en que el porvenir 
da rá a los patos lo que es de los 
patos, y a las águ i l a s lo que es de 
las á g u i l a s . 
Olvidos. 
M r . Coolidge se ha olvidado de 
E>-iiafla al celebrar en un discurso 
magnífico, como todos los discursos 
de todos los poderosos, el aniversa-
rio del descubrim'ento de Amér ica . 
Sin embargo, todavía se ha dignado 
mencionar a Colón por ser un pre-
sunto Italiano' oero el día «que se 
demuesVe que Colón era gallego, el 
nombre del Gran Almirante no aso-
m a r á más a l.tg labios de n ingún 
norteamericano que en algo 33 esti-
me. 
Veng0 casi a repetir con esto lo 
escrito por Miguel dp Zár raga en su 
bril lante ar t ículo La astucia do los 
PanameiJcanistas; pero como va yo 
tenía trazadas estas cuartillas cuan-
do leí ese trabajo, no quiero supri-
mir lo dicho aunque n& sea más que 
por la honra que me da el haber 
pensado lo mismo que tan ilustre 
c o m p a ñ e r o . 
En efecto, hay otro motivo y pue-
de que sea el principal, por el que 
M r . Coolidge no se encontraba en 
el caso de citar el nombro de Es-
p a ñ a . Me refiero a ese gran Pan-
Americano que ,hace ya bartante 
tiempo que se viene amasando en las 
artesas de yanquilandia. Es Pan 
iue tiene mucha miga, como Pan de 
sandwich, y es necesario que los 
pueblos hispanoamericanos lo tomen 
con las precauciones debidas. De 
otro modo pud ié ramos hacer un Pan 
romo unas hostits, como cl;cen en 
Ca.stilla, o comornos un Pan como 
lecimos en Cubita bella. Ese Pan 
de ,t.odo podría tenor para nosotros 
menos de Pan ñu g l o r i a . . . 
M . Alvarez >L\RP.OX. 
C A J A S D E C A R T O N 
Tara En t repaños , Zapatos, Especies y Dulces. 
Cajas plegables y armadas, para todas las indut t r ias . 
Especialidad en car tón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en rol los. 
¡Pida nuestra oferta especial " F i n de Af io"! ' 
C e s á r e o G o n z á l e z 
P o r q u e N o ? 
U n C u t i s d e T e r c i o p e l o ^ N 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI esta V d . disgustada con la apariencia de su cut is y desea una p i é fresca y radiante—empiece hoy el t r a t amien to W O O D B U R Y . 
Su cut is cambia de d ia en d ia . U n a capa o epidermis muere y otra 
nueva nace en su lugar . 
Conserve esta nueva epidermis con el t r a t amien to J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y . 
Expl icado en el fol leto que a c o m p a ñ a cada past i l la de j a b ó n . 
M i l e s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s han obtenido u n nuevo cutis 
con el t r a t amien to W O O D B U R Y . 
Obtenga una past i l la de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su d rogue r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . Empiece a usarlo esta noche y observe como casi 
immedia tamente su cut is mejorara en apariencia. 
U n a past i l la de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el t r a t a m i e n t o del cut is . E l J A B O N W O O D B U R Y 
es t a m b i é n envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l j a b ó n Facia l W o o d b u r y es fabricado por " T h e Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la " C r e m a Fac ia l" y "Polvo 
F a c i a l " marca W o o d b u r y . 
Varante-, 
Onno <imi« <]« traiarruriio WOODBUIIT por 10 cti. 
Envío este cup^n y 10 centavos al Agente General 
Florentino G a t a , Apartado 1G5Í. Habana. 
Sírvanse tupiarme por estos 10 célltavoa un 
luego en miniatura del Tr itamiento "W00U3UIir 
para el cutis, como sigue: 
Un Janón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
Una cajlt» Po;\o Woodbury. 
También el librito de acribiendo el tratamiento 
llamado "Ei cutis que todos desean acariciar"., 
Nombro. . . . . . . . . . . . . m w m •• '» •. • m 
Calle . . m 
Ciudad. • 
No. 
d e S g u b r i w i í n t o M f D i e O 
P A R A L A S A N G R E " 
(SU E5 UNA PaCWkAAClÍH COH-PtftSrA MftÑEHTE üí :,u2STftN- « CIA» VEOETALtS ftOAPTJXDOSA I TO-CSl-OS Olt5ANlSMOSMUM/>NC» | 
H*yr.N3c MO ensayaoc ÍH mn- » 
H'OAD D£CNPCRHOS OANOO UOS i MloOHO REPULIAOCSAfOtOOOS. i 
E L lAEdOD DEPURATIVO DEL MUNDO A m t D f P I M A 5 
VEGETALES. CONOCIDO HACE m DE 5 0 AlOS E ü C ü Ü A l 
POi) 5 U 5 M A R A V I L L O S O S É X I T O S . 
C 5 INEALIBLE PARA LA CURA RADICAL DE L A O l f I L I S 
R I A R T E ' S l E X C E M ) , .Oramos CAZOflES, 
K S C O V E H Y | m t o / j o ¿ ^ > 
E l D E 3 C Ü B W M 
E R I C I P E L A S . R O Í i C n A S / v A H C i l i S Eh E L I U E R P O . 
ESTA MEC:C4NA CONTIENE I 
EL 25% ALCOHOL I 
I DEPÓ5nO AL POR MAYDIH 
" DROGUERIA URIARTE 




SE EH TODAS 
L A S f A W A A C l A S A C R E D I T A D A S . 
PIDA PROSPECTO EXPLICATIVO A L R E P R E S E N T A N T E | 
DE E S T A M E D I C I N A EH C U B A 5 R . 1 0 H A C I O U R I A R T E 
A P A R T A D O 2 2 5 ^ 
(al 
t i ABANA. 
- • C U D A 
Paula 44. Tolfcfono: A-7082. Habana. 
A n o n d e s e y S s s c r í ' a e e e s e ! W a d e l a 
C I M A 
F O L L E T Í N 9 
R ü L T A B 0 S 
Novela en irva partes 
Por 
JULES M A R Y 
P r imera Parte 
(D« venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", PI y Margall, (antes Obispo) 
itms. 135 y 137) 
(Con t inúa ) 
cor r ían el bosque «n busca de ios 
franco t iradores. De repente, el 
zarzo de retama y tomiza que servia 
de puerta, fué derribado de un bru_ 
tal empu jón y dos hombres, dos 
toldados, entraron c m antorclias de 
ramas de abeto. Uno de ellos se 
dirigió hacia la cama, asombrado al 
pronto de no encontrar a l l í más que 
dos n i ñ o s . Luego cogió a Bast ián 
por un brazo, le levantó, le puso de 
pie, dándole frente y le p r e g u n t ó ex 
presándose en f rancés : 
— A q u í hay un franco-tirador, que 
se ha escondido. . 
— N o . .yo no he visto a nadie. . 
—No estoy para perder el t iempo. . 
¿Quieres decirme lo que ha sido de 
U, sí o no?. . 
Sobreponiéndose al tormento de la 
mano que le t r i turaba la muñeca , di., 
jo el n iño : 
— X o s é . . y r a usted a dejarme en 
paz, ¿ e h ? . . 
El soldado hizo resbalar la antor-
cha por los dedos del chiquillo, que 
aul ló de dolor . 
— ¿ Q u i e r e s hablar? 
—«Pero ¿no le digo a usted que no 
sé nada? 
Los soldados buscaron, se mar-
charon ju rando . A man ec í a . E l hom-
bre que hab ía quemado la mano a 
Bast ián era bajo y rechoncho, con 
una barba tan rubia que parecía 
blanca. . Era muy fácil reconocerle. 
Así que hubieron desaparecido, el 
niño corr ió a la cueva, enseñó sus 
dedos llagados. . . y cogiendo luego el 
fusil, d i jo : 
— ¿ E s difícil t i r a r con este arma? 
— E s t á cargada, no tienes que Ha-
cer m á s que apretar el g a t i l l o . . 
— ¿ Q u i e r e usted de já rmela una 
media hora? ¡Se la volveré a traer! 
—Sea. .pero no te dejes a t rapar . . I 
a r t i cu ló el herido. 
Un cuarto de hora después , Bas-' 
t lán , que había atajado por senderos 
extraviados, estaba en ececho en la 
cuneta, tendido sobre la nieve. Dos 
dragones azules pasaron al trote de 
sus vigorosos caballos. Uno de ellos 
era el soldado que le había quemado. , 
Bas t ián a p u n t ó por entre unas ma-, 
tas y d isparó , cerrando los ojos.1 
Aquel era su primer disparen. E í ' 
retroceso del arma le hizo rodar por 
el suelo. Cuando volvió a abrir los 
ojos, un hombre se agitaba sobre la; 
nieve enrojecida del camino, qalen-
tras su caballo le olfateaba, el otro 
huía al galope haciendo zig-zags. . | 
A l regresar encont ró al herido en¡ 
la casa, Junto a la lumbre. Bastiana 
estaba despierta. E l desconocido ha_ 
bía cogido a la n iña en brazos, la; 
había envuelto en las mantas y la 
miraba sonriendo, como en éxtasis, 
ante la belleza de la mendiga. A lu 
n iña no le daba miedo aquel descono-i 
cldo. Sonreía t a m b i é n . Y en la puer-
ta abierta, destrozada por los sóida-! 
dos, y por donde entraba la nieve; 
en remolinos, de túvose Rul tabós an_ 
te el espectáculo que le ofrecían 
aquella niña tan querida y el deseo-, 
nocido que la acariciaba. 
Sintió un dolor singular, casi físi-
co, en todo su ser, como si le opri-
miesen brutalmente. Le mortificó ver 
a Bastiana responder a aquellos be-l 
sos con otros besos, con el gorjeo de 
sus frases ya largas y con carcaja-
das que sonaban como una música .1 
No comprendió que estaba coloso,' 
pero en un segundo padeció los tor-
mentos más crueles de los celos. 
Ac;^*o entreviera confusamente lo 
porvenir y las luchas que en años 
remotos t endr ía que aostener para 
conservar o reconquistar a aquella 
niña de la que, en aquel momento, 
era el único d u e ñ o . . . Acaso presin-
tiese que aquel desconocido repre-
sen ta r ía un papel en sn vida, en la 
de Bastiana, y que serla contra él 
contra quien t endr í a que luchar, y 
que él mismo. Bastiana y el desco-
nocido representarla un papel en sul 
vida, en la de Bastiana, y que seria 
contra él contra quien tendr ía q'ue 
luchar, y que él mismo, Bastiana y el 
desconocido, se r ían desgraciados, ca-
la uno de ellos por causa de- los 
otros. . 
Se abalanzó al herido, le a r r e b a t ó 
a Bastiana y la llevó de nuevo a la 
cama. 
Con una rabia que le hac ía tem-
blar, decía : ' 
— D e v u é l v a m e l a . . . ¡Es m í a . . no 
es de usted! 
- - N o quiero qu i t á r se l a ,—ar t i cu ló 
el desconocid. sorprendido.— ¿De 
qué tienes miedo? Acabas de sal-
varme la vida y te has hecho acree-
dor a mi g ra t i tud . . .pero me pareces 
un poco arisco, chiquillo^ . . ¿Quie-
res, a pesar de todo, permitirme que 
te bese? 
— N o . . 
— L o s iento. . ¿ P o r lo vigío me 
crees malo? 
El herido s o n r e í a . 
Tenía un rostro delicado y de ex-
presión Inteligente, marchito y en-
flaquecido por las privaciones de 
la guerra y cuyos grandes ojos os-
curos brillaban con un fulgor sua-
ve. Una rara dis t inción emanaba de 
aquel soldado que, casi un niño aún , 
no había querido permanecer du-
rante la invasión sin cumplir con 
«u deber. 
Bast ián , como a t r a í d o por aquella 
dulzura, ade l an tó la- cabeza y el jo-
ven le besó con fuerza en las dos 
mejillas, dos veces. 
—Ahora, es menester que acabes 
lo que has empezado. Me es impo-
sible andar, l ' rocura encontrar un 
coche y un caballo en el pueblo pa-
ra que me lleves a Mezieres, y i i n 
traje de labrador para disfrazarme.. 
P a g a r é lo que sea p rec i so . . . 
Bas t ián se puso en campaña y 
aquella tarde todo estaba dispuesto 
para la marcha. Una cura hecha 
por el médico de Apremont alivió 
al herido. Un aldeano se enca rgó de 
acompañar le hasta la ciudad y de 
volverse luego con el coche. 
Sin ser visto de los niños, el des-
conocido, mlf-ntras se desnudaba, de-
j'í caer del c in turón de cuero que 
llevaba á raíz de la carne un puña-
do de monedas de oro que colocó cer-
ca del luego, sobre una piedra. Des-
pués de lo cual, luego que hubo be-
sado por úl t ima vez a Bas t ián y a 
Bastiana, le ayudaron a subir al co-
che. 
Desde allí gr i tó , un tanto conmo-
vido . 
—Dime tu nombre para que me 
acuerde de tí siempre. 
—Me llamo B a s t i á n . . Pero tam-
bién me dicen Ru tabú» . . 
i E l herido sacó del bolsillo una 
elegante partera, e scnb ló una línea 
con lápiz y a largó la hoja al «vaga-
bundo. 
— A q u í tienes el m í o . . . N b lo ol-
»vides, si mas adelante me necesitas.. 
Ar rancó el coche. En el umbral, 
Bastiana, amoratadas las manos y 
t ir i tando, le veía alejarse. Parecía 
| t r i s te . A sus ojos asomaron las lá-
igr imas. Desde lejos el desconocido. 
volviéndose, le2 envió besos. La niña 
respondió ca r iñosamen te , pero no 
Bast ián , que la observaba y que sen-
tía renacer sus celos. 
M u r m u r ó , reconvin .éndola : 
—Apenas le conoces 5 cualquiera 
diría que ya le quieres tanto como 
a m i . . . 
La niña se precipi tó hacia él, so-
llozando, porque acababa de hablar-
le con dureza, por primera vez. 
— ¡ O h ! no Bas t ián mío, ¡oh, no! 
A tí es a quien siempre q u e r r é más 
que a nadie. , 
Pero desde aquel día, Bas t i án abn 
gaba en su corazón un temor. 
A l entrar en la casa y acercarse 
a la lumbre, vieron las monedas de 
oro que dejara el desconocido. Ha-
bía quince. Bas t ián se estremec ó 
de a legr ía , porque ya estaba segu-
ro de que su compañera no volvería 
a carecer de nada en mucho t iempo. 
Y, desdoblando el papel que el 
herido le entregara, leyó: 
—Roberto Alberto, duque de Se-
noncourt. . . 
Algunas tierras en barbecho, ves-
tigios de un ant.guo j a rd ín , rodea-
ban la fábrica de crista). Las utilizó 
para sembrar en ellas legumbres. 
Cuando l l e j ó el mes de marzo, que 
mó las malezas, cavó, e s c a r d ó . . La 
primavera tué hermosa. Todos los 
días hacía sol. En todas partes se 
reanudaban los traba,os. Bas t ián 
compró ropa decente para él y su 
amiga, zapatos claveteados; y hasta 
un gorrko encañonado que la nina 
se ponía los domingos cuando él la 
11 — " uán tenia 1» 
acompañaba a ^ ^ v ^ c!i])el\% costumbre de i ^ 
cubierta; su aD"" ie arU 
¡desafiaba .a intemperie- ^ 
i Buscó y lo encontró ep^ ^ . 
de coquins <J^- ^ . rn y de c*1 ^ 
los nódulos de fosf-to ' log cuej^ 
cen.rados ^ ^ ^ ^ p o s l c ^ n • 
orgánicos en desc0^ i l l a por ^ 
embarazados de ia « son ¿e P J 
vado y m o l t o s a S u u r a . SJ T í 
valor para la ^ deS v a r i a ^ i l 
cubren a ^ i u \ d f , n ^ 
filones que se exP^ 0 áe g«««£J 
zanjas en la áe APreeV 
sub te r r áneas . * y en ^ ' ' b c U 
existía un y ^ ^ J e su 
ron c a p a c i ó n , lo3 c*-» 
y asi que e l y > 
Bastiana ^ g l a . cua fresca8 J ^ 
po de ellas, ^ . f ^ e * a * 
¿.las. Ella ^ a J a q quC aun > 
laS en Te h^cer b S t i l n s a c r l ^ 
tiempo de íu-ce 
dos horas ^ ^ u t 
; Los domingos P" 
¡ayudaba él- n ¿la 
Y así fué como ^ y ^ g w 
ron a la cantéis « Cr0 ; , 
íeTos del a r r ^ o d l a J 
junto a la ^ a j ^ , aQU6* , Chevanchee. T ^ o ^ 0t a 
lleno de arboles, t51aS. ^ 
que un campo de se e 
que llenaron sus ^ r a n * ^ 
vieron en ^ ¿0 0° ^ t4 i 
peñas, h a s t y . ^ p o nae 
Hacía mucho u FreCuen^ „„ 
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p o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
rara curar d Reumatismo e» nece-
K u H f i c a r la sangre. Frotadones 
8a^ícamentos salmos alivian, pero 
r ?etran mayoría de los casos, como 
e n H n t e bien sabe, el mal proviene 
Í S ^ U . de resultas de cier-
de sanB' jaA.é rnradas a medias 
f iaron sus huellas en U sangre 
SU v o¡e . que atacar el mal a la rafe. 
Hiy P^Lienda a los que sufren de 
( Sfcrmedades curadas a medias 
ie 
c  ^remie   l   
56 nísmo el empleo del HIERRO 
K.eTU-v\DO cuya fórmula científica 
ntiene valiosos ingredientes de efec-
C0 Ifirazmente depurativo. Combina 
S j S S elementos tónicos que forti-
SÍTooderosainente al organismo en-
HIERRO NUXADO contiene 
' ccnio el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad L n ensayo por unos meses 
con el HIERRO N U X A D O demos-
trara su alcance para depurar y 
v t ^ ™ la san»re- HIERRO 
JNUAADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas' boticas lo venden. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N A L R E D E D O R D E L A S 
F I E S T A S D E L A P R E N S A 
O S D E A C C E S O R B A Ñ O 
I 
M T R L G A D O 
E A C U A L Q U I l l R 
P A R T E . DE. L A 
R E P U B L I C A 51A 
G A 5 T 0 5 E X 
T R A S DE H E T E . 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no tiene los 
accesorios necesarios. 
U n a Buena B a ñ a d e r a 
resulta incómoda si Ud. no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS O SOUCÍTE 
CATALOGO POR CORREO 
ACCESORIOS 
NIQUELADOS 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
«AMERADA ATENCION A lo? Paninos 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o y C í a 
MARTA ABREU.(ama«guw)Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
Ayer se celebró ¿n el despacho de 
nuestro Director una importante 
Junta en la que se t r a t ó de los di -
versos aspectos que presenta en los 
momentos actuales ej Festival Inter-
nacional de la Prensa de Cuba or-
ganizado por la Asociación de Re-
porters de la Habana y por la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba, dis-
cutióuidose con verdadera amplitud 
de miras y elevado criterio las dife-
rentes fases de la organización en la 
etapa en que ya ha entrado, y rei-
n(ando franco optimismo acerca del 
br i l l a r te éxito que indudablemente 
ha de coronar los desinteresados es-
fuerzos de todos lo^ elementos que 
contribuyen a organizar esas gran-
des fiestas populares, merec do ho-
menaje de la prensa cubara al pue-
blo que siempre le ha prestado in-
condicional apoyo, haciendo así po-
sible que haya alcanzado el próspe-
ro y floreciente estado en que se 
encuentra actualmente. 
Asistieron a esa reunión e] Dr. Jo-
sé Ignacio Rlvero, presidente de la 
Asociación de la Prensa de Cuba, 
así como del Comité Organizador de 
las Fiestas Intennafeíonales, el se-
ñor Jorge Roa, vocal del Comité 
Ejecutivo de dichas fiestas, el Dr. 
López del Valle, presidente de la 
Comisión de Hacienda de las mismas 
y ei Sr. Vlctor 'ano González secre-
tarlo de la citada comisión y de la 
ass. de la Prensa, el Sr. Agust ín M. 
Pomares, presidente de la Asociación 
de Reporters de la Habana, el Sr. 
J u l i á n Mar t ínez Castells, director 
Asesor de las Fiestas Internaciona-
les, el Sr. Waldo Lamas, secretarlo 
general de esas fiestas y ei señor 
Antonio Mar t ín Lamy, tesorero de 
la Asoo'aclón de !a Prensa de Cuba. 
La discusión en la que Imperó la 
m á s franca cordialidad y que resul-
tó an imad í s ima , cféTUostrando todos 
los cor(currentes el vivo Interés que 
sienten por el buen éxito de las 
fiestas que se organizan, versó sobre 
una porción de asuntos con ellas re-
lacionados, efectuándose un amplio 
y minucioso cambio de Impresiones 
y dándose cuenta de los trabajos 
hasta ahora realizados en la orga-
nización del Gran Certamen de V i -
drieras Comerciales y del Concurso 
de Orfeones, dos n ú m e r o s principa-
les del magno programa que se pre-
para, y que han despertado Intenso 
entusiasmo entre nuestros mejores 
elemeatos mercantiles el primero y 
en los círculos en que se cult iva el 
difícil arte de la l ír ica coral, el se-
gundo. 
Se tomaron diversos acuerdos, 
plausibles todos ellos y que han de 
coaftribuir a asegurar la buena mar-
I cha de la organización de las Fies-
tas Internacionales unos, mientras 
j que los otros obedecen al r a tu ra l 
I deseo de espresar el vivo agradeci-
I miento de los organizadores hacia 
¡ aquellas personas o entidades que 
! han cooperado desinteresadamente 
. al bue:) éxito de aquél las . 
Se acordó, por tanto, elevar al 
¡d igno Secietario del Departamento 
¡ de Obras Públ icas , Sr. Manuel Ca-
! r r e r á , que tantos aplausos mereci-
dos viene obteniendo desde Que se 
encuentra al frente de ese impor-
tant») departamento del Poder Eje 
! cutive por su admirable y c lar ivi -
\ dente actuación en todos estilos, y 
I otro de Idéntico ca rác te r a l Sr. 
: Fj-ancisco Cuél lar del Río, I n g e i í e -
j ro Jete de la Ciudad, cuya colabo-
1 ración en todo lo relacionado con 
! las fiestas mencionadas ha resulta-
i do factor importante para el debido 
i desarrollo de los trabajos de orga-
j n zación y para el desenvolvimiento 
1 de todas las Iniciativas que han he-
I cho necesaria la anunencia de uno 
¡ u otro de ambos altos funcionarlos. 
! T a m b . é u se acordó manifestar el 
I vivo agradecimiento del Comité Or-
i ganizador a todos aquellos Indiv l ' 
¡ dúos o instituciones que generosa y 
! espontá- eamente le brindaron su 
i apoyo, contribuyendo poderosamen-
1 te al éxito definlt'To del £ran festl-
1 val que se organiza. 
Dado que en el mes de Noviembre 
i suele celebrarse la Fiesta de la Ma-
i ternidad e Infanc'a, se decidió por 
! unanimidad ofrecer al presidente 
I del Jurado Nacional de Maternidad, 
i Dr. López del Valle, uno de los 
i días d* los festejos, para dedicarlo 
1 a los n iños pobres, t i tu lándolo "Día 
i de Reyes dei Niño de Cuba", y riiir-
| diendo así la prensa cubana nn me-
recido homenaje a las madres de 
Cuba. 
Se resolvió además citar a los di -
rectores de todos los periódicos ha-
banerbs que constituyen el Directo-
rio Ejecutivo de las Fiestas Intero^a-
cionales de la Prensa de Cuba y que 
presidn el señor José Hernández 
Guzmán. 
Se cita a ese directorio para co 
municarle una nueva Idea relado-
n|ada con otras fiestas que se tratan 
de preparar como números adíelo 
nales al ya extenso y variado pro-
grama hoy ex'stente. Este úl t imo 
acuerdo es quizás ei más importan-
te de todos ellos. 
En f in que en la Junta de referenu 
cía S3 tomaron decisiones que han 
cimentado aun más sólidameD)te el 
m á s bri l lante éxito para las Fiestas 
Internacionales de la Prensa de Cu-
ba. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
CON L A L E C H E D E S E C A D A 
8» «vitan efleaimenta todos los peligros de Infección que oonstantemen-
w » presentan con el uso de la Lwche corriente, hasta la fecha Jamás 
» ha reportado la m«nor Infecclflñ o trastorno con el uso ¿Le "DRYCO" 
«a la alimentación de los niños, ancianos, enfermos y convalecrtentes. 
THE DRY XSZUE COVCPAXTT 
15 Park Bow-OTETW YORK 
n U A m » ZiATAB COH BTlQtTBTAS BIT OASTBIiliAM'OS 
c8100 alt. 4d-T 
P A N A D E R O S 
l e ñ e m o s disponible maquinar ia para P A N A D E R I A S 
y DULCERIAS, Motores de Gasolina W I T T E . MOTORES 
ELECTRICOS " V A L L E Y " . Materiales para Hornos, loseta 
« 16x16, barro y ladr i l lo ref rac tar io . Herrajes para 
Homo. ' 
CUSO H E R M A N O S & C k 
Mercaderes No. 1 , Apa r t ado 1 2 2 5 , H a l a n a . 
UNICOS REPRESENTANTES DE 
CHAMPION M A C H I N E R Y COMPANY. 
11 o f U L P E R 
m \ m DE LA SALUD 
A H O R A que estamos en e l 
mes de las elecciones elija 
usted a l F i l t r o FULPER como el 
candidato que h a b r á de l levar la 
salud y fe l ic idad a su hogar . 
^ L P E R Ja £al¡<lo airoso da todas las pruebas a que se le 
duenda5 ' r - ^ 0 ' por Cuya raz6n la Sanidad lo reco-
oncialmente. Tenemos piezas de repuesto. 
flRc/A, M A D U R O Y C O M P A Ñ I A 
OJEA 81 ^ L 0 Z A Y V A L E R I A 
JELi •'MAJNUH.UKIA" 
Procedente de San Francisco ¡de 
California, vía Balboa y Cris tóbal 
tomó puerto ayer por la mañana el 
vapor de nacionalidad americana 
"MancTiíIfia", que trajo «arga ge 
neral, 10 pasajeros para la Habana 
y 11 eTi t r áns i to para New Y o r k . 
La mayor parte de los pasajeros 
de este buque pertenecen a una ex-
cursión de turistas ,de nacionalidad 
americana. 
Llegaron en ests vapor los se-
ñores Ignacio Chao y familia, María 
L . Arroyo e h i jo ; Carlos Losa-
da y señora ; Ruperta Mohna y otros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Cerca de las cinco de la tarde, 
tomó puerto el vapor de bandera 
americana "Governor Cobb" que t ra 
jo carga general y 67 pasajeros pro 
cedentes (de Key West. 
Llegaron en este buque los se-
ñores : A . P . Gi l y ' señora ; Ramón 
Gómez; Robustiano Ar ias ; Alvaro 
Solis; Hlgln io Fannie 'y yfamil ia ; 
Gustavo Baltar; María Santana; Ma-
ría Armeugol ; Tlburcio Rodr íguez ; 
Juana Nadal; Evelina Java y faml-
l laá Antonio Vi«ta ; Aurel io Váz-
quez y otros. 
E L "EAiGLE PTÜM. 86" 
IProcedcnte de Galveston tomó 
> puerto ayer caza-submarino de la 
Armada americana "Eagle n ú m e r o 
36", que después de permanecer va-
¡ r íos d ías en la Habana se d i r ig i rá 
! a Key West . 
UN FJl lKlOmSTA 
Como pasajero llegó en el mencio-
i ^ado caza-submarino n ú m e r o 36'* 
M r . E . S. Babb, de la Redacción 
del periódico "Galveston News", que 
viene a pasar sus vacaciones en la 
Habana. 
LOS BARCOS D E L A TRASATLAN-
TICA FRANCESA 
En la gencia de la Trasa t l án t i ca 
[francesa en esta capital se han re-
c ib ido noticias de los siguientes bar 
eos: E l Eepagne, salló el día 23 del 
corriente dp la Coruüa para la Ha-
bana, conduciendo carga general y 
1.300 pasajeros de los cuales 900 
son para este puerto.' 
E l "De La Salle" salló el día 21 
de Santa Cruz de Tenerife para la 
Habana con 525 pasajeros y cargo 
general. 
LOS QUQE EMKAKC'AKON 
PoT l a vía déla Florida embar-
care nayer para los E E . U U . eq el 
vlapoí- americano "Cuba", los s i -
guientes pasajeros: 
Señores Amalio Calzada; Gabriel 
Lero; Héc to r Lara; Dolores Garc ía ; 
Valdés ; Glasea Ebanks; Is^dra Uje-
ía ; Domingo Escuela; Angel Fer-
nández ; 3. Muñoz y famil ia; M . 
Rodr íguez ; Angela Millán y famil ia; 
John Me Donald; John Hamil ton; 
Consuelo y Juan Bieber; R a m ó n 
Cuesta; J . Richard y famil ia ; E.1 
Palmore; P . Míner ; Dorls Cobb; 
Elmira Mass; Carlos P a d r ó n ; Octa-
vio Triana; Augusto Simón; John 
M . JoneT, W . Samé i s ; James Pox-
ton; Charles Pope; Francisco Gar-
cía; ;Roberto Díaz; Julio Pé rez ; 
Agust ín Taylor; Mercedes Alvarez; 
Ramiro Mart ínez y otros. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
La Aduana ¡de la Habana recau 
dó ayer la cantidad de $56.719.72. 
LOS TRES FERRIES 
Procedente de Key West y con-
I ducien^o 26 wagones de carga ge-
neral cada uno llegaron ayer los 
ferries americanos "Henry M . Fla-
gler"^ "Estrada Palma" y "Joseph 
i R . Pa r ro t t " . 
E L "WAGJjAND" 
Este vapor de nacionalidad no-
ruega llegó ayer tarde procedente 
\áe Balt imore, conduciendo carga 
general. 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Conduciendo un cargamento de pa 
| pas, ha llegado procedente fie Sant 
| John, e vapor denacionalldad ingle-
sa "Barron Her r iusu" . 
LAS SALUDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: E l amercano "Cuba" para Key 
West y Tampa, conduciendo carga 
general y pasajeros. Los ferries Hen 
ry M . Flagler, "Estrada Palma", 
"Joseph R. Parrot" para Key West 
conduciendo carga general. E l ame-
ricano "Slboney" para New York, 
con carga general y pasajeros . E l 
"Tampa" para Veracruz. E l danés 
"Koton la" para Cabáflas, vía Mrlel . , 
E l h o n d u r e ñ o " Y o r o " para Celbfa 
"Honduras) . E l sueco "Zovoaster" 
para Lanjdsend. E l Inglés "San GU" 
para Puorco L i m ó n , E l amer lcan» 
"Abangarez" para Cr i s tóba l . E l 
inglés "Ulna" para Cr i s tóba l . El 
inglés "Munerlc" para Axln Golde-
| oast". 
E L " M E X I C O ' 
Procedente de puertos del Golfo 
: de Méjico se espera que arribe a 
! nuestro puerto hoy por la tarde, el 
j vapor de bandera americana "MéJI-
¡co" que trae carga general y pa-
jea jeros para este puerto y en t r án -
jsi to para New Y o r k . 
E L "PARISMJNA" 
Mañana se espera procedente de 
¡New Orleans, el vapor americano 
j "Parlsmlna" que trae carga general 
y pasajeros para la Habana y en 
t ráns t io para Cr i s tóba l . 
C E R C A E L E N E M I G O : 
El r eumá t i co que se ha sentido fe-
liz unos meses porque el calor mo-
deró su mal, queda advertido de aho-
ra en lo adelante, para prevenirse, 
tomando Ant i r reuroá t lco del doctor 
Russell Hur ts , de Filadelfla, la me-
dicación del reuma, que tantas cu-
ras ha .hecho. H a r á miles de cura-
ciones, porque cada día e8 mayor su 
éxi to . Para curar su reuma, sea cual 
fuere su causa, or¡gon y manifesta-
ciones, lome Ant l r r eumát l co del Dr. 
Russell Hur ts . de Filadelf la. 
Todag las boticas lo venden. 
a l t . 9-oct. 
D R O G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I D A D A , S . A . 
Por acuerdo d% la Junta Directiva de esta Compañía se cita a los 
jeñores Accionistas para el viernes 31 del corriente octubre, en la casa 
Habana 35, altos, looal de la Secretar ía , para celebrar la Junta Gene-
ral ordinaria donde se d a r á cuenta de las operaciones realizadas duran-
te el año • social transcurrido, y se examinará , d iscut i rá . Impugnará o 
ap roba rá el balance que p re sen t a r á la Directiva. Tienen derecho a asía 
tir"a esa. Junta General, personalmente o por medio de apoderado 
T I T a nr*Aj •« t II presentante, los que posean una acción preferida o común, por lo 
l e l e foao A-8504 . -Habana . i nos. 
TT9 29T J 
re-
me-
A l t . 3d-16 j 
Habana, Octubre 24 de 1924 
E l Presidente, E l Secretarlo 
Frank STEINHART. n^ r to r Domingo MENDEZ CAPOTE. 
S i P r e f i e r e V d . 
L a leche más pura, 
L a leche más exquisita, 
L a leche más nutritiva. 
L a leche más conocida. 
E x i j a S i e m p r e 
L E C H E 
L E C H E R A 
•MKBMM 
fifedias f f o l e p r o o f 
Calidad—Famosas por su resistencia, aun cuando «u tejido 
es lo suficientemente fino y delicado para aumentar la 
belleza de la pierna femenina. 
En su manufactura se combina el material excelente y los 
diseños más hermosos que mejoran la figura y la hacen 
más atractiva. 
D« renta en loa prindpelea eetaklecimientos 
Agente* exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. V icen te Agui le ra N o . 2. Habana 
9 Q 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C G N S U N U U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I R O t J A R A B E 
D e S C H í e n S a l a H e m o g l o b m i 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d o l a S a n d r o Gt 
y iuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u c f l n o s o s , etc. — D a e a l u d y f u e r z a . ~ P A R g S k 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 6 de 
A L M A C E N E S 
Í G I O . 
P R O G R A M A D E L u v 
D E A R T K 
POS CONCIERTOS HOT 
. A H O X C I l 
En U m a ñ a n a . ^ 
Un concierto en Campoamor. 
Y otro concierto que empezará a 
las die/, lo mismo que el anterior, 
en Payret. 
E l primero corresponde a la eeric 
de los que j jene ofreciendo la Or 
E l concierto de Payret Inicia otra 
serie de audiciones musicales. 
La promueve y la dirige en pro 
del deíienvolvimiento del arte lírico 
naciona» el notable tenor cubano RU 
cardo Sevilla. 
E l clou de este concierto inaugu-
questa Bfelfelfe» de Ia Habana bajo ral es A\ gran dúo del segundo aoto 
la dirección del maestro Gonzalo 
K o i g . 
Toma parte Margot de Blanck 
La gentil pianista. 
de Alda cantado por laa señor i tas 
Nena Guerra y Josefina Agui la r . 
N ú m e r o final del programa. 
De gran a t r acc ión . 
OTKA FIESTA ARTISTICA 
POB I.A TARDE 
Con un doble objeto. 
Una fiesta esta tarde. 
91a ia del Conservatorio de La M l -
Iagr»su. que dirige el distinguidí) 
profesjr José Valls, celebrando su 
cambio de local y la entronización 
l a s m a t i m ; 
TEATROS 
En e. Pr incipal . 
Atractiva la m a t l n é e . 
Se pondrá en escena Pi Mussolini 
comedia deliciosa. 
Y por la noche Alicia la Ncurasté* 
nica y Francfort . 
Poiuj-y Goinis anuncian Los fune-
rales <Je P a p á Montero y Locuras 
Europeas para la mat inée de ft'ayret. 
Se ve rá muy concurrida. 
Animadís ima-
en el mismo da las imágenes del Sa-
grado Corazón y la Milagrosa. 
La nueva casa, con todas las ven-
tajas apetecibles, es en Gloria nú-
mero '¿0. , ' 
Se- l-endecirá. 
Y ü a b r á un concierU 
ES D E L D I A 
Y CINES ' 
i Mat inées infantiles, como siempre 
los domingos, en Campoamor, t n 
Fausto y en Capitolio. 
No f r i t a r á la de Olymplc. 
I Invariable. 
j En la de Capitolio se e x h i b í a n 
cintas cómicas del repertorio de 
• Charlea Chapl ín , Harold Lloyd, Ha 
r r y Pollard, etc. 
Va E l Fresco en Campoamor. 
i Bella c inta . 
M A Ñ A N A , L U N E S , L A I N A U G U R A C I O N 
í i P i l i é l a i 
p 
u 
Y SU S U C Ü R S A t D E 
P R A D O 9 6 
Exhiben en sus exposiciones permanentes los 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ultimas creaciones de la moda 
Todas las semanas renovamos nuestra e x h i b i c i ó n 
de modelos ; tenemos divers:dad de ellos, donde las da-
mas de gusto m á s exigente e n c o n t r a r á n una extensa se-
l ecc ión y de ella p o d r á n elegir cuanto puedan desear. 
Semanalmenlc recibimos con regular idad los ú l t imos 
modelos que lan;:an al mundo los grandes modistos pa-
risienses. 
M i l G U M O N T 
P R A L O 8 8 
* 
M I S A D E R E Q U I E M 
Mauüna lunes, 27 de los corrien-
tes» se ce lebrará una Misa de re-
(luiem on la Iglesia del Espír i tu San-
to en sufragio de la señora María 
C. Sotolongo de Montó, fallecida en 
esta ciudad el día 27 de septiembre 
próximo pasado, y para cuyo piadoso 
acto invitan a sus amistades su es-
poso, nuestro compañero , s eñor Ar-
turo Montó y Semino y sus hilos 
Paquita, Ar turo , Elíseo y Pepe. 
La misa comenzará a las siete de 
la m a ñ a n a . 
Reiteramos, en esta ocasión, naea-
t r a sentida condolencia a tan esti-
mables amigos y hacemos votos por 
el eterno descanso de la s eño ra ho-
tolongo de Montó. 
Ü N B Í I E N E X I T O 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Certifico que en todos los casos 
de bronquitis aguda en que he usa-
do 81 'GRIPPOL BOSQUE" he ob-
tenido r á p i d a curación o una nota-
ble m e j o r í a . * 
( ido ) Dr. Manuel Cod^na. 
Habana 17 de Noviembre de 1923. 
" E L GRIPPOL" es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de, la grippe, tos, catarros, bron-
quitis, tuberculosis pulmonar, la-
r i n i t i s , etc. etc. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-26 
L a i n a u g u r a c i ó n de la Temporada I n v e r n a l 1 9 2 4 - 2 5 en 
nuestros almacenes ha despertado un v i v o i n t e r é s en la socie-
d a d habanera. El lo nos enorgullece. E l gusto, el buen senti-
d o de la muje r cubana, demuestra con la cur ios idad que pone 
en apreciar nuestros desvelos por servir la , que merecemos su 
confianza, que nuestro c r é d i t o hal la un eco s i m p á t i c o en su 
intel igencia y experiencia. 
A s í alentados y recompensados, c a l c ú l e s e c u á n t o no ha-
bremos hecho por dar a las exhibiciones de toilettes y sombre-
ros de inv ie rno un tono y una d i s t i n c i ó n sobresalientes. Pa-
l o u , Jenny, Cyber, W o r t h , Bernard , R e n é e , Agnes, Chanel, Ca-
rol ine Reboux , M a r í a Guy, Lewis y o tros famosos artistas 
franceses, a s í como los m á s renombrados de Nueva Y o r k , f i r -
man muchos de los trajes y sombreros que p o d r á n admira r -
se en nuestros salones desde m a ñ a n a , d í a de la i n a u g u r a c i ó n de 
la t emporada . 
Guiados p o r sus consejos y e n s e ñ a n z a s , p o r los dictados 
de la m o d a actual , los jefes de nuestros talleres han t rabaja-
d o t a m b i é n en la c o n f e c c i ó n de vestidos y sombreros con los 
que servir todas las necesidades de nuestra n u m e r o s í s i m a c l ien-
tela, p o n i é n d o n o s a s í en condiciones de subvenir a todas las 
posibi l idades del gusto "y la e c o n o m í a . La moda es asequible 
a todas las posiciones, y la exquisitez es una c a r a c t e r í s t i c a 
c o m ú n a todas las damas de nuestra sociedad. 
A ellas van dir igidas estas l í n e a s , esta i n v i t a c i ó n y los 
ofrecimientos de nuestros servicios. L a v is i ta nos h o n r a r á 
grandemente y nuestra me jo r recompensa e s t á en merecer su 
aplauso y elogio. 
Cuan to henvos d icho y o f rec ido en estos d í a s , con rela-
c i ó n a las exhibiciones que m a ñ a n a , inauguraremos, como p r i -
m e r acto social de la t emporada , p rometemos que s e r á con-
f i r m a d o plena y estrictamente. 
Para dar mayor fac i l idad a los visi tantes, y m á s a m p l i -
t u d y v isual idad a las exhibiciones, todas las v idr ieras de 
San Rafael y A g u i l a a p a r e c e r á n luciendo m u y lindos m o -
delos. Las de l segundo piso e s t a r á n dedicadas a los mode-
los de sombreros y vestidos m á s ricos y me jo r f i rmados. 
Presentaremos t a m b i é n una c o l e c c i ó n de mantones de 
Mani la de una var iedad en colores, d ibujos y precios ver-
daderamente ex t raord inar ia . Esa p renda de actual idad per-
manente p o n d r á una nota suntuosa de r iqueza y buen gus-
to en nuestras exhibiciones. 
M a ñ a n a es, pues, el d í a de l a i n a u g u r a c i ó n . Y tenga la 
bondad de recordar la promesa que hic imos aye r : ¡ QUE T O -
DOS LOS A R T I C U L O S DE NUESTRO G R A N S A L O N D E 
CONFECCIONES H A N SIDO BENEFICIADOS EN SUS PRE-
CIOS E N U N T R E I N T A Y CINCO POR C I E N T O ! 
E S T A N E N D E S U S O 
MUCHOS A R T I C U L O S D E A D O R N O QUE 
H A S T A H A POCO E R A LO CHIC. SI USTED 
QUIERE CONOCER LO QUE SE NECESITA P A -
R A E L H O G A R MODERNO Y E L E G A N T E . V I S I -
TE NUESTRA EXPOSICION DE A R T I C U L O S DE 
P L A T A , BRONCE. P O R C E L A N A . ETC. . ETC. 
M E N S U A L M E N T E RECIBIMOS LO N U E -
V O QUE SE F A B R I C A EN ESTAS C A L I D A D E S . 
k A M A S F E R M O S A - S . M F A E I i 2 8 
A l a s D a m a s q u e S a b e n A p r e 
c i a r e l A r t e d e M o d a 
E X T K N S O Y V A R I A D O surtido 6 » 
Sombreros l eg í t imos de copa cuadrada. 
Kstos son los sombreros que describe da 
manera maeistral la culta Cronista Bb-
«:ial que ha escrito desde Parts en su 
crónica publicada en " E l Mundo" y 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Ksta es la única casa que ha reclbi-
ao una grandiosa colección de estos 
«'•mbrerífi y se hallan en la exposic ión 
que aoabo de Inaugurar en Amistad 50. 
l-os precios son eopulares y nadie de-
j a r * de ajustarse a la Moda. 
N U N E Z 
A m i s t a d 5 0 , casi esq . a N c p l u n o 
C M(2 
GALIANO 7 9 
LUNES 3 de Noviembre . 
A p e r t u r a de nuestra 
E X P O S I C I O N D E 




M u y cord ia lmente inv i t a -
mos a usted y a sus amis-
tades a vis i tar esta regia 
e x h i b i c i ó n de las nuevas 
modas para la temporada 
inverna l . 
T H E L E A D E R 
Galiano 79 
I d 26 
T t l f l e a d e r ! c a s a m a r i n a 
L a q u e m e j o r s u p o s e l e c c i o n a r 
l o s m o d e l o s m á s s u g e s t i v o s . P o r 
a l g o e s d e l a s q u e m á s v e n d e . 
C 8482 
t 4 15 
S E Ñ O R A 
L s recomendamos que vea el extenso 
surtido de Jersey de seda para vertidos 
y ropa interior que ofrecemos ^sta 
temporada. 
Los precios como puedo V . compro-
bar son de lo más económicos . 
L A Z A R Z U E L A 
Eenea y Aranfnrea 
H S p t u o y Cu&psasrle 
C A S A M A R I N A 
G a l i a n o I O S T e l f . A - 0 4 2 2 y M o n t e 9 7 
L a s P a r v a s 
N o le pondremos comenta 
a i g u n o . . . Los elogios, porque 
siendo de quien es, ¿ p a r a q u é ? 
La acostumbrada '4intcrpreta-
c i ó n " en prosa, porque preten-
der crear escena a este bel l í s i -
m o soneto, e q u i v a l d r í a a que-
Jer Pintar olas Sol , 
f composiciones Z ' ^ * * 
t,vas ^ la rama ^ 
toda sentidos^ y n J f ^ 
^ • - . y e c h é ^ ^ p y 
Una pa rva es un lecho que A m o r aroma y m ]] * 
Y el sol, como un amigo c ó m p l i c e , entibia v A 
T a n p r o n t o nace de n ido , donde un jilguero 
Como es cama mul l ida de cansada pastora 
U adoran los zagales. Las parvas campesinas 
Se prestan a inocentes placeres rusticanos 
O son como opulentas y agrestes celestinas 
Erguidas en la a l fombra musgosa de los \hn0y 
Dafnis y Cloe buscan su sombra protectora 
Juega como un cordero la p e q u e ñ a pastora 
Rodando entre la paja que le adora las greñas 
Y. c ó m p l i c e s de amantes en las nocturnas citas 
Se a roman de ese vago perfume a margarita* ' 
Que l levan en las alas las auras abr i l eñas . 
Cuanto a los Vestidos Fran- remos a ú n m o s t r é 
ceses, la E x p o s i c i ó n "de con- nuevos. Claio que 7 ^ 
j u n t o ' ha pasado a la histo- pos, porque no h J 
n a . d e s p u é s de obtener un se- Uno a uno, dos a dos \ 
ñ o r é x i t o . Sm embargo, segui- ra, lectora. Ve" 
Í E N E A " ^ C S ^ V 8 ^ S A N 
( N E P T U N O ) « o a u l Q j O l i a S . N A C O U S 
H E C H O S A M A N O 
S O N N U E S T R O S B E L L O S M O D E L O S D E ESTACION 
Gracioso modelo de f ino raso De raso negro, bordado, ej 
negro , ú l t i m a c r e a c i ó n . tai1 el(*ante ?odel0 ' ^ " i 
chic-
P r e c i o : $12.00 Prec io : $16.00 
P a r a el i n t e r i o r , 30 centavos m á s por cada par. 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PLXCXS COMO LOS DE LA PLAYA DE MARIANAO.—FIGOS ¡pJH 
J A M I N COMO LOS D E L PARQUE ALBEAK. 
PUEDEN V E i t i E EN L A 
F i n c a " M u í g o b a ' 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: « . Carrillo (S. Kafael) 3 
Teléfono: A-Ü071. 
Saludan desde P a r í s a su distinguida clientela 
y anuncian p o r este medio que l l egarán a fines e 
Es* 
Octubre cen su preciosa co lecc ión de invierno, 
peren ver su e x p o s i c i ó n . 
P R A D O . 1 0 0 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 0 E L A M A R I N A " 2 
G U e n A Q Á D A S W 
P O C I O N 5 0 
C U R A * L A 5 E N ^ E R ^ E 
D E L A U R E T P A ^ 
D A U A / i l C O - P A P I D O ^ S 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A SIETE 
[ H Á B A N E R A S J 
A N T E E L A R A 
IíA BODA D E ANOCHE» 
, Q_ ChATtrand 
y ¿a spa r Betancourt 
elegante. (es mi buena amiga Luisi ta CLar-
t rand . 7 distinguida. 
i de anoche, a las nueve y | E l ilustre doctor Domingo Méndez 
^ en la Iglesia Parroquial de l , Capote, candidato a la Vicepresiden-
6 ' d a de la República por el Partido 
yedado. Monseñor | Conservador, firmó el acta matrimo 
COn. F Arteaga, Ilustre Provi 
^ Obispado, quedó para siem 
pre 
del 
co ̂ sagrada 
la unión de dos ee-
oci ven cumplidas sus más 
res (lu'3 
nina de todas las felicidades. 
t da y fiIia la novia' la s^fiorita 
González Cbartrand. a la vez 
^ í Regido, el doctor Gaspar A. 
ncourt un abogado joven, estu-
^ de relevantes m é r i t o s . 
airosa, radiante de gracia, dioso Muy 
de elegancia, apare-
nial de la novia 
Fueron testigos t ambién por parte 
de la señor i ta González Cbartrand, el 
doctor Tomás V . Coronado, el maes-
tro Híiber t de Blanck, Director del 
Conservatorio Nacional, y el señor 
Alfonso E . Amenabar, jún ior , primo 
de 'Esther. 
Por el novio. 
Cuati o los testigos. 
E l doctor Angel Betancourt, Pre-
sidente del Tribunal Supremo, el l i -
cenciado José Agust ín Valdés de la 
Torre y los doctores Fernando Sán-
L a " T e m p o r a d a d e l n v i e m o , > 
e n e r p í s o d e l o s n i ñ o s " 
* eentileza y 
9 ei templo la señor i ta Gonzá- cbez de Fuentes y Manuel López 
r i r t r a n d . | Valdés . 
<r dos la celebraban. Da parte musical de la ceremonia, 
iOuó encantadora! ¡ a car^o del laureado maestro, Ra-
Lucía como complemento de 8us|fael Pastor, resul tó magní f ica . 
nupciales un delicado ramo del J En ella f iguró, y fué su concurso 
n jardín de los Armand . i como siempre valiosísimo, el emi-
'^endlda y vestida admirablemen- , nente- violinista Juan Torroella, el 
la blonda flancée un ensue- primer profesor de la novia, artista 
dotada de brillantes facultades. 
Los s impát icos desposados ban Ido 
a disfrutar en el Country Club de las 
horas primeras de si; luna de miel. 
Sea ésta feliz. 
Por una eternidad gloriosa. 
| una idealidad 
El padre del novio, doctor Alfon-
^ Q Betancourt, fué e l padrino 
¿e la boda. 
Y la madrina, la señora madre 
de Esther, la pianista mer i t í s ima que 
DOS SABADO S D E M A R T I 
Gran tarde en M a r t i . 
Fué la de ayer. 
La Beccion elegante, la de loa cé-
lebres mosaicos, resul tó muy anima-
da y muy favorecida. 
Citaré la concurrencia. 
6e impone. 
Entra las señoras, Tula Torralbas 
de BosQue, Concepción Pedroso de 
Pesvernine y Mercedes Marty de Ba-
pier. 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
María Luisa Sánchez de Ferrara y 
Gloria Erdmann de Juarrero-
Julia Bolado de Entr ia lgo . 
La Condesa de Cardiff . 
María Ojea. 
Rita Rodés de Cidre, Magdalena 
Cando de Regueyra y Elisa E . de 
li Guardia. 
Micaela Mendoza de Carrillo, Ma-
ría Carlota Pérez Piquero de Cárde-
nae y Noemí Rivera de Suá rez . 
Julita la Guardia de Regil, Aní ta 
Martínez Viñalet de Galbis y Angél i -
ca Zúñiga de Portuondo. 
Tulita Bosque. 
Geniilísima! 
Mar.a Ursula Ducassi, la bella se-
fiora do Blanco Herrera, descollando 
en un palco airosamente. 
Me-ceditas Fe rnández Dominicis 
Ro.g, Lelie Sánchez de la Torre 
y Rosiga de Armas de Nogueiras. 
González ^e ra -
Sánchez Galarraga de 
Conchita Casariego de Almasqué , 
Consuelo Conill de Rodr íguez Castell, 
María Almagro de 
nes, Gloria 
Baguer, María Isabel Navarrete db 
Anglada, Eulalia Juncadella de Va l -
dés Faul i , María Luisa Zorr i l la de 
Soro e Isabel Lavandeira de Soto. 
La s e ñ o r a . d e Vivanco. 
Carmitina Mar ín . 
Y María Texidor de Juncadella, 
Emil ia Magaz de Almeida y Angela 
Pons da Delgado. 
Señori tas-
La. linda Lydia Rivera. 
Josefina Abal l i , Cristina de la 
1 
Cont inúa em la pág ina diea 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
En Telojes-pulsera para señora , 
en platino con brillantes, ónix y 
zafiro. 
Toda K escala de precios es tá 
representaos oí; nnestro surtido. 
Desde $150.00 a $1,000 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 68. 
O ' R E I L L Y 6 1 . 
L E T A C U R A C I O N r 
Habana, Septiembre 9 de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido señor : 
Tengo verdadera satisfacción en 
«mun:carle que he estado usando 
Por espacio de cinco meses su famo-
» "PEPSINA y RUIBARBO BOS-
' a la cual le debo la completa 
turación de mi mal estomacal. 
Puede usted hacer de esta el uso 
'W crea convenier te. 
De usted affmo. 
(fdo.) Rafael O. García , 
ln<nrr,PEPSINA Y RUIBARBO 
^ y U E ' es inmejorable en el t ra-
dimii de la dispepsia. gastralgia, 
lia V vómitos' eases, neurasto-
g^tnca y en general en. todas 
^enfermedades del aparato diges-
'̂OTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
^ ^ pScrtoBOSQUE ^ 
— [ ld-26 
«GUE LA A C C I D m 5 ) A " c A M P A -
KK ELECTORAL DE LADY ASTOR 
^LaI0^lZ",-Inglaterra. octubre 25. 
A«tor s electoral de Lady 
11 excUaciLSle^d0 ob3eto de inten-
^os po 1ían- En uno de los mitins 
W q u Í i0dlStinguida dama hubo j 
^ üll cLlresnnt6 ^ Pensaba 
^ ''Qué cCué^roe e histórico g r i to ! 
^ o p o r t S 6 611 al Kaiser!" Con | 
«: P rtUlll6mo'la oradora contes-i 
"Mb « I 
í 6 8e ^Ue: p " a un hombre 
íra r ^ i í a f .nn*¿o Por el Cielo 
^ ^ t ^ : 1 1 compañía, 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉT^duVln S! SEBASTIEN 
TALENCE (GironoeimANC/Á 
yV¡ DE V E N T A 
^ EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS . 
A R A la presente estación in-
vernal ha recibido nuestro " p i -
so de los niños" tal rariedad de co-
sas nuevas, tan exquisitamente deli-
ciosas, que podemos asegurar que es-
te invierno los niños causarán envi-
dia a los mayores. 
Vean ustedes algunas de las nove-
dades para niñas : 
* « * 
A $4.50 
Vestidos de fibra de seda con fal-
dita plisada, con faldita con vuelos 
bordados, de bordados en colores y 
remates de trenza da seda,.., Para 
edades de 1 a 8 a ñ o s . 
A $4.50 
Sweaters de fibra en colores—hen-
na, pastel, jade y otros—para niñas 
de 8 a 14 años. 
Además : 
Vestidos, abrigos, sweaters y capas 
de estambre. 
Preciosos modelitos de seda y de 
lana. 
Sombreros g rac ios í s imos . . . 
Para niños 
A $3.00 
Mamelucos con bordados y ador-
nos de trenzas de seda, en los colo-
res jade, fresa, pastel, ladrillo, sal-
món . . . Gran variedad de estilos, en 
las tallas de I a 4 años . 
* * * 
A $7.00 
Juegos de pantalón, marinera y go-
rro de fibra con bordados matizados 
—estilos completamente nuevos — , 
para edades de I a 3 años . 
Mamelucos, trajes de marinera'y de 
otras formas en jersey, estambre, cre-
p é de lana, etc., etc. 
¡Todo un piso dedicado a ropa 
de niños I 
¿Puede decirse algo más de la can-
tidad y variedad que El Encanto ofre-
ce de las más bellas prendas infanti-
les? 
LOS SERVICIOS PUBLICOS 
HONDURAS SE ESTAN 
RESTABLECIENDO 
DE 
SAX SALVADOR, octubre 24. 
Los servicios públicos de Hondu-
ras, interrumpidos por las activida-
des de las fuerzas revolucionarias, 
se es tán restableciendo, y las l íneas 
te legráf icas han quedado abiertas ya 
al servicio. 
D e A n a M a r í a B o r r e r o 
A Ñ A N A p u b l i c a r e m o s , e n e s t e m i s m o l u g a r , u n a i n -
t e r e s a n t í s i m a c r ó n i c a d e A n a M a r í a B o r r e r o . 
Y e n o t r a p l a n a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A t o d a 
u n a p á g i n a d e d i c a d a a a r t í c u l o s d e i n v i e r n o . 
A L M A N A Q U E S D E L A C A R I D A D 
Y D E L I B R I T O D E L O B I S P A D O 
EDITADOS JOt XJL rOPTTXJLS IMPRENTA 
" L A M I L A G R O S A " , de Cabrera y C í a . 
Esta acreditada casa hac» saber a 
las familias, como en aflos anteriores, 
quo ya c*tá a la venta ©1 excelente Ca-
lendarlo del Obispado y para la primera 
quincena de noviembre el de la Caridad 
que tan buena acogrid» le» dispen-
saron siempre, a Juzgrar por sus ame-
nidades, santoral e infinidad de pasa-
tiempos; como también por sus verídi-
cos Ciatos, lo mismo religiosos que 
astronómicos. 
Haga tus pedidos c o n t i e m p o , a la Iglesia de la Merced , o 
a l a Impren t a " L a Mi l ag rosa" , J e s ú s M a r í a 7 4 . Te l f . A - 5 8 3 1 . 
V e n t a j a s E x c e p c i o n a l e s 
oon ]ag • 
Picado exci0frfCeni08 en nue6tro departamento de San Miguel 
elusivamente a realizar infinidad de preciosos ob-
jetos de arte, todos con un 
a " S r U E N T O D E s o p o ^ 1 0 0 
^ que ]<, hr̂ nA llacer al&ún regalo, aproveche l a opor tunl-
rmaamos para adquirir lo a la mitad de su valor 
L ¿ C A S A Q U I N T A N A " 
s ¡ ^ O h i ^ n de Arte, Mueblea de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
* A l i m i L O ! 
: . l ^ s o e, o i 
Anuncios TRUJILLO MARIM 
¡ O T R O S i l P I E ! 
Se envían a cualquier lugar de la Isla 
C 9412 Al t 3 d 21 
" L A Í A S H I O N A B L E " 
Oran exposición de sus lindos tnodelos de sombreros especialidad 
de esta casa, escogidos en las mejores firmas de Pa r í s , con el gus-
to exquisito y la elegancia que caracterizs la casa Tapie Loeurs. 
Y t ambién hay un gran surtido de sombreros de l u t o . 
OBRAPIA 6 1 , AI/TOS. TELEFONO A-3218 
alt . 3d 24 
. A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
NO se RASaUB 
USB MBNTHOUATUM 
T a s e n f e r m e d a d e s d é l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
I f í e r i t h o l a f a m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
E n P l e n a M o d a 
En l o d o su esplendor se presentan las novedades en nuestras 
V i d r i e r a s y mesetas. 
E l gusto m á s exigente queda complac ido , y lo mismo encuen-
tra usted la tela e c o n ó m i c a , como la de m á s al to precio. 
Astra kanes, 
C r e p é M o n g o l , 
C r e p é de China 
C r e p é S a t í n , 
C r e p é C a n t ó n , 
Georgette Romano, 
Terciopelos, 
Gergas de lana 
Jersey de seda. 
M e d í a s de seda, 
Charmeuse f r a n c é s . 
R a d i u m j a p o n é s 
y muchas f a n t a s í a s en general . 
Precios Siempre 
Novedades 
@ 3 M U R A U L A Y C O M P O S T C L A / T C L A - 3 3 7 2 
P A R A H O S 
Las damas, los caballeros, to-
das las personas de gusto, an-
sian presentarse bien calzados 
en el convivir social. Pero, cuan-
do a los niños nos referimos, he-
mos de exponer ciertas intere-
santes salvedades. 
Tiene el zapato, para los pe-
queños, una importancia capital. 
No solo hay que buscarlos boni-
tos, recios, no. La Ortopedia con-
firma nuestros asertos. El pie en 
formación de! niño reclama un 
calzado especial, fabricado con 
todas las reglas del arte, sí, pero 
acordes con los dictados higiéni-
cos y científicos. 
Por eso nos regocijamos ofre-
ciendo nuestros modelos infanti-
les. Son elegantes, muy bellos y 
caprichosos. Sus materiales ex-
quisitos y fuertes; pero también, 
y ésto es lo meritorio, fabricados 
según los consejos de los médi-
cos especialistas más eminentes. 
Nuestra existencia de calzado 
para niños es enorme. Viéndola 
podrán separarse los ejemplares 
preferidos. Los hay para todos 
los gustos y necesidades. 
D r . E . L . C R A B B 
PYORRHEA A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 80 . 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
I ^ P E L E S p a r X a R T A S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a r j e t a s p a r a F e l i c i t a c i o n 
DE PASCUAS Y AÑO N U E V O 
PIDAN MUESTRASrPRECIOS 
E R M A N C K 
o-nciLUV SO k. HABANA 
3 
L A S E D E R I A , E N C R E S C E N D O 
E n estos d í a s estamos recibiendo u n sur t ido 
enorme, grandioso, de novedades en todos los ar-
t í c u l o s de nuestro gran depar tamento de S e d e r í a . 
Hemos puesto a la ven ta nuevas colecciones 
de galones de seda, p ie l y soutache. 
Aplicaciones de todas clases, y , entre ellas, cue-
llos de p ie l para trajes p rop ios para (la e s t a c i ó n 
inve rna l , a s í como juegos de p u ñ o , cuel lo y bols i l lo . 
Mo t ivos de p luma de avestruz, en todos los co-
lores, t a m a ñ o s y formas. 
Flecos de p luma , desde los m á s baratos, hasta 
los de ca l idad m á s s u p e ú o r . 
Apl icaciones o golpes, con flecos, de gran 
f a n t a s í a . 
M a r a b ú e s en colores de ú l t i m a m o d a (nuevas 
c reac iones) . 
Pieles finas en todos los anchos y colores. 
Guarniciones de b londa , de t renci l la y en otros 
estilos de seda y meta l , de ú l t i m a novedad . 
O t ro d í a , p r o n t o , hablaremos de los botones, 
encajes, flores y mostacillas que t a m b i é n recibimos 
y que ofrecemos, como todo lo d e m á s , a nrecios 
sumamente baratos. 
A R C O - I R I S 
E L ARETE D E MODA 
Este precioso arete, cuyas 
piedras tienen todos los colo-
res del Arco Ir is , acabado en 
plateado y platino, se rende en 
todas las tiendas del g i ro . 
Precio: $1.20 
Almacén distr ibuidor: 
- L A SORTUA" 
Prado 123. Tel . M - 9 M 9 . 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Especialidad en Sudarios, tapizados con flores 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y 0 , C A L L E 2 * A 8 
.ANUNCIO DE VAOIA 
A N U N C Í E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Alta* novedad» en Joyas. Roloje» y objetos de arte para repaloT^ 
E L O R I E N T E , d e L ó p e z y G o n z á l e z 
Ave. de Bé lg ica 21 (Egido) : - ; Teléfono M'3871 j 
C 9,181 Alt 11 é I Í 
P A G I N A O C H O ' D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 j e í 9 2 _ 4 A Ñ O X C n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S F U N C I O N E S D O M I N I C A L E S D E M A R T I 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N M A R T I 
Magnifico rs el programa del do-
mingo en "Martí", dedlcadoo a la ope-
reta, a la que dedica sus enreglas en 
la actualVlad. la compafiía "Santa 
Cruz". Figirtan en él, dos de las obras 
do este género, m á s celebradas; L a 
Princesa del Dollar y L a Danza de 
las L ibé lu la s . 
" L a Princesa del Dollar' obra muy 
la airosa Pi lar Aznar, y el notable ba-
rítono Augusto Ordofiez, deleitara al 
pObllao selecto que tanto gusta de las 
funciones vespertinas de Martí . 
L a labor de ¡a hermosa tiple y del 
excelente cantante Ordoftcz está perfec-j realizan una brillante labo 
tamento secundada por la graciosa1 1;,anzit de la8 Libélulas, 
Dos operetas d« las que m.-ls agra-
dan al público habajiero figuran hoy 
en el cartel de Martí L a Princesa uti 
Dollar y L a Danza de las Libé'ubis. 
Ambas han constituido éx i tos envidia-
bles en Martí en los úl t imos días . 
L a Princesa del Dollar ha servil.) 
para que Pi lar A&iar y Augusto OrdA-
ftez, hagan una vez más gala ie su 
voz y de su arte Interpretando do una 
manera realmente admirable los papeles 
dlflcilíslmoB d© Mi«s Alie© y Fredy; 
coadyuvan con efectivo acierto y po-
sitivo entusiasmo al trlumfo de L a 
Princesa* del Dollar, Blanqulta Bárco-
nas, Juanlto Martínez Izquierdo, í i uo í»3 ,^ VQr un L5or matlco, por O 
ayer actuaron dentro do esta obra por 
primera vez obtuvieron un verdadero 
éxito personal y grande. 
L a Princesa del Dollar se r e p r ^ n t a 
en la mat mee de las dos y media y 
L a Danza de las Libélulas en la fun-
d ó n única de las ocho y cuarenta y 
cinco. 
Actualmente se halla ensayo el 
célere drama del inmortal Don 
Zorrilla, titulado Don Juan Tenorio. 
Ksta obrn cuyas representaciones en los 
días primero y dos de (noviembre se 
han hecho va t radieioim :es, Herá enenr-
hll ísimo artista >lra-
Blanquita Bircenas, 
e Izquierdo. 
L a s horas de ambas 
Juanilo Martínez, ida aoioche y 
funciones son 
reprisn-
celebrada pomposament j con motivo de sus bodas de plata, so 
representará en la función noclurna 





,. , resanie sin duda en la que lucen de [ las de co.tumbre. dos y media y ocho ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ S S 1 £ opereta moderna 
de Nieva 
( .nnAndose de puso en la Haba' 
accedido gustosamente como una dis-
tinción al pObllOO lu.haioi-o ••' i'iiear-
nar la figura romáaítica del bravio mo-
120 sevillano. 
Myy pronto Rallando con la fortuna, 
añera extraon 
dlacutlbl'1 val 
nana, figuras de y cuarenta y cinco; el precio, 
como son, mo, dos pesos ¡uñeta. 
el mis-
P O U S E N P A t R E T 
G R A N D I O S A M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, los activos y poptt-itlgafl p r e s e n t a r á n en esta matin^e la 
lares empresarios del moderno teatro | película que reproduce las principal' ^ 
| Capitolio, hap combinado para la gran escenas de los juegos de base hall de 
| l 'spectáculo de visualidad, esencial-1 es sin duda alguna la más ocurrente, I matinée Infantil de hoy un programa 
den do familias, el más propio para I la más ingeniosa y la que con «WJ^r g j ^ « « f ^ ^ a « ^ ^ ¿ « ¿ ^ l a 
.as damas y para los niños, a los que 
.• iA dedicada, es el dispuesto para la 
matinée de hoy por Pous y Comis. 
"Locuras Kuropeas" y "Los Funera-
les do Papá Montero", son las dis-
puestas para esta función de la tardo 
en el coliseo rojo. 
"Locuras Kuropeas", revista deslum-
brante de Pepito Gomia, el extraordi-
nario esconógra ío ; por la que pasa en 
toda su belleza la v is ión siempre an-
helada de París , la ciudad luz. 
"Los Funerales de Papá 
intensidad mueve a la risa, de las pro-1 otras valiosas pel ículas 
dacciones da la serie monteriana. E l ¡ bajador", por Jimmy 
tipo arranneado a la verdad por el i 





Ingenlo y la sutil observación de A r -
químedes Pous, logró la máxima po-
pularidad. 
Por la noch;, en las tandas de ocho 
y media y nueve ^ tres cuartos, se 
pondrán respectivamente "Pobre Papá 
Montera" y "Locuras Europeas". 
Para mañana lunes se anuncia "̂ <a 
JIontero" i Resurrección de Papá Montero". 
P R I N C I A P L D E L A C O M E D I A 
liomlngo de risa podemos llamarl,r 
al de hoy en el teatro "Principal". 
Tanto en Ja "matinée" do las tres me-
nos cuarto como en la función noc-
turna de las 9 subirán a escena tres 
obras regoci jadís imas, en las cuales 
los artistas del "Principal" hacen de-
rrocho de talento y do gracia. Nos re-
ferimos a "Pió Mussolini", la graciosí-
sima comedia de A . Torres del Alamo 
y Antonio Asenjo, a "Alicia la Neu-
rasténica", s impát ica comedia vertida 
del Inglés por Gregorio Martínez Sie-
rra, >' a "Francfort", la deliciosa 
"pochade" do Vita l Aza, comedia tri-
lingüe, como acertadamente la l lamó su 
•autor, pues qno se hablan en ella tres 
idiomas: español, catalán y a lemán. 
L a primera de ellas, "Rio Mussolini" 
ocupa el programa de la "matinée". 
i.'ctoa ^.ir,^inn^H diurnas del "Principal" 
ron, sin duda alguna, las preferidas 
de nuestro públ ico . Lo mejor de la Ha-
bana asiste a ellas. E s t a tarde el pú-
blico reirá a mandíbula batiente con 
los chistes y situaciones cómicas de 
"Rio Mussolini", resaltados por la gra-
cia de Rafael López Somoza, de Carlos 
Alvarez Segura y Rosa Blanch. E n la 
interpretación de esta obra tomarán 
parto también Socorro González, Am-
paro Alvarez Segura y José RIvero. 
"Alicia la Neurasténica" y "Franc-
fort" ocupan el cartel de la función 
nocturna. Ambas habrán de hacer pa-
sar un rato delicioso a la concurren-
cia . 
L a empresa noá participa que con-
tinúa abierto (el abono para los ocho 
estrenos del mes de noviembre. Son ya 
numerosas las familias que aparecen 
Inscriptas en los libros. 
L O S A R L E Q U I N E S D E S E D A Y O R O 
Tarde y noche representará hoy 
en el escenarlo del 'Cubano' esa admira-
ble tragicomedia de "Amlchatls" que 
se titula MLos Arlequines de Seda y 
Oro". 
Obra que en España susc i tó encona-
das controversias y que alcanzó solo 
en la Ciudad Condal ciento cincuenta 
representaciones consecutivas. 
L a demostración m á s palmarla del 
gran éxi to alcanzado por "Loa Arle-
quines de Seda y Oro" fué el lleno da 
anoche. 




apasiona desdo el primer momento. E l 
espectador sigue ávidamente la vida 
osplendorosa dol astro taurino el " L u -
cerito", famoso espada, ídolo de mul-
titudes (que encarnó con suma habili-
dad el actor Montalt) y escucha con 
atención las prédicas recias de un nue-
fo apóstol moderno, de ese interesante 
'Eugenio Luzbelj' que encarnó con ad-
mirable Justezu Rafael Icardo. 
Los tipos femeninos son realzados de 
manera admirable por María Blanca, 
por Isabel Oleína y por Mercedes Blan-
ca, que realizan una labor a(*tística( en-
eomlable. 
la serle mundial celebrados úl t imamente 
en los Estados Unidos. 
E n las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media, actuará Geor-
ge, el notabi l ís imo Ilusionista, que taiir 
los éx i tos viene conquistando en Ca-
pitolio, y el cual dará a conocer hoy 
un programa completamente nuevo. Con 
George se presentará también Ameta, 
la célebre bailarina, que interpretará 
su sensacional Danza del Fuego. Kl 
son; "La mina robada" espectacular 
producción del Oeste por ¿'eal Hart; 
" E l jefe de e s t a c i ó n ' por Ben Turpln 
y la colosal film "Los holgazanes", 
gran éxi to del popular Charles Chaplm. 
Los niños concurrentes a la I Sec lo" de «stíi f 'unc iónTs d V ' u n ' peso 
de hoy serán obsequiados con retratos ¡ luneta. E l próximo miércoles de moda. 
d«l conocido actor Ben Turpln. Kl pre-( bo estrenará la emocionante serlo " E l 
ció para esta gran función infantil es | Rey de la nitidez" por Charles Hut-
solo de cuarenta centavos luneta. chison. Pronto "Kl Rey dol Circo", por 
Como especial aliciente Santos y A r - ' e í popular Max Kinder. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACION A I . (Paseo dé Martí esquina • 
E&n BafacI) 
No hay func ión . 
P A Y K E T (Patfau de Bfcrtl «equina a 
San José ) 
Compañía de larzuel.- óh Arquímedes 
Pous. 
A las dos y media: la revista de A . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en o-es actos, de Carlos Lombardo 
y D r . A . M . WiUner, ie» maestro F . 
Lehar, L a Danza de las L ibé lu las . 
CUBANO ;Avtn-<lk. &« Xtalia y Jafcn 
elementa K r v f t ) 
Compañía dramátcla de Eduardo 
Blanca. 
Pous y J . Prats, Locuras europeas; | A las ocho y media: la trasrlcome-
Los funeraes de Papá Montero. día original de Amlchads, L o s Arle-
A l?s ocho y meda: el sainóte dé A , 
Pous y Monteagudo, Pboro Papá Mon-
tero. , 
A la^ nueve y tres cuartos: Locuras 
europeas. 
PKII íCIP .U . S I ) 1.a OSXEDXA (Ani-
mas y Zriuatn) 
Compañía Je Comadla E s p - ñ o l a di-
rigida por el primer actor José B l -
vero. 
A I*t tre9 menos cuarto: la comedia de Llborlo. 
quines de Seda y Oro. 
A las dos y media: Los Arlequines 
de Seda y Oro. 
AX.SCASCBKA (.Constuado aaqtun» • 
Virtud»!) 
Compañía oe ^srzuala de Regtno LO* 
pee. 
A las dos y media: E l juego y el 
amor " Los misterios de la Habana. 
A las ocho píenos cuarto: E l órgano 
tres actos, de Oreste Pogglo, Espanta-
pájaros . 
A liiS nueve: Espantapájaros . 
BCABTX ;2}rAg<.¿e» caquiua a Zolncta) 
Compafiía -la znrzueias. onoretad y 
rev i s t ió S inta Cruz. 
A las dos y media: la opereta de 
Leo F a l l , L a Princesa del Dollar. 
C A M P O A M O R 
51/ M I K R r o K K S 2 0 Q I / 
'4 E S T R E N O E N CCB.A US.2 
r - a n e r ú y Mortina presentan a la 
%rJn actriz 
G E N O V E V A F E L I X 
T E 4 T R 0 I M P E R I O 
C O N S U I i A D O 110. 
T e l é f o n o A-5440 
H O Y D O M I N G O H O Y 
E n M a t i n é e y Noche 
De p a c i t o c o m o e l Rayo 
]>or K E N N E T H MC D O X A L D 
J O H N Q I L B B R 1 
por R I C H A R D B A R T H E L M E S 
y N I T A N A L D I . 
6 ( 
M u r p h y 
A las nueve y cuarto: E l juego y el 
amor. 
A las diez y meda: Los misterios 
de la Habana. 
ACTUAI.XDí'.d>jH (xconsarrata aatra 
Neptuno y AjL'jnas) 
A las s'ote y tres cuartos: cintas có-
micas. 
De una a seis: comedias y cntas có-
micas; Director de banda, por Charles 
Chaplir; L a jey es la ley, por Loster 
Cuneo; Intrigas de las carreras, por 
Clalre Adams; números por Georgette 
y Paol l . 
A las siete y media: Director da 
bnada, por Charles Chaplin; Central 
1, 2 y 3. 
A las ocho y media: L a ley es la ley; 
presentación de Georgette y Paol l . 
A >aM nuve y media: Intrigas de las 
carreras; presentación de Geofgette y 
Paol . 
L A G R A N f l K T A I N f A N T I l M H O Y [ N [ ^ p i 
T o d a s laa estrel las del c l c e m a t r a b a j a n para los n i ñ o s 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
R E G A L O a todos los" m u c h a c h o s . d e las caretas de 
d i s f r á c e n s e hoy como el s i m p á t i c o artista 
P i d a la careta a l entrar 
í9 los 
le exhibe hoy " L O S H & Í . G A Z A N E S 
úA M I N A R O B A D A , por Nehay H a r t . 
DOr Cllarles Chaplin(el . 
« p a t o s t r a s a t l á n t i c o s . 
L A CASA D E LOS 
J Í ) S , "por Keaton. 
T I J e t e d e E s t a c i ó n 
p o r B E f i T U R P I í J 
"Dinero a Montones", por H a r o l d L l o y d . " L A S A V E N T U R A S D B 
B E T T Y " , por Betty Compson, y " P E R I Q U E T E E M B A J A D O R " , por 
• J i m m y Obrey. 
A d e m á s como g r a n a t r a c c i ó n extra, se e n t r e n a r á la p e l í c u l a de P a -
t h é , que reproduce laa^ principales escenas de l a Serie M u n d i a l 
de^Baae B a l l , que le d i ó el tr iunfo ai W a s h i n g t o n . 'Entre otras 
escenas se ve a l Pres idente de loe Es tados Unidos, hablando con 
Mac GrSVr y con Harr i s -
E n las tandas de 5 1|4 y 9 112, ú l t i m a s funcionas de G E O R G E y s u C o m p a ñ í a , tomando parte 
A M ' E T A , la ba i lar ina e x c é n t r i c a . 
C 952G i d l r 
" C I N E L I R A " 
Para hoy la Empresa de esta s impá-
tico salón ha preparado un regia pro-
grama. 
Mat in íe corrida de una y media a cin-
co y media; l í e v i a U Universar número 
56, " E l hombre do las selvaa", gracio-
sa comedia en dos actos Blanco y Mar-
tínez pr-isjntnn la regia cinta por la 
encantadora Baby Peggy titulada " E l 
capitán Lucero" y el reglo repriss de 
la gran producción Oaumont -"Vírgenes 
a medias", por Un* selecto reparto del 
estrellas". 
Tanda Elegante a laa cinco y media 
" E l homn.-i da las selvas" graciosa co-
media y la prrduco.ón Joya, por B a -
by Peggy " E l capitán Lucero". 
Por la nocho. lunclón corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
do la matiuée. • 
C I N E 0 U M P 1 C " T E A T R O V E R D U N " 
E l mejor programa da la Habana ha 
seleccionado para hoy el s impát ico 
templo de la calle de Consulado. L a 
fupción comenzará a las siete y cuarto 
con divertidas cintas cómicas, a las 
ocho y cuarto " E l ú l t imo momento", 
soberbia obra en siete actos por la gen-
til Doris Kenyon; a las nuevo y cuarto !»enta la grandiosa producción 
Hoy en la matinée de las 3, loi i$ 
sodios 3 y 4 de la serie por Ben V i 
son E l Espectro de Bronce y HamU 
Lloyd en la graciosa comedia titulaii 
E l Terror a las Mujeres. 
E n las tandas elegantes de 5 y cm* 
































je Us i 
AlU 
media: 
T R I A N O N 
ANALISIS DE I A 
Completo 
P a r c i a l . 
. . , 4 pesos 
. . . 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E I / 3 A D O . 
S A L U D N U M E R O 60. B A J Ó 8 
T E L E F O N O A-KOa» 
G R A N D I O S A MATINISB 
Grandes y chicos saldrán altamente 
satisfechos con la estupenda matinée 
que presenta esto moderno y fresco 
cine por llevar a la pantalla pel ículas 
cómicas y de Cowboy todas de r isa . 
E l Dctéct ive Relámpago, E l Artista 
y comedias Fox, deapuí-s E l Saqueador 
por Frank Mayo, E l Cowboy del Circo 
por Buck Jones y E l Hombre de Hie-
rro por el gran Tom Mix pel ículas to-
das de acción y de gran argumento. 
No hay cine que presento esto pro-
grama tan sensacional. 
E n las tandas principales de 5 y cuar-
to y 9 y media la be l l í s ima foto-come-
dia Cuidado con los Maridos por la 
primorosa gitana Carmel Myres y Lóuis 
Wllson y comedias Fox . 
E l Saqueador y E l Hombre de Nie-
ve en la continua de 7 y 9 y media. 
Mafiana estreno en Cuba de Esc lava 
del Destino por I . A . Manzino. Pró-
Donde Estará mi Hijo, es el t ítulo iximamente E l PuAáO j l « Rosas, fie 
de l a j i e l í c u l a del viernes 31 día de adaptación de , an i^"ue la que ^ pre 
moda. -Tís tá interpretada por Ruth C1I-!sentará a tolla orquesta y con una sirn^ 
fford la misma que hizo E l Jorobado I pie y un tenor que cantarán en las 
de Nuestra Señora de P a r í s . Iprincipales escenas. 
A laa 5 y cuarto hoy domingo se ex-
hiba la cinta de Cleo Madtson, Grace 
Darmond y James Kirwood titulada Ma-
ridos Descontentos. 
A las 9 y 30 la cómica de Johny H i -
ñes titulada Tomaslto gana la. Lotería 
¡y Mirlan Cooper, Miss Du Pomt y K e -
nncth Harlam en 101 Ala Rota. Es ta 
cinta ea muy interesante y divert idís i -
ma. 
A las 3 y 8 la cómica L a Mar de 
Sustos, Tomaslto gana la Lotería y 
George Larkln en Suprema Audacia. 
Mañana lumes Belleza Negra por Joan 
Paige. E l martes 28 día de moda so 
vuelve a exhibir la cinta Mujeres de 
Media Noche por haberla pedido varias 
señori tas en día de moda, 
Aventurero a la fuerza" colosal obra 
en G actos por Pat O'Malley y a las 
diez y cuarto "Kl expresa de Arizona" 
magistral obra en siete actos , inter-
pretada por loa favoritos de la pantalla 
David Buttier y Paullne Starke. 
Mafiana: "Un hombre do veras' por 
Warren Kerlrgan; "Piratas de orillas", 
por Vlpla Dana y " L a marca de Caín", 
¿streno en Cuba, por John Gilbert. 
R 1 A L T 0 
prelada por la genial actriz Norma Ti}-
madgo y el célebre actor Jack Mukliü 
titulada: Dentro de la Ley. 
Mañana en las tandas da mod» di 
5 y cuarto y 9 y media La Canbbean 
Fi lm presenta la grandiosa producciía 
Paramount interpretada por el pequefio 
actor Jackie Coogaa titulada El «Sai. 
timbanqui. 
INYECCION 
G it GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las 
'enfermedades eecreUi 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
I f 
en la hermosa p r o d u c c i ó n t i tulada: 
M U J E R 
A T U 
V U f l V E 
C 9512 I d 26 
U n i c a p i n t u r a e s p e c i a l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
Distribuidoras para la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N No. 12. 
T E L E F O N O A - 7 4 5 6 . 
( C O M E R A C K W O M A X ) 
C inedrama do gran e s p e c t á c u l o 
con vistas de Venec ia . bailes fastuo-
sos, emocionantes escenas de p a s i ó n 
y de a m o r . E s / a his toria de una 
mujer que por seguir la senda del 
lujo y los placeres--, abandona a l es-
poso bueno y a tus queridos hijos, 
rtitornando a l hogar, todo tranqui la 
fe l ic idad. 
Repertor io d© 
" G A R R E K A Y M E D I N A " 
L A B R A 33 
í C 9466 4d 24 
R I A L T O 
M a ñ a n a L U N E S 2 7 M a ñ a n a 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a : 
Del intenso drama pasional, i ) lutóric0 de escei^s deslumbradoras, titulado: 
0 
I T ñ L I f l ñ . M f l N Z I N I 
E u c o l a b o r a c i ó n con los grandes actores 
A n d r é s H a b a y y C a r l o s B e n e t t i 
D r a m a paaioiuJ, intenso y conmovedor, de u n a fuerza irres i s t i -
ble que amenuza con envolverlo todo en el fuego do m a p a « l ó n s in 
l í m i t e s . . . 
D S A L G O S E N S A C I O N A L 
l - N D E P K N D E N T J X L M 3 X . L A B R A 32 
T T T f f 
N U S T 
W I L U A M F O X * 
presents 
C h a r l e s j o n e s 
0 T R I U N F O A S E G U R A D O 
L I B E R A L E S , C O N S E R V A D O R E S , D A M A S Y N I Ñ O S 
D A R A N S ü V O T O P A R A Q U E E L E X I T O S E A A R R O L L A D O R 
F N L A M A T I N E E D E H O Y D O M I N G O 2 6 E N 
^ R I A L T O " 
L U C H A S E N T R E L O S 3 C A N D I D A T O S 
T O M M I X , B U C K J O N E S , 
F R A N K M A Y O 
G R A N E X P O S I C I O N D E R I S A S Y P A P A Z O S 
R E G A L O S A L O S N I Ñ O S 
M U C H A S C O M E D I A S 
D E U N A A C I N C O D E L A T A R D E 
M A Y O R E S . 4 0 C t s . , N I Ñ O S , 2 0 C t s . 
H & S A Y S * I T i</lTH 
J H R I L L S I 
" E L S A Q U E A D O R " 
P e l í c u l a do a c c i ó n por 
F R A N K M A Y O 
" E L C O W B O Y D E L C I R C O " 
L u c h a s y f ieras por 
B U C K J O I T X E S 
" E L H O M B R E D E N I E V E " 
P o r el coloso del W e s t 
T O M !SUX 
" E L A R T I S T A " y 
A m o r y palos 
< « ) M E D I A S S C N S H Y X B 
" E L D E T E C T I V E 
R E L A M P A G O 1 ' 
P o r el apiifffffo actor 
H B R B B R T R A W L I N S O X 
U N O F A L T A R H O Y ! ! 
WlLLlÁ 
presea 
T A N D A S D E 5 1 i4 Y 9 3 : 4 : " C U I D A D O C O N L O S M A R I D O S " , p o r C a r m e l M y e r , . 
L A T O M A D E L A B A S T I L l A " , p o r W i l l i a m F a r n u m . m u y pronto . 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 30 VIERNES 31 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
C a r r e M y ' 
el máa grande actor del 
n e m a . 
. A L I C B JOYOBI 
de encantadora bel le*-
D A V I D F O ^ 
atft r notablO »rt l '^ , apuesto 7 * ^ 
H A R B Y T - MÜIV^ 
E n la soberbia v 
L A D I O S A 
V E R D E 
( T h . O " . » 
drama O " » } ' ] ' ^ -



















































E l fué e* 
Id 21 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O e t u b r e 2 6 de Í 9 2 4 P A G I N A N Í J E V E 
¡ i t é i fle G i n e m a t d g T a i o s l i i ¡ g r a c i a s ü 
^ f ' ^ o menon cuarto- c inta . 
7 cuarto: E l ültltno mo-
^ P ^ y cuarto: Aventurero a 
A '** r Pat O'Malley. 
*i*trt*'J\ r media: E l expreso de 
¿ la* d'*" ' 
oítío ( m a ñ a n a . . a n i « . ~ a 
í0,4) media a cinco: Diversiones 
pe uBa yc Dor Harry Pollard; Bom-
^ T n t ' l l e s ; Se aguó la fiesta, por 
Lros infaD" Pasarse de Hst.o por U ^ g ' t - p
>faniilia ^ ^ j ^ . e i prisionero de 
i h'eSírlt! Alice Terry y Ramón No-
^ meo y cuarto y a las nueve y 
A.la3 presentación do George y su 
dnco y cuarto y a las nueve 
¡J. ¿a Gran Vía Blanca, por Ani-A i»3 
ti S16^ ^ cinco: las comedias Un 
1)6 f ' l l a blanca y Mi compañero; 
^ Novedades Fox; el episodio 
" f n hombre de hierro; L a s garras 
l* í J L por Big Boy Will iams; E l 
fcl ñor Kenneth Harían; Mis Du-
^ , . Walter Long. 
, « i s y media: cintas cómicas . 
\ w ocho: E l ala rota.. 
l0 ^ .vtu .0 . n t r . CoMulado I 
T »s emco y cuarto y a las nueve y 
cuidado con los maridos, por 
¡¡WUson y Carmel Myers: comedla9 
rna a cinco y ¿o siete a nueve 
»da- El dtective re lámpago; E l 
Vcomdeiaa Fox; E l saqueador, 
l^Frank Mayo; E l cow boy del circo. 
Buck Jones; E l hombre de hierro. 
¡¡rTon. Mis; E l hombre de nieve. 
« o (E y i", ^eaido; 
rfiM dos y media: Champion de bo-
• Se aguó la fiesta; L a s aventuras 
rVcih. episodios tercero y cuarto; 
Aviador a la fuerza, por Douglas Mao 
lían. 
^ las ocho y cuarto: episodios 3 y 4 
if Las aventuras de Ruth. 
K Xa cinco y cuarto y a las nueve y 
nidia: Mujeres de me^ia noche, por 
Adolfo Menjou; Carmel Myers; Ana Q. 
KjHoa; Norma Shearer y Elsio Fergu-
pu 
FAOSIO líae»^ da Kartí usqtun» a 
Col6lll 
De des y media a cinco: últ imo epi-
lodio ('e El tren rápido; Bellezas ham-
limt?s; Do vaquero a millonario; L a 
Irressitible, por Marión Davies y Fo-
rrest Stanley. 
A las ciño v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l saltimbanqui, por Jac-
kie Ooigan; Modelos de !a Moda, en 
qi acto. 
A Wi ocho; Bellezas hambrientas; 
Revl|t| Interjiacional. 
A )a» ocho y meda: L a Irresistible. 
HEPmo ííeíiip elementa Zonea y 
P;rií7»»ín.,.1a.-
De unj y media a cinco: Dos cocine-
ros, por Boby Dun; Poniendo remedio-
L a pobre niña, por Baby Peggy; L u - ' 
ohar en vano, por Franklyn Farnum; 
L a Reina de Saba, por Betty Blythe. 
A !aa ocho: L a pobre ntña; L a Reina 
de Saba. 
A K s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Difamad a laa mujeres, por 
Dorothy Phill ips y Rosemary Theby. 
m O L A T E B ^ A lOaaenu w*rrlUo y S i . 
trada Palma) 
Do una a cinco y cuarto: E l Irresis-
tible; E l Indio Bravo; Soltero y coa 
hijos; L a Virgen Loca, por Helalne Ha-
mer^elh . 
A .as cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: Difamad a la mujer 
estreno—por Dorothy Phillips y Rose-
mary Theby. 
A las ocho y media: L a Virgen Loca. 
WTtSOW tCJaueiai carrUlo y Padj» 
Varal») 
A los dos y media: Soltero y con hi-
jos; Propinas, por Baby Peggy; estre-
no de la cnta en ocho actos ¡Vámonos! 
por Richard Talmadge. 
A las cinco y cuarto y 9 las nueve y 
media: L a Irresistible, por Marión Da-
vies y Forrest Stanley. 
A las ocho y cuarto: Soltero y con 
hijos. s 
IMPZSBZO (Onufalado en;re Trocadora 
y Animai ) 
De una a siete: Despacito como el 
rayo; Herencia maldita; Experiencia, 
por Richard Barthelmess.' 
A las siete y meda: Andese con cui-
dado. 
A las o cho: Despacito como el ra -
yo. 
A las nueve: Herencia maldita.. 
A las diez: Experiencia. 
OIiZMPIC (Avenida Wilaon esquina • 
B., V é d a l o ) 
A la una y media: cintas cómicas . 
A las dos: episodios 3 y 4 de E l E s -
pectro de Bronce; E l terror a ,las mu-
jeres, por Harold Lloyd. 
A las siete y media: epsodlos 3 y 4 
de E l Espectro de BBronce. 
A las ocho y media: E l terror a las 
mujeres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
1 media: Dentro de la Jey, por Norma 
j Talmadge y Jack Mulhall . 
T E I A l í O N (Avenida WUcon «n^.r» A . 
y Paueo, Vsacdo) 
A la« tres y a las ocho: L a mar de 
sustos; Tomasito gana la lotería; Su-
prema audacia, por George L a r k i n . 
A las cinco y cuarto: Maridos des-
contentos, por Cleo Madlson, Gracfe Dar-
mond y James Kirkwood, 
A las nuevo y media: Tomasito ga-
na la lotería; E l ala rota. 
ZiISA í lní iuBtna apanina b San J o t é ) 
De una y media a cinco y media: Re-
vista universal número 56; E l hombre 
de las selvas; Astucias do rn.ujer, por 
Corinne Griffith; E l Capitán Lucero, 
por Daby Peggy; Vírgenes a medias. 
A laa cinco y media: E l hombre de 
las selvas; E l Capitán Lucero. 
A 'as ochó y media: E ' hombre de 
las selvas; Astucias de mujer; Vírge-
nes a medas; E l Capitán Lucero. 
E 
^'•VWIKXTO D E V l A t í K K Ü S Y 
OÍBAS N O T I C I A S 
HfóJi A SANTIAGO D E C t T . A 
™ este tren fueran .1 B tracoa: 
:a-;Pector sanitario Man-j Colo-
Ji. San Migue] de log y ^ , , ^ .1 )SÓ 
"aa y su hijo Josó L u n , Manolu 
la í; Nuevitaa: E d u a r l a Gunzá-
^ Matanzas: Enrique f o r t t l a , 
¡""•eslao González Solis, F r a v re.ó-
Arroyo. Dominico Toi uo JPerua, 
jva. Oizeg, j08Ó García :>L>oa U a . 
Saarez. Raúl Val lejo; G u a n t á -
doctor José Busti i io . Mun^a-
loctor. Luis Acebo y &BQora. 
¡jwio 8eil()1.a C a m e n Dlir¿a( . . ^ 
^ Carmen Conde, David Mace-
b ' S r a C 2 a : cloctor V a l e n t í a Ho-
Pe ^ : / . F . Alzugaray; Santa 
^ 1 t i r ^ TUÍU^,• Párr0C0 de ü .es "S ¿ Manuel García Mesa y 
Wfiel E v e:la(i Gouzález el coro-
Di, , T.EnrÍ(lue Q u i ñ o a e s , A n -
^ J n l xTÍmoteo Fleites, R . Pe-
"W }'e?M^anet y í a m U i a r e s , R a -•nández Ram{rez y s e ñ o r a . 
^ doctof p ai|dr0 RodríBuez C a -
^0 V w L arlos Betancourt, A l -
^ i z a v ? ; señor i tas Oti , L u i s 
^oUí n 'anTlares> J - Cu.ballero, 
^oza Tn^Chaga' doctar ^ l i o • lomáa Rodr íguez , J o s é Or-
' ^ 4 1 0 Coma3 Bolfa; Cen-
«. su administrador A u r e -
aaez de castro; Manguito 
P é r « ; Colón: Antonio de 
R e n t a n t e a la C á m a r a . 
H u Provincia de Ma-
.7 p1^ ?2- J o s é M. Baquer, 
fc116 José " Í Í h García: S a ^ a la 
f » . e l j e f e A l a r í a Sabaté s . Car los 
: o ^ F o r s r , a Polica Judic ia l 
^ L ^ a Camn^161 J o r s e T r a -
l ¿ ? : Guavos R a m ó n Pe-
e Corone? Í T - Z : Jaruco: ^ 
Qc^o U n Estrada: Jat ibonl-
P^nándePzeZ; C,ampo 
5 de i0e8Z p5!,:1 d^Pachador 
^ « b a i ViliLeProcarrile3 
í 1 1 0 » o i í : A 8 ^ 
_ distint08Vtí: LLEGAJW>N 
í ía8: ^ a e llegaron de: 
k Hutí: C a m l E u « e n l a ; Jaruco 
L ^ ^ - s a ^ ^ ^ ^ d o docto? 
KíTp'1, 0lImDo TfQU^Cate R a , a e l 
K xfba E J LnVBÍesTo: San,;ia-Í C ^ u e l d e p f " 8 ' J ^ é Mi lá ; 
1 0ct&vio ^ r d e i l a « . Antonio 
í ^ ^ a ^ ' Cienfuegoa 
' clego h C ! m a r a Santia-
; Alltonio Man» ^ l a Manuel 
de , a Melc6n: C a -
k . ^ r a l ¿eH1'nta Mart ínez del 
L ^ B R?,? b o l í v a r ; 
. ^ r a g J . Matamoros, 
E ím.^. 
S ^ c ^ E l f ^ A S 
V í a ^ ^ s ^ ^ f . 6 / «1 i n g e n i o 
^ U p ^ ^ i r o ^ 3 de aquella 
V T E H O S o r 4 nandez-
' J ^ i n t o s D i e r o n 
l i á n F e r n á n d e z Soto; Matanzas Ma-
rio L u q u e , doctor, el candidato del 
Par t ido Conservador a la Vicepres i -
dencia de la R e p ú b l i c a doctor Do-
mingo M é n d e z Capote, su s e c r e t a r i j 
J o s é Vicente Adot, J . R . del Prado , 
Pedro Ton^.8; Cienfuegos L u i s R o -
d r í g u e z A r a n g o ; E s p a ñ a Rafae l P a -
d r ó y s e ñ o r a ; E n c r u c i j a d a R a m ó n 
A . V a l d é s P a l m a y famil iares; Man-
guito: Antonio Bolet; C o l ó n s e ñ o r a 
de Jurado Cubas o hijo, doctor C e l -
so C u é l l a r , F r a n c i s c o Campos, re-
presentante a la C á m a r a , E n r i q u e 
C u é l l a r , Oscar M e n é n d e z , Cifuentea 
doctor J o s é M a r k Bereau y familia-
res; Zaza del Medio Oscar F e r n á n -
Idez J i m é n e z ; H a l g u í n el representan-
te a l a ' C á m a r a Blpidio P é r e z ; Cie-
'go de A v i l a Augusto V á z q u e a y fa-
j mi l iares , Constantino Miguejes; P l a -
cetas R a m ó n G a r c í a y £amlli>art-a: 
¡ Santiago de C u b a F r a n c i s c o Pando, 
J o s é L . Va l ladares ; M o r ó n Alonso 
E x p ó s i t o y famil iares; C e n t r a l Ade-
l a J u a n de Z á r r a g a ; C a m a g ü e y : Ho-
racio P i ñ a , R a m ó n A r i z a y íaml l la^ 
res; C e n t r a l San A g u s t í n R a f a e l V ó -
lez y - R a f a e l C o b i á n . 
T R E N E S P E C I A I i 
Hoy a l a s 9 <ie la m a ñ a n a s a l d r á 
l u n tren especial para G ü i r a de Me-
lena a fin de Llevar a los a lumnos 
y profesores do ln p e í n e l a J o s é Ma-
i'ííi F^cLrici 
A L M A R G E N D E L O S S U C E S O S D E 
C A M A G Ü E Y 
A y e r por el tren de l a tarde, qu« 
l l e g ó a las 6 y 47 de la noche, lle-
garon de C a m a g ü e y , donde estaban 
detenidos por los sucesos sangrien-
tos ocurridos en aquel la c iudad el 
d í a que l l e g ó la E x c u r s i ó n Conser-
vadora A g u s t í n C e b r e c ó J r . , y Gtjcar 
Pa lmero , quienes fueron puestos en 
l ibertad bajo f ianza. 
L e s a c o m p a ñ a b a s u abogado doc-
tor D a r í o Cast i l lo . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n por este tren de: Mart í 
e l s e ñ o r J o s é Ortega; C o l ó n Dr. V a l -
d é s C a r t a y a , doctor Roque L . Q a -
r r i g ó . C á r d e n a s : Antonio V e r g e l , 
D r . Pedro Reynaldo; Sanct l S p í r i t u s 
Miguel Mariano Acosta, Car los V a l -
d é s ; C a m a j u a n í : H i lar lo y J o s é Mu-
ñ l z ; Santa C l a r a : Antonio R a m í r e z , 
el Ingeniero de la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a J . B . Zang^roniz; T r i n i d a d : 
doctor J o s é Rosado A y b a r , R a m ó n 
S á n c h e z y su s e ñ o r a L u i s a Machado; 
L a j a s doctor Ange l E s p i n o y sus hi -
j a s C a r m l t a y M a r á A c a a l a ; San R a -
m ó n Ingeniero C o m y R a m ó n B a l -
sinde; Manzani l lo : J u a n M. F a x a « 
y su s e ñ o r a . 
S E G U R O Q U E T R I U N F A . . . 
E n la lucha electoral, lo mismo que 
*n l a lucha de la vida, triunfa el 
Que mas preparado tstO... 
L a mejor preparación—para dlsfru-
«JT Pl«|j*mentfl de la vida—consiste en 
S K ^ I l í S L f,aniel- ^enen 
d i ^ V s^ eficacia en todos los casos 
de acotamiento o desgaste sexual. 
j J ^ f ^ S ™ ^ . flMMl hacen Jóvenes a 
l 2 S l i S U r dupl,cvan la9 e n ^ l a s de 
m S n f o * v ^ 8¿rrá,1 J0'1"»0". taquechel. 
S aorert I f n Z á * ^ dr?e"erlas y farma: 
^ « 8 acreditadas de la República. 
Debidamente reconocidos por los favores que a diario reci-
bimos de nuestras amables dientas, y satisfechos del éx i to 
que cá lamos obteniendo en nuestra venta de sedas, nos ve-
mos obligados a reiterar a todas, nuestras m á s sentidas gra-
cias. E l haber correspondido tan cumplidamente a nuestro 
llamamiento, nos obliga a seguir vendiendo cada d í a , m á s 
barato y aumentar la bondad de las calidades de nuestras 
telas. 
S E D A S 
C r e p é " C A N T O N S A T I N " , que vale 4 . 0 0 , a $ 2 . 7 2 
C r e p é ' M O N O L " . que vale $ 5 . 0 0 , a 2 . 7 2 
C r e p é " C A N T O N " , que vale $ 2 . 7 5 . a 1 .62 
C r e p é " C A N T O N " , que vale $ 6 . 5 0 . a 3 . 7 5 
C r e p é " S O I R E E " . que vale $ 6 . 0 0 . a 3 . 5 0 
H A G A S U C O M E N T A R I O D E S P U E S D E V E R L A S T E L A S 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T E L E F O N O 1 1 - 1 7 9 9 — — 
O b j e t o s P a p á D e g a l o s 
D e p l a t a f i n q y c r i s t a l d e B o h e m i a 
- A s 7 < 2 / 7 < £ m&s6L>. e l f o c a d o r , 
p a r a . á . d o T n o s ' c/qI<a, j sJéL t / 
jo<sr<s, u s o j o o r s o i i c s J . f e n e -
AnCRICA 
-9630 
J D / v e r s i d a d d e o h / e i o r d e p o T c & J & n a * 
L O S R E Y E S M A G O S 
• U a L c J a g u e i e r l a . m a s ^ r a ^ d e » d e l M u n d o 
7 3 A v e d e I t a l i a ( Q a l i a n o ) 7 5 
" Q Ü P T I E N E T I E N D A Q U E I A A T I E N D A " 
Eso lo dice el r^ ín ía y . . . lo hacemos nosotras. A q u í es tá la prueba: 
C R E P D E S E D A 
D O B L E 
M E S A L I N A 
D O B L E 
C H A R M E U S E 
F R A N C E S $ 2 . 5 0 
R A T I N E D E 
S E D A $ 1 . 3 0 
T A F E T A N ( M Q O 
F R A N C E S « p i . J O 
S A T I N C A N T O N 
D O B L E $ 2 . 5 0 
Otros muchos art ículos casi regalados. 
M U C H A S N O V E D A D E S . — B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A-4578 
C 0532 Alt 8 d 26 Anuncios T R I J J I L L O M A R Í N . 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n y a e s t á n 
a l a v e n t a a P R E C I O S P O P U L A R E S . 
N u e s t r o s m o d e l o s d e t r a j e s son e l e g a n t í s i m o s y 
d e c o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
T r a j e s d e c a s i m i r d e s d e $ 1 5 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . 
A L B I O N 
( L a C a s a d e los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) Y D R A G O N E S 
T e l e f o n o M ^ 4 2 2 8 
C 9511 I d 26 
T E A I R O W I L S O N 
T E L E F O N O M-5863 
H O Y D O M I N G O 26 H O Y 
Colosal m a t i n é e a las dos y 
media p . n i . 
T H O M A S M E I G H A N , en la 
c inta en 8 actos. 
S O L T E R O Y C O N H I J O S 
B A B Y P E G G Y , en la comedia 
" P R O P I N A S " 
R I C H A R D T A L M A G E , en la 
a t r a c c i ó n en S actos, 
¡¡VíCÍVIONOS!! 
N I Ñ O S . . . . . 20 cts. 
L U N E T A 30 cts. 
5 y cuarto, T A N D A S ' E L E G A N 
T E S , 9 y media p- m. 
E s t r e n o de la super joya en 
10 actos, por M A R I O N D A -
V I E S , v e r s i ó n c a s t e l l a n á de 
L ó p e z S e ñ a , t i tu lada: 
" L A I R R E S I S T I B L E " 
( G r a n orquesta) 
N I Ñ O S 
L U N E T A . . 
20 cts. 
40 cts. 
c u m a m w k 
- T E L E F O N O M-o7G8 
M a t i n é e de 1 p. m. a 5 y cuar-
to p. m. 
T H O M A S M E I G H A N , en la 
a t r a c c i ó n en 8 actos, 
S O L T E R O Y C O N H I J O S ' 
B I G B O Y W I L L I A M , en la i 
c inta en 6 actos, 
" E L I R R E S I S T I B L E " 
E l a l n e Harmmenste in , en la ; 
c inta en 8 actos, 
L A V I R G E N L O C A 
Buster K e a t o n , en la cinta en 
.2 actos, 
E L I N D I O B R A V O . 
N I Ñ O S . . . . . . . . . . 20 cts. 
L U N E T A 30 cts. 
5 y cuarto , T A N D A S E L E G A N -
T E S , 9 y 45 p. m, 
E s t e r n o super especial, en 8 
actos, por D O R O T H Y P H I -
L L I P S y R O S E M A R Y T H E B Y , 
v e r s i ó n caste l lana de I/^pez 
Seña-
D I F A M A D A L A M U J E R 
N I Ñ O S 20 tes. 
L U N E T A 40 cts. 
C 9530 I d 26 
| T H E f A I R I 
I S A N R A F A E L 1 1 
S I G U E E N R I Q U E C E N -
^ D O S E N U E S T R O S U R T I - ^ 
D O c o n las cons tante s r e -
m e s a s d e n o v e d a d e s q u e 
$ 5 v i e n e c o n s i g n á n d o n o s d e s - n y 
^ d e P A R I S nues tro s e ñ o r 
^ L u i s J u r i c k . ^ 
T o d o c u a n t o p u e d a us - ^ 
^ ted d e s e a r , s e ñ o r a , e n ^ 
i V E S T I D O S I 
| T R A J E S S A S T R E % 
A B R I G O S I 
C A P A S | 
| P / £ L £ S I 
I S A L I D A S D E | 
| T E A T R O I 
@ lo h a l l a r á e n este v a s t o ^ | 
f sur t ido , e n u n a v a r i e d a d ^ s u f i c i e n t e m e n t e d i v e r s a 
p a r a s a t i s f a c e r todos los ® 
^ gustos y n e c e s i d a d e s . ^ 
| T H E f A I R 1 
I S A N R A E A E L 1 1 I 
@ ^ 
A menudo imitadas, nunca igualadas, la» 
íipsulaa creosotadas, del Doctor Fournier 
•d. rué du Cherche-Midi. París, dan óptimoJ 
•esultados en les casos de tos, bronquitis • 
-araás enfermedades de lag vías respiratorias 
*a cápsulas creosotadas del Doctor Fournieí 
* hallan en todas las buenas farmacias v 
Iroguerias de Cuba, ' 
; D 0 N D E E S T A R A E S A 
C A S A T A N E A M O S A ? 
i 
Iluso y V c l v c t a : $7.00 
C b a r o l : S7 .00 
'so, t ü a s mate y pi<?l mate: 
ísT.OO 
R a s o y Mate; R a s o y Ve'jveta: 
S T . 0 0 
R a s o y V c l v e t a : $5.00 
Ch:; (lí § 5 . 0 0 
RaSO todo; S 7 . 0 0 
Raso vc lveta: S7.O0 
Ríiso y mate : $5 .00 
R a s o y V e l v e t a : $5.00 
C h a r o l : $5 .00 
'?aso 4 V e l v e t a : $5.00 
Roso y ve lveta: $5.00 
Raso y V e l v e t a : $5.00 
C h a m p i í n : $5 .50 
T a h a c o : $5.50 
Raso y V c l v c t a : $5.00 
Tal)ae0 >' C h í u i i p á n : $5 .50 
R a s o y V c l v e t a : $4.50 
C h a r o l : $4.00 
Raso y V e l v e t a : $4.50 
C h a r o l : $4 .00 
Ü L K N O V E D A D E S D E N E W Í O E K 
P R E C I O S : $ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 9 , 5 . 0 0 , 5 . 5 0 , , 
6 . 0 0 , 6 . 5 0 , 7 . 0 0 , 7 . 5 0 y 8 . 1 
L A C E L I A 
L U Z Y E G I D O . . T E L . A - 1 6 2 1 
E n v í o a l i n t e r i o r 3 O c e n t a v o s e x t r a 
C 9517 I d 2C 
n 
J 
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P E R F U M E R Í A C A R O N 
PARA conocimiento de las personas que la espiraban, nos place anunciar que aca-
bamos de recibir una importante remesa de es-
te Parfumeur que tan pronto conquistó la prefe-
rencia de la gente bien. La detallamos a conti-
nuación: ». 
PERFUMES: Nuit de Noel, Mimosa, Infiny, INar-
cisse Blanc, Narcisse Noir, N'Aimez que Moi , Ra-
dian y Carón. * • i \ »* 
POLVOS: Narcisse Noir (Blanco y Rachel), Mo-
de (Rachel y Rosa), Tabac Blonde, Infiny. N ' A i -
mez que Moi y Jeunnes Années (en Rachel) . 
JABONES: Carón y Chantecler. 
LOCIONES: Mode y Chantecler. 
AGUA DE TOILETTE: Narcisse Noir. 
Las nuevas creaciones son Carón y Radiant que 
han de gustar mucho por su exquisitez. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
LA CASA DE MODA EXTRlá LA GENTE BIEN. 
I N S T I T U T O D E B E L L E Z A 
D E L A P L A Z A 
P A R I S 
i W o r a M A D A M E H E N R I E T T E 
Avisa a su elegante cl ientela que t r a s l a d ó su sa lón a 
Obispo y Vil legas (en t rada por V i l l e g a s ) . 
Recomienda sus c é l e b r e s t ratamientos c i en t í f i cos re juve-
necedores y embellecedores. Unica casa en la Habana que po-
see todos los productos de d icho Ins t i tu to , siempre frescos. 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
c 9440 alt 2d-23 
Conflserie y Patiserie 
S o u s s é 
La Señora de casa sonríe satisfecha cuando obsequia a sus amistades con los ex-
quisitos PASIEIES que hace "lUCERNA", únicos en su c!asc. Prefiéralos para 
cualquier fiesta que usted celebre, como para hacer un buen regalo. 
Pruebe los BOMBONES "LUCERNA" especialidad de la casa. 
" L l l C E R M " Neptuno No. 104. Teléfono M.5137 




L A V A I I L L A 
Italia (Gaüano) IM-íe ' . A-4080 
OTAGLA'ItBUCIil Y lino. 
L A M P A R A S A R T I S T I C A S , E N B R O N C E Y E N M E T A L 
D E L O S M A S N U E V O S E S T I L O S 
C U B I E R T O S D E P L A T A ' C H R I S T O F L E , ONEIDA, 
Y C O M M U N l l Y 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A Y S E M 1 P O R C E L A N A , 











FAROLES DE CUARTO 
Y DE PORTAL 
• s s s 
H A B A N E R A S L A L U I S I T A 
Viene de la 
Cruz, Ofelia Zuaznávar , Beba Por-
tuondo. Celia Rodríguez, Maricusa 
Lámar , Amella de Céspedes, Silvia 
Cidre, Nena de la Vega y Josefina 
la Guardia y su adorable bermana 
Carmen. 
Jose.ma Abal l l , Nena Ducassl y 
Mecbó K o l g . 
página siete 
Rosa y Elv i ra Morales, Magda y 
Rosarij Regueira, Lulú e Isabel Be-
rrocal y Concbita y Dulce María Hes-
verniae. 
Margarita de Armas, Merceditas 
Sánchez Izuaga e Irene Carr i l lo . 
Y la gentil I rma Recio. 
DOBLE E U K ü I l 
Una ac la rac ión . | Salió publicado e r róneamente , por 
Que creo conveniente. | 0tra parte, el nombre de su señor 
'El aoctor José Domingo Cam- |**^5e 
pos Lozano, cuyo compromiso con la 
señor i ta Elisa Linares y Blazquez 
anunc ié en días pasaddJ, es nie-
to, y no hijo, como apareció equi-
vocadamente, Jel difunto amigo Jo-
sé Gerónimo Lozano. 
No es Ricardo Mar t ínez . 
No. 
Se trata del señor Ricardo Cam-
pos Mart ínez, distinguido caballero, 
representante a la Cámara hasta fe-
cha no remota. 
Conste afil. 
WWW ( j i l 'AX E Y MANTUA 
Será en la casa dp Malecón nú-
mero 15, altos, con asistencia de 
Una junta hoy. , 
A las dos de la tarde. 
E s t á convocada por el Comité de señoras 
Auxil iut para Guane y Mantua que | Se encarece la asistencia 
preside el general Miguel Llaneras Enrique FONTAX1LLS. 
ULTIMAS NOVEDADES PARA L A 
ESTACION INVERNAL 
L A P R I N C E S A ^ C O M P O S T E -
L A Y J E S U S M A R I A . 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestra numérosa y distinguida clien-
tela, que a pesar de lo desapacible del 
tiempo hemos recibido él surtido de 
invierno escocido por nuestro compra-
dor en los principales centros fabriles de 
Europa. 
Entre las novedades figuran el ter-
clopelo cbiffón, astrakanes. terciopelo 
brochado, crepé Cantón, Crepé satín, cre-
pelina brochada. Sargas da lana y al-
godón; panas lisas en todos colores y 
al alcance de todos los bolsillos; fra-
nelas, artículos de estambre, bufandas 
capas, sweaters de lana y seda en to-
dos colores, mantas de estambre muy 
fino, abrlguitos y gorritoa para niños. 
La moda invernal ha dado su prefo-
rencia este año al terciopelo, que os 
quizás el único tejido de eterno reina-
do pues su prestigio se conserva siem-
pre entre nuestras elegantes. 
"La Princesa", como estamos finali-
zando el año, está vendiendo cada día 
más barato y realizando un gran sur-
tido de abt-iguitoa y trajes para niños. 
Vengan, pues y aprovechen estos ven-
tas de ocasión, dirigiendo vuestros pa-
sos a "La" Princesa", Compostelu y 
Jesús María. 
1279 1 d 26 oo 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a s 
Gran i u r t i d o en fraza-
das de todos t a m a ñ o s , a 
precios b a r a t í s i m o s . 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
Colchones desde $ 7 . 5 0 
Co lchone t a s desde $ 1 . 8 j 
A l m o h a d a s desde $ 1 . 0 0 
Liqu idac ión de camisas 
manchadas desde 
$ 1 . 0 0 
" L A L Ü I S I T A 
M O N T E 63 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . 
Habana 
E E N E L T ) I A 
D E I A M A R I N A " 
E . P . D e 
l a m m m s e ñ o r a ' 
C A L V O Y H E R R E R A 
A N T O N I A 
1 M D E RECIO DE I M U E S , M A I I E S A V I U D A DE l A R E A D P R O D M D I U l i 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su ent ier ro para las cuatro y med ia del d í a de hoy , sus hi jos , que 
suscriben, po r s í y en nombre de los d e m á s familiares, ruegan a las personas de su 
amis tad se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , 1 7 , esquina a 6 , 
Vedado , a l Cementerio de C o l ó n , p o r cuyo favor q u e d a r á n agradecidos 
Habana, 2 6 de octubre de 1 9 2 4 . 
E l M a r q u é s de la Real P r o c l a m a c i ó n - — I g n a c i o ( ausen t e ) . Charles, Juan Francisco, 
M a r í a ( ausen t e ) , Migue l y M a r í a Luisa Morales y Calvo, Justo Car r i l lo de A l b o r -
noz (ausen te ) . Coronel Leandro de la Tor r ien te y Peraza. — Reverendo Padre 
¡ z u r r i a g a . — Doc to r Francisco Cabrera Saavedra. 
SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS. 
L A M O D A 
V E N T A ESPECIAL DE MUEBLES DE LUJO 
A PLAZOS 
f f 
Nos vemos en la necesidad da hacer esta venta a plazos, pa r^ dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s , 
y tener que hacer reformas en el loca l . 
D O R A D O , PEON Y C I A . NEPTUNO Y G A L I A N O . 
G ñ L G E 6 0 N E L E G f l f t o 
Y G A S T E P O G O 
1 
En raso de charol y charol todo, 
tact^i cubano y medio tacón cu-
bano. 
$ 5 . 0 0 
En raso y volvei» , 
$ 5 . 0 0 
En raso y vehetu-
Tacón cubano. 
$ 5 . 0 0 
En raso mate. 
Tacón cubano y medio tacói 
cubano. 
$ 5 . 5 0 
Baso y mate. Tacón cubano j 
modio tacón cubano 
$ 5 . 5 0 
En raso y velvcta. Tacón cuba* 
no y medio tacón cubano. 
$ 5 . 5 0 
E n raso y •velvcta y cbarol todo. En raso neffro con tiras de mi-
Tacón cubano. te . • Tacón cubano. 
$ 7 , 0 0 $ 7 . 0 0 
E \ V L \ 3 I O S A l i INTERIOR 30 CENTAVOS EXTRA. 
GIROS A 
t i P a q u e t e B a r c e l o n é s " 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S 
T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
S A "C 9498 
•ld'2« 
5 
Son los de copa cuadrada estilo Ohlster». 
Después de nuestra Apertura-Exhibición, que ^ ^ ^ m e s a ^ 
br i l l an t í s imo, acabamos de poner a la venta un 
hemos sacado de la Aduana hace dos días. ^ ^ 
Nuestros precios son de fabiicantes 7 nuestros 
elusivos de esta casa. 
_ s i no ha» !^ 
NOTA.—Avisamos a nuestra d i ^ ^ ^ i ^ H a venta el c o j ^ 
cibido el aviso por te léfono—que ya tenemos a ^ ^ 
to surtido de Modelos exclusivos que en ebi 
B a r a n d a y T o s a r 
Neptuno 31, entre Amistad e Industria. 
J I M . 
A n u n c i e s e v S o s c r í a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 




A R O M A P O R T O D O 
BORDADOS DE G 








tgLjjwsh Bulltr Pn 
Copenhjgt 
¡ A V E R S I S I P O M E t i D E A C U E R D O . . . ' 
. . . Y T O M A N L E C H E 
P O R N O T O M A R 
! [ C i " D O S M A N O S " 
A L O S F U f IRIS DEL R E A O 
i I Í 5 . Q o . n I e C c ^ o ? 
N o © . b u c e n d e lo . r ü m b i t a . y t o m e n l e c h e 
I ) o $ M e ó n o s " « i q u i e r e n v e n c e r » e n V ñ . t » 6 . d e t * a 
LECHE DINAMARQUESA 
D O S M A N O S 
The United Danish Buttcs Preserving Co. 
HABANA. OFICIOS 20 Y 22 TEL5. A-1454. A-l 
S t C S ^ S «AND 
DOS MANOS 
Crean, "adc SvrtcfEn 
feish Butíer PrescCÜ 
fopenhaejen 
OenmarK 
H e a q u í 1 a s c u a t r o r a z o n e s p o r l a s q u e , c o n s e r v a d o r e s 
y l i b e r a l e s , e s t á n d e a c u e r d o e n p r e f e r i r l a L E C H E 
i. 
j Z I Z B H O L 
P O L Q U E T U E f t E S 
. v ^ Á S L Í H D O Q U E E L 
Y T O M A S L S C H 6 
T P p S M A M O S 
i n e Urutec i D a n i s h B u l t e r P r e s e r v a C2 
i-f . . DlSTmBulDoaES: Ramón Larrea l i Ce ' 
S ^ b n ^ j ^ O f L C i O S 2 0 y 2 2 ' Teléfs. A-1454 A-1334 
P r i m e r a . - P o r q u e l o s p a s t o s d e D i n a m a r c a 
s o n s u p e r i o r e s a l o s d e C u b a y , p o r l o 
t a n t o , l a l e c h e d a n e s a e s S U P E R I O R 
a l a L E C H E F R E S C A . 
S e g u n d a : - P o r q u e s u v e n t a , a c a u s a d e s u 
b o n d a d , h a a u m e n t a d o i n c a l c u l a b l e -
m e n t e e n p o c o s m e s e s . 
T e r c e r a : - P o r q u e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
h a e x p e d i d o u n i n f o r m e q u e l a c o n -
s a g r a c o m o l a m e j o r ; y 
C u a r t a : - P o r q u e e s l a M A S P U R A , L A 
M A S S A B R O S A y l a M A S A L I -
M E N T I C I A D E T O D A S . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
0 ^ [ ^ [ ^ M l i í m i i r E i i f M í r ^ i t ^ i i r g i 
i s 
M o e s p o s i b l e 
p e d i r c o r í e s i a c 
t r a r a n d o s e d e 
l o . s a b r o s o . 
L E C H E 
D O S M A M O S 
T h e U n i t e d D a j l s h B u l t e r P r e s e r v i n p C ? 
DlSTBlBulDoaES Ramón Larrea & Co. 
HfcbtJJo.- Oficios 2 0 y 2 2 - Teléfs. A-1454 - A-issa 
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M U L T I P L E 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad, Ciru jano especialista del 
Hospi ta l "Ca l i x to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las enfermedades de l 
Apa ra to Ur inar io . 
Examen di recto de los r i ñ o n e s , vej iga, e t c 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ ü n a y de 4 a 6 de la tarde, ¡j 
T E L E F O N O A - 8 4 3 4 ^ J ! L A M P A R I L L A , 78 . 
E L S A L V A - V I D A D E L A 
H U M A N I D A D S U F R I E N T E 
Reclamando inflexiblemente sus miles de rfetimas 
cada año, más temida y espantosa « s la Peste Blanca 
que cualquier otra aüicción humana. 
Las tos, hueca, crónica y dolorosa, expectoración 
profusa, calcnrura, digestión turbadi, 
respiración dlhcultosa, la piel irritada, 
dolor de garganta y boca amarga, ron-
quera, hemorrágias, pérdida de peso, 
sudores en la noche que resultan en 
debilidad y agotamiento—todos son 
síntomas capaces de aterrorizar el cora-
zón más intrépido. 
No obstante la importancia do la dieta 
y el régimen higiénico, poco resultado 
permanento se puede esperar si las 
medicinas no penetran las mucosas. 
P E - R U - N A 
El Mejor de Todos los Remedios para^/* 
las Condiciones Catarrales. ' S 
Pe-ru-na refrena la tos, alivia 
la diarrea, aumenta la fuerza 
y el apetito, corrige la diges. 
tion. produce sueño sano, 
enriquece la sangre—Y todo en todo — Pe-ru.na es la 
medicina más perfecta para combatir todas las síntomas 
alarmantes del Tisis. 
Cuídese de esa tos que le molesta obstinadamente. 
Cuídese de cualquier pérdida de peso. Cuídese de 
cualquiera condición catarral que afecta los pul-
mones y tubos bronquiales. Prevéngase contra el fin 
inevitable y funesto de tales síntomas. 
Uselo Inmediatamente. 
T H E PE-RU-NA COMPANY 
Columbus, Ohio, E. U . A. 
G u a n a b a c o a a l d í a D i c e e l M é d i c o 
La íocolecta de "Coral iu" entre sus 
amistades del Vedado y la Habana, 
j u r a n t e el mes de Agosto próximo 
pasado 
Nuestra estimada compañera "Co-i 
ralia"—que guarda cama desde hace 
días , y que mantiene la horrible pe-I 
na de ver enferma del cerebro a su 
hija "Terina"—nos manda su últi-
ma recolecia del mes de Agosto, en-
tre sus buonas protectores del Veda-| 
do y la Habana. 
Contribuyentes con t inco pesos ca-
lda una: Si a. Conchita Grau viuda1 
de del Vallo; L i l y Hidalgo de Co-; 
n l l l , Piedad Jorge de Blanco Herre-j 
ra, en nombre ^e la Virgen de 
Lourdes. 
Con. tres pesos cada una: Sras.i 
Rosa Raiceas viuda de Coni l l ; Mar-
¡quesa de Pinar del Rio, Angela To-| 
Iñare ly viuda kle Ga lán , 
i Con dos pesos cada una: Sra., 
'Isabel Kel ly de Palacio, Anita Ke-; 
' l l y viuda de Vi l l a r , Clemencia Vega 
de Palacio Mar ía Iglesia |de Usabia-
ga, Otilia í a i m e viuda de Romeu, en 
memoria de su adorada madre la 
piadosa señora Oti l ia Elias viuda de 
Romeu; Angél ica María Ruiz de A l - ; 
varez, en recuerdo de su idolatrada 
hija la angelical señor i ta Angelina. 
Con un poso cada una: La Presi-
denta del Asilo Huertanos de la 
Patria, H o n . Sra. Rosario Morales 
viuda de Reyes; la respetable Secre-
taria del Asilo Huér fanos de la Pa-
tr ia , señora Mercedes Guerrero de 
Morán; Nena Cacicedo de Velasco; 
señor i tas María y Elena Castro, 
Asunción Rosell }de Gastón, Rosa | 
Blanca 03 C á r d e n a s da Castro, jeñoj 
ritas Cecilia, Asunción y Carmita: 
Gastón, Carmela Orue de López, la 
gentil dama americana y su preciosa 
Elenita; María Ana Cayro de Her-
nánidez, Dulce María Hernández viu- , 
da de Nazába l ; María Josefa Her-
nández viuda de Borbolla; señorí ta j 
Eloísa Marina Hernández Cayro; 
señori ta Merceditas Sánchez Estra-' 
(da, Eulalia S a r d i ñ a s de Carreño^ Dra 
Felisa Carroño de Pérez Estable, Ana 
Luisa Llansó de Carreno, Quela de 
la Sierra de Conde, señor i tas T o t ó | 
y Josefina Conde, María Luisa dé-
los Santos |de Sierra, Mercedes Azca-
rreta de Villaverde, Elodia M . de 
Cobián, Panchita Pastrana de F i -
gueras, O^oria Figueras de Para jón , 
María Isabel Pardo de Solber, de 
Otero, Carmita Corujo de Hernández 
Cartaya, Aurora Corujo de Porto 
Mat i lde 'Tvuf f in de Mesa.* 
A contini iación publicamos el res-
to de la recolecta verificada ahora 
dos años personalmente por nuestra 
compañera Coralia, y que por ha-
berse traspapelado la re lación no se 
publicó eu su oportunidad. Es la 
siguiente, con un peso cada una: 
y por una &ola vez. Sras. Pura de 
las Cuevas de Deetjen, Concepción 
Castro Palomino de Cuevas, Carmela 
Pérez de Cuevas, Marquesa de La-
rrinaga, Mi linda amiguita Margari-
ta Azcárato y Freyre, Leopoldina 
Luís de Dolz, Ani ta Fernández^- de 
Alvarez, do la Campa; María Teresa 
de Sigarroa, señor i ta María del Soco-
rro Casado, Lol i ta Casado de Pessi-
no, Rosa Quírós viuda de Casado, 
María Pslla de Andino Hortensia Pé-
rez de Aldccoa, Gélida del Monte 
de Delmonte, Mercees Pons de Texi-
dor, Carlota González de Toboas, Isa 
bel Ochoa de Cidre, Conchita Saba-
tés de Boada, Clementina Dobal de 
Coello, Conchita Adot de Núñez, Mer-
cedlas Cortés de Duque Caridad 
Guzmán de Cano, Teté G. Montes de 
Gíberga, Cerina C. Montes de Aba-
llí, señor i ta Teté .ugulo, María 
Martínez viuda de Méndez, Juanita' 
Orbea de Cata lá , María Rodríguez de; 
Pino, señor i t a Berta Marty, n iñas 
Hilda y Georgina Gómez y Benítez, 
M aria Podro de Mart ínez, viuda de 
Tabares, en nombre de la Caridad del 
Cobre; Carmen Calvo de Zúñiga, 
M aria T . Machado de Poey, señori ta 
María Teresa Cornelias, Directora del 
Colegio de Señor i t a s ; Consulado nú- | 
mero 64, altos; Hortensia Scull de¡ 
Morales, María Isabel Pay de Ro-
saíns, señora de Víctor Campa, v iu-
da de Escarza, Anais Culmell de Sán 
chez Batista, Raquel Culmell de Sán-
chez Batista', Ana María Ba r r aqué dej 
Macíá, Mercy del Monte de Maciá, 
Blanca Díaz de Inclán, Mar ía T . Ve-
ga de García , Flora Casuso de Cas-| 
tro, María C.' Sarraiz de Lleó, Blan-
quea Hierro de Car roño , Otilia Otega; 
de S ímmcne t t í , Jacinta" Oliva viuda' 
de Menocal, Josefina Oliva de Plana, 
América Muñoz de Diaz, señor i ta El -
vira Tariche, Virginia Gandarilla de 
Vi l l a l t a . Una hi ja fiel ft" '-ecuerdo 
de su amada madre difuu^a la seño-
ra F . B . Angela Galathea Sallier 
viuda de Taquechel, 3oñorita Apolo-
nia Comila, Lutgarda M . de Adans, 
María García de Fernandez, María 
L . Longa de Echarte Panchita Pe-
láez de Dirube Magdalena Vives de 
Rodr íguez Sig'ler, w nombre de 
San Antonio; señor i t a Ana María 
Herrera, El igía Rodríguez de Cairo, 
Panchita Rodr íguez de P e ñ a r a n d a , 
Carmen Gómez de Diaz, Sofía de 
Armas de Barnos, María T . Mestre 
de Araño, Condesa de Cardiíf ; Amé-
rica A . de Bruzón, Hortesia Alde-
coa de Pérez, Sra. dé Daqué, Olimpia 
Rente r ía de Riera Ernestina Pérez 
de Pérez, Celia García de Granda, 
señor i tas Teresa Bandín y Emil ia 
García, Hortensia Scull de Morales, 
Angela Bauítez de Corrazo, Niño 
Panchito y el Colegio dirigido por 
las Hijas de la Caridad, Mar t í 63, 
Guanabacoa. Recomendamos este 
amplio e higiénico plantel para niñas 
y señor i tas , pues abarca todos los 
ramos de i a enseñanza p r imar ía y 
elementa^ así como labores de fan-
tasía , corte y costura, mecanograf ía , 
idiomás, música etc. 
Hasta aquí es lo que nos remite, 
para que lo publiquemos, nuestra | 
querida compañe ra Coralia. Y des. | 
pués de haberla complacido sólo nos ', 
queda suplicar una vez más , a las | 
almas caritativas, la ayuden todo lo I 
que puedan, con el laudable fin de | 
que pueda seguir eostemiendo a su j 
lado sin que carezca de toda la asís-
tencla que su estado requiere, a su 
idolatrada hija enferma, la pobre-
cita Terina. 
El domicilio de nuestra pobre y | 
sufrida compañera , la s eñora Con.1 
cepción Boluña (Coral ia) , es San 
Antonio 65, penú l t ima ventana pori 
Barrete, Guanabacoa. 
HOY ES L A FIESTA DE SAN RA-
F A E L E N LOS ESCOLAPIOS 
Todo está preparado en la Iglesia 
de los Escolapios para la gran flps-
ta de hoy domingo en honor de Sin 
Rafael A r c á n g e l . A las nueve de \&. 
m a ñ a n a en punto se ce lebrará la 
Misa cantada con p lá t i ca . 
P lácemes hemos de dedicar a la! 
Sra. Amella Entralgo, Camarera, 
por todo el Interés que se ha toma-
do para el mejor br i l lo de e s t á fies-, 
t a . 
L A DISTRIBUCION DE PREMIOS! 
Y también hoy domingo, & las i 
dos de la tarde, t e n d r á lugar el so. | 
lemne acto de la Distr ibución de Pre | 
míos en el Salón de Actos de loa Es-
colapios. 
Fiesta és ta para la que reina ex-
traordinaria a n i m a o i ó a . 
Hab la rá como ya lo hemos dicho, 
el I l tmo. y Rvdmo. doctor Andrés 
Lago, Prelado Doméstico de S. S. 
y Canónigo Magistral de la Santa 
Catedral habanera 
HAGAMOS POR LOS PADRES DE 
Iv<)S DOS M Ñ O S MUERTOS A CON. 
SECUENCIA D E L DERRUMBE 
D E L D I A 21 
Recomendamos a todas las almas 
caritativas contribuyan con su óbo-
lo para ayudar a los pobres padres 
de los dos n iñi tos que perecieron el 
día 21 de los corrientes a consecuen 
cia de un fatal derrumbe. Ayer 
ofrecimos los nombres de los pr i -
meros donantes, y seguiremos a me, 
dida que se vayan recibiendo. 
Es una obra grande de caridad. 
J e s ú s CALZAD I L L A 
E l Newbro's Herpi-
c i d e v i g o r i z a e l 
cabello y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per-
fumado. 
N e w b r o ' s H e r p i c i d e 
De venta en las principales bóricas, 
droguerías y perfumerías. < 
Anhela Ud. obtener ali-
vio de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
D . D . D . 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio immediato, 
i Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
años, se ha visto privada. 
De venta en todas 
las Farmacias 
Use también Jabón D.D.D.— 
excepcionalmente puro 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a ^ 
Vcr ín E s p a ñ a 
V í a s Urinarias , R i ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42 Teléfono A-1852. 
HABANA. 
C 9449 80 t-28 Oct. 
H O M B R E S 
Faltos de energías , Impotente», 
gastados* nervlosos-musenilaras, reco-
b r a r á n las fuerzas de la Juwntud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
D« renta en Farmaclaa j Drogn*-
rfaa. 
C 422o a k " 
"Padres y Madres : Y o sé que este excelente remedio a hecho 
u n gran bien a generaciones de n i ñ o s y que, en c incuenta 
a ñ o s n o se ha descubierto nada mejor para faci l i tar 
su buen desarrol lo . N u t r e , fort if ica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Cor r ige toda tendencia 
a raqui t i smo, atraso en el crecimiento, etc-, e t c " 
E M U L S I O N p t S C O T T 
flnúnGl6S6 6 n 6 1 D I A R I O D E L f l M A R I N A 
E l r e r l ó ú l c o d e M a y o r G l r c o l a c l d n . 
U iban fK 
ComIs,6» C o Z T 
Slendo el DPrT^0raCi6,, 
el 13 a n i v e r ^ ' 0 1 ^ ^ 
*r*n patriota Í Ó V * * C f ^ l . 
cita por este m e d í Olor68 pí* 
Para las tres ^ 0a V0s U t í 
3la en la e n t r a d a í ^ 
*e esta ciudad p V * 1 * 
" i r al lugar d ¿ ü d e ' J 6 ^ 
tj>s y honrar su m l eposiln J > 
demás E m l a r ^ . oriii J i ! ! r* 
acuerdo d f e ^ 0 8 , ^ ¿ ^ ^ acuerdo de esta a ^ ' d o l ^ • 
2 ue m i • ^baaj . 
do en 
tubre 2 V Ü ? I < ! U * 
Por la Comlslói, 
P r e s l d e n t e . ^ A ^ 1 ^ , 
canche, cretario. 
M l J S T i c i í 
Arturo Homero R a t 
Mend0 Socrotarlo JubUadT-L*» 
Mdo de Primera ID3la'™.0 ^ 
Clara, «na pañalón de S ' , ^ 
m 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
L a s c a m a s S i m m o n s h a n s i d o s i e m p r e r e c o n o c i d a s c o m o l a s m á s b e l l a s , de 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a y d e r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e . 
E n t r e l o s e s t i l o s d e d i s t i n t o s p e r í o d o s y c o l o r e s v a r í a e j o s , p n e d e U d . e scoger 
l a c a m a q u e m á s l e a g r a d e , o l a q u e m e j o r a r m o n i c e c o n l a d e c o r a c i ó n y 
m u e b l e s d e l c u a r t o . D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e d m i e n t o a . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes mi* grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadixas j muebles de roetaL 
T ó ó T Á K E SHORE D í a VE CHICAGO, K. ü . A 
Representante : F. F E R N A N D E Z 
Montoro y Bruxón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
TcL—A-¿470 
C|U.t>M* 
€ © P A 
M . 2 5 7 7 
UNICOS IMPORTADORES: 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S . e n 
SAN IGNACIO 37 Y 39. APARTADO 9 2 5 













S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
PISA CATAXOaOS 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C O M P ^ 
ob i spo Ko. ee. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 26 de l ^ t 
PAG'i NA TRECE 
R E G I O 
LA MODESTA EDIí lCACTOX QUE OCUPO E L SOL.Ui HASTA E L AÑO 1917 •EL PRLMITIVO EDIFICIO CABRERO T A L COMO SE V E I A EN D I C I E M B R E DE 1923 
í a c u s a m a s g r a n d e d e l a R e p ú h l x i 
s e a l z a g a l l a r d a e n l a p r i n c i -
p a l a v e n i d a h a b a n e r a . 
l n e l s e ñ o r i a l E d i f i c i o C a r f e ñ o , a d u -
n a d o s p o r e l a r t e , r e s a l t a n e l 
c o n f o r t y l a s u n t u o s i d a d . 
Un m o t i v o d e o r g u l l o p a r a l a C a . G r a l 
de A u t o s y M o t o r e s y p a r a ¡ a 
m g e n i e r í a c u b a n a r e p r e s e n t a -
y P u í b I s . 
La casa más grande de la Re- ? 
wouca se yergue bizarra, desde 
*<* unas pocas semanas, en la | 
tenida de Washington, la m á s 
"^lia y señorial de las grandes 
^ñas habaneras. 
Como airón galano de la urbe 
rowr. tal que avanzado centine-
nuestro progreso urbano el 
•^o Carreño eleva frente a l 
^ la mole majestuosa de su 
^ctura moderna y gent i l , 
p 
"uestro malecón incompara-
' l a y a n d o la comba inmensa 
J ^ f o con sus siete soberbios 
^ el edificio C a r r e ñ o s e r á pa-
^ r o de ultramar nuncio de 
^ a d edüicia. heraldo de un 
^lo lab 
( P o r F . V . M A E S O ) 
•onoso y progresivo. 
S e r v i r á t a m b i é n de e s t í m u l o y 
modelo para la e r e c c i ó n de cons-
trucciones a n á l o g a s , que tanto ha-
b r á n de beneficiar a la Habana al 
apar tar la ed i f i c ac ión de los v ie -
jos moldes hasta hoy seguidos. 
Las casas habaneras, a ú n las d^ 
barr ios modernos, t ienen en su 
m a y o r í a , el v ic io de origen de ha-
llarse asentadas en solares de un 
fondo desproporcionado al peco 
frente que abarcan, defecto que 
se traduce en escasez de luz y ven-
t i l a c ión . 
i • . 
Cubr iendo u n solar m u y ampl io , 
jque pe rmi t a dejar grandes patios, 
' y con frentes a varias calles, to-
das las habitaciones pueden tener 
v e n t i l a c i ó n directa . 
Esto es lo que se propuso ha-
E L D E l l M T I V O lr GUAADIOSO EDIFICIO (JARRELO 
cer con el edi f ic io que nos o c u p a ' v o r n a m e n t a c i ó n lujosa respondie-
la empresa propie ta r ia del mismo , ; ra a la fama de los a u t o m ó v i l e s 
la C o m p a ñ í a General de Autos y Gray, Nash y P i e r c e - A r r o w — t a n 
Motores , de la que son figuras p r o - conocidos y apreciados en • todo 
minentes los s e ñ o r e s Manue l Ca- e l m u n d o — c u y a agencia tiene en 
r r e ñ o y F e r n á n d e z , presidente; | cuba , hizo construir un edif ic io 
A l e j o A . C a r r e ñ o , vicepresidente; Ide dos plantas que respondiera a 
Pablo F. C a r r e ñ o , tesorero, y San- i esos fines, el que ex i s t í a a ú n no 
t iago E s t a p é , secretario. !hace un año> y que ha servicjc> ¿ £ 
La C o m p a ñ í a General de A u u J c é I u l a embr ionana Para el ^ 
y Motores , deseosa de disponer de ^ con a d m i r a c i ° n contemplan 
un loca l que p o r sus proporciones ^os hat)aneros-
El actual : u r g i ó del deseo sen-
t ido por los componentes entusias-
tas ce la C o m p - ñ Í 3 , los que lentas 
pruebas de amor a Cuba l levan 
dadas con su benefactora inf luen-
cia social y e c o n ó m i c a , de dotar 
; a la Habana de una regia casa de 
departamentos que sirviera de t i -
;po en esta ciase de inmuebles m o -
dernos, a los que tanta a t e n c i ó n 
se presta en otros muchos p a í s e s . 
Y a fe que con creces lo han 
logrado con la c o o p e r a c i ó n admi -
rable de La t t a , P u j á i s C o n t r a c t a 
Co. 
Estos reputados ingenieros y 
contratistas, tan ventajosamente 
conocidos por la magis t ra l y d i l a -
tada labor que l levan realizada y 
su mercant i l solvencia, han eje-
cutado una obra que b a s t a r í a po r 
sí sola para c imentar una envid ia-
ble r e p u t a c i ó n profes ional . 
C i ñ é n d o s e al p royec to de un 
dis t inguido facu l ta t ivo , el s e ñ o r 
A r t u r o Lobo , se han superado a 
s í mismos l levando a feliz rea l i -
z a c i ó n , en menos de un a ñ o , una 
obra de tan vasta m a g n i t u d , obte 
niendo una e c o n o m í a de tres me-
ses en el t iempo previs to para su 
.entrega. 
I Suficiente s e r í a este solo ext re-
' m o para acredi tar los—si de acre-
ditarse estuvieren necesitados— 
de m u y expertos constructores. 
j A l f inalizar el mes de N o v i e m -
jbre del a ñ o 1923 d ie ron comien-
d o a las obras de a m p l i a c i ó n , com-
| p r o m e t i é n d o s e a entregar el ed i f i -
ic io en l o , de Febrero del 2 5 , y 
j y y a hace varias semanas que en 
¡él v iven numerosas, dist inguidas 
familias. 
Esas obras han consistido en le-
Ivantar cinco pisos sobre los dos 
i ya existentes. 
Los p r imi t ivos pisos c o n t i n ú a 
o c u p á n d o l o s la C o m p a ñ í a General 
¡de Autos y Motores , y en ellos l u -
j e i r á n ahora m á s que nunca los ele-
> gantes coches P i e r ce -Ar row y los 
populares Gray y Nash. 
En los n o v í s i m o s cinco pisos 
agregados, se ha l l an , repart idos, 
sesenta y cinco departamentos p le -
nos de luz y v e n t i l a c i ó n y dotados 
de todos los detalles de confo r t 
moderno . 
Por eso e s t á n y a habi tados en 
su casi to ta l idad . 
Consta cada depar tamento de 
v e s t í b u l o , sala, s a l ó n de comer, 
varias habitaciones, todas con a i -
r e a c i ó n di recta , servicios p r inc ipa -
les y secundarios y ampl ios co-
i redores. 
La concienzuda c o n s t r u c c i ó n 
del edif ic io C a r r e ñ o responde a la 
fama de los s e ñ o r e s La t t a y Pu-
j á i s . 
Su estructura es de concre to , 
reforzada con cabillas corrugadas 
de acero, estando las placas de l 
techo formadas p o r bloques hue-
cos de cemento fund ido , patena-
das y fabricadas exclusivamente 
por La t ta P u j á i s Cont rac t ing Co. 
Por sus corredores y pat ios am-
p l í s i m o s , po r su insuperable con-
fo r t y la acertada d i s t r i b u c i ó n de 
todos sus servicios, un ido a su em-
plazamiento admirab le es el e d i f i -
c io C a r r e ñ o el a rque t ipo de esta 
clase de construcciones. 
De él pueden mostrarse orgullo-
sos los s e ñ o r e s C a r l e ñ o y Latto 
! P u j á i s . 
Y satisfecha la Habana por ha-
ber enriquecido su acervo a r q u i -
t e c t ó n i c o con un inmueble t an so-
berbio. 
Edificios como el de C a r r e ñ o , 
son, en estos t empos, los m á s pre-
ciados cuarteles para el escudo d : 
las grandes ciudades. 
4» Ítem 
m i t m . 
S í ü í JMfJwp 
ESTADO EN QUE SE H A L L A B A N LAR ORRAS DE A W L I A C I O N EN 
E L MES DE FEBRERO DE 1924 EN MAYO DE1924 LAÍJ TROPORCTONES ADQUIRIDAS POR LA AMPLIACION D A B A N I D E A DE LO QUE H A B I A D E SER E L SUNTUOSO I N M U E B L E 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 26 de 1924 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
E l i PIU)ODSA3ni3XTO D E JOSE 
M A G R I ^ A T 
En «1 Juzgado de Ins t rucción de 
la Sección Tercera se recibió ayer 
un exhorto del doctor Satre, juez es-
pecial que Instruye «n la ciudad de 
CamagÜey varias causas con moti-
vo de los sangrientos sucesos po-
l í t k o s desarrollados en üa misma, 
rogando ae le notificara el auto de 
procesamiento a los acusados José 
Magrifia, que se encuentra recluido 
en la clínica del doctor Benigno Sou-
z», y a Alberto Niarvas, cuyo, domici-
l io ea Consu ado, número 37. 
E l procesamiento ea con exclusión 
de toda fianza. 
Magr iña t fué notificado, dispo-
niendo el Juzgado que se le esta-
blezca estrecha vigilancia, pues en 
cuanto es té sano deberá ingresar en 
la Cárcel de esta capi tal . 
Navas no fué encontrado en su 
domicilio, asegurando uno de sus fa-
miliares que sab ían estaba en el in-
ter ior de Ja Repúbl ica ; 'pero que 
Ignoraban en qué lugar . 
Por este hecho se ha declairado al 
procesado Navas en estado de re-
be ld í a . 
cual denunció que, transitando ayer 
Ipor Luzurlaga y Carmen lo paró un 
j individuo de la raza negra, el que 
le p regun tó a cómo vendía la frac-
ción, y cuando le contes tó que a 
¡ treiuUa centavos, le a r r e b a t ó todos 
loa billetes que ten ía en las manos, 
dándose a la fuga en el automóvil 
marcado con «1 número 12432. 
Se llevó el ratero 130 fracciones 
para el sorteo próximo y varias del 
billete 1164, para el sorteo de Na-
vidad de este año, es t imándose per-
judioado en 75 pesos el denunciante. 
E L T J C E l V C I I A J X ) PONOE 
Por haber cesado en su ín ter lna-
tura el Presidente de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Bejucal, ay^r 
se hizo cargo nuevamente del Juz 
gado de Ins t rucción de la Sección 
Segunda de la Habana, del que ea 
proptatiairlo, el licenciado Alherto 
Ponce. 
Le hizo entrega al licenciado VI» 
dal Bosque, que ha pasado a su 
Juzgado, Municipal del Vedado. 
L E H X U T A K O X L A BICICLETA 
Manifestó en la Quinta Estación 
de Policía el menor Arón Frankel, 
de Rusia, vecino de Aguiar, 92, y 
niensajero, que ayer, del zaguán de 
la casa San Nicolás 42, le hurlaron 
su bicicleta, cuyo valor estima en 
C 0 pesos. 
HOMBRE AGR.V> BGIDO 
Tranquilino Correa, de la nah<in.t, 
de 23 años de edad y residente en 
Estrella, núm»ro 210, se personó en 
la Octava Estación manifestando que 
deseaba acusar a Miguel Pereda, por-
que este Individuo, por no tener don 
de dormir , recibió de él el favor de 
pernoctar en su habi tac ión; y ayer, 
desaparec ió , l levándole un panta lón, 
en uno de cuyos bolsillos guardaba 
la suma de 130 pesos- También se 
llevó Pereda un porta-monedas con 
i 3 0 pesos. 
Agregó Correa que ha sabido que 
Pereda se encuentra en el pueblo 
de G ü i n e s . ( 
CATO DE LA ESCALERA 
Clemente Iglesias y Saez, veciiio 
de la calle de Habana, n ú m e r o 113, 
estaba ayer en su domicilio subido 
en una escalera de mano, trabajan-
do; y al bajar se desvió aquél la , por 
estar el piso mojado, cayendo «al 
suelo Iglesias y resultando con le-
siones graves, de las cuales fué asis-
tido en el Primer Centro de Soco-
rro, por eü doctor Wa l l i ng . 
EXPLOTO E L REVERBERO 
El polaco Carlos Yanquel, de 27 
años de edlad y residente en los ta-
lleres de Hershey, donde trabaja, 
estaba ayer cocinando su comida; 
y tuvo la desgracia que le explota-
ra el reverbero que usaba, recibien-
do graves quemaduras en e l . ros t ro . 
E l doctor Pardiftas, en el Centro 
de Socorro de Casa Blanca, curó de 
primera intención a Yanquel. 
A l TOMOVIL HURTADO 
Juan Rico y Ron, natural de Es-
paña , de treinta y ocho años de edad 
y vecino de San Mart ín, 7, en el Ce-
rro, crauffeur, manifestó a la poli-
cía que ayer le hurtaron su auto-
móvil marcado con el número 9120, 
de la calle de .Labra, entre las de 
Finia y Barcelona, 
Se estima perjudicado Rico en la ¡ 
cantidad de 200 pesos. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección] Primera 
procesó a José Rodríguez y Cómez, 
y a Secundino Pe rnández y García , 
on causa por robo flagrante, exigién-
doles fianza de quinientos pesos a 
cada uno. 
— E l Juez de la Sección Tercera 
procesó a Antonio Gon y a Antonio 
Lee, por robo, con fianza de tres-
cientos pesos cada uno. 
L E SUSTRAJO EL IH.NEIÍO 
E l vigilante n ú m e r o 1794, H . 
Mart ínez , a r r e s tó a Rodolfo Gonzá-
lez y Bueno, natural de la Habana, 
de dieciséis años de edad y sin do-
micilio, por acusarlo José M . Here-
dia y Medina, de Méjico, portero del 
cabaret Tokio y vecino del mismo 
lugar, de que ayer, estando ambos 
en la caseta de los aeroplanos del 
Habuna'Park, le sustrajo de un bol-
sillo 63 pesos. 
E l detenido negó los cargos; pe-
ro fué remitido al Vivac. 




S U P E R - S I X 
Su m á s favorable y convincente propaganda es la s a t i s f acc ión 
que experimentan los incontables propietarios de esta famosa mar-
ca, que elogian indist intamente c! funcionamiento suave y silencio-
so d e r m o t o r , el aspecto de d i s t inc ión de su c a r r o c e r í a y e! ex-
t raord inar io confor t que br inda a los pasajeros. 
C e r c i ó r e s e de estas notables c a r a c t e r í s t i c a s . 
Rat i f ique , mediante una d e m o s t r a c i ó n estas ventajas y ad tn í -
l i ra que en su c a t e g o r í a , el ú l t i m o modelo SUPLK-SIX, no permi-
te dudas respecto a la m á s refinada ca l idad 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 . H a b a n a . 
E l n e n l o l (agua, p^sta, polyo, jabón), es un lUnitiu 
ademas drt ser uu excelente antiséptico está dotado riA nco 
muy agradable. . u ae un 
C 
I se 
o l l 
Mecia; 
Fabricado seiíuo los trabajos de Pasteur, endureep i 
p o o s dias dá a los dientes la blancura de la leche Pnrití e'lcli's & 
estando especialmente indicado en los fumadores Dpíd iali,'Bt» 
una sensación de frescura d^licio-a v persiste-nte 611 ^ 
que ve 
E l l l e n t o l se encuentra en todos los buenos estii.w- • 
nden perfumería y en las Farmacias. iauieciaiíntoi 
Depósito general: .UaUon L . F r e r c , 1 9 , riIe jac#b 
El uso del Q u l n i a m L a b a r r » q a e a la dosis de unvasito de licor 
F U N E R A R I A DE PRESERA CLASE 














E . P . D . 
Bü SI ^OR 
cuando fué a apearse en los Cuatro 
Caminos. 
ROBOS 
Andrés Jung y Junco, de China, 
par t ic ipó a la policía de la Quinta 
Estac ión que de su hia/hitación le 
robaron ayer de madrugada ropas 
y 235 pesos en efectivo. ' 
— D e n u n c i ó n l i . policía de la 
Cuarta Estación Maiía Gómez y Fe-
rré ! , que de su domicilio. Banderas, 
65, le robaron un reloj pulsera y 
cuarenta pesos en efectivo, e s t imán-
dose perjudicad*» o" setenta y cinco 
pesos. 
— E l vigilante n ú m e r o 416, U . 
Torres, acompañó a la Sexta Esta-
ción a Tomás González y T ru j i l l o , 
vecino de Villegas, 8, vendedor de 
billetes de la Loter ía Nacional, el 
l ONOGKAFO Ql 10 DESAPARECE 
Dice Amado Zaz y García, de Pi-
nar del Río, que ayer, de su domi-
cilio, San Miguel, número 147, le 
sustrajeron un fonógrafo de apren-
der idiomas, que aprecia en ochenta 
pesos. 
Ignora Zlaz quién pueda ser el 
autor-del hur to . 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Rafael García y Pereda, vecino 
de Avenidra. de la República, 97, re-
quir ió la presencia del vigilante nú-
' mero 647, para que comprobara que 
jen su domicilio habían tratado de 
¡ e n t r a r ayer de madrugada los la-
drones . 
Y, efectivamente, la puerta de la 
¡calle aparece con señales de violen-
¡cia, pero a García Pereda no le fal-
ta nada. 
prendas y ropas por valor de cua-
trocientos pesos. 
OTRO ROTO 
En la casa M. entre 17 y 19, le 
sustrajeron, violentando un baúl, en ¡ 
su habi tación a l lamón Fajardo y j 
Mart ínez, español , de ¡dietiinueve; 
años de edad, prendas por valor de¡ 
cien pesos. 
D . R A M I R O M A R T I N E Z 
IMíorESADO 
F u é procesado en el Juzgado de; 
Ins t rucción de la Sección Cuarta, 
Leonardo Pedro, por lesiones, con i 
fianza de trescientos pesos para po-1 
der gozar de libertad provisional. 
D E L ÜI/TIMO ASIENTO 
En el prescinto de la Octava De-
marcación de policía se presentó en 
el día de ayer, al medio día, Kuse-
bio ' Rabilot, natural de Je rusa l én , 
de veinte años de edad y vecino de 
Finlay, 90, 'denunciando que del 
traaivla de la l ínea de Cerro-Muelle 
¡de Luz, n ú m e r o 12, el cual tomó en 
Calzada de.l Cerro y Carvajal, le ha-
Iblan hurtado un bulto con ropas y 
:una maleta con distintos objetos, es-
¡ timando el valor de todo en setenta 
¡pesos . 
Refiere Rabilot que colocó el bul-
ito de ropas y la maleta de t rá s de 
, uno de los úl t imos asientos del tran-
vía, notando la falta de los mismos 
T E N T A T I V A DK ESTAFA 
La señora Emi l ia Díaz Alvarez, 
viuda de Ramos, vecina de Lagunas, 
¡67, denunció a la policía que hace 
j tiempo le pres tó a Carmen Conmi -
nas Ortega, vecina de 28 y 17, la 
¡cantidiad de 83 pesos; y la Colomi-
inas, par aevitarse pagarle ese dine-
¡ro la demandó en el Juzgado Mu-
nicipal del Vedado, como si fuera 
ella la que le hubiera prestado el 
¡d inero , en ve de ser la que lo 
¡ rec ib ió . 
Denuncia el hecho por que cree 
i se haya cometido por parte de la 
señora Colominas una tentativa de 
estaa f 
ROBO ,DE FREN' DAS Y ROPA 
I 
Denunció a la policía José Gar-
'c ía Guerra, de treinta años de edad 
y vecino de Santa Emilia y Gómez, 
que de su domicilio, violentando la 
i puerta de entrada, le sustrajeron 
j DETENOION DE I \ LADRON 
1 La Policía Secreta, cumpliendo ór-
denes de su jefe el señor Luís Me-
néndez, 'arrestó ayer aJosé Corral 
Rodr íguez , español , conserje de la 
casa onte, 228, autor del robo de 
I ochocientos pesos a Benjamín Bal-
¡bín, vecino de dicha casa y dueño de 
varias tarimas en el Mercado Unico. 
E l detenido, a raíz del hecho hu-
yó, siendo localizad osu lescondite 
¡por el •Jefe de lia Secreta, que or-
d e n ó su detención, confesando en-
tonces su delito y entregando seis-
cientos treinta pesos, que le» res-
Itaron de los 800 pesos robados. 
LE KOBO EL DINERO A SI COM-
PAÑERO 
Denunció a la Secreta Amadeo B . 
Torado, vecino de Vives, n ú m e r o 
200, que "de la habi tación que ocu-
pa en dicha casa en unión de Die-
go López, le han sus t ra ído ropas 
por valor de sesenta pesos, sospe-
chando que Diego sea autor de la 
sus t r acc ión . 
Salló oyer sábado . para las 
principales ciudades americanas y 
europeas, en importante viaje de 
compras, el señor Ramiro Mart iu i , 
comprador de los grandes almacenes 
de tejidos, seder ía y confecciones de 
"La Opera", Guliano y San Migu . I . 
Dadas la actividad y compáteu -ia 
del señor Mart ínez, es de esperar que 
su excurs ión mercantil cons t i tu i rá 
un tr iunfo completo y redundará en 
beneficio de la selecta y numerosa 
clientela que tiene la acreditada '.ri-
sa. 
¡Buen viaje. 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X T R A D O i S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qne p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de i a 
T U B E R C U L O S I S 
Zj. p a ü t a u b e r o e 
10, Rué de Conttantiaople 
J o s é G a r c í a y F e r n á n d e z 
Q U I T A L L E C I O EN L A QUIN TA "CO\ ADONGA" K t CIA 25 AI 
I.A 1.30 A. fL. D E S P l KS DK K K C I B I B LOS SANTOS SACRAMllNTOí 
Los que suscriben, esposa, bijii, hermanos, hermanos poHtlco* 
padres pol í t icos y amigos, ruegan a sus amagos encomienden su i¡. 
ma a Dios y se dignen acomp iñarlos a la conducci6n de sus ro-
tos, desde la Quinta "CovadongaT al Cementerio de Colftn, en ti 
dfa de hoy. Octubre 26, a las ocho y media a. m. 
Habana, Octubre 26 bre 25. de 1924. 
Consnelo Pérez Arias; Miría salomé García pérsz; Juan Féw,I 
Marcelina Arlas; Dr. C.-rlos Pérez; Angfeles Pérez; Huitl 
Davlz y Carmen García Fernández; JnUán Kodriffaez; lí-
tenlo Menéndez; Prancisco Lorenzo; Agaplto y Henn^Hu | 
Hodricrnez; Fé l ix ^Menéndez; José González. Dr. Guerra, 
HAS 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con 
lado j 
1.00 por It 
por la tarde, 
ra duelo $8.00. 
le lujo para 7 pasa- — - i ^ 
chauffeur uniíor- A i / / j 
chapa particular. | l | I / I 
la mañana y $«.00 ¡ V - / / I 
e. Auto cerrado pa- J f | | | 
jicotes de Palma y OJxvo-' 
nada mes—le dan a Palr^drat 
tu calor verde tutturoL 
1 0 c í s . 
¡ Q u é C u t i s T a n H e r -
m o s o y J u v e n i l ! 
Sin embarco» toda mnjerpaede poseerlo. E l secreto 
es asiduo cuidado y completo aseo del cutis. 
Este mé todo simple de hermosear era f I secreto 
de Cleopatzx Usaba diario en el baño y tocador 
aceites de Palma y Ol ivo para conservar la 
suavidad, fuiiua y lozanía de su cutis. 
Hoy la mujer moderna usa esos mismos balsámi-
cos aceites m m e l a d o » científicamente en el 
jabón Pahnolrre. 
L a m a n e r a c o r r e c t a de u s a r l o 
Lávese toda • n r i r A i i i , «odor y cosméticos con 
PalmoGvc. D e s p u é s en jaágncsc. 
En scgmda, frótese «r r r r rmente el cutis con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetre 
bien en los poros de la ca ía , cuello y brazos. 
Ahora , enjuagúese completamente con agua fría. 
Este tratamiento de beQezs es el más eficaz para 
coosenrar e l cutis soare, fresco, lozano y juveniL 
En u n cutís ss( c m & d o puede ü d . usar cuanto 
pohro y colorete desee. Peto jamás se acueste ante» 
de lavarse estos cosméticos con Palmolive. 
T H E PALMOLIVE COMPANT (Delaware Corp.) 
r̂ riemwtntmmtrun dt l* Cem* Je Afeit*-. t>-*mp<m y Tale* PtlmaÜ-
A paitado: 2350 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z i í CARLOS 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ e s t i o Í í I y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I I T E S T I I I O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a vtCM, arttrnan oen 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época dsl destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
E S P E C I A L P A R A P L A N C H A GALVANI-
Z A D A E S I N O X I D A B L E , E V I T A L A 5 0 T E R 
P I D A I " P N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
D I S T R I B U I D O R e S 
R O D R I G U E Z M N 0 5 
U U - Z 4 0 . 
T E L 
SAIZ DE CARLOS. CUPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con sü uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
óon la P U R G A T I N A qui os tónico laxanta, «uave y eficaz. 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
egos 
SAIZ DE CARLOS. CliPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
SUBASTA PUBLICA ^ j j ^ g í K ü G U 
" a pUBW*» 
Por acuerdo de la Directiva se saca ^ 0a6a 
construcciórj de un edificio para Cin»« • jan08 y P1'^ eB 
Pur í s ima Concepción", con sujeción ¿ ' de ¿ t f t f i * 
clones técnicas y económicas que se próxlfl* 
c r e t a r í a . , ¿#; ?0 ^ NTov;emorP e?ê  
La subasta se efectuará e' d I ! . „ " Directiva ai «< 













ocho y edia de la noche, ante m rad0 din* 
to se admiten proposiciones en p l ^ g " mAr> 
sidente Social. . , „ „ C ce***9* 
Secretario Ge 
alt — . — 
Habana, 22 de Octubre de 19¿ 
í J . RAFECAS Y C i L , Teniente Rey, 2 9 . H t U a * Unicos Representantes y D e p o s í t a n o s p a n M t . J S A N A T O R I O " D r . s „ E n í c r m e d a d e s nervios.™ y ment alts. ¿ ^ ^ ^ Calle B á r r e l o , n ú x n e . c o^ . 
ANO XCI1 D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 26 de 1924 F A G I N A QUINCE 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
PEI, SUPREMO 
GBAVB pBNTINCIA 
.í»«iip1 Suárez de-1 Cas-
j e ^ r " S o al F W u l cid 
^ p frnn una grave denun-
t a l Suprem0 f J j ión 
% c0lltradoctor Francisco '13. Bour-
> r a ; conoce de la cansa for-
k 11116 ^ntivo de la muerte vio-
^ m Mío AlaximHiano Suá-
je su UÍJ" 
/ ^ ^ n / l a n t e califica de parcial 
gl ienUAnnCl dei señor Bourguet y 
^ " ' a designación de un Juez 
¿ y LA AUDIENCIA 
ABSiELTOS 
Juzgpdo Norte . Antonio F Ba-
| r r e r a contra Eduardo Hidalgo'Gato 
y otros. Mayor cuan t í a . Ponente-
M . 'Escobar. Letrados: J . R . v i -
llaverde;, Novo; Lámar y Morán 
Procuradores: Arango; Carrasco"-
Menéndez y Cá rdenas . 
Mico J 
encias. ^ 
^ el alit-nij 
e" la boa 
I*íríi. 
ito de acor 
9* y "plaza, del delito de es 
,jg d6 & 1]A ios acusaba el senoi ( . u n a v^eunai ioieuo conira .Ma-
ní»» d3 1 iprandi Padilla, y el flue nuel Remesar sobre incumplimiento 
0 
Juzgado Centro. .Manuel Cabezas 
y Ferro contra Valero Mozas y Juan 
López Menor cuan t ía . Ponente: 
Landd Letrados: j . Ruiz 
nez. Procuradores 
t a ñ e r . 
y Martí-
Pereira y Mon-
Juzgado Centro. Juan M . Sola 
y Mar.fnez, contra Juan Lizama y 
Hernández y otro . Mayor cuant ía . 
Ponenre- Landa. Letrados: Groso;' 
P é r e z . Procuradores: Dennes y 
Porta . 
eegunda de lo Criminal Juzgado San Antonio. J e rón imo 
y» ^ r t i e n c i a dictó ayer senten- González contra Leonor Va ldés . Ma-
,estaAu. d a los señores Pa's- yor cuan t í a . Ponente: Landa. Fiscal 
. ^ a i u e l Llerandi. comercian-
? * «io» . t Juzgado Marjanao. Compañía Azu 
s  l señ r carer  Centr l T l d  tr  -
p » * 1 ^ ^nización civil reclamaba de contrato e indemnización de da 
tíHO lade, de 5439.09 m . o. ños y perjuicios. Mayor c u a n t í a . 
^cjniidaíi sador para cada uno 'Ponente: M. -Escobar . Letrados: 
P^1* „„atro meses de presidio Sab í . 'Procuradores: . Menéndez y „ aüos, cuatro 
10 los señores Llerandi , ^ f r AlÓ 
d Í t f A b e l a ^ T o r r e ^ 
«np INFIDELIDAD EN L A 
¡ ^ S o D I A DE PRESOS 
Juzgado Norte . Sociedad Lorenzo; 
y González contra Luis Morera. Em-
bargo preventivo. Ponente; M . Es-
cobar.. Letrado: Rojas. Procurador 
González. 
^ «ver sentencia la Sala Se- r , j 
D lo Criminal de esta A u - . Juzgado Este. W . R. Grace and 
nnda ae (jenaruio a loe soldados Co., contra J- Benitez y Compañ ía . 
" jé ^to Nacional, Juan Fem Mayor c u a n t í a . Ponente: 'Escobar 
DIA 25 | 
CRAMEMO; 
ios polltlcmi 
ienden su tí 
mtm i 
irrito INacJuua,!, « ' -"^ -• — * . — 
" , „ AUlt;dQ Reyes Chirino, doctor Casulleras; Mart ínez Giralt 
¿eZCliíico y meses, un día de Procurador Meriéndez. 
^ r m a y o r . por Infidelidad en l a , _ _ 
•odia de P^sos. 
SENTENCIAS 
si-lisn dictado, además , las 
Lm sentencias: 
Feraa"d0.V5IaAnC0, 63 a l 3 S U e l t 0 d 0 
«503 
liberp 
Audiencia. Domingo Govantes con 
tra resoinclóh.CoTnlsí^n de Examen y 
Calificación de "adeudos de r^ s t ado 
Contencioso-administratlvo. Ponente 
Escobar. Letrados: Mejías y F i sc¿ l . 




Mayor c u a n t í a . L i l l a Andreu con-
Defendió el doctor Ovidio tra Carlos Garc ía . Ponente: M > Es-
cobar. Letrados: Leret; Llansó y , 
oTr Ruiz lo es de impruden- Fiscal. Procuradores: R a m í r e z y 
Ofendió el doctor Clemente Granados, 
nomlnguez. Juzgado Centro: Mayor cuant ía-
T̂ -o Oxamendi, lo es de lesiones Raúl Bertemati contra Aurelio. He-
imprudencia. Defendió el doc- vía siobre nulidad de testamento 
Fon5' Sterling. ológrafo Ponente M . Escobar ; Le-
Benigno Cano Martínez ee con- tradoe- Galán y 'Alvarez. Procura-
do oor esUfa, a seis meses He ¿ o r e s : Martell y Daumy. 
«tomavor. ' Juzgr.do Centro. Carrio Mcyer 
1 Graf contra Eugenio Alvarez. Po-
nente: 'Escobar. Letrados: Zeneá y 
AS PEDIDAS POR E L FISCAL Dihigo. Procuradores: Castro y-'Ba-
r r ea l . 
_Er escritos de conclusiones pro-
Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de h ier ro y cloche con tacones desmontables de acero. 
E l t ransbordador BOUZO es el m á s perfecto para el aasbordo de c a ñ a v el que opera en menos t iempo y con ma-
• • /• 
y o r p rec i s ión-
Transborda m á s de 3 0 carretas por hora. 
El t ransbordador B O U Z O se puede suministrar con el ccnoc ido m o t o r STOVER, ¿ t la casa H O R T E R , el que 
puede verse en la fo togr¿ i f í a . 
M A N U E L B O U Z O 
ZEQUEIRA, F R E N T E A S A R A V I A . T E L . M - 7 0 9 7 . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
ha 
R O S 






D E P A L A C I O 
D E PALACIO 
DENUNCIA CONTRA UN 
S U P E i m S O R 
DEDALCIO C9038. A l t . 4d-5. 
ionaies, el Ministerio Fiscal 
ilcitado'las siguientes penas: 
-2 años, 11 meses, 11 días de prl> 
Sfós eó'reccional para Ju'an Antonio 
•?::= o Juan Antonio Pérez (a) " E l -
«oro", "LucumI" o "Cahañ i t a" , por | 
i;!parD de arma de fuego y lesio-, 
^ d e ? í í pesos para H l g J El senador Collazo estuv0 ^rer 
b!o García Echarte por robo en ca- en .Gobernación pura^ qtlejarso de la 
ta Abitada sin armas. , actitud de agresividad contra los con 
-Tru años, seis, meses, 21 díae servidores que viene asumiendo el 
; pri:¡6ii correccional para Antonio supervisor de E l Perico, teniente fRjo 
Lí po; robo en casa habitada. • rales Broderman, y pedir su releVo. 
Dosaños, once meses, once diafj También acusó de manifiesta par-
de presidio correccional para Antonio clalidad política a los miembros de 
^González, por hur to . i . '•..'•ri'-• ' ^ . W ^ & i ^ & S g * m 
- l a año, un día de prisión co- rena' y Rancho Veloz, interoiSandol 
rreccional para Amador Guerra, por ia adopción do medidas que ¿ a r a n -
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R L l SANITARIA 
ticeeíi los derechos de todos. 
>nSION A l i PERU 
Ha sido designada la mvsión es-
aíentado. 
|-Y multa de.doscientos, pesos pa-
ía Secuodino iPárez por amenazas. 
CATOr.CE AÑOS DE RECLUSION p e m n ~ e s e n t m a Cuba el 
POR HOMICIDIO {]hl 9 de Dicfemhro". próxim0 en la 
•Tam̂ An t. F , A , .. Repúbl ica del Perú , con' motivo de 
* T n L ^ r , v T %á0,C0 T Uis ceremonias a celebrarse en con-
ator e S " SS1Cltand0 la P T t memora ion der centenario'- de la ba-
S ó n ^ p ^ ^ ' e r p ^ s a - ^ H a de Ayacucho. Tutegran d'cha mi 
A S r V a S e d a ' p ^ l l ^ ^ ^ V ^ J ^ ^ ^ L 
f!lto de homicidio de Dolores -Go- ? ^ e r a l Betancourt. como P re s ide^ 
ioy. te, con carác te r de Ministro Plem-
ponteciario y Enviado Extraordina-
r i o ; y los señores Luis A . Baralt 
v José M . Carbonell. Como sscreta-
i-ios i rán los señores Antonio Mesa 
v Luis A . Baralt h i jo ; y come agre-
gado mi l i t a r el capi tán del Ejérci to 
Enrique Varona. 
Para lo& gastos de la misión se 
^«ara Angej Vila. por estafa. De- concede un crédito dé $10.000. 
•tor Navarro, 
Tomás Maxw'i 
ftT) a la Aduana 
Por la Dirección de Ingenier ía Sa 
nitaria Nacional han sido aprobados 
los planos siguientes: 
Milagros y Felipe Poey, dos casas 
de Felipe Alentado; 18 entre 11 y 
13 Vedado, de Carolina Argudln ; 
D'Strampes netre Generar'L.ee y La 
í r e t , de Bernardo Marquett l ; , .S|3 
M.12 Reparto Los Pinos, de Pedro 
Biscay; Zequeira entre Patria y Sa-
baria..de Faustino Rodr íguez ; Gene 
ral Manuel S j á r e z , de Manuel Pi-
ñe i ro ; General,Carrillo n ú m e r o 117, 
do CeleKtin0. Valle; San Julio n ú m e 
ro 48, de Mariano Borges; Magoon 
entre Goicuría y Mayía Rodr íguez , 
de José R. García F o ñ s ; 13 entre 
Cerrdaa y D. Reparto Batista, de Ma 
nuel del Valle: Milagros y Felipe 
Poey, de Ju l ián Alentado; Avenida 
Morella S[7, M j l Reparto Chaple,, de 
Francisco Chaple y J . de Cisneros, 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O / I 
SEÑALAMIENTOS PARA E L 
LUNES 
Sala Primera 
wntrj Fritz Doloy, por estafa, 
doctor Pórtela . 
, Q r  i i ; 
tfr- doc
^ n u i  U por de-
SJ, ? a la Aduana. Defensor•.! 
Semestre. 
¿ í ? Nico,ás CaPaz. P0r ' de-
l ^ n . Defensor: doc?or Ca-
tsj0nn?f GreSorio Bess, por lesio-
. defensor: doctor Glberga. 
C r - .0sé Pérez- Por disparos. rensor: doctor Gans 
ila lwAlfredo L- las t ro , por ns-
• Ofensor: doctor Demeetro. 
MENOCAL Y IVIACHABO 
Con respecto a ÍA anunciada reu-
nión de . los genprales Menocal y; 
Machado con el Presidente de la 
RepúbPca, comunicó éste ayer a los 
reporters que aún ;n0 había resuelto 
nada sobre el part icular. 
OROWDER EN PALACIO 
Sala Segunda 
¿* t ra Benigno 
^ne&- Defensor: 
Contr 
Ayer celebró una entrevista de me 
día hora el Embajador americano i 
con el Jefe del Estado. Este u rdenó 
Domínguez, por después de Informar a los reporters 
doctor F e r n á n - oue se había tratado de la huelga 
de los Cfintrales y de l a . del Ferro 
^ d dÍí 1 Xoeuera8. por fa l - carr i l del Norte de Cuba, habiendo 
^ntra a 0,r: doctor Elizalde. interesado el geneial Crowder una 
^en^a Veiltura, por i m - actuaoión del gobierno para procu 
W * Uefensor: doctor Giber 
LICENCIAS I>E 
ESTABLECIMIENTO 
Por efte Negociado han sido resuel 
t a s ' l a s Ucencias dé establecimien-
tos siguientes: 
• 
CONCEDIDAS Corapmmlso e n -
tre Fábr ica ? y Reforma 10, Marmo-
ler ía ; Calzada Concha 24 y 26, Fe-
r r e t e r í a ; Máximo Gómez n ú m e r o 69, 
Sedería y quincalla.: Desagüe núme-
ro 85, Garage; Avenida de Indepen-
dencia número 2G3; Garage; N . Sar 
d iñas n ú m e r o ' 1 0 , T i n t o r e r í a ; Avenl 
da Simón- Bolívar número 50. Se-
der ía y quincalla; Avenida Simón Bo 
l ívar número- 39, Tienda de tejidos 
sin tal ler ; Aldama númer0 5 2, A l -
macén de Pianod; Arzobispo y--Par— 
que. Bodega; Cuba 119 por Merced, 
Puesto de Frutas y viandas; San NI 
oolás número . 223, F igón ; Curazao 
n ú m e r o 25, Tostadero café; Trini— 
E L CRUCERO DE LtJYANO 
El Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Administrador de la Ha-
vana Terminal RaLward Co. . inte-
resando que d'cte las disposiciones 
cjue estime cenducinteg para que en 
lo sucesivo los trenes de esa Compa-
ñía no se estacionen en el crucero 
de Luyanó ni t n ningún otro 'ugar 
de la via pública, interceptando el 
paso del material il.e extinción de in-
cendios, como ha ocurrido reciente-
mente. 
RETIROS CONCEDIDOS 
Ha sido jubilado el doctor Ju l ián 
Armag Calero, Médico de Casa de. 
Socorro. 
También ha flido Jubilado el se-
ñor Mar t ín Cárdenas O'Farr l l , em-
pleado del Departamento de San; 
dad. 
LOS UNIFORMES PARA LOS INS-
PECTORES 
Ayer les fueron entregados a lo? 
Inspectores Munlciuales los unlfor 
mes y chapag auc habrán de i r a r en 
el ejercicio de sus fufneiones. 
W e s t I n d i a Q i l R e í i o i o g C o m p a n y o f C u b a ¡ 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldí? 
las licencias comerciales siguientes 
Antonio Día/., para figón en Man 
rique. 230; Carlos Junquera, para 
fábrica de mantequilla en Avenid; 
de Méjico 52 y 5 1 ; Juan Pardo, pa 
ra venta de pan en Raimundo Cabré 
ra ri2; C. Ca<tro, para relojes en 
Aguila 116; José Planas, para Casa 
de Huéspedes t n Luz 7; y Alberto 
García,- para fábrica de barquillos en 
Zequeira 30. 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. -
HABANA, CUBA 




PETROLEO REFINA! O 
GAS OIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (pa'-a cocinas) 





BUNKER OIL (petróleo pare 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PATJi 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS, CAIBARIEN. NUE-
V I T A S . ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D6 TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS D I R E C i ü S . PATANAS. CARROS TAN-
QUES. TAMBORES, BARRILES Y CAJ.^S. 
dad n ú m e r o 24, Fábr ica de velas 
DENEGADAS: R. M . de Labra m 
mero 40, Tienda de Tejidos; Jesú 
María número 19 por San Ignacio 
Almacén de Víveres; 25 esquma 5 
2 8 , ' F á b r i c a masillas; Zapata núme-
ro 27, Construcción de carros; Vi lú 
gas 2, T in to re r í a ; Angeles 22, Depai 
tamento de muebles. 
/ r 
^ S - 1 ? ; ! ? Pérez> Por lesiones 
^ ^ f enso í ^amPerío- Por lesio-
n a f ^ 0 " Tobado. 
k ^ n ^ n U ; h G o n 2 á l e z . por ro-
asor. doctor Giberga. 
Tercera 
&tia J o i A' mCt0r Aed0-
^ a ^ A e ^ o 8 , POr rapt0-
> ^ lUaardov R e l i e s , P0r l n . 
d e U l S Castillo, por co-
^ ^ n t e n0Te6- Defensor: 
• ^ fenso^- Izqulerdo, por 
s ^ ¿ ^ o c t o r Lombard. 
^ ^ DE LO O I ^ 
^ S ' p e d t o ^ Brun y Ca-
»tM 'laiitfa t . 0 y Rivero 
I ^ " E X 0 s a Procura-
l i c i t a d a S°cledad Alvare2 
A m e n ' la Co^Pa-
fecobar T!^cana- Ponen-
arador s. Rodr í -
rar el más pronto f in de ambos mo ' 
vim'entos. 
. También se t r a t ó de las solemni 
dades Qtiü t end rán efecto próximame1 
te en Santiago de Cuba, con mo 
tivo del descubrimiento del burtc dv 
Roosevclt. 
NO ES CIERTO 
El Secretario de la Gobernaclór 
informó ayer a la prensa que no er: 
cierto, como go habla publicado, qu. 
existiera el propósi to de nombra 
M U supervisor m i l i u i para la Haba 
na; y que de acuerdo con el Jefe d. 
la Policía Nacional dictarla muy ei 
breve unas instrucciones a los mie r , 
bros do dicho cuerpo relacionada1 
con la lucha comieial del d ía 1 d J 
Noviembre. • 
¡ U f f e l a s m a 
Es la exclamación Ge quien la su 
(fr porque sabe que ahora vient por 
cus pasos contados un ataque que 
lo acecha y le persigue. Por eso, 
fe . vez de exclamar "Uff , el asma" 
Ot-be decir: "Déme Sanabogo". Si' 
lo pide, si lo toma, c u r a r á su asma 
impedirá que el ataque se maar í ies 
te, que el acceso ic ahogue y pasa 
ra el tiempo, antes malo, perfecta 
irente. Sanabogo se vende en su de 
pósito El Crisol, Neptuno y Manri 
Que, Habana, y en todas" las boti 
cls . Cura toda clase de asma y en 
todo tiempo. 
A l t . 2 Oct. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l Traba jo e Incend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r r n á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Coba 3er. piso 
T e t á í o n o s Nos . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : i HABANA. 
f 
7 2 
P A R I S 
Acred-^tan esta caca 
Importadores de tejidos. 
MANUEL LOPEZ y Co. 
f portado 2235. - Teléfono A Monte t Indio. 
C í»306 6d-17 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A 
L A AGRUPACION CIVICA 
sé E . Casuso. Armando Chardiet; 
(Jijear Montero. 
Como los sábados se dedican por 
el comercio a cobrar y pagar ej Co-
mité Eje-cutivo de la Agrupación Cl 
/¡ca no se r e u n i ó . 
Se l imi ta a recordar a sus simpa-
tizadores prestan su apoyo a les can 
aidatoa (seiecoionadot» que son los 
, , gu í en le s : 
Partid0 Liberal : 
Gutiérrez; Rafael 
He rnández . 
señores Viriato 
Cuas; Giordano 
j Partido Conservador: señores Jo-
Partido Popular: señor Armando 
Leret . 
Y comienza a dar los nombres de 
los noventa colaboradores de los se 
ñores Crusella.í y Compañía en su 
afamada manufactura, que son los 
siguientes: i 
Emilio Quesada y Quedada. Emi 
lio González González; Francisco Do 
mínguoz P a n t í n ; Francisco Rivero 
Sánchez; Francisrc Fe rnández Trc-
gueaga- Gabino Alvariño Campo*: 
Gerardo Escariz; José Pérez Fer-
nández; José Mauriz López; Juan 
Salgado Gome;:; Jo.sé R a m ó n ' M a r t i -
io Covián; José Cigarr ía González; 
José Orjalez Lumigué i ra ; José Fcr-
L A I N S T R U C C I O N 8 8 
REPUBLICA DE CUBA 
J U M A ( E X T H A L ELECTOHAi 
SECRETARIA 
ANTONIO SERRANO Y MEDINA-
Secretarlo Accidental de la Junta 
j vCentral Electoral . 
CERTIFICO: que la Junta Cen-
! tral Electoral en sesión celebrada 
hoy, veinte y dos de octubre de mi l 
| novecientos veinte y cuatro, tomó 
| entre otros, el siguiente acuerdo: 
"CONSIDERANDO: que es inldis-
:pensable revestir las operaciones del 
i "Escrutinio Municipal" de las Ma-
j yores ga ran t í a s , empleando, al efec-
to, medios eficaces que pongan djchag 
¡ operaciones a cubierto de cualquier 
! intenlo de fraude o de actos qun 
i tiendan a sustituir o en alguna-for-
ma alterar la legí t ima documenta-
! ción extendida en ¡o colegios elec-
i lores el d i ade los comicios para 
i lo cual se hace preciso evitar la 
i oportunidad de que aquél la sea ma-
1 nipulada por personas distintas de 
las que por la Ley deben exclusiva-
mente intervenir en esas operacio-
nes, o en momentos diversos de loa 
señalados por el Código déla mate-
¡ r ia ; y permitir , en cuanto sea posi-
¡b le ; la inspección o vigilancia pú-
I blica del local donde la documenta-
ción se guarde hasta que el escruti-
nio finalice. 
En consecuencia, se dicta la p'" 
| guíente 
INSTRUCCION GENERAL 
SERIE " A " . 
Número ochenta y ochu. 
PRIMERO: Mientras .duren las 
operacionss idel "Escrutinio Munici-
pal" reguiadas por los ar t ículos 19 5 
y siguientes del Código Electoral, 
las Juntas Municipales Electorales 
dedicarán una habi tac ión de su lo-
ca,, a ser posible la contigua al sa-
lón don,de celebren jus esslones, al 
exclusivo t i n deguardar las urnas 
y documentac ión electoral que va-
yan recibiendo de los colegios del 
Término , en cumplimiento (de lo 
dispuesto en los a r t í cu los ciento no-
venta y uno y ciento noventa y dos 
del' Código Electoral . 
SEGUNDO: Durante esos días, las 
puertas y ventanas de la aludida ha-
bitación pe rmanece rán completamen 
I te cerradas y precintadas en su par-
i te exterior, empleándose al efecto 
¡t ira de papel sufi'jienta anchas para 
¡ recibir las firmas del Presiidente, 
! Miembros Polí t icos y Secretario de 
¡la Junta, Inspector Electoral que 
estuviere presente y dfd Notario que 
¡actúe, así como el sello /de este fun-
;cionario y el de aquel organismo. 
¡Las mencionadas tiras se colocarán 
^ n .forma tal que crucen perpendi-
¡cu la rmente las uniones centrales do 
: las puertas, y se f i jarán por sus 
i extremos, empleando en cada uno 
j un par de tachuelas, cuyas cabezas 
| recubr i rá : i de lacre y éste se opri-
mirá con cualquier objeto Ide super 
ficie labrada. 
j TERCERO; No podrá ser, materia 
ide manioulac ión , a la vez, la docu-
| mentac ión de más de un colegio elec 
¡ tora l , salvo que circunstancias muy 
especiales lo recomienden; e inme-
0 i a í a m e n t é que extraigan a dicho 
fin de la habi tac ión de referencia 
los correspondientes paquetes, o se 
vuelvan a depositar, ne procederá a 
precintar de nuevo la puerta u t i l i -
zada para ello, que será siempre la 
misma, permaneciendo las (demás 
cerradas durante los días que dure 
el escrutinio, en cada qjasión qiu' 
se rompa o se fije una nueva pre-
cinta, será este hecho objeto de es-
pecial referencia en el acta de la 
sesión; haciéndolo constar asimismo, 
el Notario en la que extienda por 
su parte. A comenzar la sesión de 
cada día se h a r á n en las actas meu 
ción igualmente del estado en que 
se encuentran las precintas de to-
das las puertas. 
CUARTO: Dichas puertas s e r án 
custodiadas día y noche por miem-
bros del E jé rc i to ; y en tanto no ter-
mine el escrutinio, el local de la 
Junta pe rmanecerá durante la no-
che suficientemente i luminado; y 
las puertas que dan al exterior so 
de ja rán abiertas, ,no tan solo cu 
las horas de oficina, sino también en 
el decurso ,de las no laborables, a 
fin de q-ie sea fácil a cualquier per 
joña observar desde afuera las puer 
as precintadas de que se ha hecho 
m e r c i ó n . 
QUINTO: A l terminar el "Escruti-
nio Municipal" pe rmanece rán cerra-
das y precintadas las puertas idel lo~ 
i cal donde se guarde la documenta-
ción hasta que sean definltivamen 
te resueltas las reclamaciones dec-
órales que se establezcan contra las 
ilecciones de los colegios electora 
les ;del T é r m i n o . 
SEXTO: A las tres de la tarde del 
día en queu se celebren 4as elecciones 
generales a las especiales que so 
dispongan, las Juntas Municipales 
procederán a reunir en un solo pa-
luete y bajo una misma cubierta to-
dos los paquetes !de boletas de re-
puesto que obren en ¡-u poder, pro-
cediéndose a precintar y sellar d i -
cha cubierta, con la firma del Pre-
sidente, Miembros Polít icos Secreta-
rio e'Inspector Electoral, si se en-
contrara presente. El mencionado 
paquete se depos i ta rá en la habita-
ción y bajo las propias precaucio-
nes empleadas para custodiar las ur-
nas y documentac ión de los cole-
gios electorales. 
SEPTIMO: La disposición conte-
nida en el pár rafo cuarto del A r t . 
192, del Código Electoral, relativa 
a la oportunidad en que las Ofici-
nas de las Juntas Municipales per-
manecerán abiertas para recibir las 
urnas y documentac ión con la pre-
sencia del Presidente y Secretario, 
ha 'de entenderse que es en cual-
quier momento desde que terminada 
la votación en los colegios se pre-
sente en la Junta la Cjmisión a que 
se refieren los a r t ícu los 191 y 11)2 
del Código Electoral v durante to-
do el día siguiente ni ¡de las elec-
cloí'.es! 
Y para bu publicación en la Ga-
ceta Oficir.l 'de la República, en cum 
plimiento de lo acordado por la 
Junta, expido la presante en la Ha-
bana, a veinte y dos de octubre de 
mil novecu.ntos veinte y cuatro. 
( F . ) A . SERRANO. 
Secretario Accidental de la Junta 
Central Eledtorai. 
núndez F e r n á n d e z : Angel Lobeto L o 
bo; Amallo González .San J u l i á n ; 
Antoni0 González López; Antonio Ló 
pez Redondo; Antonio Arrojo del Va 
He; Antonio González Castro; Be-
nito Fe rnández Santo-; Benito Blan-
co Serrano; Bonito Suárez Rodrigo; 
Benjamín Solís Conzález; Constanti 
no Ferreiro Vao.-Io: Cecilio Gómez 
Rodr íguez ; Carlos. Rodr íguez Mesa: 
Celso Pa t iño Patino; José Suárez 
Martelo; Jesúy F e r n á n d e z Coto. 
O C T U B R E 2 6 D E 1 9 2 4 DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A ¡ 
D e n t r o del tono de I n a c t i v i d a d de los 
ftas a n t e r i o r e s , pero demostrando f i r -
jtneza « n todos los v a l o r e s cot izados . 
titl6 a y e r el mercado loca l de v a l o r e s . 
L a l i s t a en todos los bonos r e g l s t r a -
« l o s en l a B o l s a a c u s a n f i r m e z a y ten-
idenc la de a v a n c e , e spec ia lmente los de 
l a K e p ú b l i c a y H a v a n a E l e c t r i c . 
P r e v a l e c e n con prec ios f i r m e s los d i -
« e r e n t e s c l a s e s de acc iones , sobre todo 
« n l a s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . E n 
« l a t i n o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s i g u a l que 
^ n l a s N a v i e r a s , h a y ind ic ios de m e j o -
I r f a . 
C e r r ó el m e r c a d o f i r m e . 
COTIZACION OFICIAL 
B o n o s y o b l l f a c l o n e s c o m p . vena 
C u b a S p e y e r . . . . 9 6 1 0 0 
C u b a D . I n t . . . 94 99 
C u b a 4 1Í2 0|0. . . 87 93 
C u b a 1914 M o r g a n . 93 100 
6 R . C u b a 1917. p u e r t o s . 97 100 
6 ^ B . C u b a 12923, M o r g a n 98 100 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 10% 110 
€ A y t o . 2a. H i p . . . . 94 100 
8 G i b a r a - H o l g u f n , l a . 
H i p N o m i n a l 
¡S R . 
•>'u R . 
b n 
P e s c a , y 
o l r o u l a -
8114- 84 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
81 84 
25% 28% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 











F . C . U . p e r p é t u a s 
B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r i e 
ti. $2 oou.uuo en c l i -
c u l a c i ó n . . . . . . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c K y . ",. 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
G r a l . ($10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 
E l e c t r i c . S . de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H . . . . 
C u b a n T é l e p h o n e . . . 
C i ego rte A v i l a . . . 
C e r c e v e r a I n t . l a . H . 
B o n o s F . del Noroes te 
de B a b i a H o n d a a 
G d l n e s , (en c i r c u l a -
c i ó n f 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . . . 
7 B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
6 B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e n a N a c i o n a l . . . 
6 B o n o s r o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a . C u b a n 
T e l e p h o n o C o . . . . 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n l z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o 
i B o n o s H i p t . C o n s o l l d a -
fed Shoe C o r p o r a t i o n 
(« 'a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 70 
8 B o n o s 2a. H i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , S. B . 
7 B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 
í B o n o s H i p . C a . N a c i o -
na l de Hie lo . . . . 
8 B o n o s H i p . C a N a c i o -
n a l de H i e l o 
6 B o n o s H i p . C a 
dora C u b a n a 
acciONKs 
d o . e taoln s h r d l u s h r d l s h r d l s h r d l u u 
B a n c o A g r í c o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l 86 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
60% «2 
N o m i n a l 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
C u r t l -
N o m l n a l 
cotn i» . • • n d 
I d e m Idem, benef N o m i n a l 
T r u s t C o . $500.000 en c l r -
culac lr tn 80 83 
B a n c o de P r é s t a m o s sobro 
J o e y r y % a , $50,000 en c i r -
c u l a c ó n . N o m i n a l 
P . C . L u i d o s N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . N ó m l n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u f n l . N o m i n a l 
C u b a R . IC N o m i n a l 
E l e c t r l r S . de C u b a . . . . . N o m i n a l 
C 0|0 H . E l e c t r i c , p r f . . 1 0 0 103 
H . E l e c t r i c , c o m . . . . . . 89% 90% 
K l é c t r l c a de S . S p í r l t u s . . N o m i n a l 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 305 
I C e r v e c a r u I n t . , p r e f . . . . N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . . N o m i n a l 
L o n j a de l C o m e r c i o , p r e f . . 100 
Idem Idem, com 140 
Cía . C u r t i d o r a C u b a n a . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f 98 ' 99-% 
T e l é f o n o , oom N o m i n a ! 
I n t e r . T é l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h - C o r y o r a t l o n 
Matadero I n d u s t r i a l . 
I n d u s t r i a l de C u b a . 
7 OjO N a v i e r a , p r f . 
N a v i e r a , c o m . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . 
C u b a C a ñ e . c o m . . . 
C iego de A v i l a . . , 
7 0|0 C u b a n a de 
N a v e g a c i ó n ( en 
c l ó n $550.000. p r e f ) . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
vegaclf in (en c i r c u l a c i ó n 
$1 .100 .000 , oom) . . . . 26 40 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 20 26 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r l a s 4% 8 
U n i ó n G i l C o . $660.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 10 20 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 0|0 C a . M a n u f a c t u r e r a . 
N a c i o n a l , p r e f 10% 11 
C a . M a n u f a c t u r a N a c i o n a l , 
c o m u n e s 3% 5 
C o n s t a n c i a C o p p e r C » . . . N o m i n a l 
C a L i c o r e r a C u b a n a c o m . 4% 4«1 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u e m e r t a , pref , $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n B8 80 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . . . 12 25 
C a . A c u e d u o t o C l e n f u e g o s . N o m i n a l 
7 0!0 C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 76% 79 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 17 18 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . 80 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
flín G e n e r a l de S e r u r o s y 
F i a n z a s , p r e f 80 10(0 
I d e m Idem, bene f N o m i n a l 
C a . U r b a n l z a d o r s t de l P a r -
que y P l a y a d * M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s . . L N o m i n a l 
C a . U r b a n l z a d o r ü de l P a r -
que y P l a y a d e M a r i a n a * , 
c o m u n e s . N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f . . . . N o m i n a l 
jCa. de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n . Compaf t la C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
$300.000 en c i r c u l a c i ó n . 1 0 25 
M E R C A D O D E G f l M B I O S 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t c o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 5 . 
L a s o p e r a c i o n e s , p e r s i g u i e n d o i n -
m e d i a t o s b e n e f i c i o s , a c e l e r a d a s p o r 
l o s a t a q u e s d e . l o s b a j i s t a s c o n t r a 
v a r i a s e m i s i o n e s v u l n e r a b l e s , a l t e r a -
r o n e l c u r s o d e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s 
c u a l e s d e s p u é s d e u n a v a n c e e n l a s 
p r i m e r a s h o r a s a d o p t a r o n u n a t e n -
d e n c i a a l a b a j a , q u e f u é p a r t i c u l a r -
m e n t e b r u s c a e n l a s a c c i o n e a f e r r o -
v i a r i a s d e b a j o p r e c i o . L a s p é r d i d a s 
n e t a s e n l a s e m i s i o n e s i n d u s t r i a l e s 
a c t i v a s f l u c t u a r o n d e s d e p e q u e ñ a s 
f r a c c i o n e s a c e r c a d e 3 p u n t o s . 
L a p r e s i ó n b a j i s t a s e c o n c e n t r ó 
e n A m e r i c a n W h o o l e n , q u e s e c o t i z ó 
a 51 .112 o s e a a u n a f r e c c l ó n m á s 
b a j o q u e e l t i p 0 m í n i m o p a r a e l a ñ o , 
poro s e r e p u s o m á s t a r d e a 62 .114 , 
p e r d i e n d o 7 | 8 e n e l d í a . L a s p r e f e -
r i d a s a l c a n z a r o n u n a c o t i z a c i ó n m í -
n i m a a 9 0 . 
N u e v a s c o t i z r f b l o n e s e l e v a d a s p a -
r a 1 9 2 4 se r e g i s t r a r o n e n e l g r u p o 
f e r r o v i a r i a p o r F r i s c o c o m u n e s , 
C h i c a g o a n d S a s t e r n I l l i n o i s , K a n -
s a s C i t y S o u t h e r n y G u l f M o b i l a n d 
N o r t e r n p r e f e r i d a s . S e r e a l i z a r o n 
g r a n d e s c o m p n a s d e S t . P a * i l p o c o 
a n t e s d e l c i e r r e , g a n a n d o e s t a s a c -
c i o n e s c e r c a d e 2 p u n t o s . A t c h l s o n 
L a c k a w a n n a y U n i ó n P a c i f i c e s t u -
v i e r o n p e s a d a s . 
G e n e r a l E l e c t r i c f u é u n o d e l o a 
l u g a r e s d é b i l e s d e l a l i s t a I n d u s t r i a l 
l o q u e d i ó d e c i d i d a a p a r i e n c i a d e 
I r r e g u l a r i d a d a l a l i s t a . E s t o s v a l o -
r e s p e r d i e r o n c a s i 3 p u n t o s a 2 5 0 . 1 1 2 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n c a m b i o s c a r e -
c i e r o n d e c a r a c t e r í s t i c a s . L » l i b r a 
e s t e r l i n a e s t u v o f r a c c l o n a l m e n t e m á s 
a l t a , a $ 4 . 4 9 y Jos f r a n c o s f r a n c e -
s e s l i g e r a m e n t e m á s b a j o s a 5 . 2 1 . 
L a s d e m á s d i v i s a s e u r o p e a s e s t u v i e -
r o n I r r e g u l a r e s . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 5 . 
E l m e r o a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e s d e s i n c a m b i o a 1 p u n t o 
m á s a l t o . D e b i d o a e n c o n t r a r s e c l a u -
s u r a d o s l o s m e r c a d o s d e c o s t o y f l e -
t e y d e r e f i n a d o e l I n t e r é s e n f u -
t u r o s e s t u v o m u y l i m i t a d o , Oq p a -
s a n d o l a s t r a n s a c c i o n e s d u r a n t e e l 
m e d i o d í a d e l a s e s i ó n d e h o y d e 
4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . L o e p r i n c i p a l e s I n -
t e r e s e s a p o y a r o n d i c i e m b r e , p e r o l a 
s e s i ó n c a r e c i ó d e c o l o r , y l o s p r e -
c i o s f i n a l e s f l u c t u a r o n d e s d e s i n 
c a m b i o a u n p u n t o m á s b a j o . 
Mea A b r e A l t o B j o V t a C r r e 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 25. 
E s t e r l i n a s 60 d í a s . . . . 
E s t e r l i n a s a l a v i s t a . . 
E s t e r l i n a s cable 
P e s e t a s . . . 
F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s caMe 
F r a n c o s s u i z o s . . . . 
F r a n c o s be lgas v i s t a 
F r a n c o a be lgas cab le 
L i r a s v i s t a . . . . . . 
L i r a s cab le . . .'. . • 
H o l a n d a 
S u e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a 
G r e c i a 
P o l o n i a 
C h e c o e s l o v a q u i a . . 
J u s o e s l a v i a . . . . . . . . 
A r r e n M n a 86 .62 
A u s t r i a . . . . . . 0014 % 




















T o k i o . 





e l t r l l l ó c . . . . 
R u m a n i a 
M o n t r o a l 
T J M A X A s k b a s x a s 
P ! a t a en b a r r a s 70 
P l a t a e s p a ñ o l a 58 H 
boiusa x>a k a b b z d 
M A D R I D , O c t u b r e 24. 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n 1*8 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 3 . 4 6 . 
F r a n c o : 8 8 . 8 5 . 
B O I i S a XIB B A X O E I i O H A 
B A R C E L O N A , O c t u b r e 25. 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 . 4 8 . 6 0 . 
BOMA. D E P A X Z 8 
P A R I S , O c t u b r e 2f 
L o s prec io s e s t u v i e r o n p e s a d o s . 
R e n t a del 3 por 100: 50 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 86 .16 f r s . 
E m p r f i s t i t o del 5 p o r 100: 63 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 19.17 1|2. 
B O I . 3 4. UB I i O N U m E S 
L O N D R E S , O c t u b r e 25.. 
C o n s o l i d a d o s p o r d inero : 57 114. 
U n i t e d H a v a n a R a l l - w a y : 89.. 
a m p r v s t K o B r i t á n i c o del 6 p o r 100: 
. 102 3 |4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 l | t p e r 100: 
98 1|4. 
B O B O S * * * XiA L1BBBTAB 
| N U E V A Y O R K , O c t u b r e 35 . 
P r i m e r o 3 1|2 por 100: A l t e 101 8|S2; 
| ba jo 191 8|32: c i e r r e 101 8,132. 
m i n e r o 4 p o r 100: S i n co t i zar . , 
S e g u n d o 4 p o r 100. S i n c o t l a a r . 
P r i m e r o 4 1|4 por ICO: A l t o 102 l l | 8 2 
b a j o 102 16{32: c i e r r e 102 18|82. 
S e g u n d o 4 1|4 por 100: A l t o 101 S8|SS 
b a j o 101 20|32: c i e r r e 101 23 3 2. 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101 11(88 
bajo 102 9|82; c i e r r e 102 11 32. 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102 2 Í | 8 2 ; 
b a j o 102 20|82; c i e r r e 102 20183. 
U . S . T r e a s u r y 4 1|4 por .100. Al to 
106 3 0 7 2 ; bajo 106 28183: c i e r r e 108 
80 |32. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . d e r r e 82. 
V A i O B E 8 O U B A K O a 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 26. 
H o y se l e g i s l a r o n las s i gu i en te s co-
t i z a c i o n e s a i a h o r a de l c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5)6 p o r 109 1958.— 
A l t o »« 112; b a j e 86 1|2; c i e r r e »< 1|3. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904.— 
A l t o 05 1|2; b a j o 95 1|2; c i e r r e 95 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
A l t o 95 8|4; b a j o 95 8|4; c i e r r e 91 8|4. 
D e u d a E x t e r i o r 4V& por 100 de 1949, 
C i e r r e 88., 
C u b a R a l i r o a d 6 ñ o r d t 1983.— 
C i e r r e 82 8(]4. 
H a v a n a E . Con». I P o r 100 de 1963. 
C i e r r e 94 8|4. 
TAXOKWI AXTTOAMMMOm 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 21 . 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 8 t « . A l t e 
89 8|4; b a j o 39 1|4: c i e r r e 89 1|4. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 800 . 
A l t o ?9 8|4; b a j o 29 1|2: c i e r r e 39 1|3. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 100. A l t o 
11 8|4; b a j o 11 3|4; c i e r r e 11 8|4. 
C u b a C a ñ e Sufcar P f d . V e n t a s 8 » t . 
A l t e 66 518; b a j e 58: c i e r r e 58 1|4. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 400 . 
A l t o 45 8(8; b a j e 45; c i e r r e 46 818, 
D i c i e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o .. . 
M a y o . . 
J u l i o . . 
. 394 894 891 893 898 
. 845 848 846 346 346 
. 817 817 818 818 316 
. 824 324 824 824 323 
. 833 333 832 838 838 
MERCADO DE ALGODON 
A y e r , a l c e r r a r e l m e r c a d o de N u e r a 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s igue: 
O c t u o r e • I V * • , 
D i c i e m b r e 22.17 
E n e » © (1925) . . . . . . . . . . 22 .21 
M a r z o (1928) . « 22 .55 
M a y o (1925) 22 .55 
J u l i o (1925) 22 .45 
BOLSA DE NEW iíORK 
O C T U B R E 24 
Publicado» l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o B e s e n Bo-
bos e n la Bolsa d e Valores 
de New York. 
BONOS 
5 . 7 7 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
3 8 2 . 7 0 0 
Los t h e c k s c a n j e a d o s en 
la "Clearíng Honse" de 
Naeva York, importaron: 
8 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 5 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f é 
a v a n z ó n u e v a m e n t e h o y , e s t a b l e c i e n -
d o l o s m e s e s a c t i v o s n u e v o s p r e c i o s 
a l t o s p a r a l a t e m p o r a d a , a c a u s a de 
l a s c o m p r a s r e a l i z a d a s p o r loa c o -
r r e d o r e s r e l a c i o n a d o s c o n c a s a s b r a -
s i l e ñ a s y e u r o p e a s . A b r i ó e l m e r c a -
d o d e l l p u n t o s m á s b a j o a 1 5 p u n -
t o s m á s a l t o , p e r o l o s m e s e s a c t i -
v o s s e v e n d i e r o n de 19 a 27 p u n t o s 
n e t o m á s a l t o , I l l e g a n d o m a r z o a 
1 9 . 1 5 . E l c i e r r e f u é d e 9 j a 1 5 p u n -
t o s n e t o m á s a l t o . : L a s v e n t a s s e 
c a l c u l a r o n e n 3 2 . 0 0 0 s a c o s . . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 6 . 
L a s . c o t i z a c i o n e s d e l o s b o n o s d e -
j a r o n de o f r e c e r u n a t e n d e n c i a d e f i -
n i t i v a e n l a e n c a l m a d a s e s i ó n d e l a 
b o l s a . L a s f l u c t u a c i o n e s f u e r o n e s c a -
s a s y l a s g v i n a n c i a s y p é r d i d a s d i v i -
d i d a s , d e j a n d o s i n c a m b i o e l p r o i u e -
¡ d i o d e l a s c o t i z a c i o n e s . 
L a s e m i s i o n e s e s p e c u l a t i v a s f e r r o -
v i a r i a s d i e r o n , l a ú n i c a n o t a de co -
l o r d u r a n t e e l d í a , p u e s l a r e a n u -
i d u c ó i n d e c o m p r a s d e b o n o s de S t . 
¡ P a u l p r o d u j o a v a n c e s d e 1 a 1 .3 |8 
p u n t o s . I n t e r n a t i o n a l G r e a t N o r t e r n 
' a j u s t a d a s d e l 6 y N o r f o l k a n d W e s -
t e r n c o n v e r t i b l e s deh tí t a m b i é n g a -
n a r o n t e r r e n o . 
L o s b o n o s d e l g o b i e r n o de S u e c i a 
e s t u v i e r o n f á c i l e s c o m o r e f l e j o d e l 
n u e v o e m p r é s t i t o d e $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e 
he c o l o c a r á e n e l m e r c a d o l a p r ó x i -
m a a e m u n a . L a s o b l i g a c i o n e s d e l go-
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s y de 
o t r o s e x t r a n j e r o s , e s t u v i e r o n f i r m e s . 
1' L o s b a n q u e r o s a n u n c i a r o n l a d i s -
t r i b u c i ó n p r i v a d a de v a r i a s e m i s i o n e s 
f e r r o v i a r i a s , i n c l u y e n d o $ 3 . 9 0 0 . 0 0 0 
de l a M i s s o u r i P a c i f i c d e l 5 p o r c i e n -
to y $ 3 . 2 8 5 , 0 0 0 d e l 6 de l a T e x a s 
a n d P a o l f i c . 
[ B O L S A D E N É W Y j j l 
a l 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
E l Mercado l o c a l de a z ú c a r c o n t i n i j a 
quieto pero con fono f i r m e . 
¡ Se e x p o r t a r o n a y e r por e l puerto de 
l a H a b a n a 17:978 s a c o s de a z ú c a r coh 
d é s t l n d ' a N e w Y o r k y 15.200 por é l 
puerto de N u e v l t a s t a m b i é n pit.i. N e w 
Y o r k , hac iendo un tota l de 33.178 s a -
cos e x p o r t a d o s . 
L a s v e n t a s de a z ú c a r de C u b a efec-
t u a d a s en N e w Y o r k , durante l a s e m a -
n a p a s a d a , f u e r o n unos 60,000 s a c o s a 
i b a s * d e ' ^ . l ^ y • 5|16 c e n t a v o » l i b r a 
•costo y f l e t e . 
M E S C I E R R E 
D i c i e m b r e . . 1 9 . 4 6 
M a n o 1 9 . 0 5 
M a y o . . 1 8 . 6 0 
J u l i o 1 8 . 1 5 
S e p t i e m b r e 1 7 . 7 5 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 5 y 113 a 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 1 1 y 1(2 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y de 13 a a 14 c e n t a y o s e l a m e -
r i c a n o . 
) L a n a r d e 7 y 1|4 a 8 y 1|4 c e n t a -
v o s . 
E l mercado a m e r i c a n o riglft quieto, 
cot izando de 4.1|4 a 4.3|8 c e n t a v o s l i -
b r a costo y f l e t e . 
E l reporte s e m a n a l de l a C o m p a ñ í a 
r e f i n a d o r a F e d e r a l S u g a r , es b a j i s t a 
como Ja m a y o r í a de s u s I n f o r m e s re-
m a n a l e s . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a s d c a r r e p o r -
t a d a s s n e l d í a de a y e r por l a s A d u a -
n a s en c u m p l i m i e n t o de los a p a r t a d o s 
p r i m e r o y oc tavo de l decreto 1770, fue -
r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 17,971 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino : N e w Y o r k . 
A d u a n a d s N u o v l t a s : 16,26t s a c o s . 
P u e r t o d s des t ino : N e w Y o r k . 
Dolor de Colmillos 
M a r t i r i z a a l p a c i e n t e 
Maélas, 
rile 
Psra corar eosa Artoras pronto om V. 
R E L A M P A G O 
f t O Q U E M A L A B O C A 
R E L A M F A O O m m úgiémeif, aotra ta 
•arta fUt» al M o r m aaptfda. Si «as • ho-
neste R E L A M P A G O , detiene la cario. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a a r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e r t e M a 
l a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 c e n t a -
v o s . 
C e r d a d e 3 8 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . 
V a c u n o 1 1 0 . C e r d a 1 1 5 . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
M á s f i r m e s l a s d i v i s a s sobre N e w 
Y o r k . L o s c o m p r a d o r e s dv cab les p a -
g a b a n 1132 p e n i q u e s . 
L a s pese tas y f r a n c o s f r a n c e s e s r i -
gen f l o j o s . L a s - l i b r a s e s t e r l i n a s sos -
t e n i d a s co n o f e r t a s de c o m p r a en c a -
b les a 4 . 4 9 . L a s d e m á s d i v i s a s quie -
t a s . 
E n t r e bancos y b a n q u e r o s se operO 
en pesetas c a b l e s a 13.43 1|2 y en f r a n -
cos cables a 5.22. 
C o t i z a c i ó n de l c i e r r o 
N e w Y o r k c a b l e . . * . . . . 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a . . . : - . . 
L o n d r e s 60 d|v 
I P a r í s cable 
' P a r í s v i s t a 
i H a m b u r g o cable . . . . 
I H a m b u r g o v i s t a 
I E s p a f l a , cable 
1 [16 P . 







TeáasksBo tevwide i iRaAMPAGO 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a 
t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o » : 
V f c c n n o d e 22 a 2'4 7 2 6 c e n t a -
v o s . 
C e r d a d e 8 6 a 5 0 c e n t a v o p . 
L a n a r d e 4 5 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . 
V a c u n o 36 4 , C e r d a 4 5 1 . L a n a r 
1 2 1 . 
I TTspafip v i s t a . 13.42 % 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cab le 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r i c h cable 
Z u r l c h v i s t a 
4.37 





A m s ^ e r d a m cable . . . . . . 39.30 
A m s t e r d a m vista 39.29 
Toronto cable 100 1 [16 
Toronto vista . . 100. 1 f32 
H o n g K o n g cab le 55 .25 
Í H o n g X o n g v i s t a 54.80 
1 
A m e r i c a n B c e t S u g a r . . 
A m e r i r a n C a n ( 
A i i i c r i c a i i H . and L . p r e f . 
Antor icat i I c e . 
A m e i l c a u Smel l in'g R e f . . 
A n i e r l e a n S i i K a r Kefc. C o . 
A m e r k u i i riumatm T u b a c ó . 
A m c r i c a i \\'(<ol.'ii. . . . , 
A i i a c n i i d a opper OMihilME* 
A t c h l s o n 
A t l a n t i c C u l f a n d W e s t 1. 
P h i l a d e l p h i a a n d R e a d C 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o | . . 
S t m i d a r d U i l C a l i r u r n l a . . . . 
B l d w l n l íOconmt Ive W o r k s . . . 
B a l t i n i o r e a"d Oblo 
tíetlilhem títeel. '. '. 
C a l i f o r n i a Petrpleui i i . . " . . 
C a n a d l a n P a r l f l r . 
C e n t r a l L e a t l i e r 
C e r r u de P a s c o 
( ' l iosapeake and O h i o R y . 
f h , M i l w - » m t S t . T a u l c o m . 
i ' h . , M i l w . , and t . Haul p r e f . 
r h i c . and N . W 
C , R o c k 1. and P . . . . . . . 
C h i l e C u p p e r , 
C a s t Iror i P i p e 
C o c a C o l a . . . - . . - . . . . 
C o l F u é ! . * . .: 
Confeolldated C a s 
C o m P r o d u c t s 
C o s d e u a n d C o . . " . . . . . 
C r u c i b l e Stee l 
C u b a n A n i e r l e a n S u g a r N e w . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 
D a v l d s o n 
D e l a w a e and J l u d a o n . . . 
W h i t e M o t o r s 
E r l e . . . . ; 
E r i e . F i r s t ' . . 
F a m o u s P l a y e r s 
F l s k T i r e 
G e n e r a l M t o r s . . 
C o o d r l c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u í f B t a t e s Stee l 
G e n e r a l E l e c t r i c >. . . . 
H u d s o n Motor C o . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 
I n t e r n a t l . T e l . a n d T e l . . .. . 















































I n t e r n a t l . ,m(,, 
I n v l n . l b l e Olí 
K - . s a . s q u Souu ; • • . 
Kennecott Copper ' ' 
MlWgh V a l l e y . . ' * • • • 
•Maiaraii,,, ' ' • • . , 
Mian. l ("opíK.r." * ' * • 
Midvale S t . 011 * ' * * * 
W ^ w i Pactfié' K a n ; ' ' 
Mis sour i Pacif ic p.ef ' 
Marlnnd 011. ' ' ' 
Mack T r u c k s Inc.* ' ' / 
M a x w e l l Motor A . ' ' ' 
Idem Idem B . . ' ' ' 
N e v . C o n s o l . . * * ' ' 
N - Y . Centra l ,,,1 H R. 
n y n r and „ . Ri 
Nor thern Pacc l f i c . . ' ' ' 
Nat ional B l s c u l t . . * * ' 
Norfolk and Western Ry 
T a r i f i c Q U C o . 
, 'an A n , • Pet l . ' an-í Tran ' 
P a n A m . P e . oiasfl « • 
P e n s y l v a n n l a . . _ _ : " 
Pere Marquette . 
P l e r r e • A r r o w . . . 
P l t s and W . V i r p : : . i i 
Pres sed Steel <'ar 
P u n t a Alegre Sugar . 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l Comp. 'inV 
Producers and Reflners O 
R o j a l D u t c h N. y . 
R a y C o n s o l . . . . . 
R e a d l n g 
R e p u b l l c . Iron and Steel. 
Replogle Seel " ' 
S t . L o u i s and S t . Frar.c 
S t . L o u i s and S t . 
Sears Roebuck . 
S i n c l a i r Ol í C o r p . 
Southern P a c i f i c . 
Southern R a i l w a y . 
S tudcbaker C o r p . . 
S t d a r d G i l of New 
S t e w a r t ' W a r n e r . . 
U . S . I n d u s t r i a l 
U . S . R u b b e r . . . ' 
U S Steel 
W a b a s h pref A . . . 
W e s t i n g h o u s e . . . 




COLEGIO DE CORREDORES NOTA-
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
O O T T Z A C T O V S B O A X B X M 
F U z a s T i p o » 
S | E . U n i d o s cab le 1 |16 P . 
S | E . U n l u o s v i s t a 1 ¡32 P . 
L o n d r e s cable . . . . . . . . 4 .50 % 
L o n d r e s v i s t a 4.50 í 4 
L o n d r e s , 60 d | v . . . . . . . . . 4 .50 
B r u s e l a s v i s t a 4 .83 
E s p a ñ a cable 13 .48 
E s p a ñ i v i s t a »» . . 13.46 
I t a l i a v i s t a 4 . 3 « 
Z u r l c h v i s t a 19.27 
H o n g K o n g v i s t a ... . . . . 64 .90 
A m s t e r d a m v i s t a . . . . 39 .30 
Copenhague , v l s t i 
C h r l s t l a n l a , v i s t a 
E s t o c o l m o , v i s t a 
M o n t r e a l , v i s t a . . . . . . . . 3 |64 P . 
B e r l í n , v i s t a 
H o t a r l o s de t u r n o 
P a r a C a m b i o s : A r í s t i d e s R u i r . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l J e l a B o l s a de l a H a b a n a : Migue l 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n á n d e z . 
V t o . E n o . A n d r é s R . C a m p i ñ a , S i n -
d i c o - P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a - i o C o n t a d o r . -
P R O M E D I O S OFICIALES 1 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l p r o m e d i o oficial de «cb» 
d o cotí e l Decre to número IK) 
p a r a l a l i b r a de azúcar centrl-
f n g a p o l a r i z a c i ó n 96, en ahn» 
c é n e s c o m o signe: 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r l n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d ' e r o n a 12 .814 ,618 .45 . 
K E S DH OCTVBBB 
P r i m e r a qni icau 
H a b a n a 3.91!m 
M a t a n z a s 3.9903a 
CArden»b .„ 3 , 93270! 
X a n i a n l l l o t< . . 3.9O70C 
S a g u a 3.94WÍ 
Clonfuegoa 3.93679 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• URTE A'TODAÍ» LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS r LM 
MARTES TODA LA NOCHE. 
E N T R A D A S D E G A X A D O 
8 © e s p e r a u n t r e n d e C a m a g ü e y 
c o n g a n a d 0 v a c n n o p a r a e l c o n s u m o . 
D e o t r a s p r o c e d e n c i a s n o ee re— 
glstft e n t r a d a a l g u n a d e g a n a d o e n 
p l a z a . 
r 
V E N D E D O R E S 
DE 
V I V E R E S 6 L I C O R E S 
S o l i c i t o p a r a v e n d e r m a n t e q u i l l a e n e s t a c i u -
d a d y s u s a l r e d e d o r e s . 
O f i c i n a : O f i c i o s 1 8 , E d i f i c i o C a s t e l e i r o , D e p t » . 
4 0 1 - 4 0 Z 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 2 5 . 
C e r c a d e 1 1 . 8 0 0 0 r a c i m o s d e p l á -
t a n o s de B a r a c o a , d e l v a p o r C a n a -
n o v a , s e v e n d i e r o n o y e r c o m o s i g u e : 
R a c i m o s de 9 m a n o s . etscogidoB, 
de $ 1 . 2 2 . 1 | 2 a $ 1 . 8 5 ; r a c i m o s d e 8 
, m a n o s , e s c o g i d o s , de $ 0 . 9 2 . 1 1 2 a 
, $ 0 . 9 7 . 1 1 2 ; d e s i e t e m a n o s e s c o g i d o s , 
de $ 0 . 5 0 a $ 0 . 7 7 . 1 | 2 ; d e 6 m a n o s a 
g r a n e l , de $ 0 . 2 0 a $ 0 . 2 5 ; de 9 m a -
n o s r e z a g o s , de $ 0 . 5 7 . 1 | 2 a $ 0 . 9 5 ; 
d e 8 m a n o s r e z a g o s , de $ 0 . 3 5 a 
$ 0 . 4 7 . 1 1 2 ; d e s i e t e m u n o s , r e z a g o s , 
d e - $ 0 . 1 2 . 1 1 2 a $ 0 . 2 7 . 1 1 2 . 
lOliMUOM OFICIAL D E 
* PRECIO D E AZUCAR 
Cot i zac iones d e d n e i d a s por «1 p r o c e d í 
miento • « H a l a d o en «1 A p a r t a d o Qnlatc^ 
del S e c r e t o 1770 
H a b a n a 3.82384B 
M a t a n z a s 3.914145 
C á r d e n a s 3.851645 
¡ S a e u a 3.897270 
M a n z a n i l l o 3.836020 
C l e n f u e g o s . . / 3.886020 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N LA B O L S A 
r ,omp. . Vend. 
B a n c o . a c i o n a l 20 
B a n c o E s p a ñ o l 13 
Banco .Kspañol . cert . . con 
el B p o r 100 c o b r a i o . . 9 
Banco E s p a f . o l . con l e r . y 




Banoo H . U n m a n n 
B a n c o da P e n a b a d . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
1 1 9 7 2d 2C O c t , 
E . P . D , 
X A F A X i X i B C X D O 
D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
T d i s p u e s t o s n o t n t l e r r o p a r a e l d í a d e h o y a l a s 4 de l a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , p a d r e y 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , r u e g a n a l a a p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , e n -
c o m i e n d e n bu a l m a a D i o s y so s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a . E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 7, V f b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r a l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a , o c t u b r e 2 6 d s 1 9 2 4 . 
O a r m e n P a s o s V A a . d e P o r t n o n d o , I s a b e l , E l v i r a , ( a r -
m e n , O l g a e H i l a r l o P o r t u o n d o y P a z o s , A n t o n i o 
( a u s e n t e ) C a r i d a d , M a n n e l y M a r í a P o r t u o n d o y 
P o r t n o n d o , G u i l l e r m o P a z o s y H o t m e l y , G u l l l o r m n 
y A l f r e d o P a s o s , E d u a r d o A n i l l o , J o a n H e r n a n d o / , , 
P o d r o A « t o r g a , D r . A n t o n i o D í a s A l b e r t i n i . D r . K h -
f a e l L e d d n , R v d o . P . J o r g e C a m a r e r o S . J . y F r a y 
B a l t a s a r O . D . 
( N o s e r e p a r t e n e e q n e l a s . ) 
m i m m m u D E W O L F E 
1 
O c t . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I n m o r c a d o r e a e x d n s I V M 
$ i e n l a R e p ú b l i c a i i 
P R A S S E & C O . 
T C U k - W i . O t f a p í a , 1 8 - H a D a n a 
DOMINGO 
R i e l a 2 A . Y j ^ n , 
S a n F r a n c i a c D n á m . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
S a n t o » S u á r e z num.e" * 
J e s ú s d e l Monte número »» 
R o d r í g u e z / Dolores . 
C e r r o n ú m e r o ' 8 6 1 » . , ^ 
V i s t a H e r m o s a n ú i n . " 
P a l a t i n o 7 ^ t o ^ - l . o í 
C a l z a d a y B . ( V e d a d o ) . 
23 y O . . ( V e d a d o ) . 
B e l a & c o a í n y S a n Baiae*. 
N e p t u n o 7 Oquendo 
N e p t u n o y í - a n ^ a n , r l o . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a 
E s c o b a r y Anirosa . 
M o n t e y A n g e es 
B e n j u m e d a n ú m e r o 
S u á r e z 7 A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e Ver4¿. 
Consu l -ado y T [ ° c , a , u d . 
S a n M i g u e l J A m ^ y g » » 
Z u l u e t a e n t r e D r a . " 
H a b a n a n ú m e r o U » -
V i l l e g a s y P r o g r e » " -
G e r v a s i o I 3 0 ; 
A g u a D u l c e fan^B. 
J u a n A l o n s o L M**1 
J e s ú a del Monte -
H a b a n a 7 ^ [ f ^ ^ 
S a n R a f a e l ? bñC0*. 
S a n t a A n a ^ J " a s f v e d » d o ) ' 
•2 n ú m e r o I*5» v 
U o l a s c o a í n 8«>-
T e n e r i f e n ú m e c o j * 
H O T E L 
w a u c n 
inmejorable « ' t u ^ 
70 y Columous ~ 
E s p l e n d i d a » g g ^ 
mentes P f ™ rf*' 
razonables . telW5«n ... , 
D i r í j a S e i a r t c H * * 8 - ^ J 
j o r entre 1 " 0 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a Q 
.nalduier reclamación en el 
' { P a ^ , * B T Í 6 A \ < * > dirlitiM al te-
•erVlCl0/ll92, centro privado. Para 
0 0 * ° h \ Jesús del Monte, llame al 
el Cerro 7 
clotÜ 7 
V * T * Marlanao, Cólumbla. 
F Buen Retiro. 1-7090. D I A R I O D E L A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prejisa Asedada es la única 
ciuc posee el dcreL'ho de ut'A zar. pa 
ra reproducir las f.oticias ¿mi l€-
gráficas que en este DiAuIÜ ?e P^-
bliquen así romo la ihrorn^ución lo-
cal que ¿n el miemo inserte 
J 
^ E N T U S I A S M O P O R 
7 r e c o r d E S T A B L E C I D O 
POR E L " S H E N A N D O A H " 
t r U N I C O D I R I G I B L E 
« A HECHO UN C R U C E R O 
F A L L E C I O E L S E C R E T A R I O D E T S A O K I I N P R F S F N T O I A l 
A G R I C U L T U R A , W A L L A C E D E i U ^ r K " t w l u L A 
l o s e s t a d o s u n i d o s . | D I M I S I O N D E P R E S I D E N T E 
D E L G O B I E R N O D E C H I N A 
COMO 
ESTE. DE 9.000 MILLAS 
fll ^ U ónica naTe aérea que 
navegó sobre el mar P a c f i c o 
c d É T v I E N T O . DE 
^ ^ E O B J E T O , DEMOSTRARON. 




13 S e Y a buena idad 
,n ámente , P ^ ^ v e l^ans-
* u. V30 de la madrugada de 
le » 
jo/-
fl i i . 1 7 \ . M. CRUZO E L 
• ^ V I W A H POR S P B I N G F I B L 1 J 
^ r v r V l E L D , Ohio, octubre 25. 
SPf diSbae Shenaildaah de la 
E Ha americana, pasó sobre esta 
8011 ; » iaa 11:17 de la mañana, 
ciudad a las ^ 
i,*«rio central. 
í r v EL DlBIGim-K SIN NOVE-
SU VIAJE A L A K E H U R S T 
.OLl-MBUS. Ohio, octubre " 
S E C R E E Q U E E L G A B I N E i E 
A C T U A L RECIBIO ORDENES 
DE S E G U I R EN E L PODER 
Wu Pei-Fu real izó un ataque muy 
violento contra el general Chang 
LAS T R O P A S DE WU IGNORAN 
TODAVIA E L G O L P E DADO POR 
E L G R A L . CRISTIANO F E N G i 
go-
P E K I N , octubre 15. 
Tsao Kun ha presentado la 
laieión de la presidencia del 
bierno central de China. 
Se tiene entedldo que ©1 general 
Feng Yu-Hsiang, que tiene el con-
trol de la, capital, ha dado instruc-
ciones al Gabinete p-ara que conti-
nué en el poder. 
AjnorabU Eearr O. Wallac». 
WASHINGTON, octubre 25. 
Los médicos que asisten al secre-
tarlo "Wallace, del departamento de 
E l , G E N E R A L W U P E I F U RF¡ 
LIZO UN A T A Q U E C O N T R I 
MANCHU RIANOS 
E L E N C A R G A D O RUSO D E 
N E G O C I O S D E C L A R A Q U E 
E S F A L S A L A C A R T A 
D E Z I N O V I E F F 
L O N D R E S . Octubre 25. 
E l sensacional asunto de la 
nota dirigida por Inglaterra al 
gobierno soviet, único aconteci-
miento que ha prestado algo 
de interés a la insípida campa-
ña electoral que aquí se está 
efectuando, trajo hoy consigo 
una complicación aunque no 
nueva sí inesperada, al decla-
rar rotundamente Christian Ra-
kevski. encargado de negocios 
ruso, que la supuesta carta de 
Zinovicff es una burda falsifi-
cación . 
Agregó que como quiera 
que las conclusiones formadas 
por el Ministerio de Estado 
británico están basadas en ella, 
no es necesario dar una respues-
ta detallada a la misma. 
l é a -
l o s * : 
P E K I N , octubre 25 
Se ha anunciado 
bien emterados que 
en los círculos 
el general Wu 
>LL U " L 7 V la tarde de hoy ho-' Agricu•ltu^a• 9ue* se ll.aIla luchando Peí F u , gobernador militar de Chlh-
Á la 1 f' L s ó el Shenandoah di- con la muerte en un hospital de ü, que se decía habla huido a Tslng-
esta ciudad, dijeron poco antes del tao con sus troipas, realizó esta ma-
S E G U N H E R R 1 0 T , F R A N C I A 
D E B E C O N T I N U A R L A O B R A 
E M P E Z A D A P O R W . W I L S O N 
E N 1 3 9 I G L E S I A S D E N E W 
Y O R K S E R E Z A R A H O Y P O R 
C U B A Y P O R S U P U E B L O 
DE E S T O S T E M P L O S OCHENTA Y 
DOS P E R T E N E C E N A L A RELIGION 
CATOLICA APOSTOLICA ROMANA 
Con flores enviadas de Cuba, será 
adornado el altar de la Patraña 
. P A R A S U S T I T U I R A W A L L A C E , S U S P E N D I O M E J I C O S U S 
i EN L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A , Y A F U E 
N O M B R A D O M A R V I N 
jrio del este, paso 
S e que está realizando el viajo 
e .egreso desde Camp Lewi 
^ Z t , sobre esta ciudad. 
s a La- ímedio <iía de h c y y < el estado del ñaña un violento ataque en el fren- D E C L A R O QUE FRANCIA D E B E 
'Secretario "'apenas podía considerar-, te de Shanhaikwan, con el fin de 
se más desfavorable". 'deshacer el illanco derecho de las 
Existe aun una ligera esperanza; fuerzas enemigas del general Chang 
Bli SHENANDOAH^ ^ { { ^ j pero Mr. Wallaoe Ipérmanede sin Tso L in , señor de la guerra de Man 
ll)ffiKilBlj^^^ R E C O R R I D O conocimiento desde esta madrugada ^huria . 
OLUMBUS, Ohio., octubre 2ij. 
R E C O G E R L A HERENCIA MORAL 
Q U E DEJO Y D A R L E VIDA 
y el envenenamiento de la sangre,] DI general Wu,, según se cree en 
que siguió a la operación que le fué esta capital, «iparentemente está re-
nuevos records en una nueva era ; practicada hace una semana, sé es- suelto a/ buscar una rápida decisión 
tá propagando a todo el cuerpo. ! final de su guerra con el general 
E l doctor Joel T . Boone, médico ¡ Ohang, asumiendo la ofensiva en | PRENSA FRANCESA S E 
de la Casa Blanca, que es uno de i vez de retirarse estratégicamente, 
los que le asisten, indicó después Sus solda-dos, según se dice, ca-
de! examen, que le hizo est-a maña-' recían, evid antemente, de noticias 
na, que todo dependía del corazón, de Pekín referentes a la defección 
Se teme que el colapso sobrevenga; del general cristiano Feng Yn-
en unas horas. Hsíang y se agrega que su moral 
E l secretario de Agricultura tie-jos excelente, 
ne cincuenta y nueve años de edad, . 
uk la navegación por el aire se ha 
brán hecho por el dirigible de la ar-
mada Shenandoah, úniw) dirigible 
amercano del tipo rígido, cuando 
complete su espectacular crucero de 
¡,000 millas. Pocas empresas nacio-
nales, si es que ha habido ulguna, 
tan logrado despertar el entuslas-
mo v el orgullo del pueblo america-
no como lo ha hecho el Shenandoah 
entre las millares de personas que 
lo rieron pasar, como un tubo do 
y, aunque de constitución robusta, 
los e?ectos de las toxinas han mi-
plata por el cielo, o que viajaron nado grandemente su vitalidad. • 
desde sus casas para verlo en cada | ia tarde parecía conservar su 
uno de los tres mástiles de amarre : vitalidad el secretario .Wallace; pe-
del oeste, durante ^u viaje de cerca ro los médicos están convencidos de 
de 1S días y medio. Pasando por que el final es cuestión /de horas. 
tres lados de los Estados Unidos y 
regresando casi por la misma ruta, 
el Shenandoah ha sufrido una de las 
más duras pruebas a que se ha vis-
to expuesto un dirigible, tól-crucero 
w v p k i i r s í : h a l l a t o d a v í a 
CON S I S TROPAS BN THINAX ANCí-
TAO 
T I E N T S I N , octubre 26. 
Según noticias de fuentes fidedig-
nas recibidas en • ésta durante las 
últimas horas de la noche de üuy, 
E l d ía 4 de noviembre se reunirá 
el parlamento francés en pleno 
HACEN COMENTARIOS S O B R E 
L O S IMPUESTOS AMERICANOS 
PARIS , octubre 2 5, 
F A L t L E O O E L . S E C R E T A R I O D E 
A G R K T L T C R A D E LOS ESTADOS el General Wu Peí F u , ex-coman 
dante de los ejércitos nacionales chi-
nos, se halla todavía en Chinwung-
tao, cuarteles generales de la cu a-
r NIDOS 
WASHINGTON, octubre 25. 
E l secretario Wallace, del depar-
es el más largo en tiempo y distan- tamento de Agricultura, falleció hoy i lJaña militar I"6 venía sosténiendo 
da. i 6n ei hospital naval. ' ¡contra la Manchuria. (Se recordari 
.Ningún otm dirigible rígido h a : Su muerte se debió, al envenena-11116 durante el día de ayer circularon 
navegado sobre los picos de las mon-I miento de la sangre, que siguió a ; f r e n t e s : versiones diciendo que 
Mas y a través de los desfiladeros -la operación que le ,fué..practicada wu había huido a Shantung.) 
líenandoah lo hizo al pa- , hace una semana. . ^ Comisario de Polica de Tient-
..~.± ... , .. silr ha informado esta - noche al con-
F \ UtAtiA K E L S E C R E T A R I O DE sul italiano de que había recibido 
\(¿HICI l / L C R A D E LOS ESTADOS ]:í noticia de que estaban avanzando 
1.MI ios .MR. H E N R Y C . W A L L A C E sobre esta ciudad para protegería 
WASHINGTON, octubre 25. 15,000 soldados procedentes de Pe-
A los 59 años de edad ha falle-1kín-
oomo el'We 
sar por las Rocosas. Es la primera 
nave aérea que logra completar un 
viaje al oeste a tmvés de los Esta-
dos Unidos y la primera nave rígida 
que navega sobre el Océano Pacífico 
en cualquier punto 
Los azotes del viento de que fué ' cido esta noche en el hospital na-¡ ^ ^ f ^ J?^^geJ__1^vc_0_n^,6^_ 
objeto el Shenandoah en su lucha 
m las galernas en lus alturas, so-
bre las montañas, demostró el valor 
de las construcciones aéreas ameri-
tas. Pocos dirigibles hubieran po-
dido resistir las tormentas sin des-
oírse, según se dice, y se agrega 
que lo que le falúa al Shenandoah 
f velocidad lo tiene compensado en 
.-íerza de estructura y seguridad en 
la navegación. 
— r r . j r — _ ~" " — " iceleDmdo Dajo los auspicios ue 
" Pukow esta mañana ha llegado dj jLiga francesa de ias naciones en 
sobrevino pací- ¡Tangku, punto costero, una fracción gratl anfiteatro de la Soborna. 
^ I TOR EL LIMITE W E S T - V I H -
\v^;0HI0 r ™ b o a B E L L A I R E , 
^HEELING. W. Va., octubre 25. 
^•dirigible Shenandoah se halia-
"¿ ^rca del límite de los estados 
n ti Virginia y Ohio, pocos mi-
*w antes de \ns tres de la tarde 
a n!0>; A la8 2:58 de la tarde se 
c S ln* 86 hallaba 80'bre Bar-
J '"e, Ohio, en dirección a Bellai-
val, el Secretario de Agricultura Mr-: liana hoy han desembarcado no/en 
Henry C . Wallace, víctima de una; ta de los 130 hombres que tiene a 
infección que se le presentó después ; bordo un cañonero Italiano., 
de ser operado la semana pasada1 Con la misión de mantener abior-
con el objeto de curarle-la-ciá-tica | ta la línea del ferrocarril Tientsln 
que pade cía. 
E l fatal momento 
finamente después de largas horas | de la S6a. división, al mando .de 
de Inconsciencia, sin que la ciencia: un hermano del Presidente Tsao 
hubiese podido contener la rápida Kung. 
propagación de la. infección. Al lado | 
del lecho de muerte hallábanle Ja i 
señora Wallace y sú hija í tu th . Los ; 
restantes miembros dé la familia . se 
hallaban ausenten de la ciudad. 
Se han recibido noticias de que 
avanzan sobre ésta 'cuaoro -trenos 
militares cargados de tropas d3 ta 
provincia de Shantung. 
La.prensa francesa concede lugar 
prominente a los despachos america-
nos referentes a la publicación de 
los ingresos por el pugo del impues-
to sobre la renta. Todos los perió-
dicos se manifiestan sorprendidos 
por las sumas "Inmensas pagadas al 
departamento del Tesoro por Ford, 
Rockefeller y Mellon. E l hecho de 
que Jack Dempsey haya pagado ca-
si iguol suma que J . Pierpont Mor-
gan choca a la prensa de Francia. 
" "Le" Soir" dice que el Presidente 
Goolidge es. un pobrete comparado 
con Douglas Fairbanks, mientras 
"L'Intransigeant", declara que "los 
Estados Unidos es el país donde a¿ 
gana mucho dinero, pero se pagan 
impuestos aplastantes". 
H E R R I O T D E C L A R A QUE F R A N -
CIA D E B E CONTINUAR LA LABOR 
D E WILSON 
'PARIS, octubre 25. 
Francia debe continuar la labor 
iniciada por Woodrow Wilson al con-
seguir la organización de la Liga 
de las naciones, dijo el primer mi-
nistro Herriot anoche en un mitin 
bra b j  d la 
el 
n 
. "Puesto que falleció el gran ame-
ricano sin haber visto realizados s'is 
sueños—dijo M. Herriot—Franca 
debe recoger l»a herencia moral que 
le ha dejado y darle vida". 
E L VICE-CONSUL CUBANO DIRA 
E L DISCURSO PARA INAUGURAR 
E L "DIA D E GgACIAS" 
(De nurr-lra i-rdacción en New Vork) 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71, octubre 25-
Macana domingo, como ya antici 
pamos a "os lectores «e celebrarv --n 
New York la festividad del Día de 
(inicias instituido por el Comité Pio-
Cub-a, que eligió el último domingo 
de octubre para q-.'e anualmente se 
.Mo--. n en ese día las míts fervorosus 
nre-ea al Atlísimo en bien úe la 
Retj-J1 líca' cubana . 
Como en el Comité figuran aso-
ciados pertenecieni es n distintas sec-
tas de la religión cristiana, acc-p-
táronse las ofertan de ciento treinta 
vfiuev*- templos, de los cuales ochen-
ta y dos son católicos, cuarenta y 
dos presbiterianos y quince banas-
tas, efectuándose en todos filos 
análogos servicios divinos con el mis-
mo patriótico y cristiano fin. L a 
ceremonia principnl se celebrará, 
natr£alm¿tite, en la Iglesia de la Es -
peranza y nnte el trono de la Vir-
gen de la Caridad, poltrona de Cu-
ba. Este templo aparecerá mañana 
convertido en un verdadero jardín, 
tantas son las flores recibidas para 
tal objeto; 
Las que adornarán el Altar de la 
Virgen han sido especialmente en-
viadas desde la Habana por una pia-
dosa dama,- esposa de un • humilde 
soldado de la patria. 
A- las once dé la mañana comen-
zará la celebración de la festividad, 
cuyo primer acto habrá de efectuar-
se en la terraza de la Iglesia, don-
dp el Vice-cóneul de Cuba, señor Hi-
ginio Medrano, vocal del Comité,, 
pronunciará el discurso oficial ins-
tituyendo el "Día de Gracias". Se-
guidamente se celebrará la ceremo-
nia religiosa de acuerdo con él pro-
grama que hacft yk días cablegrafia-
mos. E¡ Presidente del Comité Pro-
Cuba, sf ñor Leoncio Serpa, ha reci-
bido innumerables *dhesiones a su 
tan delicada y plausible iniciativa, 
que mucho le enaltece por la doble 
espirifuíjlylad patriótica y religiosa 
que la Thspiró. 
ZARRAGA. 
M I L E S D e T e V O T O S D E S F I L A N 
P O R L A B A S I L I C A D E SAN J U A N 
D E L E T R A N , P A R A V E N E R A R 
L C S R E S T O S M O R T A L E S D E L 
P A P A L E O N X I I I 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
C O N L A G R A N B R E T A Ñ A 
LA CLAUSURA DE CONSULADOS 
SEGUIRA MIENTRAS SUBSISTAN 
LAS ANORMALES CONDICIONES 
E l gobierno ing lés cree que la 
actitud de Méj ico será ineficaz 
ES POSIBLE QUE LA EMBAJADA 
AMERICANA S E A L A QUE INICIE 
NEGOCIACIONES E N T R E AMBOS 
Charlas E . Marviu. 
WASHINGTON, octubre 25. 
Con motivo de la muerte del se-| 
cretarlo Wallace, el presidente Coo-' 
lidge ba nombrado esta noche a i 
•Charles F . Marvin, jefe del Obscr-t 
vatorio Meteorológico, para ocupar 
ed cargo de Secretario en funciones' 
de dicho departamento. 
Tal designación sigue el pr?ce-| 
dente establecido en i ' J L i , cuando: 
el presidente Wilson nombró a Wi-
HÚKMoore, jefe del Obstírvr:)t,orio Me-; 
teorológico, secretario en funcionas 
del Departamento de Agricul'uia, 
por b'aliarse ausente el Secretario 
en propiedad. 
S I G U E M U Y A C C I D E N T A D A 
L A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
i E N L A G R A N B R E T A Ñ A 
E L COMANDANTE THOMAS. CUYO 
MITIN F U E D I S U E L T O . R E C I B I O 
LESIONES DE C A R A C T E R G R A V E 
Aunque esperada durante todo el; vecinos chinos de esta Dlaza 
día la muerte del Secretario causó ^ P r e ^ ^ Pinico y a ím-
profunda pena en todo el miindo feI1 continuamente por docenas a 
oficial de Washington y entre las las ^ ^ ^ p 1 1 6 8 internacionales tra-
numerosas amistades de que gozaba I yendo consigo todos sus enseres. ^ 
el finado en la república. r — 
E L DIA 4 D E N O V I E M B R E S E ] 
R E U N I R A E L P A R L A M E N T O | 
F R A N C E S E X P L E N O 
P A R I S , octubre 25. 
De acuerdo con un decreto pfi-1 
cial expedido hoy, el día 4 de un- ; 
viembre próximo se reunirán ambas ; 
U v í í ^ 8 1 3 A L A S 9 Y 80 D E 
límir ^ e N L A K E H U R S T - A L 
^ S o m Í 4 1 3 s h k * a n d o a h 
XJ .MP DE L A K E R H U S T , i 
2J-, octubre 25. ) 
^Uno8 eiCh0f-y qulnce pasad0 me-1 E S T A J O V E N S E SUICIDO H A C E 
SEMANAS " POR C E L O S DE 
^mo, t ^ . f f ^ í 0 1 0 6n «ste aeró- iSU MADRASTRA. D E 19 AÑOS 
O P T I M I S T A S A C E R C A D E L A 
U N H O M B R E S E S U I C I D O 
D E S P U E S D E M A T A R S E 
U N A H I J A D E 1 7 A Ñ O S 
do de _ « su cargo el: 
anunció haberse recibido1 
inalámbricos directos del' 
C A M P A c A A C A L V I N c o o l i d g e I T A L I A A P O R T O A Y E R D O S 
G A N A D O R E S A L C A M P E O -
N A T O D E L U C H A 
WASHINGTON. 2 5 
F I L A D E L F I A , octubre 26 
"easaj 
^landoah H--"'"'wo «irecios ae 
' dTic,endo Que el dirigí 
í tiíin^ a ^kehurst a las nuev« ^inta 
JEN L A K E B U K S T 
s h U I \ I H U ; I , u ^ : NAVAt SV 
LAKEitrRs?LvANDOAH 
..^pués 7 ' N- J - , octubre 25. 
í38 y medin Una ausencia de 18 
S b . e Q h l ^roximadamente, el 
Hl6 ! . u ^ ^ ^ o a h fué avistado 
Hoy se ha recibido en la Casa 
Blanca más partes de avance neta-
mente optim;.-tafí acerca de la sí 
¡nación política. Fueron portadores 
de tales noticias el Senador Harreld, 
de Oklahoma, y el representante Wi-j E n el torneo internacional 
SAN FRANCISCO, octubre 25. lliam E . Hull, de Illinois, quienes i cha qüé sé está celebrando 
Frank Ross Chambers, J r . , miem- conferenciaron brevemente con el,ta Italia tuvo el honor de aportar 
bro de una opulenta familia de New prep¡dente. | hoy por la noche dos ganadores. 
York, visitó ayer la tumba de Ma- E i Seuador Harreld. que estuvo re i Renato Gardini y Giovanni Ferro, 





17 años de odad. Frank 
?,esPleiidido v, í036 a8Í terminado 
aei pacíflco y regreso. 
K F H ^ T E N L A . 
U k í : h ^ s t . n j 0 t . 
^rigibL ' octubre 26. 
zó «a e í l naral "V^nanddi/h 
í 2 J B ^ S i f l 6 U f ^ n - b a s e Q1l 
^ v través del país. 
regreso a Coolidge cíase no. r.ua Bruno, ukraniano. 
Los otros ganado-
m Londoa de Grecia,'' 
americano. 
do discursos en el Oeste, declaró quej E l campeón mundial de lucha Ed 
'María Luisa Chambers se suicidó!011 aquellas regiones hay marcada (Strangler) Lewis. • telegrafió hoy a 
en el mismo apartamento por «elos ^ e n t o popular en favor del Presilla Comisión Aüética clel Estado defVied6 0H libertad 
hacia Mrs. Beatrice Chambers, 
ROMA, octubre 25. 
Los restos mortales del Padre 
Santo León X I I I . que fueron trasla-
dados en la noche del pasado miér-
coles, desde su sepultura provisional 
en* la Basílica de San Pedro, a la 
Basílica de San Juan de Letrán don-
de yacerán en ei sepulcro permanen-
te que les esta destinado, seguiíán 
tendidos en la capilla Leonina, ex-
puestos a la veneración de los fie-
les, basta mañana domingo, por '^a 
noche. Elévanse ya a muchos mi. 
les los devotos que han desfilado 
ante si ataúd, pero la basílica será 
cerrada al público el lunes por la 
mañana y sólo podrán después pene-
trar en ella los miembros de la cor-
te pontificia y parientes del extinto 
papa. 
Én presencia del Sacro Colegio 
Cardennücio presidido por el Car-
denal Vanutelli, el lunes a las diez 
de la máñana se celebrará una so-
lemne mitsa de réquiem. 
» Después de reconocer -y-, levantar 
acta del estado de \ó¿ sellos pues-
tos en 3\ féretro del Papa León X I I I 
en 1903; cuando murió, el Cardenal 
rompili. W-ario General, dirigirá 
la ceremonia del sepelio. E l cadá-
ver sera colocado en una urna mo-
numenlai situada sobre la puerta que 
da a la sacristía y la tumba queda-
rá cerrada por una sencilla losa de 
mármoi ostentando tan sólo el nom-
bre del Sumo Pontífice. 
e a I w o n d e v a l T r ^ r j í ^ p u e s -
T O E N l i b e r t a d e n l a 
F R O N T E R A 
B E L F A S T , ocetubre 25. 
LONDRES, octubre 2y. 
E l comandante Beaumont Thomas, 
can<dídato conservador, cuyo mitin 
en Gardifiaith, Gales, fué disuelto 
anoche, recibió graves lesiones, por 
cuyo motivo se ha visto obligado a 
cancelar .-us anunciados discursos en 
lo 'qné resta de campaña -electoral. 
La noche anterior también se pro-
movió un fuerte escándalo, resultan-
l o una mujer con una puñalada. 
E n relación con. las escenas de 
desorden que parecen Ir aumentando 
a medid i que se acerca el día )de 
las elecciones, se dice en los círcu-
los laboristas que los jefes de ese 
partidos- están unánimes en condenar 
tales t^erdeas. E n muchos casos se 
sabe que los ut-lrajes*'han sido come-
tidos por individuos irresponsables 
no afiliados al partido laborista, al-
gunos de ellos muchacV^s que no 
han llegado a la mavorltt de edad. 
E L P R I N C I P E D E G A I í E S P A R T I O 
P A R A I N G L A T E R R A E N E L 
o i i i . n p i c 
NEW Y O R K , octubre 25. 
E l vapor Olympic ha zarpado pa-
ra Inglaterra llevando al Príncipe 
de Gales, que regresa a su patria 
cargado do sonvenirs y recuerdos de 
su visita e los Estados Unidos. 
L A E M B A J A D A A M E R I C A N A 
P R O T E S T A D E L A S E S I N A T O D E 
SUBDITOS N O R T E A M E R I C A N O S 
E N M E J I C O 
CIUDAD DE MEJICO. O^t. 25. 
Méjico ha suspendido sus relacio-
nes comerciales con la Gran Bre-
taña, habiendo ordenado el depar-
tamento de Estado que los consula-
dos en Londres, Liverpool y Glas-
kow sean clausurados así como las 
oficinas consulares honorarias que 
existen en otrasx partes del Reino 
Unido. 
Esta mediida se decidió. según 
palabras del Ministro de Estado 
Saenz, no para demostrar hostilida-
des a la~ Gran Bretaña, sino porque 
los mejicanos consideran "intíigna 
para ellos" mantener representantes 
consulares "en un goolerno qüe no 
conede a Méjico el honor de mante-
ner relaciones oficiales, lo que sig-
nifica que carece para dicho gobier 
no de la capacidad moral y legal 
Inherente a los países soberanos". 
E l MiMnistro de Estí-.'do agregó 
que la resolución del gobierno con-
tinuaría tn vigor mientras existar 
las actuales "relaciones anormales' 
entre los dos países, pero que lo? 
cónsules británicos continuarían go 
zando de las mismas garantías qiu 
hasta ahora si el gobierno de Lon-
dres no considera conveniente re-
tirarlos . 
E l régimen del general Obregor 
en Méjico jamás ha sido reconocldt 
por la Gran Bretaña. Hace variof 
meses el gobierno de Londres anun 
ció que estaba a punto de enviar ur 
C6misiorado a Méjico con el obje 
to de preparar el camino para si 
reconocimiento, pero el caso de Cu 
mmins Evans lo impidió. 
L A R E S O L U C I O N MEJICANA >< 
A J / T E K A K A LA AOTi'JWJD O l í 
GOBIERNO I N G L K S 
LONDRES, octubre 25. 
E n el Ministerio de Estado britá-
nico se ha informado que, la reso-
lución del gobierno de Méjico >d( 
clausurar sus oficinas -consulares'er 
el Reino Unido carecerá de efectos. 
Se sostiene en los centros oficia 
les de esta capital el criterio d^ qüí 
mientras Jas cuestiones pendiente.' 
entre Méjico y la Gran Bretaña nc 
se solucionen, no debe esperarse otu 
el gabinete de Londres de paso al 
guno hacia el reconocimiento d? 
ningún gobierno mejicano. 
E n la actualidad no existe uní 
gran navegación entre la Gra Bre 
taña y Mé'jico, pero la retirada d( 
las oficinas consulares en el terr! 
torio británico se espera que afectf 
algo al comercio. 
Las negociaciones entre los do; 
países acerca de la cuestión puedf 
que se inicien por conducto de Ir 
Embajada americana en Ciudad df 
Méjico, que se ha hecho cargo d< 
los negocios brftánico'i en aquellí 
república. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E M B A R -
C A E N E L " O L Y M P I C " , P A R A 
I N G L A T E R R A 
CIUDAD DE MEJJCO, octubre 25. 
L a embajada americana en esta 
So ha quejado ante el Ministerio de 
Estado mejicano del asesinato de j 
cuatro súbditos norteamericanos a 
manos do bandidors mejicanos, cuyas | 
muertoií han ocurrido desde el pa-
sado Abril a esta parte, o sea en el 
tiempo tjue llevan de reanudadas las ¡ 
relaciones diplomáticas entre ambos i 
•países. -
También han «ido presentads!; 
quejas sobre la muerte de tinco 
americanos más, asesinados en Mé-
jico, pot personas no conocidas por i 
bandidos. 
NUEVA Y O R K , octubre 24. 
E l dia de hoy es el último ds la 
visita del Príncipe de Gales a lo-
Estados Unidos. 
Aunque el "Olympic", que ha de 
llevarlo a Inglaterra, no zarpará has-
ta la una de la madrugada, los ofi-
ciales (¿peran que esté a bordo esta 
misma tarde. 
'El Príncipe ha manifestadb deseos 
de comer con los pasajeros y ha es-
cogido una mesa para dos en un 
rincón del comedor principal. La 
mesa cita cerca de la orquesta del 
buque próxima al espacio reservado 
para bailar. 
C I N C U E N T A Y S E I S P E R S O N A S 
D E T E N I D A S E N L A C I U D A D 
D E C A L C U T A 
Eam?n de Valora, jefe republica-
no iue fué arrestado ayer en Newry 
'cuando intentó pronnuciar un difeur 
SO en un mitin, fu'í conducido p^ta 
mañana a 1̂ " 'ror.tera del U'ster y 
¿gl dente. 
19 años de edad, esposa de su padre 
en segundas nupcias. 
Según las declaraciones que 
Pennaylvania diciéndole que no po 
Esta tarde los esposos Coolidge |drá enfrentarse con el vencedor del 
asistieron a la boda de la «eñorila'torneo de eliminación por tener con-
Beatrlce Beck, hija del Procurador; tratos pendientes, 
prestaron a "la policía a raíz de la General y Mrs. J^mes E . Beck, con 
muerte de su hija, parece que és- S. PInkeney Tnck. del Departamen-
ta era adicta al uso de estimulan- to de Estado. 
tes Las autoridades "estaban con- i 
cluyendo sus InvesUgaciones en el L A S F U E R Z A S G U B E R N A M E N T A -
día de ayer acerca de las clrcuns- u n i u n i i D r AC r r c r r i T A M 
tandas misteriosas que rodeaban LÍO n U H U U K t C A o E r L L I U A I V xE'»v v q r k , 
a la muerte de la muchacha cuando I N C U R S | 0 N E S E N T E R R I T O R I O 
se anunció el suicidio del padre. w i r A D A n i r w c c 
La muchacha se había suicidado ai W l L A K A ü U t W o t 
su regreso de San Francisco con| 
E P I D E M I A D E CANDIDATOS PO-
L I T I C O S E N L A CIUDAD D E L 
HUDSON Y D E L E A S T 
Uniente "«T™1* d61 6á>bado. 
i ^ P o s del «^aS0deparon 
E l Gobernador del Denartamento 
25 
. He aquí la "epidemia" do candi-
datos políticos que "padece" hoy hi 
ciudad de New Yoi k . 
Charles G . DaweS, candidato v i -
cepresidencial republicano, que hi-
zo uso de la palabra en públic0 
»fc invirtió^j utM Pa»». y 
'jedK, «tiendo dieciocho dfes 
"i J ^ 3 <ie d f ^ . v . tres hombres que no se haf podldoj MANAGUA, Nicaragua, 
^ b r « la esta i* amplio círcu- sal>er quienes eran. 
«I, Te largó i n'aTal aér«a. la Mr- Chambers asistía a la Unlver-' 
¡Stt^tdlas inf P01" una d€isIda<1 de Cornell, doude ê había 
k^co»^ erlores, a las onco graduado con magníficas notas. 86-17" •, - - - ~~ T~ú"*'- «r 
u i l * ,a noche el ^ K Q T e gún el Rev. Frederick K . Howard. f.uerzas g"bernan,entales hondure-, .iohn V\ . Dav^s. candidato presi-
su pastor. Con anterioridad había ñas procedentes de Gualiquemr- y L a jdencial democrático, prenunció dis-
residido en Duluth Mlnn y por su!Playa cu^r011 hi frontera nicara-"cursos en Manhattan, Richmond y el 
condición de ingeniero eleqtrlcista; ^üense ? efectuaron depredaciones Bronx. 
" asociado a varios provectos hidro-;en Somoto, matandd algunos coló-} Alfred D Smith. candidato a go-
10 7, atra 
vtocó suelo'?!' Cablna del he. ^ al fii0 de la me-
i f l i ^ ^ t e hlcier on presa en 
eléctricos, se trasladó a Olimpic. nos- ¡ bernador. habó unte una selecta con 
Wash. . donde construyó una fábrl- E1- gobierno nicaragüense k<¡X& re- currencla en el Hotel Cnmm'.doro. 
ermiuA' ea3anibre dermaTlnpUiCa •de ener8la eléctrica. Más tarde''laclando una rncrg.'cn nota de pro--; • Theodorc Kco^v.dt, candidato re 
la operación. e^residl j ^n Portland, Ors . , donde na-¡ testa en 1%; que pedirá cumplidriv gx-- publicano a gobernador pronunció va 
ció María en 1907. jplicacioues por talej perjuicio*. ¡ríos discursos en Long Island. 
I Xo hc registraron manifestación 
Ide ninguna clase ciyindo De Valera 
[partió. Ŝe le advirtió por las autori 
.dadep que en el caso de que regresa 
< ra a territorio del Ulster sería\conT 
dciiado a dos años de prisión; 
Fias autoridades tomaron teda cla-
Bo de precaucione^ estacionando po-
¡Ik-ía armada de lusiles en lo.; alre-
idfdores de la alcoba del departamen 
t0 de policía de! cuartel de Newry, 
donde el jefe republican0 pasó la no 
che. Por la rmuinna el jefe republi-
cano se negó jf tomar el desayuno. 
S A N G R I E N T A S A C T I V I D A D E S A N 
T I S E M I T I C A S E N RUMANIA 
B U C A R E S T . Rumania. 25. 
E l significado Hgitador antisemíti 
co Zelea Codrtanu. tiroteó y dió¡ 
uineríe hoy al Prefecto de Policía de 
Ja'^y e hirió a rtoa policías. 
1.a asitación antisemítica está asu 
miendo alarmante porporciones en 
la Bukovina y en !a Moldavia Septen 
trional 
CALCUTA. India Inglesa. Oct. 2."). 
Las autoridade-; poliefacus han 
dado cuenta esta noche de que, en 
virtud de una nuev-i ordenanza que, 
snplementando las leyes de enjui-
ciamiento criminal de Bengala, ; ¡en-
de a poner fin a toda clase de atro-
pellos relacionados con ol movimien-
to anarquista, han sido detenidas y 
encarceladas cincuenta y seis per-
sonas. 
C O N V O C A S E P A R A E L 11 D E 
N O V I E M B R E E L P A R L A M E N T O 
P O R T U G U E S 
H O T E L A L 4 M A C 
Broadway & 7Íst . Street. 
New York City. 




rp.partamenlo Hispa? c, 
Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
LISBOA, octubre 26. I 
E n la "Gazeta Official" ha sido' 
publicado hoy un decreto, convocan- _ ~ 
do el Partamento para el i i de no- ^ ~-^~.7.¿JC2C~ ,, ..,'3C3> 
viembre. ' f) V E A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
n 
E s p a ñ a , l a I g n o r a d a 
NEW Y O R K , octubre 25. 
Sáltóron H Manrluonra!. para fl l'N L A T f R C E R A P A G I N A 
Santiago; y el Orizaba. el Toloa y Tí 
el Santa Isabel, para la Sabana. .1*$ 
B > A N l 5 L C O N 
P A G N A D í t C l O t H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 de 1 9 2 4 
Comenzó el Champion con m Gran Duelo de Pitchers 
los "Claveles Rojos" al Ligar una Transferencia con 
A P Í Í s I ' 
O E 
L a primera en Ja frente, se. la 
anotaron ios rojos .del Habana. 
— F u é un verdadero duelo de pit-
chers. Sólo llegaron a pisar la pri-
mera basa ocho marlanenses ( ? ) y 
siete habanistas. 
—.En el quinto inning, después de 
dos outs, rudo el Marlanao poner el 
'primer hombre en primera base. 
Fué . G r i f f l a . . . y por base por bo-
las. 
—Media docena de ponchetes re-
partió Honderson. Dos de ellos se 
los tomó "Chiste", el rightfield. 
—Cinco fueron los obtenidos por 
Petty. Los rojos que escaparou sin 
abanicar la brisa fueron Paito, Tó-
rnente y Jacinto; 
» — U n chiste de mala ley oí ayer 
a "Llll lo" Jiménez. Dijo el camara-
da que el Habana debía tener un: 
cátcher ove se llamara Purdy, pa-j 
ra que fuera el compañero del pit-¡ 
cher de ayer. De esa manera el me-: 
gafonlsta diría: "Batería por el Ha-
bana, Purdy and Henderson". | 
— E n ül segundo inning. Cueto: 
í rotes tó un slrike que Valentín Gon-j 
zález le contó, confundiéndolo conj 
el que 'anzó el doctor Porto. B l 
juez, para celebrar de alguna ma-¡ 
ñera la nueva majagua que se es-i 
trenaba, multó al player protestan-
te con cinoo pesos. i " " ' " " " " ^ 
—Más tarde vimos a Cueto dán-| (Records y uvera^oa de IOB chibo y pla-
cióle "cobiña" a Valiente, y como és- yera del Campeonato Nacional de Base 
te es de. corazón noble, es Casi se - iBal l de X924, compilados por "Peter") 
guro que se la perdono. "Eso mis 
F U R A C I O N O C C I D E N T A L D E 
f u m ASS. 
O R D E N ' D E J U E G O S P A R A 
H O Y - E N A L M T 5 N D A R E « 
T A R K 
,, P A R T I D O A M I S T O S O 
1 l ! . M : 
M E N O R Q I ' Í N - G I J " I ^ Es». 
I lofereo: S r . D a n i t l C a b r e r a . 
P A R T I D O A M I S T O S O 
3 i l 5 P . M . : 
H I S P A N O - V I G O 
Referee : S r l o m á s Alva.'Cí. 
P A R T I D O A M I S T O S O 
3 . i .^ P . M . : 
J . A S T U I Í I A N A - O L I M *"! V 
Referee: l Y a n c I s c o R o d r í g u e z . 
Delegado Deportivo: 
S r . Antonio R a d í a . 
encieni 
a n Tú 
CVETO FUE EL HEROE COLOR DE S A M R E Z ^ * 
A QUIEN DEBEN LOS HABANISTAS SU G0ZO\ ™ ^ 
C H A R L O T T E 
P A I T O H E R R E R A , A U N Q U E N O B A T E O U N S O L O H I T , F I L D E O 
H O R R O R E S E N L A A D U L T E R I N A . — T Y S O N L E E N G A R Z O 
U N A L I N E A A C R I S T O B A L T O R R I E N T E D E B A J O D E L 
A S T A D E L C E N T E R F I E L D 
Se ha inaugurado el champlon nacio-
nal de l'J24-1925> en Almendares Park 
con un lleno completo, abarrotante, no 
habiendo lugar que no estuviera ocupa-
do en las glorietas y en las graderías 
de sol. Un éxito económico absoluto, 
á pesar de la botella que ha Ido en-
gordando tomando tamaño desmesura-
do; no hay quien no se sienta con de-
recho a entrar aln pagar en Almenda-
res, es muy raro el que piense lo con-
trario. Y es de notar que mientras 
más acomodaJb es él aspirante más 
botellero se siente; es ese un aspecto 
de la temporada qu6 comienza que tío- ter. Crespo so acatarró quedándose cont rato para a trás hasta detenerse debajo 
B a r r e n t a s , e l p o p u l a r G o b e r n a d o r i z ó l a b a n d e r a d e l c lub c h a m p i o n 
y e l d o c t o r E n r i q u e P o r t o l a n z ó l a p r i m e r a b o l a , u n g r a n c u r -
v a z o " p a " b a j o . 
ne desesperado a Linares y sobre el 
que han de tomar la L i g a y los Inte-
reses del base ball las más rápidas y 
drás t icas medidas. 
B A R R I : R I T A S S O N R I B N T B 
fué un magní f ico 
derecho a colgarse 
Jacinto acabó 
qu*» le dlO 
adulterina. 
en un globlto a tercera C H A R L O T T P " ^ T ^ 
y Styles dió un foul fly a la misma Haden lo ( l . 
antecámara , k c"uu una 'magn}^ 
De esa manera se realizó la única COODP ^ ^ c l a . el dr ' I ' ' * -
cr istal ización del Juego, que después, ia ^ ' de Fresno, Cal ^ ^ 
no hubo necesidad de colgar más nú- -.LNF) RTERA INAU&ural »' ^ ^ 
mero en el encasillado de las carre- „ „ milla3 en la t k t * ^ 
todo Vll*stica de Charlotte S t a a < ras . Los 
tiempo. 
•TB dominaron en 
su 
L O Q U E NO P A G A E L R U B I O 
Después de la carrera 
¡ fué anunciado en dos ^ 
1 nueve minutos 41 64 0ras. ^eC 
sea un promedio de V P I ? ^ ^ » /Hoto^ .̂- ue velocidad :-E n el quinto inning l legó un marla- f63̂  distancia de Un o 
hora. billas j , ; 





mo debió haberlo hecho el otro día 
con Chajleston' | fué el comentario 
atinado que oímos cuantío Sirique 
castigaba a Cueto. I 
—Paito Herrera tuvo un día fe.,Habaníl 
liz en su primera aparición. No pu-
|do batear nada, pero on cambio lu-
ció en el fildeo. L a asistencia por 
él realizada e nel octvo inning, cuan 
do con Lopito en la inicial Tincup 
roleteó por su territorio/-valió ell 
primer out de la entrada y ovitój 
además el empate del juegof pues--
detrás Mérito Acosta empujó un¡ 
texas leaguer al jardín derecho con Mariam 
fil cual Lopito que fué out forzado Habana 
en segund-i. hubiera entrado er^ 
home coa lu carrera del empate. 
—Asómbrense de ésto: Petty dió 
un hit. 
—Tambián Henderson dió el suyo,! 
pero como sacaron en segunda a Mi- Haoána . 
ke González por mala dirección del-Marianao 
coacher, se apuntó bola ocupada en 
vez de hit. 
—Crespo anda loco avériguanndo, 
donde hay un tren do lavado para 
mandar a l'mpiar su uniforme. Sus'jIendersou 
amigos, t:uc sepan la dirección de'I,f,Uy M 
alguno, hágunle el obsequio de ¡de- Esteli M 
oírselo 'ine el sé lo ¡(gradecerá éter 
ñámente . 
—Quico Magriñat también se es 
treno una "percha". Xo multó a na 
die,: pero poco faltó para que expuul 
tase del jueugo a Styles. ¡Y se hu- Cueto, Habana, 
hiera buscado el odió, porque cui- Tyson, Mariannu. , 
4ado quetiene simpatíus entro loa Chacún. Habana . . 
Cronistas c?e inicíalisía. . . ! Petty, Marianao . . 
— L o s músicos de la Banda Mu- Jacinto, Habana . . 
nicipal parece que no son partida- Mérito, Marlanaq. . 
ríos del Marlanao. No acompañaron-Betze1' Marlanao. . 
a la comitiva como otros años al tra- l'nlto, Habana . . . 
dicional puseito al ceriterfieldr sino r r ^ W - tiabana . . 
que amenizaron el acto desde el lu- Torrlente, Habaria . 
gar destinado a los que Heg'an tar- St>'les. Habana. . . 
de a las glorietas. , Mike, Habana . . . 
—Gran alegría me dió ver dé HcndeI•8on• Habana 
nuevo a Mérito Acosta jungando en Bn.,,pn^r' Marianao 
Almendares Park. Las grandes sim- ^hristemb^e ^ 1 ' 
patías que sentía por este muchacho ^rueser. Marlanao. 
K S T A S O DI . L O S C L l ' B S 





B A T T U T G C O L E C T I V O 
Vb. G. H. It. Ave. 
161 
ICO 
r i E l D I N O COLIOCTIVO 
O. A. K. Dp. Ave. 
2" S 0 1 1000 
-24 8 0 3 1000 
K E C O K D D E LOS P I T C H E R S 
.T. 0. <i. P. Ip. A\h 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
0 9 1000 
1 7 000 
0 .1 000 
la escoba al hombro. Chacón en un del asta donde flameaba la bandera nenso a tercera, ese fuó Griffln, pero 
besa las manoj a Petty fué destripa-1 del Santa C l a r a . Allí se volvió y le ya había dos outs y Lopito acabó con ueunett Hill ganó en 
do en la Inicial . ¿s'ada más Inocente i hizo frente a la esférlde en los ins- las esperanzas de Baldomero haciendo £a^• y Pete de Paolo. en t ^ ^ 
que todo eso. tantea en que descendía enfundándola que fuera out en segunda el corredor '̂on ese triunfo, Coope rCer0' 
L A CARRERA I prodigiosamente en BU mano e n g u a n - i q u « estaba en primera, mil pesos en efectivo com ^ ' 
Hasta el sépt imo no vino a crlstall- tada. E s a fué la cogida de la tarde, i E n el octavo se pusieron dos hom- Prenro, y si al volver a 0° 
zar la que había de ser la única ca-i Cueto, que ya había dado un hit, el bres en base haciendo un out, pasman- SW tiempo y velocidad se .nipro''r 
Nuestro . Gobernador llenó .au come- rrera del match, la que anotaron los | primero del champlon, ocupó la tribu- do los dos siguientes bateadores. Be- roto algún record, percibirá6 ' 
tldo a las mil maravllas elevando a i Claveles Rojos en la forma siguiente, i na después de don Cristóbal y soltó Uenger y Chrlitember, ^os más. ^ÍQ. 
los aires la bandera del club champlon, Pelayo Chacón recibe una de Ubre ¡ una l ínea a l nght, una pelota qus ea-] Y por últ imo, en el noveno Tyson la1 Cooper tiene en su h a W ,> 
. tos cincúenta puntos m ¿ ¿ ^ f 
carreras del campeonato nacTo^ 
torce niños. Esas l u e r o n ' l a T ^ r 
dades de los n.rr^nenses 
Acosta qu* jugaron una gran p T 
sin sombra de error, lo mismo 
Claveles Rojos. Pero las probabUit 
des no las paga el Rublo, •como dJu 
Inolvidable Víctor. 
Palto Herrera fué el héroe en el fi¿ 
dlng, otro no hubiera Rí-ho h Z . 
bra de lo que él hizo. Y lo querfajt 
Jar fuera, pero la Cigüeña, su 
tutelar, veló por él haciendo q» n 
fin reconocieran sus méritos los «. 
podf in evitarle irle a füdear a h 
muelles. 
BATTINO- I N D I V I D I A L 
íf. 11. Ave. 
2' 0 6Ü7 
















ie me enfriaron un poco el año pa- Orlffln, Marlanao -arirt iri^nñ* „ ~ Lopito, Marlanao. jado, víenoo su actitud belicosa con 1 Voianfír, • „. - , , Tincup, Marianao vaient ín . x ero este ano el maria-
•nense verdad, parece qüe ha olvidar 
do aquellos resabios, 
— Y lo más importante de todo es-
to es que "el team mona del Cam-
peonato", como decía la gente, es-
tá invicto. . . 





i U S C R I B Á S E A l " D I A R I O D E 
I A M A R I N A " 
E l héroe tu el ataque' lo fué Maitój 
Cueto, el Hombre Diablo, que di6 te 
hits de tres veces, el que más le ba-
teó a Petty, dando el tablazo que llj. 
vó a home a Pelayo Chacón. 
Todo el mundo quedó encantado« 
Juego de ayer, mejor pelota no se ]» 
ga ni en la sérle mundial, cuando 8 
juega bien. • 
Veremos hoy, que repiten uta 




V. C- H. O.A.E, 
B . -Acosta If . . . . 3 0 1 0 0 t 
Ballenger ss. . i . 4 0 0 2 1 » 
Christemberg rf. . 4 0 0 3 M 
Kueper c ^ 4 0 0 5 0 I 
Tyson cf ' 4 0 2 5 1 1 
Grlffin la 3 0 0 3 1 » 
Betzel 2a 4 0 1 1 ! t 
J , . López 3a 2 0 0 2 o I 
Petty p 2 0 1 1 J » 
Tincup X . . . . 1 0 0 0 0 I 
Stell p 0 0 0 0 0 t 
Totales . . . 30 0 5 24 « » 
HABANA 
V. C. H. O.A.E 
Herrera 2a 4 0 0 2 4 ' 
Crespo lf. . . 
Chacón ss. . . 
Torrlente rf. . . 
Cueto 3a. . '. . 
Calvo cf f 
Styles l a . . . . 
González c 
Henderson p. . . 
3 0 0 5 » 
2 1 1 3 5 
2 0 0 2 0 
3 0 2 0. 0 
1 0 0 
3 0 0 ! ' 
2 0 0 7 1 
3 0 0 0 1 
Totales 1 4 
ANOTACION POR ElMBADAS 
000 00ú M*-
,000 oo» 1** H A R I A N A O H A B A N A . 
Vi l las . Barreritas, como siempre, «se Torrieñte empuña el. fresno con cara 
Ya están a la venta 
Y - E X H I B I D O S E N N U E S T R A S 
V I D R I E R A S . U N A G R A N P A R T E 
D E L O S N U E V O S M O D E L O S P A -
R A L A T E M P O R A D A D E 
E l doctor Porto, Sccratarlo de Sanidad, rodeado de loa miembros de 1* Liga , lanzando la primera bola del Campeonato Nacional* de 1924..—Pelayo Cha-
cón, el torpedero de los Rojos, que fué quien, después de obtener nn boleto de Ubre tráns i to a la Inicial, entró en home con la única carrera del Juego 
a l dar nn trwo bagger al Jardín derecho.—£1 Gobernador de la Habana, señor Alberto Barreras el fanát ico de tp floa los tiempos, izando en el asta del 
center field la insignia deportiva del club B&nta Clara, ganador del Campeonato del año pasado,—Koinentos en que Chacón entraba en home con la ca 
rrera de la victoria en el sépt imo inning, que fuó en el que el Sabana l igó on hit blangular de Cueto con una transferencia de Potty a Pelayo Chacón. 
sobre la l arrebató, un globito que le tiró el plt-el Santa Clara, por delegación del doc- tránsito que le obs-equia.Petty llegando lió silbando la Varsel lesa y 
tor Méndez, Péñate, GobcrA^Ór de las muy contento a donde estaba Griff ln. que se lanzó el a lemán Christember, I cher, y la puso de tübey en el center, Kstell 0 
ÍU cara do airíigo^de to-t4e; mal0« ^ pitcher- lo - pone en , un 
mientras una salva do I striko al querer dar de plancha, pero lugar para que Chacón corriera «como 
mostró c 
dos, \ suni 
ap la l i sS» premiaba su labor y el. alza-j'la ' otra bola la, arrebata y dándole en j aima que j j ^ a el ^iabio y se introdu-
miento' de la bandera en lo .más alto [ misma cresta la" hace viajar a lo1 Jera a toda pr i sa . en la accesoria de 
del asta del center field. : - > 'pTofundo del center, tan a lo protun- Margot. que lo recibió content í s ima 
B U E N C U R V A Z O D E L D R . P O R T O I 
pero no l legó a tiempo y la pelota se I Grlffin fué out de short a primera y 
extendió en consideraciones. Eso dió 
CUMARIO 
Two base hits: Tyson Cueto. ^ 
Douplo plays: Herrera a i 
M] a Griffln; Petty a Ba"eD» 
Grlffin Tyson a Grlffin. j. 
Henderson ! ^ 
balls: Henderson 3 P^W 




(HomeTime: como ya había un out heoho sobre unaj umpires: Gonzále: 
l ínea de Krueger, se terminó el Jue-I (Bases) 
go al batear B t - ' ^ l una tremebunda! Scorer: Hilario Franqu'^ 
l ínea a Paito que se guardó la pelota1 Observaciones: nu ^ ^ 
y sal ió corriendo para casa para re-1 Petty 4 en 7 
pilcha 
do que Tyson estuvo corriendo largo J Cueto en el tablazo l legó a segunda, j gá lárse ia a l más chiquite de sus ca- toó por Fett> e 
He aquí algunos precios: 
$ 1 5 ° ° I I 8 S 
5 
5 
E G I D O No. 2 3 TCLEFO NO M - 3 5 8 9 
c 9480 
Habíamos ido hasta lo profundo dej 
jardín central en la misma forma dé 
años anteriores, en "corréota 'forma-; 
clón", presididos por el Dr. 'José An-
tonio López del Valle, Presidente de 
la Liga General de Baso Ball, .un fa-i 
nátlco, un sportsman en1' toda forma | 
y todo tiempo, que prestigia en gran 
manera el( más alTO organismo del 
nuestro baso bilí organizado. Vt\á vt-y. 
terminarla ta tarea de izqir'; la oand'-ra 1 
se proi-ediO «• la del lanzamiento de la 1 
primera bola. V 
Esa fu .̂ la labor que cor/espondló al , 
Doctor Enrique Porto, Secn-t^riuv do, 
Sanidad, quien ocupó el box iíor-dele-f-
gaclón del Dr. Alfredo Zaya.s y Alfon-
so, Honorable Prc'sldento de la Repú-
blica, que se c^usó de asistir por no 
estar en. tralnlng y mandó a su, dis-
tlnjsjultlo secrotario del Departamento | 
de Salubridad que se calentítse el bra-
zo y disparara el primer bulto postal 1 
desde la lomita. E l Dr. López dóH 
Valle fué ét- encargado de señalarlo 1 
el box al Dr. Portó y de cuidar que 1 
no moviera los plés fuera del cuadro, I 
que no ¡«acara los piés desplato, cosa 
que está prohibida por los más ele- . 
mentales cánones d^l Emperador de 
los Sports. Pues sí, el striko que lan-
zó sobre, el plgite el Dr. Porth fué de 
esos que llaman los fhnáticos "indis-
cutibles". 
E L JT7SOO 
Al levantarse las cortinas se vfili 
que Mérito Acosta estaba al bate, el 
prlninr hombre del Marianao que se le 
enfrentaba al bien cebado Honderson. ! 
1 Mérito fué obsequiado con una trang- . 
,'ferenclai la prlm "r? del champinn. ^ a - i 
j llenfter se tomó la primera •aza de • 
I ponche, y Cbris'ember destapó un 11- i 
¡ nenxo brutal oue-¡ se •encerró en las ; 
manos de Palto Herrera. Éso fué lo, 
j primero que ocurrió. Ocupó su turno 
>i • 1 Habana a la leña, siendo tres oi^ts, 
I fáiMlos sus tres bateadores iniciales, i 
Pallo levantó un inalámbrico al cen-
M E J O R 
i F A B R I C A N T E S : f . S U A R E Z Y C A . , S . e n C . • C J K A Z A 6 4 . • T E L E E O N O A - 9 4 8 7 . 




1 0 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 5 0 
2 3 1» 
1 
1 1 J 
0 2 0 t 
1 1 3 
O 0 0 
1 ^ 
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Vuelven a Enfrentarse los Leones con los Elefantes de Mérito. 
ln el Segundo Round, Fierro Acabó con Santiago Esparraguera. 
r í n j í l N H E R R O C O S I M I A O S T E N T A N D C 
y l C H A M W C N A B l L I D A D D E P E S O P E S A D O 
1 star bout de la fiesta de puños de anoche, knocked-out a 
¿ n f o g o Esparraguera con un derechazo a la quijada.— Cárde-
fué vencido por knock-out técnico. Molinet " cazó" una 
ñas 
pa loraita. 
tiempo que n0 p r e s e n c i á b a m o s , el c u a r t o round. A l a p ó n s u p e r ó m u y 
H*013 ut tan contundente como e l j poca cosa a I g l e s i a s , y los Jueces, que 
yin WoC TOpln6 anoche A n t o l í n F i e r r o , , lo e r a n los s e ñ o r e s C a r d l a y C a s t r o . 
aue 16 P weight matancero , a l ex -cab > j fueron u n á n i m e s en l a d e c i s i ó n de 
el heavy 
LOS ALTOS FUNCIONARIOS 
DE LA PROXIMA TEMPORA-
DA HIPICA DE ORIENTAL 
PARK 
HABANA Y MARIANAO 
JUGARAN HOY POR L A 
MAÑANA A LAS DIEZ 
T I P - T O P S 
tiago 
E s p a r r a g u e r a , C h a m p i o n de J a j d r a w . 
l ight heavy w e i g h t 
f i s i ó n " e n ^ BegUndo r o u n d de u n | E l segundo p r e l i m i n a r de l a noche 
S ertado a 15. y e l Bolpo c o n e l ¡ f u é e n t r e S a n t i a g o Mol ine t , do 123 11-
1,0111 0 0 T el a sp i ra n t e a l t í t u l o de l p e - ; b r a s y J o s é R i c o , de 119. E s t a pe l e l ta 
qU« ca> ^ un aerechazo loco de esos no tuvo m á s que u n a c a l d a desde s u 
Pesa ^ m b r a a t i r a r A n t o j í n . comienzo, pues a p e n a s s o n ó el gongo 
4ue ac0S n F l e r r o s u b i ó a l r i n g pe- se e s p e r a b a e l t r iunfo de K i d , que es 
E1 ^15 l ibras , y e l a s p i r a n t e a s u f a - j s u p e r i o r l s l m o a R i c o ^ E n e l p r i m e r 
iand0_2 ' round no hubo n a d a de p a r t i c u l a r , pero 
^ 1'S' s é r a m o s de l o » que c r e í a m o s j y a en e l segundo Mol ine t I n i c i ó el a t a -
«íosotro ^ ^ m u c b a c h o de l a C u a - | que y c r u z a n d o a s u r i v a l con golpes 
«o 61 ~ . m i e s nos i ir 
dra 
QU9 
perrer, pues  I m a g i n á b a m o s de d e r e c h a e i z q u i e r d a Jo t u m b ó por 
^ r t o l í n e m p e z a r í a s u p e l e a con l a | el conteo do 8 s e g u n d o s . Y en e l t e r c e r 
furia 
de s i empre , y que S a n t i a - i episodio. R i c o so q u e d ó pobre a l r e c i b i r 
mi s a r l a en los dos p r i m e r o s en s u q u i j a d a un derechazo de M o l i n e t 
1° 10 CaJL„ flASDuéB d i sponer do é l . cayendo knocked-out en e l m i s m o l u g a r 
quo d e s p u é s c a y e r a E s p a r r a g u e r a , o 
s é a s o en l a e squ ina de F i e r r o . 
™ds P ^ a d e s p u é s d ispon 
10 !n f u é a s í , y t a n pronto como ob-
?tmZ, l a ecuan imidad do F i e r r o , y 
84 . t e s t i g o s do los p r i m e r o s j a b s 
6 en el round I n i c i a l , c a m b i a m o s 
M r . F r a n k J . B r u e n , G e n e r a l M a 
n a g e r d e O r i e n t a l P a r k r e c i b i ó a y e r 
t a r d e u n c a b l e d e M r . H . D . B r o w n , 
D i r e c t o r A d m i n i s t r a t i v o d e l s i n d i c a -
to q u e h a t o m a d o e n a r r i e n d o e l h i -
p ó d r o m o de M a r i a n a o y e l C a s i n o d e 
l a P l a y a , e n c u u y o c a b l e e n v í a l a 
r e l a c i ó n d e l a l t o p e r s o n a l q u e t e n - | 
d r á . a s u c a r g o e l d e s e m p e ñ e d e la!>¡ 
f u n c i o n e s t é c n i c a s de l a s c a r r e r a s 
e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a d e ! 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 , q u e c o m o p o r t u n a - , 
m e n t e se a n u n c i ó d a r á c o m i e n z o e l 
s á b a d o 29 de n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
D i c h a r e l a c i ó n es c o m o s i g u e : 
H . D . B r o w n : D i r e c t o r A d m i n i s -
t r a t i v o . 
F r a n k .T. B r u e n : A d m i n i s t r a d o r , 
G e n e r a l . 
H a r r y W 
T e s o r e r o . 
J a m e s F . 
d o r . 
E d w a r d F 
r i o y T e s o r e r o . 
B o y e r : S e c r e t a r i o y 
M i l t o n : S u b - A d m i n i s t r a -
El segando juego de la serie 
de tres entre ios teams Habana 
y Marianao se efectuará hoy 
por la mañana a las diez. t« 
casi seguro que el lanzador del 
team de Mérito Acosta lo sea el 
indio Tincup, mientas que el de 
los Claveles Rojos, Cooney, 
ya tiene un buen descanso y po-
drá efectuar una laocr tan bri-
llante como la que hicieron ayer 
Petty y Hendcrson. 
SARAZEN SE LLEVA SENSA-
CIONALMENTE LOS $10.000 
DEL MARYLAND HANDICAP 
E l s e m i - f l n a l f u é lo m á s malo de l 
I0* u r puea v i m o s t a m b i é n con l a p r o g r a m a . K i d C á r d e n a s , c o n 175 11 
de parece , E s p a r r a g u e r a l i e - b r a s y C l e m e n t e S á n c h e z . ( L a P a n t e 
iÜicuUaa que ^ mj „ „ 
En 
la quijada d é F i e r r o con u n a do 
amosas d e r e c h a s . 
el segundo round, a m b o s pdgl les , 
% f  
gatea de 7ntnir8e, m i r a r o n por d ó n d e lo 
P a n t e -
r a de C a m a j u a n í ) con 167, f u e r o n los 
pro tagon i s tas . C o m e n z a r o n los dos con 
mucho tren , cambiando golpes a d i e s -
tro y s i n i e s t r o desde que s o n ó l a c a m -
p a n a I n i c i a l . S á n c h e z e n t r ó a lgo ."wild", 
pero a p e s a r de ello m u c h o m á s e f e c t i -
vo que C á r d e n a s . E n e l segundo r o u n d 
l a P a n t e r a c o n t i n u ó su a taque a l m i s -
mo t iempo que K i d lo r e h u í a , r e c i b i e n -
do por esto en s u h u m a n i d a d u n a f á -
iban a hacer, y por f i n es e l p r l u 
n lanzarse «1 « t a q u e E s p a r r a g u e r a , 
Lnbiando « r í o s golpes con el c a m -
beta quien al s a l i r do u n c l l n c h . en -
6 su derecha 80bre e l fISÍC0 ^ SU nlsta logrando c o n e c t a r e n l a 
unta do Ja q u i j a d a , l a n z a n d o a l i b r l c a do g u a n t e s . E s t a n d o pegando 
miSmad al a sp irante , h a c i e n d o é s t o S á n c h e z , C á r d e n a s so q u e j ó a l re feree 
eIIfCe os sobrehumanos p a r a l e v a n t a r - i de tener l a s t i m a d a s u mano I z q u i e r d a , 
se, mientras 
L A U R E L , M d . , o c t u b r e 2 5 . 
K r u g e l : S u b - S e c r e t a - ! E l c a b a l l o S a r a z e n , d e M r s . W l -
j l l l a m K . V a n d e r b i l t , p u s o s o b r e s u s 
D I l í K C T O l í K S D E L A S C A R R E R A S i l o m o s c i e n t o v e i n t i s é i s l i b r a s d e p e -
I H . D . B r o w n : P r e s i d e n t e d e l J u - s o y g a n ó e s t a t a r d e l a d é c i m a r e -
I r a d o y H a n d i c a p p e r . j p i e t i c i ó n d e l t r a d i c i o n a l M i a r y l a n d 
M . N a t h a n s o n : M i e m b r o d e l J u - H a n d i c a p , c o n p r e m i o d e d i e z m i l 
j r a d o y H a n d i c a p p e r . ¡ p e s o s a m i l l a y c u a r t o . 
W \ H . S h e l l e y : M i e m b r o d e l J u - ¡ L a m u l t i t u d q u e l l e n a b a e l h i p ó -
i r a d o y H a n d i c a p p e r . ' d r o m o , c a l c u l a d a e n t r e i n t a m i l a l -
¡ G o o d l o e M e D o w e l l : M i e m b r o d e l m a s , e n r o n q u e c i ó a l a c l a m a r , e n t u -
i J u r a d o - s i a s m a d a , a l h i j o d e H i g h T i m e y 
J a m e s F . M i l t o n : S t a r t e r . ¡ R u s b B o c k s , v i é n d o l e c r u z a r l a l í -
C . C o m e h l s e n : P r e s i d e n t e de l o s n e a i n m a g i n a r i a c o n m e d i o l a r g o d e 
J u e c e s ^ e M e t a . v e n t a j a s o b r e e l c a b a l l o q u e q u e d ó 
R í o s lo c o n t a b a los f a t l - • y s u e h l e f second. F o l i o R o d r í g u e z , lo 
dicos diez segundos, pero s u s p i e r n a s 
no le respondieron. F u é l l evado a s u 
esquina manando g r a n c a n t i d a d do s a n . 
pe-
En el primer p r e l i m i n a r p e l e a r o n A n -
tonio Iglesias, do 125.112 l i b r a s y F r a n -
cisco Alapón, de 126. I g l e s i a s s u p e r ó 
en los primeros rounds , pero d e s p u é s 
se rindió por el f u e r t e a t a q u e de s u 
rival, quien d i r i g í a s u s m e j o r e s go lpes 
al pléxus, con l a i z q u i e r d a , l l egando a 
lener casi groggy a s u c o n t r i n c a n t e en 
CIPEONATO DE BILLAR 
DEL CENTRO GALLEGO 
t i r ó l a t o a l l a en s e ñ a l de rend imiento . 
E s c ier to que C á r d e n a s so l a s t i m ó s u 
mano, pero son c a s i s i e m p r e t a n pobres 
l a s exh ib ic iones do é l , quo y a los f a -
n á t i c o s no le creen nada , y p o r eso es 
que cuando s a l i ó de l r i n g , con un do-
lor m u y intenso, lo d e s p i d i e r a n con u n a 
r e c h i f l a . 
E s t o es todo lo sucedido en l a f i e s t a 
p u g i l i s t a de anoche c e l e b r a d a en A r e -
n a C o l ó n . T p a r a que cons te f i r m o l a 
presente , en l a H a b a n a , a los v e i n t i c i n c o 
d í a s de l m e s de los c i c l o n e s del a ñ o 
1924. 
P E T E R . 
e n s e g u n d o l u g a r . 
R u s t l c , de A . H . M o r r i s , e n t r ó en 
p laco y A g a k h a n , do l a s c u a d r a s de 
P. lair , lo hizo en show. L a d i s t a n c i a 
f u é negociada en 2:02.2]5 o sea 215 de 
segundo m á s que el r e c o r d del t r a c k . 
W l s e C o u n s e l l o r q u e d ó en c u a r t o l u -
g a r . 
W . H . S h e l l e y : S e c r e t a r i o de l a s 
C a r r e r a s . i 
S . S . B e n d e r : C o m p r o b a d o r d e 
P e s o s y J u e z de M e t a . 
L e s t e r D e a n : J u e z d e R u t a . 
W . W . L y y l e s : J u e z d e l P a -
d d o c k . 
D o c t o r W . F . A s h e : C r o n o m e t r a 
d o r . 
L o a f u n c i o n a r i o s a n t e s c i t a d o s f o r - . 
r - c i a - ^ V S á ' ^ / l a í ^ ' l o r d " NO PUDO INAUGURARSE EL 
d i á f a n a a c t u a c i ó n e n e l t u r f d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e n e l t r a c k d e M a 
, r i a n a o . M r . B r o w n , c u y o a c i e r t o e n 
I e l fomen' .o de g r a n d e s e m p r e s a s d e 
i s p o r t h í p i c o l e h a c i m e n t a d o u n a 
b i e n m e r e c i d a f a m a , se h a a n o t a d o 
u n n u e / o é x i t o l o g r a n d o q u e e s o s j 
d i s t i n g u i d o s f u n c i o n a r i o s d e p e r s o -
n a l i d a d p t o p i a , y s i e m p r e m u y b u s -
c a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s b i p ó d r o - , 
_ „ „ , . , „ „ „ i „ „ + x „ „ j „ „ p o n s a l en S a n t a C l a r a , s e ñ o r A l v a r e z , 
m o s , a s u m a n l a d i f í c i l l a b o r t é c n i c a , , , ^ ^ , 
EN EL FERROVIARIO 
LOPEZ V E N C E F O R r O R E E I T E D . — 
EN EL S E O i m E O , C A R B A Z i I ^ O M A N -
TIENE SU I N V I C T O . — M U I Í Í A V E N -
CEDO» E N E L S S P R I M E R A 
El primer partido de anoche f u é u n a 
victoria judicial de L ó p e z . 
Carballo en segundo turno l u c h ó b r a -
vamente contra L á z a r o que le p r e s e n t ó 
una resistencia ta l que en a l g u n o s mo-
mentos parecía su d e r r o t a i n e v i t a b l e , 
pero creciéndose en los I n s t a n t e s de 
mayor peligro, l o g r ó d e j a r en 74 p a -
ra 100, a temible c o n t r i n c a n t e . 
El partido de p r i m e r a c a t e g o r í a h a s -
ta ia entrada 60 S c h m i d t m a n t u v o l a 
superioridad, pero desdo l a r e f e r i d a 
entrada B. Muiña c o m e n z ó su a v a n c e 
lie le permitió derrotar a s u a d v e r s a -
rio. 
10p para 82, en 83 en tradas , f u é l a 
anotación final de este p a r t i d o . 
Hoy como día de f ies ta h a b r á doble 
sección, esto es tarde y noche . 
por la tarde j u g a r á n : T e r c e r a C a t e -
forla: A. López vs C . L l a n o . 
Segunda C a t e g o r í a : R . G ó m e z v s A . 
«ugia. 
Primera C a t e g o r í a : ' B . M o r a l e s v s 
t- Korás. 
Por la noche: 
l'iu"06^ C a t e g o r í a : I - O s t a l v s M . 
Segunda C a t e g o r í a : C . R o d r í g u e z v s 
0- «uva.' 
E s t a * a r d e a l a s d o s y m e d i a , s e 
e n f r e n t a r s e e n e s t e t r r o n l a s p o -
t e n t e s n o v e n a s B . B . C . y F e r r o -
v i a r i o . 
C e n t e n a r e s d e f a n á t i c o s e s p e r a n 
a n c i o s o s e s t e e n c u e n t r o p u e s t o d o s 
s a b e n q u e e l F e r r o v i A f i o h a q u e d a -
d o e n s e g u n d o l u g a r e n e l c a m p e o -
n a t o de A m a t e u r s , y e l B e l o t t i e n e 
e n s u r e c o r d m u y p o c a s d e r r o t a s a 
p e s á V d e j u g a r s i e m p r e c o n n o v e n a s 
d e g r a n c a l i b r e . 
CAMPEONATO DE BASE 
B A L L EN LA CIUDAD 
DELCAPIR0 
A n o c h e r e c i b i m o s de n u e s t r o C o r r e s -
Pri 




C U I V E S E d e e s a 
c r u e l e n f e r m e -
d a d c o m o s e 
b a n c u r a d o m i -
l e s d e e n f e r m o s 
quo a d i a r i o n o s 
e s c r i b e n a g r a d e -
c i d o s . 
T O X t E 
R e n o v a d o r d e A . 
G ó m e z . U n i c o r e 
m e d l í » « o n e c i d o 
h a s t a d o y q u e 
c u r a p r o n t a y 
r a d i c a l m e n t e : A s 
m a , C a t a r r o s , 
G r i p p e e i m p u r e -
z a s de l a S a n -
g r a . 
i ) E V E N T A E X T l R O G U E R I A B 1 
F A R M A C I A S 
SNOVADOR 
d e l a s c a r r e r a s e n n u e s t r a t e m p o r a -
d a q u e se a v e c i n a . 
E n l o s p o c o s d í a s q u e l l e v a n d e 
i n i c i a d o s IOP t r a b a j o s p a r a r e s t a u -
r a r e l h i p ó d r o m o O r i e n t a l P a r k a 
s u h a b i t u a l e s t a d o d e b e l l e z a a t r a c -
t i v a se h a n h e c h o g r a n d e s p r o g r e s o s 
e n l a s d i s t i n t a s l a b o r e s . M o r ' e l l i e l 
m a e s t r o de l a f l o r i c u l t u r a c o n e x t e n -
s o p e r s o n a l a s u s ó r d e n e s h a c a m b i a -
do c o m o t o r a r t e de m a g i a el a s -
p e c t o g e n t - r a l d e l o s j a r d i n e s y c é s -
p e d q u e f e s t o n e a n l a p i s t a . S o b r e 
e l ó v a l o a r c i l l o s o s e e s t á v e r t i e n d o 
l a n u e v a c a p a d e a r e n a q u e d a r á e l 
m u l l i d o a l o s t h o r o u g h b r e d s q u e 
h a n de d e l e i t a r l a a f i c i ó n a p a r t i r 
/ i e l 2 9 d e n o v i e m b r e . L o s d e m á s 
d e p a r t a m e n t o s e s t á n s i e n d o h e r m o -
s e a d o s , p o r c a r p i n t e r o s y p i n t o r e s , 
e l a m p l i o g r a n d , s t a n d a s í c o m o l a 
c a s a c l u b y p a d d o c k l u c i r á n c o m -
p l e t a m e n t e r e m o z a d o s e l ' d í a d e l a 
a p e r t u r a . 
P r o c e d e n t e s de C h i c a g o l l e g a r o n 
a O r i e n t a l P a r k a y e r t a r d e , los 
e q u i p o s c o m p o n e n t e s de l a s p e q u e -
ñ a s c u a d r a s de J . J . M e C a l l e r t y 
y W . S . C h a m b e r s . 
el slgrulente t e l e g r a m a : 
S a n t a C l a r a , O c t u b r e 25 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a , 
N o pudo ce l ebrarse en esta , i n a u g u -
r a c i ó n del Campeonato de 1924 a con-
s e c u e n c i a s de l a s l l u v i a s que p u s i e r o n 
el terreno en p é s i m a s c o n d i c i o n e s . E l 
t e a m loca l e s t á a h o r a in tegrado en su 
t o t a l i d a d por p l a y e r s cubanos , lo que 
h a agradado a u n o s y d i sgus tado a 
o t r o s . L a e t e r n a I n c o n f o r m i d a d de los 
f a n á t i c o s . 
A l r a r e z , C o r r e s p o n s a l . 
( C r ó n i c a d e S e n t i d o C o m ú n y n o 
J u r í d i c a . ) 
" S a l i t r e " h a " d e e m e n t i d o " l a n o -
t i c i a d a d a p o / m í s o b r e l a f e c h a d e 
i n a u g u r a c i ó n He l a n u e v a c a s a d « l 
H a v a n a Y a ^ h t C l u b . 
D i l a n o t i c i a c o m o a c u e r d o t o m a -
do e n p r i n c i p i o y c o n l a s s a l v e d a -
d e s d e l c a s o , p o r q u e d e s p u é s de to -
d o q u e s e a d í a m á s o m e n o s no t i e -
n e i m p o r t a n c i a . P e r o lo q u e s í l a 
t i e n e e s e l h e c h o d e q u e a l f i j a r e e 
u n a f e c h a p r ó x i m a d e m o s t r a b a e l 
C l u b e s t a r e n b e n d i c i o n e s d e i n a u -
g u r a r s e , c o s a q u e e s t á n l o s s o c i o s 
p i d i e n d o a g r i t o s , y q u o h a s t a e s e 
m o m e n t o n o s a b í a n a q u é a t e n e r s e 
s o b r e é l p a r t i c u l a r . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o n a d a m e -
n o s q u e p o r D i r e c t i v o t a n c a r a c t e -
r i z í . d o c o m o : 
C h a r l e s M o r a l e s , P r e s i d e n t e 
M a n u e l G i m é n e » L * a n i e r , V i c e -
p r e s i d e n t e 
R a u l f n C a b r e r a , S e c r e t a r l o . 
J o h n n y R i v e r a , V i c e - T e s o r o r o . 
P e p e V i l a , P r e s i d e n t e d e l C o m i -
t é d e l a cas ia , y O s c a r S e i g l l e . 
F a l t a n d o u n m i e m b r o \m'.o p a r a 
i n t e g r a r e l " q u o r u m " o í f c i a i l (,que 
e x l g o " S a l i t r e " p a r a q u e l a D i r e c -
t i v a e s t é e n t e r a d a d e l a s u n t o . D e 
lo c o n t r a r i o , 'os D i r e c t i v o s no s a b e n 
n a d a m á s . 
Y o m e p r e g u n t o : 
¿ P o r q u é ' S a l i t r e " q u e t a n a m e -
n a m e m t e n o s t i e n e i n f o r m a d o s d'e 
t o d o l o q u e o c u r r e e n e l C l a b e n 
s u s d e t a l l e s m á s m í n i m o s , h a " to -
. c a d o " e s t e a s u n t o s ó l o p a r a " d e s -
m e n t i r ü o " . 
j ¿ E s q u e u n a c u e r d o n o e s a c u e r -
¡ d o p o r l a a u s e n c i a t é c n i c a d e u n 
¡ q u o r u m l e g a l , y p u e d e d e s t r u i r e l 
p r o p ó s i t o de l o s m i e m b r o s m á s c a -
i r a c t e r i z a d o s d e l a D i r e c t i v a ? 
| ¿ S e r í a c a p a z a l g ú n m i e m b r o d o 
l i a D i r e c t i v a Oe o p o n e r s e a i a c u e r d o 
¡ a d o p t a d o , s i e n d o , c o m o e s , e l a n h e -
¡ l o d e t o d o s i n a u g u r a r l a c a s a a l a 
! m a i y o r b r e v e d a d p o s i b l e ? 
A l d e c i r " S a l i t r e " q u e l a J u n t a 
D i r e c t i v a n o se h a " e n t e r a d o " d e 
¡ l a n o t i c i a , ¿ n o e q u i v a l e a u n m e n -
¡ t í s ^ d e l a m i s m a ? 
1 E n e s t o e s t á d e a c u e r d o c o n m i -
go e l q u e r i d o " F ú f i r i " , q u e h a m e -
! tidio s u i l u s t r e " c u c h a r e t a " e n e l 
• p o t a j e . Y lo e s t a r á c u a l q u i e r a q u e 
! n o t e n g a r e b l a n d e c i d o e l c e r e b r o o 
¡ e s c a r a m u j o s e n l a s e n t e n d e d e r a s . 
¿ A c a s o l a p r e s e n t a c i ó n o no d e l 
l a c t a q u e e x i g e " S a l i i t r e " v a a e s t a -
b l e c e r o n o l a e x i s t e n c i a d e l p r o -
p ó s i t o d e l a D i r e c t i v a de i n a u g u r a r 
s u c a s a e n l a f e c h a c o n v e n i d a ? E s 
c o m o s i " S a l i t r e " m e e x i g í e m ila 
p r e s e n t a c i ó n do l o s h u e s o s d e m i s 
a n t e p a s a d o s p a r a e s t a b l e c e r m i id 
t i f i c a c i ó n , d e lo c o n t r a r i o y o no s o y 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Hoy, día de descanso dominical, no descansará nadie en el Habana-
Madríd. La jomada es doble. Al que no quiera caldo, le obse-
quiamos con un pote.—En el prólogo, de 25 tantos, florecieron 
una docená de empates de los que quitan la cabeza. No se pe-
lotearon bravo más que dos docenas del segundo. Celaya se indis-
puso. Arana y Lorenzo se llevaron el fenomenal de q^llejón. 
Susc r íbase al "DIARIO DE LA 
MARINA 
y o . 
E n s í n t e s i s : q u e d a c o n f i r m a d a l a 
n o t i c i a d a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r m í 
d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l a c a s a d e l 
H a v a n a Y a c h t C l u b e l d í a 20 d e d i -
c i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o . 
Y p a r a t e r m i n a r r e c o m i e n d o a l 
c o m p a ñ e r o ' S a l i t r e " : 
L a v a d o s ] de a g u a t i b i a e n l o s 
o í d o s . 
Y q u e s e c o m p r e u n d e s p e r t a d o r 
B i g B e n g , p u e s no e s t a m o s e n F i -
lia d e l f i a . 
C O S I T A . 
C a n t a n d o lo del So ldado r o m á n t i c o 
quo a 1» g-norra, l l egaron a l HU1J;Í 
n a - M a d r l d , c r i s o l m á g i c o de l a n f i c l ó h , 
del embul lo , de la e m o c i ó n , del sa l to 
y sobresa l to m á s s o b r e s a l t a n t e que la 
s a l t a n t e , b l a n c a , f i n a y de P a m p l o n a , 
l legaroin y l l e n a r o n todos' s u s l u m i n o -
sos á m b i t o s los f a n á t i c o s de todas l a s 
ser ies , que s o n l a s m á s s e r i a s del de-
porte, porque las i n t e g r a n todos los 
p o p u l a r e s de l s á b a d o d e s p u e b l o l ibre , 
soberano, ap laud ien te y g r i t ó n . 
A I p i s a r los u m b r a l e s s a l u d a r o n con 
l a a l e g r í a c o r t é s dando l a s buonas no-
ches a los s e ñ o r e s de l t r io invenc ib le , 
A n g e l i t o de l C e r r o , a l g r a n B e l o q u i y 
a l g igantesco V á z q u e z , que l a s noches 
de los s á b a d o s a s o m a n l a c a r i c a t u r a a 
l a s p u e r t a s p a r a s a l u d a r con e n t u s i a s -
mo a l soberano y r e n d i r toda l a p le i -
t e s í a de s u a d m i r a c i ó n a l m u j e r í o , g r a -
cioso, e l egante y bonito, que sube m u y 
s e ñ o r i a l m e n t o e s c a l e r a s a r r i b a , y o c u -
pa los pa lcos , hac iendo do los pa l cos 
tronos y de los tronos nidos de luz, 
do s o n r i s a , do g r a c i a e s tupenda . 
¡ R i n d e e l i l u s t r e p a j i l l a del I l u s t r o 
p a j i l l a de l i l u s t r e c r o n i s t a a s u s pies 
de a l m e n d r a y s a l u d p r e c i o s i d a d e s ! 
¡ H a c e t i empo que m i l ojos l a s m i r a -
r o n c o n nmort 
Y an te u n l leno do los f o r m i d a b l e s , 
se i n i c i ó e l v a i v é n de l s á b a d o , que fué . 
un v a i v é n de m o n t a ñ a v o l c h e v i q u o con 
todo y L e n i n e a l a cabeza . P u e s los 
b lancos . P i s t ó n y ^ G á r a t o y los azu les , 
U l a c l a e I t u r r l n o , so met i eron en t r o n -
ca p e l o t í s t i c a y no b a s t ó p a r a a c a b a r 
con l a b r o n q u i t i s , l a p o l i c í a , n i los de 
l a s ecre ta , hubo que l l a m a r a l a R u r a l 
quo l l e g ó cuando los c u a t r o n i ñ o s y a 
e s t a b a n a l borde de la t r a g e d i a , j u g a n -
do a l a p e l o t a con f e r v o r do t i t anes 
i l u m i n a d o s . 
H a b l a n empatado en 23 . 
L a o v a c i ó n , que c o m e n z ó en 1 i g u a -
les , c o n t i n u ó h a s t a la c a u s l t r á g i c a , por-
que I g u a l e s p a s a r o n , oyendo el h imno 
c l a m o r o s o de l a s p a l m a s , por 5, 6, 9, 13, 
15; 17; 19; 20; 21; 22 y 23 . ¡ C a s i na-
d a ! ¡ D o c e empates en 25 tamtos. A l 
que p i d a m á s y m e j o r que le den me-
dio p a c a r a m e l o s , quo c h u p e n . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
C o m o l a gente t a r d ó lo s u y o en h a -
cer el b a l a n c e por c o n s e c u e n c i a del a n -
ter ior m o v i m i e n t o bo lchovlque , pues 
t a r d ó lo suyo en que se d e s p l a z a r a n 
l a s p a r e j a s de l segundo, e l de 30 t a n -
tos . Q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r de M a n -
co, O s a y C e l a y a , y de a z u l T a b e a d a 
y S a n M a t e o . T a m b i é n s a l i e r o n e j e r -
ciendo e l duro y a la tette, peloteando 
prec iosamente , p a r a ponerse v e r d e s en 
la p r i m e r a decena, en l a Que e m p a t a -
ron en 3, 6, s u y o c á d a v e r y don E l e -
f a m t ó n t r a n q u U ó n . P a l m a s a los c u a -
tro . 
U n a r r o g a n t e a v a n c e b lanco , s i n des-
prest ig io de lo a z u l , y a que los azulas 
se def ienden con a r r o g a n c i a , y d e s p u é s 
c a m b i a n l a def eaisa p a r a l i a r s e de nue -
vo n u m é r i c a m e n t e p a r l a n d o . I g u a l e s en 
18 y en 19 . M á s p a l m a s . N u e v o a v a n -
ce a z u l v a n por delante , e s t á n en 26 
por 23;' pero u n a pe lota e s c a p a d a tro-
p i e z a a C e l a y a y C e l a y a desaparece p a -
ra no c o m p a r e c e r m á s a n t e los g r i t a n -
tes del t r i b u n a l . 
— ¿ Q u é p a c h a ? 
P a c h a que C e l a y a se h izo y a y a y 
non posHunnos cont inuare . 
L o l a m e n t a m o s . Se hace el d i v i d e n -
do, se r e p a r t e a los a c c i o n i s t a » y t u t l l 
oai tetL 
E n t r a m o s en el f enomena l . 
D e b lanco , U g a l d e y G u i l l e r m o . 
D e a z u l . A r a n a y L o r e n z o . 
A n o t e n us t edes un b r a v o empate en 
l a una . Y g u a r d e n us tedes el l á p i z c a r -
b ó n , porque se a c a b ó el c a r b ó n de los 
empates o sea l a Igua ldad , l a l i b e r t a d 
y l a f r a t e r n i d a d de los n ú m e r o s . L a s 
p a r e j a s no v o l v i e r o n a t ropezarse e t 
J a m á s . 
No quiso A r a n a , que p e l o t e ó como u i 
l e ó n de l a s e l v a y no lo quiso e l ru-
b icundo L o r e n z o , que es tuvo hecho ur 
m a e s t r o . Se lo l l e v a r o n de c a l l e j ó n . 
L o s otros p a t e a r o n y pe lotearon 1c 
s u y o m e d i a n a m e n t e e i n t e n t a r o n u r 
a r r a n q u e que no l e s v a l i ó , porque er 
esto par t ido A r a n a y L o r e n z o e s t u v i e r o r 
m u y en el d e s e m p e ñ o de s u s .papelef 
de a r r a n c a c a b e z a s . Y hoy, domingo 
s e r á otro d í a . 
L A S Q U I N I E L A S 
U g a l d e noa ha sa l ido un g r a n c ln tu . 
r ó n p a r a eato de l a s q u i n i e l a s . Se l a í 
l l e v a c u a s i t o d a s . Y A r r i ó l a , en cuan-
to que le p r e s t a n u n a no l a a r r í a n' 
en broma. 
¡ Q u é par de n i ñ o s ! 
H o y , d í a de d e s c a n s o d o m i n i c a l nc 
d e s c a n s a r á n a d i e en e l H a b a n a - M a d r i d 
L a j o r n a d a es doble, por aquel lo de ai 
que no qu iere ca ldo le damos un pote. 
P o n F E R N A N D O . 
Í R 0 N T 0 N HABANA J H A D B i r 
D O M I N G O 26 S E O C T U B R E 
A L A S 2 P . M . 
P r i m o r p a r t i d o a 25 tantos 
U r r e s t l y G á r a t e , b lancos , 
. c o n t r a 
U l a c i a y C u e z a l a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s del c u a d r o 11 
P r i m e r » q u i n i e l a 
O s a ; S a l a z a r ; T a b e a d a ; 
E c h e v e r r í a ; Segundo; C e l a y a 
Sogundo par t ido a 30 tantos 
E p l f a n i o y C e l a y a , b lancos . 
c o n t r a 
T r e c e t y E c h e v e r r í a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 12 í\9 
S e g u n d a q u i n i e l a 
O c h o a ; A r a n a ; L o r e n a o ; 
M a t e o ; A r r i ó l a ; G u i l l e r m o 
T o r c e r p a r t i d o a 30 tantos 
U g a l d e y G u i l l e r m o , b lancos , 
c o n t r a 
O l a v e a g a y A T i o l a , a z u l e s 
A s a c n r b l a n c o s y a z u l e s del c u a d r o 13 
A L A S a Y 30 P . M . 
P r i m o r p a r t i d o a ¿O tantos 
E n s e b i o y T a b e a d a , b lancos , 
c o n t r a 
P i s t ó n y O s a , a z u l e s 
A saca.-- b l a n c o s y a z u l e s del c u a d r o 12 
P r i m e r a q u i n i e l a 
U g a l d e ; O s a ; O l a v e a g a ; 
C e l a y a ; S a l a z a r ; E c h e v e r r í a 
S e g a n d o p a r t i d o a 3o t a n t o s 
A r a n a y L o r e n z o , b lancos , 
c o n t r a 
O c h o a y Mateo, a z u l e a 
A s a c i r b l a n c o s y a z u l e s del c u a d r o 14 
S e g u í . f i a q u i n i e l a 
A r r i e l a : O c h o a ; M a t e o : 
A r a n a ; L o r e n z o ; G u i l l e r m o 
L O S P A C O S S E A N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o : 




I N F A L I B L E 
P A R A U N A B A R B A 
E S P E S A 
O U N C U T I S 
D E L I C A D O 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n ? 
L o s f u e r t e s 
S E A L O : M a n b n ^ a rus p u l m o n e s e n 
iodo s u v i 5 o r L o s c a i a r r o s s o n sus m a J 
flrandps enemigos C o m b é l a l o s a i i e n p o 
TOMEFI M O N A L 
del D r D E N E T S O L E R d s b a r r e b n a 
« 
VENTAS AL POri MAYOR. 
E l : M A S D E U 
F I M O N A L 
T O M E 
i p o n a 
S o m b r e r o s K n o x 
"BELEN" Y " L A SALLE" SE 
HALLAN EMPATADOS EN 
L A SERIE INTERC0LEG1AL 
P I S T O N y G A R A T E . L l e v a b a n 98 bo-
letos 
L o s a z u l e s - eran U l a c l a e I t u r r l n o ; 
s© quedaon en 23 tentos y l l e v a b a n 
1 59 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 8 2 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
E n e l p r i m e r e n c u e n t r o v e n c i e r o n 
los sa l l i s tas , p e r o e n e l s egundo 
m a t c h p e r d i e r o n e n e l n o v e n o 
i n n i n g . 
L o s t e a m s de b a s e b a l l de i o s 
c o l e g i o s d e B e l é n y A n c i g u o u s A l u m -
n o s d e L a S a l l e o r g a n i z a r o n u n a S e -
r i e t n í e r c o l e g i a l , y e n e l p r i m e r e n -
c u e n t r o s a l i e r o n v i c t o r i o s o s l o s 
c h i c o s d e l V e d a d o . E n e l s e g u n d o 
t a m b i é n p a r e c í a n e l l o s l o s v e n c e d o -
r e s , p e r o on e l I n n i n g d e r e c o g e r l o s 
b a t e s , e s t a n d o e l s c o r e e m p a t a d o , a 
c i n c o ' c a r r e r a s , l o s b o y s d e B e l é n h i -
c i e r o n d o s c a r r e r a s y c o n e l l a s m e -
t i e r o n e l j u e g o e n l a n e v e r a e m p a -
t a n d o l a s e r i e . 
F u é u n m a t c h i n t e r e s a n t í s i m o , 
p u e u s a b u l . d a r o n l a s b u e n a s j u g a -
d a s y e s c a s e a r o n l o s e r r o r e s . A y ó n , 
R o j a s y V ü i a l ó n f u e r o n l o s q u e m á s 
se d i s t i n g u i e r o n e n e l u s o d e l a j e -
r i n g u i l l a y R e i n a , A l z u g a r a y , T a b í o 
y M e d a l e n e l f i e l d i n g . 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a n o t a c i ó n 
p o r e n t r a d a s d e l s e g u n d o j u e u g o : 
B e l é n . . 0 0 0 1 3 1 0 0 2 — 7 18 2 
L a S a l l e . . 4 0 0 1 0 0 0 0 0 — 5 18 4 
F S T A D O I > E L O S C L U B S 
J . O . P . A v e 
L a S a l l e . . . . 2 1 1 5 0 0 
B e l é n 2 1 1 5 0 0 
V O A L D B 4 7 2 
E c h e v e r r í a . 
U G A L D E . 
S a l a z a r . . 
O l a v e a g a . 
C e l a y a . . 
O s a . . . . 
T a n t o s B t a . D v d o . 
123 $ 4 76< 
124 4 72 
80 7 33 
124 4 72 
123 4 76 
116 5 05 
Sopundo P a r t i d o : 
A Z U L E S $ 2 * 5 6 
E l segundo p a r t i d o fu6 suspendido 
p o r i n d i s p o s i c i ó n de C e l a y a . 
A los b l a n c o s s© l e s h izo el 43 por 
100 de descuento ; d e v o l v i é n d o s e l e s $1.14 
p o r bo'eto. 
L o s boletos a z u l e s se p a g a r o n a $2.56 
S e g u n d a Q u i n i e l a : 
A R R I O L A $ 3 . 7 0 
T a n t o s B t s . D v d o 
1 116 $ 5 10 
1 85 6 97 
4 189 3 13 
1 58 10 21 
3 89 6 65 
6 160 3 70 
3 . 1 5 
A g e n t e s e x c l u s i -
v o s p a r a C u b a : . 
F . C o l l a y F u e n t e 
Obispo 32, Habana 
S u c u r s a l : O ' R e i l l y 7 5 
E S E L R E L O J D E M f t Y O R F R E G I S I O H 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U ñ D R r t N T E S O L A R • 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE FUT BOL 
O c t u b r e 25. 
Notre D a m e , 12; P r i c e n t o n , 0. 
Y a l o , 13; Brotwn, 3 . 
A r m y , 20; B o s t o n U n l v e r s i t y , 0. ' 
D a r m o u t h , 6; H a r w a r d , 0. 
C o l u m b i a , 27; W i l l i a m s , 3 . 
P e n n s y l v a n i a , 27; V l r p l n i a , 0. 
W e s t V i r g i n i a , 13; C e n t r e , 6. 
G e o r g e t o w n , 6; B u c k n e l l , 14. 
S y r a c u s e , 10; P e n n State , 6. 
M i c h i g a n , 21; W i s c o n s l n , 0. 
A l a b a m a , 14; G e o r g i a T e c h , 0 . 
N e b r a s k a , 14; K a n s a s , 7 . 
l o w a , 13; M i n n e s o t a , 0 . 
G e o r g i a , 3; V a n d e r b i l t , 0. 
f u l a n o , 33; S p r l n g h l l l , 0 . 
L o r e n z o . . . . 
G u i l l e r m o • ,. 
O c h o a 
A r a n a t\ . . . 
Mateo . . . . ' . 
A R R I O L A . K 
l o r c o r p a r t i d o : 
A Z U L E S 
A R A N A y L O R E N Z O . L l e v a b a n 66 bo-
l e t o s . 
L o s b lancos e r a n U g a l d e y G u i l l e r -
m o ; se quedaron e n 25 tantos y l l e v a -
b a n 25 boletos que se h u b ' e r a n p a g a -
do a $ 1 . 4 9 . 
F Ü E T O M M Y M I L T O N E Q U E 
GANO L A CARRERA DE 
CHARLOTE. Y NO COOPER 
C H A R L O T T E , N C , o c t u b r e 2 6 . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a d e h o y , 
e l e s t á r t e r W a g n e r a n u n c i ó q u e f u é 
T o m m y M i l t o n e l d r ¡ v e r q u e g a n ó 
l a c a r r e r a i n a u g u r a l d e d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a m i d l a s , c e l e b r a d a a y e r en 
e l n u e v o a u t ó d r o m o de O h a r l o t : e , y 
n o E a r l C o o p e r , q u e h a b í a s i d o p r o -
c l a m a d o v e n c e d o r . a l f i n a l i z a r l a 
1 f i n a l i z a r l a c o m p e t e n c i a . 
, E 1 t i e m p o d e M i l t o n f u é 2 h o r a a , 
6 m i n u t o s y 5 6 . 0 2 s e g u n d o s , 
E a r l C o o p e r e n t r ó e n s e g u n d o l u -
g a r c o n u n t i e m p o o f i c i a l de 2 h o -
r a s , 8 m i n u t o s y 2 6 . 6 8 s e g u n d u s , y 
B e n n e t t H i l l l e h i z o e n t e r c e r o , c o n 
2 h o r a e . 8 m i n u t o s y 3 0 . 9 s e g u n d o s . 
J E S U S P A T I N O í 
» L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
I ^ L O S M E J O R E S , L O S M A S F I N O S ^ 
C 9 5 0 S 5 d 2 6 
C 7 £22 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
COMPO''TELeAl ,r ieñen lan teS : GOnZa,eZ' Tel,elr0 « Ca-
\5JUMPOoTELA 124 T E L E F O N O A - 4 3 3 1 ^ 
C7560 ATT I n d . 1 9 0 8 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L - P E Z ORTI2. D|r0ct«»r d«' "AUTOMOVIL Ot C U B A " 
S E t U N A B U J I A " 
rj 
A L G O D E n i S T O R I A . - l A P O R C E I A N A . - R Í C U E R D O S D E U N A V I S I Í A A I A C H A M P I O N P O R C E I A I N C o . 
E l proceso de la fabricación de la grados, y el "hueso de China" de en la mezcla para hacerla vitrifica- po que ser buena aisladora dé̂  la 
/orcelana So remonta a más de mil Inglaterra, compuesto a su vez de ble a más bajas temperaturas), cor- electricidad. 
años atrás. Los chinos fueron los barro blanco quemedo, y Feldespato mo son; el carbonato de Calcio, car- Actualmente existe una gran fá-
primeros que dieron a conocer un introducido a través de 1& piedra de bonato de magnesio, alumina, óxido brica conocida umversalmente por 
producto que aunque, frAgil como al Cornlsh. y calcinado el conjunto con de' zirconio, silicato de zirconio y su excelente producto que lanza al 
crital presentaba sin embargo ma- cenizas de hueso, el que podía ser silimamia. mercarti', fabricado con todos los re-
vor grado de dureza que este ¿Iti- vitrificado a los 1.280 centígrados. 'El j.uncipal elemento integrante qulsitos más exi^onu-s de la oieiuu 
mo con la particularidad de que E n loí)5 fué cuando en los Esta- de la porcelana es ciertamente el moderna, y de una calidad altamen-
pod'ía muy bien recibir y conservar dos Unidos se desarrolló la indus- barro, pues éste permite el que puc- te apr^ciable por todos los automo-
los coloree por medio del tratamlen-j tria de la porcelana en la fabrica- da tornar la pasta todas las formas vilistas: nos referimos a la Cham-
to a fu'Jgb. I ción de aisladores para usos eléc- que se le quieran da**. COMervándfo.'i pión Sp'u k Plug Co., de Toledo, Es -
Introducido o mejor dicho dado trieos. L a .porcelana usada entonces intacta después de] tratamiento por tado de Ohio. Organizada prlmera-
a cono.-er en Europa este maravillo- era une mezcla de un 50%'de Cao- el calor, y pudiéndose fabricar por mente bajo el nombre de L a Cham-
so producto, gran número do los al- lin, y bolas de barro, l t % de Fel- consiguiente todas clases de objetos pión l o-celain Co., y refúnd ela -.'n 
fareros de aquella época, trataron despas'.o y 30% de Cuarzo molido, dislintcj. como el cuerpo de las bu- 1908, con la Joffery Dewitt Co., 
por todos los medios imaginables Reduciéndose más tarde la propor- Jías de automóviles- de NoWark, N. J . , y trasladada a 
de reproducirlo. ción d M Cuarzo OCP respecto al Fel- E l cierzo que entra en la prepara- Dertoit en 1910. 
Numerosos fueron los ensayos que deapa-o, se logró obtener que la mez- ción de la porcelana, tiene la propie- E n 1920 se refundieron en una 
se llevaron a cabo y centenares de cía vitrificase a los 1.330 grados dad dú servir durante la cocción sola compañía la Champion Porce-
años pasaron antes que los primeros centígrados, quedando reducida la como esqueleto o estructura de la lain Co con la Champion Spark Plug 
objetos de porcelana pudieran ser | proporción de F.iídespato y el Cuar- masa, no permitiéndole expansión o Co., dado el auge que tanto la fa-
, bricacio" de la porcelana como la 
¿vspecto ele las SKoutanus HocaUosaa en Uauxorma, u« Uuudti OH exiraido ei iuateiiai pui* ia cimutruccion ue âs 
•bujías Champion. 
: fabricación de bujías para automo 
¡ viles llegó a alcanzar en los 'Esta-
! dos Unidos y la cada vez mayor de-
! manda do un producto eficaz y se-
, guro, cada vez más necesitado por 
' las grandes fábricas productoras de 
I automóriles. 
L a aciual planta productora de 
I bujías dr la Camplon Spark Plug 
i Co., efi un modelo combinado de in-
! geniería mecánica e Ingeniería quí-
j mica. Nos referimos con esto a la 
| exactitud cronométrica de su pro-
ducción en sus diversos aspectos y 
¡departamentos. Tanto sus laborato-
rios amplios y modernos como las 
1 grandes naves de elaboración son 
' dignos del producto puesto en las 
I manes de todo aquel que tenga que 
• ver con un automóvil y sus achaques 
| de encendido. 
E l barro bola, el barro Chino, el t 
l.rwollp, el Faldesunte y el Silicio, j 
I después de ser cuidadosamente es. j 
cogidos o seleccionados, de manera 
aue presenten la menor cantidad dei 
bWro posible, son mezcladofl en tal j 
proporción, que la masa resultan-1 
, te presente la menor expansión ter-' 
I mica posible, resultando su compo. i 
[sie^tig una masa asiladora de altal 
: calidad a altas temperaturas. Estas' 
i propiedades, pesos y proporciones; 
.son determinados tras largos y cui-' 
| dadores ensayos, y una vez combi-
! nados en forma de atados o paque, 
j tes son llevados al departamento de 
! Trituradoras. Antes de entrar en 
0 
i 
L s t s V e n t a j a s d e l a s G o m a s 
G o o d y e a r 
fabricados en Europa. Numerosos zo al 30% y 20^-. respectivamen- contracción alguna; es decir, soste- trituradoras, se les añade cierta 
alfareros italianos, franceses y ho- te. ! niéndola .en su forma primitiva. E l cantidad de agua medida, y son lan-
landeses se dedicaron con ahinco a fPuede decirse que la porcelana es cuarto agente que entra en la íabri- zados entonces a las trituradoras. 
la fabricación de objetos a base def an conglomerado de barro y cuariso, caclón de la porceiana, el Feldes- ^stas ias pulverizan y la operación 
barro, cuyo color mate hacían des- unidos (ntre sí p^r e\ íeldespa^o de- pato, tiene la propiedad, como he- aura un tiempo limitado por el nu-
aparecer bajo una capa fina de óxi- , rretido, pues éste último producto mos dicho antes, de fundirse fácil- ^p™ ê revoluciones que dá cada 
do de estaño. j como uenos reiractario al calor, mente, arrastrando más tarde a los trituradora, más bien que por un 
Sin embargo, solo después del año funde antes que ion otros dos, y en demás y combinándose en una sola ^ P ^ i o de tiempo d e t e r m i n a d o E l 
1709, sn que Boettcher descubrió el, forma de un líquido vidrioso. Icón ellos.-, permitiendo la cocción de «eparta.mento de trituración tiene 
uso del Caolín, se logró un produc-i Esta manera es no absorbente y su- la mezcia, y, al Igual que el cuarzo, C™*0 trituradoras Abbé de piedra de 
to que pudiera denominarse así . I mergida en agua no dejará penetrar evltanao la expansión o contracción seis P,es' movidas cada una de ellas 
E n 1759, Jesiah Wedgwood, de ni una gota en sus poros. AIgur:as de la misma. ! Jor motores individuales e influi.; 
Inglaterra, daba a conocer lo que en de sus moléculas producen rayos de E n resumen, la calidad final de la i 3 por cadenas siLenciosas. 
aquella época se llamaba "Merca- luz, lo que indica que existe en ella mezcla depende enteramente de los ^ mezcla triturada es sumergida 
derías de Las Reinas", que no eran aun una fase de vitrificación no ter- productos básicos y puros emplea- €n nnos aparatos agitadores, donde 
otra cooa que la porcelana de hoy. i minada por completo. Podemos por des en el curso de la manipulacr queda en estado de suspensión en 
Dos tipos de porcelana fueron por i ültimco definir la porcelana como y cocción, así como la proporción la m 3̂a- líquida, y filtrada a tra-
entonces creados en Europa; a sa-1 un producto cerámico, ligeramente y peso de las materias integrántes. vés d^ una nialla de 120 pies, 
ber: la porcelana dura, compuesta' coloreaao, completamente vitrificado L a porcelana usada en la fabrica- D'5 aquí Pasan a los cuatro fil-
de una mezcla de barro, Caolín, I y traslucido en pequeñas secciones, ción de las bujías para automóviles ^os.prensa Cressley. Las tablilla? 
Cuarzo molido y Feldespato, mezcla I Las porcelanas se clasifican por han de presentar la propiedad de so- Prensa-das son apiladas en uta ras-
ésta ,que Se vitrificaba rápidamente ¡ la mayor o. menor cantidad de ha- .portar los bruscos cambios de tem- tra y trasbordadas mas tarde a un 
alrededor de los 1-400 grados cent í - irro o finjo (substancias introducidas peraturíis sin rajarse, al mismp tiem- E1 •"A*****' &ntes d8 entrar en los, 
F a c i l i d a d e n e l m a n e j o ; a b s o l u t a 
c o n f i a n z a e n e l a g a r r e d e s u g o -
m a a l a c a r r e r e r a ; t r a n q u i l i d a d 
a l v i a j a r — ese es e l r e g a l o d e 
l a G o o d y e a r a m i l l o n e s d e a u t o -
m o v i l i s t a s . 
E n c a d a G o o d y e a r f a b r i c a d a , es-
t á l a e x p e r i e n c i a d e m u c h o s a ñ o s ; 
l a e x p e r i e n c i a d e l o s h o m b r e s q u e 
h a n h e c h o d e l a G o o d y e a r l a g o -
m a m á s f a m o s a en e l Mundo; la 
d e s u p r e m a c a l i d a d y seguridad. 
L a p r ó x i m a v e z q u e necesite go-
m a s , c o m p r e l a s de B a n d a de Ro-
d a m i e n t o A l l - W e a t h e r ; fuertes, 
r e s i s t e n t e s , d u r a d e r a s . Gomas 
q u e l e p e r m i t a n v i a j a r tranqui-
l a m e n t e — p u e s es to vale más 
q u e t o d o . P e r o ú s e l a s , con Cáma-
r a s R o j a s , t a m b i é n Goodyear. 
G O M A S D E C U E R D A 
D a m o s las gracias a los c o n -
sumidores po r l a excelente 
acogida q u e h a n dispensado 
a las gemas 
v 
C o r d a lgo inesperado para 
nosotros , a u n sab iendo la 
m a g n í f i c a c a l i d a d de las G o -
m a s que vendemos . 
E m p e z a r o n Vds . c o m p r a n d o 
la G o m a ' ' D u n l o p " p o r su 
r e p u t a c i ó n y h a n seguido 
c o m p r a n d o ' a por su i n d i s -
c u t i b l e m é r i t o . 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
Depositario 
P d t e . Z a y a s 2 y 4 H a b a n a 
:A\\\ 
• 
molinos, al que es condúcelo an vago-
netas 
pequeño camión 7 llevadas a una 
prensa, que tiene por objeto el evi-
tar quí segreguen del conjunto las 
partículas del material, y les dá una 
forma cilindrica y homogénea. De | 
aquí pasan a otro departamento don 
de se apilan con martillos de made 
ra . E l material entra y sale del de-
partamento de élaboración por me-
dio de una báscula de plataforma 
Toledo, donde es rigurosamente pe 
fiado tanto al entrar como al salir. 
Después de pasar por una comprese-
ra vertical American o por las Cros-
sley, el barro sale en forma cilin-
drica con un diámetro de 1 pulga-
da y una agujero central de % de 
pulgada. Son de estos cihnd/oi, de 
barro de los qire se saca el cuerpo 
•de porcelana de la bujía. 
Estos cilindros son cortadas a la 
E C A M O N " F E D E R A L " CON MUY PRONTO A P A R E C E R A N 
¡ MOTOR KNIGHT E N E L MERCADO LOS PRO-
. p> camión comercial. ripMo y CÜCTOS B E L A F A B R I C A 
liviano, con capacidad para 1.500 a, 
2000 libras (900 kilo.0, que impor- r í í R A M A * r i l » T O M A ^ 
ta $1.095 entregado en la fábrica, L U D A l l A U u U V U l A J 
es el más récisnte producto de la 
Federal Motor Truck Company. E l 
rasgo primipal de este camión es su 
planta motriz Willys-Knight. fabri, 
cado por la Willys.Overland Com-
pany. L a capacidad del camión no 
comprende el peso de la carrocería, 
para la cual se permite un máximo 
de 750 libras (338 ki los) . 
L a distancia entre eje* del nuevo 
camión es de 124 pulgadas (3.10 
m . ) . En su dotación se compren-
den: encéndido por acumulador, ge, 
nerador, motor de arranque, boci-
na eléctrica, luz trasera y lámparas 
delanteras eléctricas. L a lubrica-
ción del chásis ts por sistema A l e 
mite. 
E l eje trapero es de un tipo espe-
cial cón ergranaje cónico, en com-
binación con un cambio de marcha 
de estilo Federal, que forma grupo 
con el embrague y el motor. Los en-
granajes df] cambio de marcha son 
desplazables es decir, corredizos, y 
dan tres velocidades adelante y mar 
cha atrás. E l embrague de disco en 
seco, do 10 pulgadas (25cm..) está 
encerrado en un cárter esférico. 
E l carburador es un tipo Zenith 
con surtido) central, y el radiador 
tiene núcleo tubular en sentido ver-
tical. Los trenos de mano y de pié 
actúan sobre las ruedas traseras. 
E l baetijloi es de acero acanalado. 
De suelo ai punto superior del bas. 
tidor hay 24 pulpadas (GO cm.) en 
la parte delantera, y 27 (68 cm.) en 
la trasera. 1 '• 
E l mecanismo de dirección es de 
tornillo sin fin y rueda, tipo irre-
versible. 
C. H. MACKAY 
Sabemos de fuente confidencial 
que el próximo mes «aparecerán en 
el mercad0 los productos de la Fá-
brica Cubana de Gomas, 
i Desde que se dió a la luz pública 
• la aparición nuevamente de la Cá-
1 mará Cubano, aun sin comenzar su 
fabricación, los pedidos son tan 
grandes que de momento será casi 
imposible atender todas las deman-
' das, tanto del comercio automóvil 
i como del público, 
i Nuevamente la plonta de Puentes 
Grandes cerrada algunos años co-
1 menzará a funcionar y algunos cicn-
j tos de obreros librarán el sustento 
j de sus hijos. 
Esperemos pues la apertura, y 
les auguramos un rotundo éxito a 
los propietarios de la nueva impre-
sa y anticipamos nuestra fati.c la ' ión 
Después de una corta temP^ 
en los Estados Unidos r e g ^ j j . 
pasades acompañado de su « " f ^ 
da y bella esposa nuestro apreci 
amigo Mr. C. H. Mackay aU^» 
conocido entre nuestro come 
automovilístico. 
) E l señor Mackay Ĵ̂ J i* 
cipules centros manufacture r 
Norteamérica en los cualas 
agasajado. 
Wellcome.. . ! 
FACILIDADES AL TURI 
Se ha dispuesto que no p a ^ S 
rechos n. sea medido el com ^ 
qUe .leven en reo 
aanoo los auiomóv 1 ^ J d0 u 
que crucen en uno " Otro 
frontera franco-itahana. 
ANUNCIESE EN EL " D P Ü 
DE LA MARINAR 
Ciento» fle Inspectoras comprueban una 
a una las porcelanas. 
medida por medio de alambres, en 
máquinas especiales con una capa-
cidad diaria 04 27.000. Una vez 
cortados eon colocados en bandejas 
con capacidad para 170 de ellos y 
dejados secar por espacio de veinte 
y cuatro horas antes de pasar a los 
túneles secadores de vapor. De los 
secadores pasan al departamento de 
torneaje, donde aparatos especiales 
los tornean por el roce de una pie-
\dra dura de silicia, a la medida y 
forma deseada. Como en el tornea-
je, los tubos son por lo regular re-
ducidos a una tercera parte de su 
peso original, la cantidad de polvo 
que se produce es enorme, pero es 
te es sacado automiUicamente de de-
bajo de los tornos por mediación 
de un tornillo trasbordador que lo 
arroja a doce aparatos aspirantes 
que lo echan fuera del departamen-
to de tornas. Hay otro departa-
mento que solo ê ocupa en afilar 1 
las piedras de desbasto de los tor-1 
nos, reemplazando continuamente 
los usados o desgastados, por otrosí 
nuevos. Una vez dada la convenien-1 
te forma se les barniza por medio 1 
de apararos de pulverización cubrién 
doles de una capa de barniz vitreo, 
que los hace refractados al paso de 
la corriente eléctrica. Antea de pa-
prime a las superficies de los cuer-
P a r a ser l e g í t i m o to-
do B o t ó n Jebe es tar 
estampado 2 5 
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Viene de la página veinte 
i„« nulTerlzadores, se le Im-
l»í 11 bulias, el número que le 
I de J ñor medio de una so-
^ f ^ e sulfato de cobalto, el cual 
V í ^ d ^olor azul al ser tratado 
« ^ / í i e g o de los pulTerizadorGS. 
^ €l ! nue salen de los pulveriza 
^ " S i S a los tornos de gas de 
B M Pa^ donde son tratados a un 
^ n i ^ 0 ' i v o para convertirlos en 
íaego ^ Esto3 hornos tienen ca-
J ^ ^ n a r a 43 wagones que llevan 
^ mos de bujías sobre una ca 
Cos caerP reg de ladrillos para pre. 
o» y p ft estructura de hierro de 
't.es contra el intenso fuego 
' ^ . d e los hornos, con la par-
^ Ĥ d de que al ingresar en el 
ticul , ,7 nuevo wagón por el ex-
"^o Spueáto ha de salir del hor 
trenl wagón con su carga lista de 
jo un.*'1''" 
pedales decoradores por medio del 
fuego, a una temperatura de 800 
prados centígrados. Cinco hornos 
decoradores basta para absorber 
por conipleto la producción entera 
de la fábrica Champien Porcelain 
€o. la que entonces envia la cantl. 
dad producida a la Champios Spark 
Plug Co. de Toledo, donde el mon-
taje de la parte metálica y termina-
ción de la bujia se lleva a cabo, asi 
como el envasado para su venta en 
•el mercado tal cual las vemos a dia. 
r io. 
Si la precisión y cordinaclón en 
la fabricación de la »)ujia Champion 
a través de infinidades de manipula-
ciones y departamentos es tan rigu-
rosamente llevada a cabo, es que de-
trás de los hombres y aparatos de 
todas clases que entran en juego 
^ porcelana después de torneada es colocada en nna máquina para darle 
el baño exte rior ele kaolín. 
bnilade porcelana, y esto se verifL 
ca automáticamente . Estos hornos | 
de tecbo arqueado tienen un largo 
de 305 pies. La intensidad máxima i 
de calor de estos hornos se desarro. 
Ha hasta un poco mas alia de la 
mitad de su longitud, donde comien-
¡a la zona de enfriamiento hasta 
la puerta de salida. La elevación de 
la temperatura puede ser fácilmen-
te regalada desde fuera. La inten_ 
Bidad máxima del calor en el hor- j 
no Ikga hasta 1530 grados centí-j 
grados. El tiempo invertido por un 
•wagón en pasar de un extremo al 
otro del horno, o sease de entrada 
y salida es de aproximadamente 48 
Was, saliendo y entrando uu wagón! 
en el horno cada hora . 
Después de comprobadas e inspecJ 
clonadas a la salida del horno en i 
cuanto a su calidad, pasan a unos 
aparatos especiales que por medio 
<le la caleomania imprime la marca 
di fábrica, fijándola en hornos es-' 
en tan enorme planta, se hallan cons 
tantemente guiados y supervisados 
por el departamento creador de la 
bujia Champion. Nos referimos al 
Departamento de Investigaciones, a 
cuyo frente se halla el genio crea-
dor de esta bujia umversalmente 
conocida ya, el doctor J. A. Je 
ffery, el presidente de la compañía 
Mr'. B. A. Jeffery, y el Jefe del 
Departamento de Investigaciones 
Mr. Frank H . Riddle. 
En honor'a la verdad, los esfuer-
zors de estos dses de la bujia para 
automóviles son fielmente secunda, 
dos por su grali cuerpo de inteli-
gentes y eficientes empleados de sus 
diversos departamentos, y el retsul-
tado un producto que responde fiel, 
mente a las necesidades de la fa-
milia automovilística. Esto es lo 
que son a grandes rasgos las plan-
tas combinadas de la Champion Por 
celain Co. y la Champion Spark 
Plug Co. de Toledo, Ohio, U . S. A. 
Por FERNANDO UuPEZ ORTIZ, Director dol "AUTOMOVIL CE CUBA' 
P A C K A R D 
T i p o S p o r l , 6 c i l i n d r o s . 
E n l r e S p o r l m e n , c u a n d o 
s e q u i e r e c i t a r u n m o -
I 
d é l o d e b e l l e z a ^ e c a m c d 
v c o m f o r l , s e d l c e - . P a c k a r d 
X U L L O A Y C " 
P r a d o S ^ v r T e l . M ^ 
m c k 
•spués de modelada pasa al torno para ultimarta. 
/ ^ \ 
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El Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Coolidge. al Inaugurar hace 
poco tiempo el Primer Depósiito de 
Reserva de Gas Helio, alentó los in-
tereses norteaineTlcanos relativos al 
desarrollo de los dirigibles comercia-
les, en la seguridad de que las tra-
vesías aéreas entre. las grandes ciu-
dades será un hecho consuimadp den-
tro de pocos años. Algunos de los 
más entusiastas aseguran que que 
para 19 27 existirán varias líneas en 
funcioi ^miento, indicando que para 
fines de 192 5. el ZR-3, prlmex di-
rigible comercial norteamericano, ha-
brá establecido records de coste y 
fumeionamiento, sobre los cuades po-
¡drán basarse las empresas para efec-
¡tuar el tra.nsporte de viajeros y mer-
cancías con seguridad de beneficios. 
Ya ocurra la inauguración de los 
viajes aéreos dentro de dos o de 
i diez años, los acontecimientos de los 
i últimos seis meses justifican el op-
¡timísmo de muchas industrias quo 
desean piartícipar en el trabajo. Loo 
hechos sobre los que los paladines 
de los aparatos más ligeros que el 
aire basan sus planea para el in-
mediato recoivocimiento del valor co-
mercial de la aeronave, se pueden 
sintetizar como sigue: 
1?—'Alemania queda descartada de 
la lucha. Con la terminación del 
ZR-o. el dirigible más grande del 
mundo, que será entregado a los Es-
tados Unidos dentro de poco, el cuar-
tel general de la consitruoción de 
aeronaves será traslalado a Alema-
nia. 
2c—Según las condiciones de la 
Comisión de Reparaciones, este diri-
gible ZR-3 ha «ido concedido a Amé-
rica; el aparato se empleaiá sola-
mente en esftudios comerciales, con 
el fin de suministrar cifras, costes, 
funcionamiento, etc. 
3»—En la opinión de los técnicos 
navales de los Estados Unidos y-los 
de la Compañía Zeppelin. el ZR-3 
demostrará, sin duda de ningún gé-
nero, que el transporte por dirigible 
puede haberse con seguridad, bene-
ficlos y eficazmente. 
4»—Las patentes y derechos de 
construcción para los Estados Uni-
dos los ha adquirido enteramente la 
Godyear Tire & Rubber Compnay, la 
cual ha organizado una compañía 
subsidoaria llanvada Goodyear-Zeppe-
lln, que asegura estar dispuesta a 
aceptar órdenes para la construcción 
de aeronaves militares y comerciales. 
6'—Los técnicos de la Compañía 
alemana Zeippelin qme h^ij ^tado 
en los Estados Unidos, aseguran que 
allí todas las condiciones son favo-
rables para la construcción de los 
tipos de aeroniaves Zeppelin. 
g»—.La, industria del aluminio, los 
fabricantes de motores, los de teji-
dos y todos los otros que sumiiys-
traii materiales o equipos para las 
aeronaves del tipo Zeppelin, están 
1 trabajando am descanso para poder 
dar cumplimiento a los pedidos de 
la aetronáutica. 
7»—La perfección y exactitud de 
los mástiles de amarre resuelve el 
problema más serlo del manejo de 
ios dirigibles. Por cierto que los pri-
meros qiue idearon tesos postes o 
mástiles fueron dos españoles: El 
eminente Inventor señor Torres-Que-
i do y muestro director. 
S»—Las Industrias químicas y sus 
similares garantizan el eumlnCstro 
i adecuado de gas hcUn a un costo ra 
I zonable. 
i 9»—La Marina de los Estados Uni-
'dos se prepara a demostrar la segu-
ridad y efioacia de los dirigibles rí-
gidos, empleando e IShenandoah para 
objetivos militares, y el ZR-3 
tines comerc'ales, este año. 
* La llegada del ZR-3 a Ljk^hurtst. 
N. J., por sus propios medios, dará 
ai público americano una nueva coi-
cepción de las posibilidades del trans-
porte aéreo, según los técnicícs del 
Zeppelin y ios de la Armad?.. Está 
aeronave eatá construida según los 
planos de los dirigibles de pasajeros 
que marchairon con éxito en Alema-
nia a:̂ tes e inmediatamente después 
de la guerra, y que transpoHaron 
más de 34,000 pasajeros sin ningu-
na desgracia. 
De conformidad con el convenio 
interaliado, el ZR-3 es el último 
aparato de este tipo que le es per-
mitido construir a la Compañía Zep-
pelin. Las futuras aero'.lives se cons-
tru'rán en los Estados Unidos, diri-
gidos por la experiencia d̂e la orga-
jUización alemana de Zeppelin y de 
la Armada de los Estados Unidos. 
| "No existe en realidad conorrren-
Icia entre los aeroplanos y los dirigi-
bies para ocupar el primer lugar en 
el transporte aéreo—ha dicho el doc-
| tor Karl AirnsUsin. ingeniero W^i 
de la Compañía Zeppelin.—Cada uño 
de'estos medios tiene su propio cam-
po do acción: el aeroplano, pai'a lle-
var rápidamente pequeñas carcas i 
cortas distancias; el dirigible, para 
traulíportes pesados, cantidad de pa-
sajeros y a largas distancias". 
"Nosotros hemos estudiado !̂ s po-
¡vibilidadea de varias rutas; por ejem-
plo: Nueva York a San Luis y Loa 
Angeles, o entre Chicago y Nueva 
York. El ZR-3 podrá hacer eŝ .os re-
corridos poco tiempo después de su 
llegada. Además de la tripulación y 
ei combnstible necesario, pod^'i lle-
var una oarga comercial de vpr'nte a 
treinta pasajeros y de "cinco u flica 
toneladas de equipaje; podrá ser co-
rreo o expreso, según la long tud de 
la ruta que se elija. La ruta .mis 
ventajosa será desde luego la irans-
atlántica. y e:? la actualidad .--Ó e;--
tá estudiando seriamente la conve-
niencia de establecer este servicio". 
La comodidad del viaje aéreo ŝ -
rá grande. La cabina del ZR-." tie-
ne 75 pies de longitud por 15 de 
anchura. El extremo anterior está 
ocupado por el comandante y sus 
ayudantes. La puerta que pone en co-
municación el departamento de na-
vegación con e! resto de la cabina, 
se abre en el corredor de ésta, la 
cual contiene diez cómodos divanes, 
en los que cahen tres pasajeros. El 
rincón anterior y de babor se des-
tina al oficial encargado de la radio-
telegrafía. 
Hay una puerta en el extremo de 
popa de la sección destinada i los 
pasajeros, que conduce a los gabine-
tes de aseo y a la cocina, que están 
separados por un ancho corredor y 
tabiques de tableros. En la cocina 
existe uu fogón moderno eléctrico, 
en el cual se puede preparar comi-
da para treinta personas. Hay arma-
rios y aparadores para las provisio-
nes y vajillas. El agua caliente, jde 
un termosifón eléctrico. 
Opuefit'os a la cocina se encuentran 
los gabinetes de aseo, que son más 
grandes que los camarotes de los 
yates de tono'.aje medio,, y están be-
llamente decorados. También existen 
•lavabos y w. c. separados para se-
ñoras y caballeros. Los camarotes pa-
ra la tripulación se encuentran den-
tro del mismo casco de la aeronave. 
La electricidad para el manejo del 
dirigible, para el alumbrado y ca-
lefacción del departamento de pasa-
jeros, se produce por dos dinamos 
especiaies que van colocadas en el 
exterior de la cabina. En los ejes de 
las dinamos van colocadas pequeñas 
hélices que son accionadas por la 
fuerza del aire producido por la ve-
locidad del dirigible. Una vez que 
se haya obtenido bastante fluido, se 
ladean los generadores de modo que 
las hélices deiien de funcionar. 
Los turistas que han viajado en 
esta "lase de aeronaves en Alema-
nia, manifiestan que esta forma de 
viajar es deliciosa. Dentro de la ca-
bina ele pasajeros apenas se percibe 
el ruido de los motores, y la caren-
cia de la trepidación y ruido que 
hay qiie sufrir en los viajes por fe-
rrocarril, es absoluta, y en cuanto al 
mareo de los viajes por mar. que-
da t.ambíén eliminado. 
El conlraa m rante W. A. Moff'ptt 
jefe di'i Departamento Aeronáutico 
de la Aimada, tiene la seguridad 
absoluta de que el ZR-3 y el She-
nando ib demostrarán de una mane-
ra concluyento y práctica ¡a utilidad 
comerc ai de IL'S dirigibles. 
"No liay uada misíerioso «a el 
manejo do os dirigibles rígidos— 
dice—. Ej manejo de ellos requiere 
certa pr, caución y cuidado que en 
resumen constituye una parte de lo 
que debe saber todo buen marino. 
El comandaiile debo conocer su 
barco, debe tener un buen conoci-
miento de los aspectos atmosféricos 
y ser versado en meteorología. Debe 
conocer perfectamente su barco al 
iginl que él antiguo capitán de uu 
bergamín conocía el suyo. 
El mástil de amarre resuelve el 
último y mayor pioblema de] empleo 
comercial de los dirigibles. Este 
constituye el puerto seguro en el 
cual puede anclar ei dirigible en 
caso le tormenta, excepto en las 
muy '«íertes, en cuyo caso debe ha-
cer lo que el cap tán de un barco, 
mantenerse en ej mar y alejarse^del 
centro del temporal, es decir, que 
debe capear el temporal. 
"La escapada que tino el She-
uandoili el último invieruo y su 
vuelta a su hangar, nos dió en tan 
poco Mcmpo la experiencia de cinco 
años." 
Se puede asegurar con toda auto-
ridad, QUS ei uso de helio, gas inex-
plosivo, va comprendido en todos 
los cálcuios hechos por Zeppel'n, la 
Armada y por Goodyear-Zepplin. El 
ZR-3 será entregado con hidrógeno 
a la Marina, pero será vaciado e 
inflia.do otra vez con helio. Su hi-
drógeno se guardara para usarlo en 
otros usos. 
Los motores son de fabricación 
Maybach y de 12 cilindros, tipo "V", 
con una fuerza media de 75 millas 
por hora. Los motores son reversi-
bles por sí, eliminándose el empleo 
de engranes da tijansm'sión, lo cual 
facilita el manejo 4de la aeronave y 
además no aumenta, el peso de la 
instalación de energía. 
La tripulación de] ZR-3 se com-
pondrá de 30 expertos y técnicos de 
Zeppelin, más tres oficiales de la 
Armada de los Estados Unidos, que 
irán como observadores. La Arma-
da tiene en Friedrichshafen, donde 
se está terminando el ZR-3, seis ofi-
c ales encargados de la inspección de 
su construcción. 
" A S E S " Q U E S U C U M B E N 
Ernle Anstenbeg', piloto del team Due senbergf, que en las prácticas sn la 
pista de Charlotte encontró la muerte al volcarse el coche qua conducía., 
SI Conde de Iborowky, famoso "drlver" polaco que murió en Monsa al to-
mar parte en el Gran Frtmio de Italia. 
¡ ¡ Í S K Í Q O R Tü á i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I i N A n o h a c e u s o d e l a s 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALES KOCH conseguirá segurament.e hacer desapurcicer esa 
antigua enfermedad secreta cine no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES NI OPKRAC) OX KS V Sl.\ MoLKSTIAS CONSKÜUI-
rá con las SALES KOCH la dilatación do sus ESTIÍECHKCES, haciendo 
qud pueda , emitir la orina ton faciU.iad, rin molestias^ sin esa lentitud 
desesperante. 
CONSEGUIRA con las SAT.KS Kí)"!! qué las .MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan', ca.lrnando -al n.-v mentó 4•sus punza(l»»s, esos esco-
ZOPC-S o dolores, que al empjzar á orinar, durante la micción o al fin de 
ella a usted tanto le hacen pals-̂ er. 
CONSEGUIRA con las SAM.S Korir. que los CALCULOS Y ARICNI-
LUAS sean disueltos. haciendo, su expulsión Inserinibl • v morlif icandó la prói 
pensU'm de pu orina a esas nuevas furmaeiones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que su catarro a la tejlea s«a 
curado, haciendo que su orina quede SHnpla d̂e los pozos blancos roílzofa 
purulentos o de sangre, que a ustod tanto !<•> preocupan 
LAS SALES KOCH' no tienen Vi-U mi ncéion rápida ra curar todos los padecimientos COVGESTIVÓS10 [NtfECClOSOS delána» 
rato urinario, por su acción desinfectarle en mo'.io álcallnq enérgico. 
iC¿J&S* SALES KOCH sustlluyon cín ventaja a' \L \ asmas minerales de Indicación al aparato urinario. 
WATf¿T êSf".'r-,.•ílít-.Aê P'i,Ci,ci;>n,oS• PW* a ,a CLINICA MATEOS:, ARENAL 1, MADRID (ESPAÑA) el método ejRpliaitlvo Infílihle LAS S^LE.S UOrH están a la venta en la Habana, vn )a farmacia Taquechel Obispo 37 
Droguería Sarrá. 
SIGUEN MANTENIENDO SU MAYO-
RIA LOS "SECOS" EN EL CANADA 
TOROXTO, octubre 24. 
A las once y treinta de la noche 
de hoy SP había hecho ya el escruti-
nio en (i,522 de los 7,332 distritos 
?ub-electorales, y acusaban una ma-
yoría "eeca" de 39,7S9 en el plebis-
cito quc se está efectuando en la 
provincia de Ontario sobre las pro-
yectadas leyes de temperancia. 
l A T B N C I O N ! 
La competencia mciierna exigí que su p t ó o se oo irce 
• El DiARifl OE LA M M es l e É en ¡oia la R e p ó f e 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 
A 5 o x r ( í 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O i Q 
Por FcRNANOO LOPEZ ORTIZ, Director d»l " A U T O M O V I L OK C U d A " 
I • 
CANLLAC 
i c o c h e a l a b a d o p o r t o d o s . 
P r e g o n a l a d i s t i n c i ó n d e s u s 
p o s e e d o r e s . 
E l m á s e c o n ó m i c o a l a l a r g a , 
M O D E L O Y - 6 3 . $ 4 , 5 5 0 . 0 0 
T o m a m o s c a r r o s d e n s o . 
D a m o s f a c i l i d a d e s d e p a g o . . 
G . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A 
J 
% L O S N U E V O S M O D E L O S " E L -
C A R " D E 8 C I L I N D R O S 
E N L I N E A S 
N O T A S ' C O R T A S 
EJl c l a x o n e l é c t r i c o f o r m a BU c o n -
t a c t o c o n J l a t i e r r a e n e l m o m e n t o e n 
q u e s e t o c a s u b o t ó n . E n u n a i r j s t a -
l a c i ó n d e u n s o l o a l a m b r e , e r a d e 
es i e r a r s e q u e e i c l a x o n c a r r a r a s u 
c i r c u i t o c o n l a t i e r r a p o r e l l u g a r 
p o r d o n d e e s t á a d h e r i d o a l m o t o r o 
a l a r m a z ó n , c o m p i l e t a n d o e l c i r c u i t o 
e l b o t ó n q u e e s t á e n t r e l a s d o s e x -
t r e m i d a d e s áe u n a l a m b r e i n c o m -
p l e t o q u e f o r m e e l o t r o c i r c u i t o . P e -
r o n o s u c e d e a s í , y l a e x p l i c a i c i ó n e s 
s u m a m e n t e s i m p l e . P a r a h a c e r q u e 
e l b o t ó n d e l c l a x o n c o m p l e t e e l c i r -
c u i t o d e t i e r r a , s o l o s e n e c e s i t a h a c e r 
q u e u n a l a m b r e s u b a p o r l a c o l u m -
n a d i r e c t r i z , l a c u a l j u n t a m e n t e c o n 
l a s d e m á s p a r t e s d e m e t a l d e l a u t o -
m ó v i l , h a c e v e c e s d e s e g u n d o a l a m -
b r e p a r a c o m p l e t a r e l c i r c u i t o , q u e 
s e c i e r r a c a d a v e z q u e sfe o p r i m e e l 
b o t ó n . 
E l a m p e r í m e t r o s e a r r u i n a c u a i V i o 
ee e m p l e a p a n a p r o b a r e l m o t o r d e l 
a r r a n q u e . L o s a m p e r i o s q u e se c o n -
s u m e n a l h a c e r f u n c i o n a r e l m o t o r 
d e l a r r a n q u e s o n m á s de l o s q u e 
p u e d e m e d i r e l a m p e r í m e t r o o r d i n a -
r i o d e l t a b l e r o . 
I m p o r t a m u c h o l a c l a s e d e b u j í a s 
a u e s e u s a n e n m n a u t o m ó v i l . G e n e -
r a l m e n t e , l a s b u j í a s de q u e v i e n e n 
d o t a d o s loe a u t o m ó v i l e s SODI l a s m á s 
c o n v e n i e n t e s p a r a e l l o s , j d e o s a 
m i s m a o í a s e d-eben s e g u i r s e c o m -
p r a n d o , p o r q u e t i e n e n a r r e g l a d o s l o s 
p u n t o s d e m a n e r a q u e p u e d a n d a r 
i o s m e j o r e s r e s u l t a d o e . A l g u n a s b u -
j í a s n o e n t r a n lo s u f i c i e n t e e n l a c á -
m a r a p a r a e n c e n d e r b a s t a n t e a p r i s a 
e l v a p o r de l a g a s o l i n a ; o t r a s e n t r a n 
t a n t o q u e h a s t a t o o a n l a p a r t e s u p e -
r i o r d e l o s p i s t o n e s . S i u n m o t o r ee 
h a a c o s t u m b r a d o a b o m b e a r e l a c o i -
t e , l a s b u j í a s q u e d e b e n p r e f e r i r s e 
s o n a q u e l l a s c u y o s p u n t o s q u e d a n 
s u m a m e n t e l e j o s d e l a p a r t e s u p e -
r i o r d e loe p i s t o n e s . 
E l N u e v o C h e v r o l e t 
^ T i p o S p o r t , , 
$ 8 7 5 c o m p l e t o e n l a H a b a n a 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o ** S p o r t " e s a c t u a l m e n t e l a s e n -
s a c i ó n d e l a c a p i t a l . N u n c a s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n c ó -
m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a s l í n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o 
c o m p l e t o e n t o d o s s u s d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t 
q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s d í a s y a s e a e l c a r r o d e m o d a | 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e a l q u e 
l o m a n e j a y e n t o n c e s v e n g a a v e m o s y d é j e n o s s u o r d e n . 
A c o n t i n u a c i ó n l e i l u s t r a m o s a l g u n a s d o 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o C h e v r o l e t 
P i n t a r a e s p e c i a l " D n e o " p r i m o r * -
s a m e n t e a e a b a d a « n a z u l s a t i n a d » , 
fileteado en r o j o , p o r l a « a a a 
Fieher. 
B a i l a v e s t i d n r a grfat 
D e f e n s a d e l a n t e r a • t r a s e r a , n loao-
ladao. ' H 
F a r o l i t o s l a t e r a l * » . 
P a r a b r i s a s l a t era l ea . 
L i m p i a - p a r a b r i s a * . 
Ofrecemos las condiciones 
IM la t era l eo , e n l o * Pre tee toreo 4o 
c s t r l b o a . 
E s t r i b o s o s p e e i a l o * 
B n e d s a d o dlao*. 
T i m ó n S p e n e o r o o a 
G o m a s 80 x S f t do ooorda d n p t f . 
ta f ia . 
M a n e c i l l a s , o z t e r l o r e o a l q u e l a d a s o a 
l a s pnertaa . 
T a p a do T á l v n l a s , « n d e s p a r t o i , \ 
de pago m á s ventajosas . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a i 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a , 
E x p o s i c i ó n : Paseo d e M a r t í 23 
B l c & r M o t o r C o m p » n y b a a g r o -
g a d o a s u s u r t i d o d e c u a t r o y de 
s a i s c i l i n d r o s , u n o n u e v o d e o c h o c i -
l i n d r o s . E l n u e v o m o d e l o s e l l a m a 
8 „ 8 0 . T i e n e u n n u e v o t i p o d e m o t o r 
L o r c o m l n g d e o c h o c l H n d r o a e n h i l e -
r a , d e 3 1-8 p u l g a d a s d e d i á - m e t r o I n 
t e r l o r y 4 1-4 p u l g a d a s d e c a r r e r a 
d e é m b o l o ( 7 9 , 9 x 1 0 8 m m . ) . D e s a -
r r o l l a u n a p o t e n c i a n o m i n a l de 3 1 . 
2 5 h p . S u p o t e n c i a a l f r e n o es d e 
63 h p . a l m á x i m o d e 2 6 0 0 r e v o l u -
c i o n e s p o r m i n u t o . 
E n e l e q u i p o d e l m o t o r s e c o m . 
p r e n d e u n m ú l t i p l e , t i p o S w a n , d e 
a l t a t u r b u l e n c i a , d o b l e v o l a n t e , r o -
g u l a c l ó n a u t o m á t i c a d e l a l u b r i c a -
c i ó n , y s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n d e a l 
t a p r e s i ó n . E l a b a s t e c i m i e n t o d e 
a c e i t e a u m e n t a e n p r o p o r c i ó n c o n l a 
a b e r t u r a d e l e e t r a n g u l a d o r . 
L o s é m b o l o s s o n de h i e r r o f u n d i -
d o d e p e s o l i v i a n o , c o n t r e s s e g -
m e n t o s a r r i b a d e l p a s a d o r . A c o n -
t i n u a c l d n i n m e d i a t a d e l s a g m e n t o 
m á s b a j o h a y u n a r a n u r a p a r a eü 
a c e i t e , c o n a g u j a r o s p a r a e l r e t o r -
n o d e l l u b r i c a n t e a t r a v é s d e l a p a -
r e d d e l é m b o l o . E l ó r d e n d e l e n c e n -
d i d o e s : í , 6, 2 , 5 , 8, 8, 7. 4 . 
L o e c o j i n e t e s d e l p a s a d o r d e l c l g u e 
ñ a l n o t i e n e n r a n u r a c i ó n p a r a e l a c e l 
te , p e r o l o s c o j i n e t e s d e l c i g ü e ñ a l 
t i e n e n p u e q u e f i a s r a n u r a s c i r c u n -
f e r e n c i a l e s q u e s e e x t i e n d e n a c a d a 
l a d o de l a s a l i d a d e l l u b r i c a n t e . L a 
l u b r i c a c i ó n d e l o s c o j i n e t e s de l a s 
b i e l a s p a s a p o r p e r f o r a c i ó n de l o s 
b r a r o e d e l c i g ü e ñ a l , d e s d e l o s c o j i -
n e t e » d e l c i g ü e ñ a l . 
L a p r o p u l s i ó n d e l a n t e r a s e e f e c -
t ú a p o r c í u i e n a s i l e n c i o s a L i n k B e l t . 
L a s v á l v u l a s t i e n e n 1 5 -16 p u l g a d a 
d e d i á m e t r o ( 3 3 , 3 m m . ) y B - 1 6 d e 
p u l g a d a ( 7 , 9 m m . ) d e l e v a n t a m i i c n -
t o . L a s d e e s c a p e s o n d e a c e r o a l 
c r o m o y s l l l c i e , y l a s d e a d m i s i ó n , 
d e a c e r o a l c r o m o n í q u e l . T i e n e n 
g u í a s I n d i v i d u a l e s , y e l m e c a n i s m o 
c o m p l e t o r e c i b e l u b r i c a c i ó n d e s d e e l 
c á r t e r d e l c i g ü e ñ a l , a t r a v é s d e a g u -
j e r o s p r o v i s t o s p a r a e s t e o b j e t o . 
E l á r b o l de l e v a s f u n c i o n a en e s o s 
c o j i n e t e s . E s t e ó r g a n o p u e d e q u i t a r , 
s e c o n s u m a f a c i l i d a d d e l m o t o r , s i n 
p e r t u r b a r l a d i s p o s i c i ó n de o t r a s p a r 
t e s d e l m o t o r . 
L a c i r c u l a c i ó n d e l a g u a es p o r 
b o m b a c e n t r í f u g a I n s t a l a d a a l l a d o 
d e r e c h o d e i m o t o r , a l e x t r e m o d e -
l a n t e r o d e l á r b o l de l o s a c c e s o r i o s . 
E l g e n e r a d o r t i e n e m o n t a j e d e b a -
s e , y r e c i b e p r o p u l s i ó n p o r m e d i o 
d e a c o p l a m i e n t o f l e x i b l e . E l m o t o r 
d e a r r a n q u e q u e d a a c o n t i n u a c i ó n 
I n m e d i a t a d e l g e n e r a d o r , y a c t ú a e n 
e l v o l a n t e p o r m e d i o de u n m e c a n i s -
m o de p o r p u l e i ó n E e n d i x . 
L a p r o p u l s i ó n d e l v e n t i l a d o r d i 
p o r m e d i o de u n a c o r r e a e n V , c u y a 
t e n s i ó n p u e d e r e g u l a r s e m o v i e n d o l a 
p o s i c i ó n d e l s o p o r t e d e l v e n t i l a d o r 
y u n t o r n i l l o r e g u l a d o r p a r a e s t e 
o b j e t o . E l m ú l t i p l e d e a d m i s i ó n e s 
u n t i p o SJ-wan c o n c o d o s a á n g u l o 
r e c t o p a r a p r o d u c i r e l m a y o r g r a d o 
d e t u r b u l e n c i a en l a m e z c l a . E s t á 
I n s t a l a d o a r r i b a d e l m ú l t i p l e de e s -
c a p e , y d e e s t e r e c i b e e l c a l o r n e c e -
s a r i o p a r a c a l e n t a r l a m e z c l a . H a y 
t a m b i é n u n c a l e f a c t o r a l c e n t r o , « n 
e l p u n t o e n q u e s e u n e n e n t r e p o r 
p e r n o s s i e l m ú l t i p l e d e e s c a p e y e l 
d e a d m i s i ó n . 
E l t r a b a j o d e c o m p o s t u r a de l a 
p l a n t a m o t r i z r e s u l t a m á s f á c i l d e -
b i d o a l a s e n c i l l a c o n s t r u c c i ó n . L a | 
c u l a t a d e l o s c i l i n d r o s e s d e s p r e n - ! 
d i b l e , y d e s p r e n d i d a d e l b l o q u e , h a J 
c e m u y f á t l l l a l i m p i e z a d e l h o l l í n ! 
y e l e s m e r l l a j e de l a s v á l v u a s . E l ! 
d e s m o n t a j e d e l a p l a n t a m o t r i z s e | 
f a c i l i t a m á s a u n a c a u s a de q u e e l 
c u e r p o o b l o q u e de c i l i n d r o s p u e d e 
d e s p r e n d e r s e s i n d i f i c u l t a d d e l c á r -
t e r d e l c i g ü e ñ a l , 
- L a e n t r a d a d e a g u a a l a c a n a l i -
z a c i ó n o c a m i s a e s t á a l e x t r e m o d e -
l a n t e r o de e s t a c u b i e r t a , y a l a p a r -
te I n t e r i o r d e l a c u b i e r t a s e h a l l a 
s o l d a d o u n t u b o d e a c e r o p a r a l a 
I C 1 1 S 
L a c o m p r a ¡áe u n o «de estos a u t o m ó v i l e s f r e c u e n t e m e n t e s ignif ica 
e l c o m i e n z o d e u n n e g o c i o r e m u n e r a t i v o . 
M i l l a r e s d e s u b u r b i o s , p u e b l o s , v i l l a s y c i u d a d e s t o d a v í a necesi tan 
f a c i l i d a d e s d e t r a n s p o r t a c i ó n , a d e c u a d a s a las n e c e s i d a d e s moder -
n a s , y e l a u t o m ó v i l c o m e r c i a l " D o d g e B r o t h e r s " , tanto por su r e -
s i s t enc ia y b u e n f u n c i o n a m i e n t o , p o r s o b r e t o d a c l a s e de carre te -
r a s , c o m o p o r s u d u r a b i l i d a d y e c o n o m í a , se a d a o t a idea lmente a 
ta l s e r v i c i a 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado N o . 4 7 . Habana. 
d i s t r i b u c i ó n d e l a g u a , e l c u a l s e ex-
t i e n d e a l l a r g o c o m p l e t o d e l a c a n a -
l i z a c i ó n , t e n i e n d o u n a g u j e r o p a r a 
l a s a l i d a d e l a g u a a l f r e n t e d e c a -
d a e s p a c i o e n t r e c i l i n d r o s a d y a c e n -
t e s . E s t o s a g u j e r o s s o n d e t a m a ñ o s 
g r a d u a d o s , p a r a a s e g u r a r u n i f o r -
m e c i r c u l a c i ó n d e a g u a p o r t o d o e l 
s i s t a m a d e e n f r i a m i e n t o d e l m o t o r . 
E l f a e t ó n s e m i d e p o r t i v o y e l f a e -
t ó n d e 7 p a s a j e r o s l l e v a n b a ú l 
a t r á s . L o s m o d e l o s d e s c u b i e r t o s t i e -
n e n t a p i z a d o d e c u e r o , y e l s e d á n 
l l e v a t a p i z a d o d e f i n a t e l a . E n los 
c o j i n e s de l o s a s i e n t o s s o e m p l e a n 
r e s o r t e s N a c h m a n . E l p a r a b r i s a ee 
d e u n a s o l a p i e z a . 
T a n t o l o s m o d e l o s d e s c u b i e r t o s 
c o m o lo s c e r r a d o r l l e v a n a c a b a d o d e 
c o l o r g r i s T h e b e s c o n l i s t a d o y m o l -
d u r a s n e g r o s . L a s l á m p a r a s d e l a n t e 
r a s l l e v a n r e g u l a d o r e s d e l u z . E n 
e l e q u i p o de l á m p a r a s se c o m p r e n -
d e n , a p a r t e l a s d e l a n t e r a s , l a t e r a l e s , 
d e c o m b i n a c i ó n ( t r a s e r a y p a r a d a ) 
y d o s p e q u e ñ a s e n e l t a b l e r o . 
E n l a d o t a c i ó n . s e i n c l u y e n : l i m -
p i a d o r a u t o m á t i c o d e p a r a b r i s a , a m -
p e r í m e t r o , m a n ó m e t r o d e a c e i t e , m o -
t ó m e t r o , y u n I n d i c a d o r de g a s o l i -
n a e n e l t a b l e r o d e i n s t r u m e n t o s . E n 
l a d o t a c i ó n n o r m a l s e c o m p r e n d e n 
t a m b i é n p a r a c h o q u e s d e l a n t e r o y 
t r a s e r o , y n e u m á t i c o s de b a j a pre-
s i ó n d e 3 2 x 6 . 2 0 pulgadas . Con 
m á t l c o s d e o a j a p r e s i ó n se smains-
t r a n a m o r t i g u a d o r e s Gabriel , w 
m o d e l o s c e r r a d o s l l e v a n calefafto 
L o s f r e n o s e n l a s cuatro rm» 
s o n d e l t i p o h i d r á u l i c o Locküeeo 
L a l u b r i c a c i ó n d e l c h á s i s ea por 
t e m a A l e m l t e . U n mecanismo de ̂  
r e c c i ó n R o s a , t ipo de l eva 7 Pa'aD 
s e u s a p a r a f a c i l i t a r l a maniobra " 
n e u m á t i c o s m b a j a vresm- ^ 
e j e s , d e l a n t e r o y t r a s e r o , son 
m a r c a S a l i s b u r y . E l trasero t ene * 
d u c c i ó n de e n g r a n a j e s ae t 
E l e m b r a g a * es u n ^ l ^ í . . ^ 
de u n a p l a c a , y e l cambio de marca 
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Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Dl r .o to r dol "AUTOMOVIL DF CUBA 
C u l t i v e s u F i n c a c o n 
u n a F o r c ^ s o n , , 
E l T r a c t o r T o r d s o n " h a c e m á s y m e -
j o r t r a b a j o q u e l o s b u e y e s y a h o r r a u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e l t i e m p o d e l 
A g r i c u l t o r . Y e s e a h o r r o d e t i e m p o d e -
[ a n d o e l c a m p o e n c o n d i c i o n e s p a r a h a -
cer l a s i e m b r a , r e p r e s e n t a d i n e r o p a r a 
su d u e ñ o . 
E l " F o r d s o n " s u m i n i s t r a f u e r z a m o -
t r i z p a r a a r a r l a t i e r r a , p a r a l a s i e m -
b r a , p a r a l a c o n d u c i ó n d e l a c o s e c h a 
r p a r a o p e r a r l a m a q u i n a r i a d e l a f i n -
í a ; e l d e s g r a n a d o r d e m a í z , l a s i e r r a . 
l a b o m b a d e a g u a , e t c . E l m a l tiempo 
n o a f e c t a n i d e t i e n e s u m a r c h a . D e d í a 
y d e n o c h e , 2 4 h o r a s d i a r i a s s i l o n e -
c e s i t a , p u e d e u t i l i z a r s u f u e r z a . 
T a n t o s y t a n v a r i a d o s u s o s a q u e p u e -
d e a p l i c a r s e e l " F o r d s o n * * , j u n t o c o n 
s u b a j o c o s t o y l a r g a d u r a c i ó n , h a c e n 
q u e e s t e T r a c t o r s e a l a i n v e r s i ó n m á s 
p r o v e c h o s a p a r a u s t e d — u n a i n v e r -
s i ó n q u e f a c i l i t a s u t r a b a j o y a u m e n t a 
s u s g a n a n c i a s . 
E l P l a n F o r d de Pagos Semanales t a m b i é n se r e -
fiere a los tractores. Sol ic i te tma d e m o s t r a c i ó n a 
cualquier Agente F o r d Autor izado. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
L a e l e g a n c i a d e s u s l i n e a s 
y l a i m p e c a b l e c o n s t r u c c i ó n 
d e s u m o t o r h a c e n q u e s e a 
e l s u m m u m d e l a p e r f e c c i ó n . 
U N A M ñ D E L ñ R T E I T f l L I f i N O 
VISITE NUESTRO SALON DE EXPOSICION 
L A N G E M O T O R C O . 
M u r i n a 1 2 H a b a n a , 
m 
|¡¡^p||Hiiiiiiiííní 
t r i f 
m i . 




Satcribase y i n ú n d e t e en el 
& D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O T I C I A S 
L a alocada juventud 
U n magistrado americar.o ha he-
cho uim interesante e s t a d í s t i c a so-
bre la edad de los conductores de 
coches que han sido multados por 
exceso de velocidad, resultando 
que el 5 por ciento de los castigados 
ten ían , menos de treinta a ñ o s de 
edad, y de é s t o s , a s u vez t a m b i é n 
otros 65 por 100 no l legaban a con-
tar veint icuatro a ñ o s . 
U n nuevo Olub automovil ista en 
P a r í s 
Se ha constitu:do el A u t o m ó v i l 
Club de P a r í s , instalando sus de-
pendencias en el 236, Boulevard Pe-
reire . L o s socios fundadores son en 
su m a j o r í a industriales franceses de 
a u t o m ó v i l e s , y se han propuesto co-
mo uno de los objetivos m á s impor-
I tantes la r e c e p c i ó n de diarios y re-
J vistas de automovil ismo del Mundo 
i entero y la p u b l i c a c i ó n de un Bole-
I t í n mensual entre sus asociados. 
I E I A u t ó d r o m o de Montlhery, se inau-g u r a r á de l 4 a l 5 de oc'ubre p r ó x i -mo 
. Se ha fijado oficialmente la fe-
I cha do la i n a u g u r a c i ó n del A u t ó d r o -
mo d3 Montlhery; el gran meeting 
de aper tura del pr imer A u t ó d r o m o 
p a r i s l ó n , se ver i f i cará del 4 a l 5 del 
p r ó x ' n o octubrr 
E l verdadero ü c o n t e c í m i e n t o de 
l a i n a u g u r a c i ó n lo constituyen los 
j c l á s i c o s Grandes Premios de F r a n -
cia del C lub Motociclista, para las 
EL h e c h o d e q u e e l H u p m o b i l e h a y a l o g r a d o a l c a n z a r e l f a v o r g e n e r a l d e l 
p ú b l i c o i n t e l i g e n t e d u r a n t e q u i n c e a ñ o s 
— q u e h a y a s i d o e l p r e f e r i d o e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o — e s l a p r u e b a m á s 
c o n c l u y e n t e d e q u e u s t e d n o s u f r i r á 
n i n g u n a e q u i v o c a c i ó n a l a d q u i r i r u n 
H u p m o b i l e . 
y. 
H u p m o b i l e 
W P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
^ 6 4 3 M I L W A U K E E A V ñ N U E , 
O E T R O I T . M I C H I G A N , E . U . A . 
P a r a Pepito, a quien le gusta vanagloriarse acerca 
de las largas distancias que obtiene con su Receptor de 
Radio , el Telefono "Matched Tone" (Tono Igualado) sig-
nifica mucho. Significa que puede oir las señales m á s te-
nues, obtener las mayores distancias y establecer nuevos 
records de Radio para sus oyentes. 
Por supuesto, sabe que tendrá la seguridad de obte-
ner el programa en.'ero que su receptor c o j a , — r e c i b i é n -
dole con claridad y fidelidad—y en todo el tiempo. 
C . B R A N D E S , I N C . N U E V A Y O R K , E . U . A 
D i r e c c i ó n cab legráf i ca : "Matchtone", New York 
cMatched Tone 
T e l é f o n o s d e c a b e z a 
c a t e g o r í a s 500 y 750 c. c. para c i -
elecarb, y 1,100, para voiturettes. 
L o s Grandes Premios de F r a n c i a 
c o n t a r á n ellos s ó l o s con 100,000 
francos de prem o; suma por s í bien 
tentadora que, hace prever un cre-
cido n ú m e r o de inscripciones. 
E l i -rograma contiene a d e m á s una 
c a r r e r a de coches grandes y una 
c a r r e r a c ic l i s ta . 
• E l total de los premios d^l mee-
t ing a l c a n z a r á la c i fra de 200,000 
francos. 
E l S a l ó n A e r o n á u t i c o de P a r ú 
E l I X S a l ó n f r a n c é s de la Aero-
n á u t i c a , se v e r i f i c a r á en el G r a n P a -
la 's del Boulevard de los Campos 
E l í s e o s , del 5 a l 21 del p r ó x i m o di-
c iempre . 
E L n i C O N G R E S O A N U A L D E 
C A R R E T E R A S 
' E l A u t o m ó v i l Club del B r a s i l , es-
t á disponiendo los preparativos para 
la c e l e n r a c i ó n del I I I Congreso anua l 
en R í o Jane iro en Octubre p r ó x i m o 
y prepara para la misma fecha una 
E x p o s i c i ó n de A u t o m ó v i l e s . 
O o m e n z ó por hacer el recorrido 
Is tres -Lyon-Di jon-Metz y regreso; l ú e 
po, v o l ó de Is tres a L y o n y vue l ta , 
y d e s p u é s c u b r i ó 1 .300 k m . á\ neche 
«obre el c ircuito de la (Jopa B e a u -
mont. 
T o t a l i z ó en la j o r n a d a 20 h. 12 m. 
de vuelo y c u b r i ó un total de 3.200 
k m . 
3 . 2 0 0 K M . E N E L DÍA 
E l ayudante Pellet , del centro de ¡ 
Istree, a c o m p a ñ a d o de su m e c á n i c o i 
Arddisoon, ha realizado un ra id mag j 
n í f i c o H} 14 de Jul io ú l t i m o . 
H O M O L O G A C I O N D E R E C O R D S 
E s f é r i c o s . — P r i m e r a c a t e g o r í a . R e 
r.ord de d u r a c i ó n ( F r a n c i a ) , E - De-
muytpr, 17 de Mayo 1924: 20 ho-
ras, 37 minutos. 
A v i o n e s . — A l t u r a con 500 kg. de 
carga fttil. ( E . U . A . ) , H a r r i s , sobre 
T . P . I . L i b e r t y 400 H P . en Dayton, 
el 21 dp Mayo de 1924: 8 . 5 7 8 me-
tros-
D u r a c i ó n con 1 .000 kg. ( E , U . ) , 
el mismo, con el mismo aparato, en 
Dayton. el 5 de J u n i o : 2 h. 12 m. 
46 s. 2|5. 
P o r a p l i c a c i ó n del art . 198 bis, el 
teniente H a r r i s detenta t a m b i é n con 
é s t e vuelo los records de d u r a c i ó n 
con 250 y 500 kg. 
H idroav iones .— A l t u r a con 1 .000 
kg. ú t i . o s ( F r a n c i a ) , B u r r i , sobre h i -
dro B i a n c h a r d bimotor 300 H i s -
pano, 1 de Junio de 1924: 3 . 7 4 4 
metros- . . 
Por este vuelo, detenta el record 
a n á l o g o con 500 kg. 
Marca cío 
Fábrfc» 
P a r a t o d o s U s o s y 
A p l i c a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
Por complicado o simple qu« sea el servicio a que se destine la 
«adena, gracias a nuestros múltiples medios fábriles, el comprador 
puede tener absoluta confianza en la calidad superior, gran resis-
;oncia, acabamiento esmerado yuniformldad de la cadena, siempre 
que la marca de fábrica " A C C O " con el Gigante venga estampada 
tobre el cartón, saquito ú otra envoltura. 
No sale de nuestros talleres n i r juna cadena, desde el tamaRo 
más grande hasta el más peque>* que no haya sido sometida a 
nn riguroso examen y ensayo, resultando así todas de fabricación 
garantizada. 
Las cadenas " A C C O " se hacen de todos los tipos y tamafios, j 
no hay cadena, por extraordinaria que sea, que no estemos en 
condiciones de suministrar. Con verdadero placer atenderemos a 
•ncargos especiales. 
Tlroi o Cuartas ACCO para aradoa 
Tiroa ACCO para Carroa 
Tiroa E L W E L T R A 
Cadenas ACCO de cabestro 
Cadenas ACCO para vacas 
Cadenas ACCO para perros 
Cadenas ACCO para dragas 
Cadenas ACCO para amarras a 
cables para anclas 
Cadenas ACCO para vagonetas 
mineras 
Cadenas ACCO para ferrocarriles 
Cadenas ACCO para Umparaa 
Cadenas ACCO pequeñas de acero, 
de bronce, de latón y d« 
otros metales, para diver-
sos usos 
Accesorios para automóvi les 
alf^^'er'rou«,.,lf'Hnte8 C'den", «ntideslizantes W E E D De L u , 
O-.na 6 crique, a cadena W E E D Paragolpes de barra de resorte. W E E D 
Chavetas y otras especialidades 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
r J ̂  Dmpa,rJ.am"*to d* la txportación : 
Waad Cantral Terminal Buiidins. New York. U. S. A. 
RrpraMentantr: 
. . „ JOSE P. LOPEZ 
**aja dol Comercio Ha 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 26 de 1924 
^ 0 XCfi 
C R O N I C A C A T O L I C A 
m n a s G O x x D E S P I KS D E P E X -
TE<X>STES 
SAXTO E V A X G E L I O 
E l Evangelio de la P ' " * * ^ ^ 
minica, está tomado de San Juan, 
capítulo IV , versículos del 46 al 5 
inclusive, y dice así: an r * 
" E n aquel tiempo: Había en Ca-
farnum un señor .de la corte que 
tenía un hijo enfermo. Ese tal. ha-
biendo oido decir que Jesús venia 
de Judea a Galilea, fué a encontrar-
le, supinándole que bajase desde 
Caflá a Cafarnum a curar a eu lu-
jo que estaba muriéndose. Pero Je-
sús le respondió. Vosotros, si no 
véis milagros y prodigios, no creéis. 
Instábale el de la Corte, Señor., an. 
te de que muera mi hijo. Dícele Je-
sús- Anda, que tu hijo está bueno. 
Creyó aquel hombre a la palabra 
que Jesús le dijo, y se puso en ca-
mino. Yendo ya hacia su casa le 
salieron al encuentro los criados, 
con la nueva de que su hijo estaba 
ya bu-eno. Preguntóles a que hora 
había sentido la mejoría. Y le res, 
pondieron: Ayer ,a las siete de la 
mañana, le dejó la calentura. Re-
flexionó ( ! padre que aquella era 
la hora r- '•• -M - Jesús le dijo: 
hijo es^á bueno, y «si creyó é¡ 
y toda UU inaiiliu." 
K K l L K X I O X 
Amadísimos lectores: E l Evange_ 
lio nos refiere el hecho maravilloso 
de la curación del hijo de nn reye-
zuelo. ¿Qué podremos aprender de 
ese coijocimiento V 
lo. Grande era el interés del pa-
dre en alcanzar la salud corporal 
de eu hijo, pero no lo tenía igual 
para la de su alma. Muchos son 
los padree que, con solicitud an, 
gustiosa, procuran que sus hijos es-
tén bien sustentados y defendidos 
en cuanto al cuerpo, pero ¡qué in-
diferencia para las almas de sue hl_ 
jos, que en expresión de San Agus-
tín, llevan sus almas muertas (so-
brenaturalmente) en cuerpos vL 
vos! Y , siendo incomparablemente 
mayor el alma que el cuerpo, ¿por-
qué deecuidar la salvación dfl al-
ma . \ 
2o. I>e la oración y de la diligen-
cia se valió el reyezuelo, para que 
los padres aprendan a orar y traba-
jar para obtener la curación espi-
ritual y material de sus hijos. 
3o. Grande fué la misericordia 
del Señor en curar al hijo del re. 
yezuelo desde lejos, aunque era de-
fectuosa la fe de éste; y esta mi-
sericordia debe inspirarnos mucha 
confianza para acudir al Señor en 
las necesidades y afliciones. 
4o. E l agradeoimiento del reye_ 
zueki. convirtiéndoae él con toda su 
familia, nos enseña cual ha de ser 
nuestra gratitud para con Dios, pues 
el corazón contrito y humillado es 
la primera ofrenda, que nos pide 
el Señor a los que recibimos favo-
res suyos, no solo generales sino es-
peciales. 
E L SAXTO ROSARIO 
L a devoción a la Santísima Vir . 
gen nuestra Madre, viene a desper-
tar en los fieles la devoción del San-
to Rosario, viene, si. a renovar aque 
!la antigua costumbre de nuestros 
padres, y con esta santa costumbre 
v.iedaría reformada no ya nuestra 
«•aba sino el mundo entero. ¡Oh si 
cada familia rezase el Rosario en 
el hogar doméstico todos los días! 
Padres desgraciados, que decis delan 
ti» de vuestros hijos que para nada 
aprovechan los rezos,* ni la devo-
ción de la Santísima Virgen, ni la 
asistencia del cielo! tened presen-
te, que si vuestros hijos son juga-
dores, tramposos, holgazanes, im-
puros; y vuestras hijas, desobedien-
tes e inmodestas, la culpa es.-., 
vuestra. E n la lengua de los pa-
dres está la vida, o la muerte es-
piritual de sus hijos, la felicidad de 
las casas y todo el bien univerfial, 
toda la paz y prosperidad de nues-
tra Repblica, toda la salvación de 
muchas almas, todo aumento de vir-
tudes, y toda reparación de las bue-
nas costumbre*. 
I, \ M I L I C I A J O S E F I X A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
Celebró su función mensual el 
del corriente, con arreglo al alguien 
te programa*^ 
A las siete y media, a. m. cele-
bró la Misa de Comunión general, 
el P . Angt>l Tobar, C . M. 
L a Milicia Josefina aplicó la Co-
munión a intención de la Secretaria 
señora Adelina Tauler, viuda de Car-
eases, en sus díafi. Esta piadosa da-
ma correspondió a la ofrenda, ce-
lebrando en honor de las asociadas, 
una brillante fiesta literario-muslcal 
la cual fué descrita' en la Sección 
"Ecos del Vedado", a cargo de nues-
tro Redactor Católico, señor Loren-
zo Blanco. 
Felicitamos a la Secretaria de la 
Milicia Josefina, por la ofrenda re 
elbida de las asociadas, asi como 
por las pruebas de afecto recibidas 
en la fiesta literario-musical 4 
E l banquete eucarístico fué ar-
monizado por el organista del tem-
plo, señor Francisco Sauri. 
A las ocho, a. m. expuesto el San-
tísimo Sacramento, Ofició de Pres-
te en la Misa solempe, el P . Satur-
nino Ibafiez, C . M. 
i L a parte musical fué Interpreta-
da por los cantantes Padres Cipria-, 
no Izurriaga, Ignacio Maestrojian j 
!y el señor Francisco Saurí. j 
Predicó, el P . Sainz, C . M. 
i Versó el sermón sobre el Evange-i 
' lio de la Dominica. 
1 Concluida la Misa, fué reservado 
l e í Santísimo Sacramento, 
i A las nueve a. m. celebró el San.1 
; to Sacrificio de la Misa, el^P. Juan 
Zamora, ilustre literato de la Con-
gregación de la Merced, en el altar, 
de San José, que estaba artística- \ 
mente engalanado. 
• Armonizó la Misa, el maestro, se.j 
I ñor Francisco Saurí. 
I . Después de ia Misa, los Milicianos 
'de San José, cantaron bajo la direc-
i ción del P . Cipriano Izurriaga, DI-
• rector de la Asociación Josefina, la 
i Marcha, triunfal de San José . 
I A R C H I C O P R A D I A D E L A P R E C I O . 
SA S A X G R E 
E l 19 del actual, celebró sns cul-
tos mensuales, la Archicofradía de 
la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
A las siete y media, a. m. , ce-
lebró la Misa de Comunión general, 
el Capellán del Monasterio de la 
Preciosa Sangre de Nuestro Seño-
Jesucristo. 
Misa y sagrada Comunión fuero.1 
armonizadas por la M. R . Comuni-
dad de la Preciosa Sangre. 
A las cuatro y media p. m. , la 
Venerable Comunidad, interpretó 
piadosos motetes en honor a la Pre-
ciosísima Sangre da Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Concluido» los cánticos, predicó 
Monseñor Andrés Lago, Canónigo 
Magistral. 
Después del eermCn, fué expues-
to el Santísimo Sacramento, el cual 
fué saludado con bel.ísimoa cánti-
cos, a los cuales slgnilé la bendición 
y r3R?rva. 
V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
Una de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus niños es quecontraigan 
estreñimiento. Las mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l Secre to d e l a 
S a l u d d e los N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los días. S i los intestinos están reacios hay que esti-
mularlos sin usar pildoras, sales ni aceites purgantes porque son 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el LAXO-PEP-
SEN del Dr. Caldwell que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
jarabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un 
laxante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el estómago, alivia el hígado y los ríñones. Compre hoy mismo un frasco en 
la botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivott 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, Monticello, Tlf., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sn. Pepsin Syrup Co.. Depto. A6. Monticello. DL &Ut Ai 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre — 1 —— 
G R A M A T I C A D E L A R E A 1 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
— 
M S V A EDICiON DK 1934 
Un voluminoso tomo en 4o, de 
6^ yásinas, pasU fspañolu |¿.00 
ESPAÑA I N T E G R A L 
E l día 21 del presente mes de Oc-
tubre, celebró Junta Ordinaria de 
Directiva, \'\ Asociación España In-
tegral, en Egldo 6 altos, bajo la pre_ 
sidencia del señor Ramón Canoura, 
actuando de Secretarlo el señor An-
drés Carrer i ' y con la asesteniía d^ 
am crecido número de Vocales. 
Abierta la .«esión se le dió lectu-
ra al acta anterior sdendo apnba, 
df> por unaa midad. 
Se conoció el informe de re-n.-á-
ría. que presentó el Señor CandiJo 
Fraga, siendo este aprobado por una 
nimidad. 
Se le dió lectura a 52 nueras ins-
cripcones que de acuerdo con el re, 
glamento general de esta Asociación 
Dirección. É 
D r . W . B . C a l d w e l l ' s 
Laxo Pép Sen 
AXMAKAQIE B A M M T J I A I I I T I T — 
PAKA IU25 
Tequefia Enciclopedia popylar de 
la vida practica, que contie-
ne una agt-nda para cada uno 
de los días del año. memen-
to del año, historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de dalos útiles y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque indispensable del 
hoei(r. 1 tomo orofuaament» 
Ilustrado v encuadernado $0.60 
XTl.TZMOM X.ZBl(OS UKCIBXOOH 
COMl'KNl'lO DE ANATOMIA 
DBBCÜIFTIVAt P0"* el doctor 
J, A. Kort. Verdadero memen-
to qu© en forma sucinta pue-
de recordar a los e*tudianie» 
antes del examen o untes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las ouras do con-
sulta o en la oáludra. Ver-
sión casteHana do la novena 
edición francesa ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo en 





han solicitado Ingreso para perte-jel templo parroquial de la Villa de 
necer a esta incipiente y progresls- Guanajay, en vhortor al Patrono, 
ta Institución, siendo aprobadas por San Hilarión. 
unanimidad, no habiendo ninguna} A ¡as siete p. m." grandiosa pro-
baja, j cesión por las principales calles de 
Se le dió lectura al nuevo Regla- | la Villa. 
mentó del Comitó de Damas de E s - | — 
paña Integral, siendo este aprobado 
por la Junta Directiva, a reserva de 
dar cuenta del mismo a la Junta Ge-
neral. E l Comité de Damas está 
constituido por una Directiva y 5 
sub-comítés que laborarán de co-
mún acuerdo con el Consejo de di-
MISA DR COMUNION G E N E R A L 
E N E L OBISPADO 
E l martes a las siete de la maña-
na, celebrará, e) Prelado Diocesano, 
Misa de Comuniór general en conme-





K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
Otna romas p m camioBea 
ton fabricadas da apariencia 
muy similar a las KELLY 
CATERPILLARS pero mn<ima 
las i rúala an calidad. Esto ha 
contribuido a ss credenta pom-
fcridad y ha hecho que hoy, por d 
•arricio Qoa rinden, sean las gomas 
KXLLT CATERPILLARS las qne 
ctuBtu aon nn mayor número 4s 
cUeatea •oftsfrrhos. 
Avenida 4» WK*bfa*«taa (i 
HdUns 
DIA 2(1 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
d e A c e r o T I T A N I C A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
A U T O S Y C A M I O N E S 
S O N S U P E R I O R E S A T O D O S L O S D E M A S 
P O R Q U E 
Son (fe Acer0 Alloy Inmejorablo. 
Son fabricados bajo inspección Drinell 
Son de" acción suave y flexible. 
No se rinden nunca. 
P O R Q U E 
Prestan un servlcl0 sin interrupción. 
Son económlcog y durables. 
Facilitan viajar con seguridad. 
Son de garantía absoluta. 
O UMNA Y E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
O . B I T C H M A N , C o n c h a y F á b r i c a , L u y a n ó . Teléf. 1 - 4 9 2 l . - C a b U : B I U E E 
C 9515 
rección, la Presidenta del Comité de ¡ ción Episcopal. 
Damas es la Srta. Clara Moreda y i Se encarece a los fieles la asls-
Vice-Presidenta la señora Vda. de-j tencia a tan piadoso acto, como ho-
Fargaa. * menaje al Excmo. y Rvdmo. Señor 
Fué aprobada por unanimidad, la Obispo Diocesano, 
confección de urta revista que se ti- Un Católico, 
tulará España Integral, que empe-
zará a publicarse a partir del entran-
te mes de Noviembre, sidiido encar-
gada de ja dirección de la revista la 
Srta. Clara Moreda, talentosa e ilus-
tre escritora, para admirústrador el 
señor Antonio Couzo. 
Después de discutidos otros pro-
yectos se dió por terminada la jun-1 
ta, reinando el mayor entusiasmo La semana próxima estará expues-
entre los jóvenes de la España Ir^te-lta Su Divina Majestad en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús . (Rei-
n a ) . ' 
Domingo ( X X después de Pente-
costés) . Santos Evaristo^ papa; Lu-i 
ciano y Marciano, mártires, y Gau 
E l Circular está en Nuestra Señora 
del Carmen. 
gral, para seguir luchando hasta dar 
cima a los Ideales que se han pro-
puesto. 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
E n ios diversos templos de la ca- dio conftí,or 
pltal. Misa cantada con exposición 
del Santísimo Sacramecto, y expli-
cación del Evangelio de la Domini-
ca. 
E S C U E L A S PIAS D E GUANABA-
COA 
Hoy a las dos de la tarde, se ve-
rificará en las tan celebradas E s -
cuelas-Pías de Guanabacoa, la so-
lemne distribución de premios a los 
alumros dei Curso escolar de 1923 
a 1924. 
Hablará en este grandioso Acto 
académico el Iltmo. y Rvdmo. Dr . 
Andréo Lago, Prelado Doméstico de 
Su Santidad, y Canónigo Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral de la 
Habana. 
San Evaristo, papa y mártir. Tre-
ce días después de la muerte" del 
santo Pontífice Anacleto, fué elegí-! 
do en su lugar San Evaristo, que eral 
griego de nación. Fué h'ombre muy 
santo, y el primero que dividió las 
parroquias de Roma entre los pres-
bíteros qué fueron los que después tu 
vieron título de cardenales. Ordenó 
que los casamientos se celebrasen 
en público y que los .desposados re-
cibiesen '.as bendiciones nupciales en 
la iglesia, como ya desde el tiempo 
de los apóstoles se • hacía. Mandó 
que los obispos no dejaren sus igle-
sias por otras. Fué sumo Pontífice 
nueve años y tres meses, y a 26 de 
Octubre fué coronado del martirio, 
aunque no se dice el modo con que 
Agradecemos muy de veras, al fué martirizado; mas la santa Igle-
Rector y Profesores, la atenta ln 
vitación, que nos hacen para tan 
hermosa fiesta escolar. 
E N E L P U E B L O D E GUANAJAY 
Hoy grandes fiestas religiosas en [en el Vaticano 
sia le celebra y tiene por mártir 
Murió el abo dle Señor de 121. en 
el segundo del imperio de Adriano. 
Fué sepultado cerca del sepulcro del 
príncipe de los apóstoles San Pedro, 
m 
n z i x x x i i m z x z i x x x x x x x r 
P A R A R E G A L O S 
Lss n&a selectas y mejsres 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets paia novias y ra-
mos da tornaboda desda $5.00 
al da mejor calidad.' 
Cestos da mimbres, Caja ria 
flores y Eamos artísticos para, 
regalos y feUdtaclonea desda 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herradaras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, da $10.00 a la •mú 
vaiiosa» 
Banderas, Bscudos, EsTcllas 
f letreros da flores nat árales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
/ na, al Interior da la Isla y a 
cualquier parte dal mondo, 
L f l M i B L 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Kaccmos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desda el más cencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros d4 mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desdo $3.00 en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres do Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 55.00 a la más snntnosa. 
Cmces-Sndario para colo-
car sobra el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desda $30.00 hasta 576.00 y 
$100.00 
LA OBSTETRICIA KN BL CAM-
PO, por el docte Alberto 
Horton, Resumen de la apli-
eación da los conoi,i míenlos 
obft.:iricos fuera <.in las gnin-
dea ciudades, donde mucha» 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sua conocl-
clmlentos. Edici6ñ Ilustra-
da con grabados. 1 tomo en 
4o. nistica , . 
LA UNIFICACION INTERNA-
CIONAL, DE LA L E T R A DE 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al título de I>r. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malaparriea en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. encuade; nado. . 
ELEMENfOS DE HISTORIA 
DEl. DEUECHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
lícraclo H. Dobranlch. 1 to-
mo en 4o. rústica 
LA VOLUNTAD JUKID1CA EN 
I.A 1.0» TUINA Y E L CODI-
GO CIVIL, por el doctor 
Henoch D. Aguiar, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecho de la ciudad de 
Córdoba ^K. Argertina). l 
tomo en 4o. mayor, rústica. 
BL MINISTERIO FISCAL.. An-
tecedentes, crganización y re-
formas por el doctor Alfre-
do Avellaneda Huerco, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Airea. 1. lomo en 4o. 
rústica , 
\ 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS 
Y A LAS PERSONAS QUE 
LES RODEAN, por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de guía para los 
módicos y para los enfermos 
es un breviario cjue les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
difi<#rIo y por último para 
las tamilias es un manual en 
el que aprenderán la Influen-
cia nefaTSta que por ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rústica. . 
COYA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
<i* este gran pintor, precedido 
de un epistolario del mismo 
y noticias biográficas publi-
cadas por don Francisco Za-
pater y Gómez en 1800. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel. . . . . . 
E L ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio crítico de 
los mejores humoristas de 
Alemania, Francia, Inglaterra, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecla, Austria, Suiza 
y HplarMa, con la reproduc-
ción/ de algunos dibujos da 
cada uno de ellos, por Jos* 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica 
TRATADO DE METALURGIA 
GENERAL. Estudio de los 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarias. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarias, por H. O. Hofman, 
del Instituto de Massachu-
setts. 1 voluminoso io,mo« en 
4o. encuadernado ¿10.00 
I.IBI! r.KIA "CERVANTES", DE R. 
VELO SO Y CIA. 
Avenida Italia 62 (antes Oaliano). Apar-
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ar¿: ! 
L a Editorial A*tístiCa ..Raf. 
de Madrid, acaba ds e w i , ? ! 
Habana un corto número A I 
Piares de este libro, deuido ? J 
ma prestigiosa del eminente l i J 
don Armando de las Alas PumJ 
P e r s p e c t i v a s 




es un verdadero exponente de las be 
llezas de aquella región Consta de U 
páginas de amena lectura y otras 
de magníficos grabados producieni 
más de 200 fotografías de paisa]» 
monumentos, edificios e industrias d 
las ciudades, villas y aldeas de 
Principado. 
-Los asturianos, después de lee 
este libro, se sentirán más orgullo 
sos que nunca de haber nacido É 
aquella tierra llena de bellezas. 
Llene este cupón y envíelo po 
correo. 
Publicidad Artística, S. A. 
Manzana de Gómez, 434 
Habana. 
Adjunto envío giro postal por va-
lor de $1.20 cts. para que me re-
mita el libro "PERSPECTIVAS AS-
TURIANAS", por correo certificado. 
0** 




















alt 3i 21 la i' 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
DüS. DE SO B O T E L L A S 14 CTS. BT» 
I A Q U E P A C I : 
La mujer del neurasténico es H 
que paga, la que sufre y ^ W 
llera. E l vive su vida de agJtaw 
temereso y goza refHiendo sus 
les. creyendo que «sí es ^ m o j ^ 
vivir. Por eso la nujer del nern«-
so o neurasténico debe darle ua» 
t0 antes Elíxir Aminervioso del ^ 
Vernezobre que se venfe./Veri-
las boticas y en su d^09140^,. 
sol. Neptuno y Manrique Ha^, 
Sólo así, volverá a la luaa de 
Déselo, esposa de r-eu^ténco 
an dlag, 
:c«, 7 e: 
ae sli 
n 
Sudarlo do tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores ss-
Iñctaa y esongldaa de $10A ^ 
hasta 1260.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S pOR T E L E F O C T 
J A R D I N " E L C L A V E L . " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Beneral Lee y S. Julio. - Tels. M 8 5 8 1 - 7 0 2 9 1 - 7 9 3 7 F - 3 5 8 7 • Harlanai) 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
e a z x x x x x x x x x x m i i x i x z c a e T X X X 
1 9 2 5 
,]egant«. 
Este Modelo ademas de su conjunto a^0"10*0. conduc,r 
duda la Motocicleta mas segura y íacu ^ perfcC|» 
alta calidad en sus materiales y I*5 n a 
bra permiten a su motor deslizarse iau _ 
h. como a 80. i vín£len . 
sin 




mill s . .   BU. v ,e end * 
Se construyen en la fabrica niayor del mundo > Dinglln» 
Motocicletas.y Sidecars HARLEY-DAVIDSON que 
otra marca. ^ 
Agente para Cuba: 
J O S E P R E S A R 
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1» primera Pagina. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. R A F A E L RIVERO VAIJ>ES 
Tras perseverantes y provechosos 
C R O M C A S O C I A L | denc la« partidaristas loa Oíliolalea 
i trasladados; puedo demostrar que 
mayo se concedie- los dos traslados de más importan- Tras perseverantes y provechosos LAS FIESTAS DE HOY 
a ^ ^ i i - o s • « informados fa- cia fueron recomendados por los estudios, ha obtenido el t í tu lo de En Vil la Carmen, eq Rancho Bo-
R i ^ült0*¿Y los Tribunales, üeade r s conservadores de las provln- Doctor en Medicina y Cirujia núes 1 yeros, efectúan la mat inée que por 
,r conservadores; ,cías donde actuaoan dichos Oficia- i t ro estimado amigo don Rafael R i - | causa del temporal tuvieron que 
populares; l ies. Las restantes modificaciones| vero Valdés, quien, con motivo de 1 suspetedr Los Jóvenes Orgullosos. 
f A N U N C I O S C l A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
idos po' 
adoa Por 
r liberales y 4, sin obedecen, unas, a permutas volunta-! su onor iás t ico celebrado t 
DA A Dolltlea- Aparecen rias, otras, a ascensos y, otras, a 
Dd :1 nmendantee los Con- cambio de arma solicitado por el 
los reC0«radores: senador R i - , Interesado. Fuera de ésto, hay vein 
0011 ¡ f i ador Wlfredo Fer - i t e y ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ha 
tantos o f i c i a l e s - t r a ídos a la 
JTí veces. BCe"n"ador Vera> i ; y Academia de Aplicación de Caballe-
%t, l : >,. santiago Rey, 4 ve- r ía , en cumpllmeinto de lae dispo-
•^entantes- geíiore6 Mulkay, slclones vigentes, procedentes de to-
¡Vy una >es ^ congresistas Po- tíos los Distri to» Militares, y de los 
HVvLecuop ' González Clavel, 1 que casi la mifad son Segundos Te-
Eres: sen'aíentantes: Valle, 6 ve- nientes, sal ldoi hace dos años de 
f . v l vez. la Academia de Cadetes, y, por ello, 
' t'ruel 'dQ junio se otorgaron sin haber tenido ocasión de crear 
ael de lo» cuales dos por conceptos de político o sectario. 
i^"11?vórables del Tr ibuna l ; . Omito en este escrito, por razo-
rmes ía 1os p0r conservadores; nes fáciles de comprender dar nom-
ĉom iRres- 2 POP liberales y; bres propios a la publicidad, pero 
i V p0lrHfid política. Como Con-¡gustoso explicaré a los señores Re-
i819 ronservadores, reconmen- presentantes que a mí se han d i r i -
ir,a senadores Fra- gido. todo lo relacionado con pstP. 
apa^^g'^presentantes Ca-! particular 
^ ' ' C i c r n l dos veces, y una 
* • ^ores Verdeja, Lima. Le- VI 
Es verdad que se han concedido 
P00'' dp 1ulio los indultos;que, sin examiarlas, no puede afir-B ai roes j " • 
E» 6 - ,. PllOS < 
í>. ' presentantes Zayas y í 
iil>res VgZ y el liberal señor lioencias d 
' Í^- digalidad; pero no es menos cierto 
 : 
los afiliados 
„,ñme"del Tribunal; 15 por 
Te lón de conservadores; 1 1 : nos licencias que los afiliados 
dados por populares; 4 poriotrqs Partido^ polí t icos, 
v 4 sin recomendación pol í - í Es el caso de repetir "todos en 
^ 1 recen recomendantes l o s ' é l pusisteis vuestras manos". 
v de ellos dos por favo-imarse sx  al Pa/rtido 
" Conservador obtuvieron más o me 
recibido seña ladas pruebas de afee 
to y s i m p a t í a s . 
Reciba el nuevo galeno nuestra 
cordial fe l ic i tac ión. . 
En los salones de Sol de Occiden-
te, Marianao, verifican los jóvenes 
de Concordia Sport Club, una .fies-
ta ba lable esta tarde. 
La Sociedad Bohemia Club ten-
d r á baile esta noche. 
Tiene t ambién baile en la noche 
de hoy, la Sociedad Nueva Estrella 
de Guanajay. 
EM la Asociación de Pintores y 
Escultores. Prado 44, se halla abier-
SEñORITA LEONOR CANTO 
Se encuentra desde ayer en esta 
capital la cuita y hermosa r.eíiorita 
Leonor Canto, dut lnguida profesora 
de Pinar del Río, en ecuya ciudad ta al público y gratis, la exposición 
ejerce el profeaoraco desde hace al- de cuadros que hace el celebrado ar-
gwn t iempo. , t ¿ta E . R i v e m M e r l i . 
I^a señor i t a Canto, a quien profe-
samos sincera amistad, solo perma- SAN ARMANDO 
necerá breves días un la Habrina por | Mafiana se rán los días de un jo -
reclamarla sus labores pedagógicas! ve sencillo, pero de ur^a grade os-
en la capital p i n a r e ñ a . i timacicn en esta casa, donde des-
Reciba nuestro afectuoso saludo1 empeña puesto desde hace años , de 
de bienvenida y que su estancia en-1 Armando C a s t a ñ e d a . 
H A B A N A 
NEPTUNO 107 
Entre Campanario y Perseverancia, $e 
alquila, para establecimiento. Mide 8 
varas de frente por 30 de fondo. La 
liave en t i 113. Su dueña en el Hotel 
Regina. 
1051 31 o c 
Se alquila en Avenida de Acosta nú-
Imero 4, esquina a Primera, Víbora, 
i bajos casa espléndida, con portal, sa-
l la , saleta, tres habitaciones y patio. 
, Informarán Alonso y Ca. S. en C. 
Inquisidor 10 y 12, teléfono A-3198. 
Llave en Jesús del Monte 661, bo-
dega. 
1316 2 nv 
tre nosotros tea lo más grata posi-
ble. 
N o s e h a r á n p o r . 
Viene de la prhnera página 
Muy divertido deseamos sea para 
él su oMomástico. 
1 \ LA ASOCIACION NACIONAL 
DE MAESTROS 
Un/buen concierto por fa orquesta 
de Ugarte, magníf ica y elocuentísi-
ma conferencia dei señor Francisco 
BÜ ALQUILA SAN LAZARO 106. ES-
quina a Crespo, sala, antesala, come-
dor al fondo, tres habitaciones, dos her-
mosas habitaciones en la azotea, servi-
cios modernos. La llav© en Consula-
do nfim. 62. . 
1273 1 nv 
2 tas populares Fenador Gon-i Pero huelga continuar reiir'tT.d,"-
^niavel (ios veces, y represen-'me a eyte purtLcular, porque desde 
1 v.il* v Campos, tres vece?, el día 20 del actual, es tán onu-hulus 
dará lugar a la inmediata suspesión Domenech y un lindo y emocionante 
a de empleo y sueldo del Jefe respon- dar , tón que dedicó a Lisadro Otero, 
j sable, sin perjuicio de la acción co-i Pres dente de la Asociación Nacio-
rrespondiente por lo.? Tribunales de nal de Maestros, por el aplaudido 
Justicia por infracción del Código profesor señor J u l i á n Barrete, efec-
Electoral vigente. l tuado en la tarde de ayer, corels-
Tarcero.—La correspondencia ! tió el hermoso acto que ten ían anun-
electoral procedente de loa Colegios ciado 
Electorales t e n d r á preferencia abso-
luta sobre toda la demás y se ejer-
cerá especial cuidado en cuanto a 
su recibe en búenaü condiciones, ma-
nipulación y entrega. 
Cuar to .—La entrega de dicha co-
Faltan^ dos sábados en los que 
h a b l a r á n el doctor Mañal ich y el se-
ñor Francisco Domenech. 
5 una; y los Congresistas Li- j todas las licencias de portar 'urinas 
^'Herrera Sotolongo y León, jconcedidas. Por cierto, que hablen-; 
í ' ¡do indicado rote propósito, algunos 
d mes de agosto fueron SG días tintes de disponerlo, a dos al-
^dultos. Uno so otorgó por in- tas personalidades del Partido Con-1 
J¡ propicio del Tribunal; 19 re- servador, no les pareció prudente la | rresPondencia a Tas Juntas E l e c t o r a - [ ^ ' ^ t e de d e n t i s 7 a , " e r " a m í g 7 q ü e 
Idados po los Conservadores; 6 ¡medida , porque habría de h-opezar ie3 deberá efectuarse con la mayor, ^e1ó paso p0r la crónica de 
los populares y dos por los l i- ,eií la prá t ica con la deliberada in - rapidez, para la cual ges t ionarán lo ..La Lucha" qUe redac tó durante 
í^es rocho por otros element-os. i fracción de la misma, y la resisten- conducente los respectivos Jefes Lo-¡ afios una popularidad bien estima-
ecen recomendando los Congre-,cia a cumplirla por parte de mu-, cales v Administradores de Correos | ' 
¡^Conservadores 861ia(iores R I . chas-personas sr'gnificadas en la po-'con \ O Í Presidentes o Secretarios de | 
J I . DOCTOR MARINO BARRETO 
L le só de Morón, dode tiene su 
^ dos veces; y Padró . una; y los l í t icy en general. 
IVfsentantes Rey. Valdés Aday, I 
JjjjH y Albarrán, dos veces; y | Af i rmo, una vez 
«•anda Alberni. Río. y Candía, una;absoluta imparcialidad y sincero de-
I Recomiendan Congresistas po 'seo de mantener el imperio de la 
" Ley durante todo el período electo-
muts, que, con 
las Juntas Electorales. 
Qu in to .—La demora indebida en 
curso c entrega de la corresponden-
cia Electoral, da rá lugar a la inme-
diata suspesión de empleo y sueldo 
del causante, sin perjuicio de la ac-.-.hrM señor Valls ,una vez; y ey durante todo el pe... 
K w l e s Vázquez Bello, Cañiza- ra l . estoy procediendo, no obvian-; ^ ' ^ ••orrespondiem,. d- parte de los 
' / í ^ a y Alfonso, una v e z ó t e las apasionadas gestiones que' ^ " " « ^ ^ & JlLs , 0 f • f 0 * ™ ™ 
Ea el mes de septiembre se re- cerca de mí ne realizan por ^ n s e r - ¡ . ^ ^ ^ ^ - ^ / ^ 
^ los indultos a 17; y de ellos vadores y Lioerales, que siendo co-j c oxn;j3 no lia comisiomid0) ni co. 
;. remendados por Conservado-: mo son hombres que sienten y Plon-; m.sion0rá! a pei.sonu excep-
l - uuro; por popularos, 7, y por san-do idéntica manera, desde sus, ción ^ los Ini3pectoreá reenlares. 
hOtados. Aparecen recomen-, respectivos intereses y anhe'.os. exa-lTjara YpQylZaT trabajos en relación 
senadores Rívero, dos ve- geran y transforman, sin intención 
cion 
para 
, con ia correspondencia telegráfica y 
I E L B A I L E D E L D I A 8 
i Lo da la Ur,| ón Fraternal, la rica 
i e imprr tante sociedad, en beneficio 
i a su fección de socorros. 
E l i D I A 11 
A beneficio de la Academia de 
Músicr, que sostierje el Casino Mu-
sical, h a b r á en esa fecha una fun-
ción en el c i r» Cerro Garden. 
M A R T I N MORI A DELGADO 
Se e x h u m a r á n sus despojos el día 
J l de Noviembre. 
La C o m s i ó n de orientales que 
ha co rp tmído su bóveda, ba escogi-
do la fecha en que en vida el Pre-
sidente del Senado de la Repúbl ica , 
miembro de renombre de la Conven-
ción Constituyente y Secretarlo de 
Agricul tura, t en ía to sólo de sus 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Compostela, 3 depart. muebles, $70. 
Departamento, con muebles, 150 pesos. 
Vedado 4 dfept. con muebles, 75 pesos. 
Vedado", 4 dept. con muebles. 115 ües«s. 
Vedado, 7 dept. con garage. $115 jiesos. 
Víbora 6 dept. con muebles. 100 pesoa 
Loma Chaple. 7 dept. mueb. gar. $150. 
Bunpalovvs americanos, con muebles en 
Buena Vista, ?45 a $60 al mes. Ofici-
nas, almacenes ,de8de $25 hasta $250 al 
mes, 
A L Q U I U D O 
La bonita quinU da don Gülllermo Gar-
cía Tufión. Villa Aurelia, en La Lisa, 
$460 al mes. a Mr. S. M. Kirby, (socio 
de Woolworth). 
SE NECESITA 
Una buena casa, sin muebles, por el 
Vedado o barrios, afuera, con 6 habi-
taciones, dos baflos de famlHa, gara-
ge, casa moderna y eflmoda, $250 o $300. 
Para alquileres do casas, etc. vea a 
BEERS & Co. ( E l Decano) 
A - 3 0 7 0 . O ' R e i l l y . 9-112. M - 3 2 8 1 . 
VIBORA. ALQUILO BARATOS,- MO-
dern05j bajos y modernos altos en San 
Lázaro 35 C. entre Milagros y Santa 
Catalina, cerca del tranvía. Tiene cada 
piso, sala saleta, tres habitaciones, lu-
joso* cuarto de bafio completo, servicio 
piara criados, cielo raso, gaŝ  luz eléc-
trica, teléfono y agua abundante siem-
pre. Informan allí mismo. 
1398 , 28 co. 
J . DBL MONTE. SE ALQUILA QUI-
roga letra B entre Delicias y San Luis. 
Alquiler $30. y dos meses en fondo. 
La llave al lado. Informes en Princesa 
No. 35, Sr. Barbero, 
v 1399 29 oo 
O 9524 8 d 26 
SE A L Q U I L A A L T O S 
Se alquilan espléndidos altos en la ca^ 
lie de Pefialver entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño y servicio moderno, 
comedor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Precio $75. Informan 
en los bajos de al lado, señor Alvares. 
1334 2? 
HABANA 104. TRRCER PISO. CASI ES-
quina a Obrapía; muy céntrico. Se al-
quila, sala, gabinete, saleta. 4 cuartos 
comedor, baño moderno, cocina de gas. 
servicio para criados. Llave: en la Jo-
yería de enfrente, •nformes: F-2809. 
1360 30 oc. 
SE ALQUILA EN ENAMORADOS, 45. 
entre San Benigno y Flores, una casa 
de sala, saleta, tres cuartos, baño y 
servicios y cuarto de criados. Informan 
al lado o en Luz, 93. teléfono A-5896. 
1328 • 28 oc 
SB ALQUILA/ EN LA CALLE ESTRA-
da Palma entre Juan Delgado y D'Es-
trampes. una casa, Jar.dln, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño familia, cocina, 
despensa, garage, baño criados y la-
vadero. En la misma Informan. Están 
pintándola. 
1383 29 oo. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR 
tos que sepa zurcir y tenga buenaa 
recomendaciones de las casas en que 
ha trabajado. Buen sueldo. Calle 12 y 
15, chalet. Vedado. 
1349 28 oc. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA i;>'A COCINERA PARA 
servir a un máuMmonio sin niños; que 
duerma en la colocación y tenga bue-
nas referencias. Calle B, 242, entre 2 i 
y 27, Vedado. 
1318 -28 oc 
V A R I O S 
VENDEDOUES. SE NECESITAN PAKA 
la venta de un exquisito Vermouth. 
Buena comisión. Informes en Luyanó, 
2yj. solamente dt» 1 a 3 D. m. 
13U 28 oc 
ALQUILO MAGNIFICA CASA EN TA-
marindo 20, bajos; portal, toda do cie-
lo raso, tres grandes habitaciones y sa-
la, buen patio y demás servicios. Los 
llaves en la bodega de dicha finca. 
Para informe» Reina y Manrique, Café 
Teléfono A-9607. 
1373 28 oo. 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
AGENTES. DESEAMOS UNO EN CA-
da'población para la venta y propagan-
da de nuestros productos. Preferimos 
que esté establecido en bazar o quin-
calla. Buenas referencias absólutamen-
te indispensables. Espino y Ca. Apar-
tado 2405, Habana. 
1329 30 oc 
SE SOLICITA UN MUCHACHO (NO 
niño) para fregar y níandados. Tiene 
que ser listo. Sueldo $12 c. y c. con 
refererfelaa y que sea llmpo. Malecón 
75, de 8 a 12. 
1357 28 oc. 
|1N Luí 
Es el año de 1916, y solamente 
1 jurante el mes de oetubre fueron 
Prado, Alvarez, Vera, Silva, J . ¡dolosa, sino, ;:or naturatl impulso, I pOStai electoral que se curse desde 
|3, Gómez y los representantes: Pa- los máa insignificantes acontecí- j ei primero del próximo mes de 
ierni, Villa!ón, Santa Cruz, Valls, mientes. | Noviemi.re, por lo cual se previene 
; >i y Leonard. Agradece ré a ese Comité Parla-1 a todos los Jefes Locales de Comnni-
En el mes de octubre, basta el ¡menta r lo , que, delegando en su Pre-; cacione« y Administradores de Co-
liia 19, se han concedido 17 indul- sidente o en una corta comisión me rreos que deberán exigir la eorres-
];5«, de los cuales tres lo fueron por, honre con una visita, a cualquiera pendiente identificación a las per-
iformes favorables de loa Tribuna-1 hora del día, para Ampl iar estoa in- sonas que. pretextando desempeñar a ¿ 5 C t 0 3 dei part ldo Liberal , sino de 
| ei, siete recomendados por popula-; formes,^ y para oir las concretas y j tales comisiones, les ofrezcan dudas | t0(jos ios cubanos, pruebas de adml-
:e>, y cuatro por liberales. Los úni- determinadas indicaciones que la re- jen cuanto a sus propÓRitos y en to- , j . ^ } ^ y ¿jg respeto. 
|;M Confreeistas que aparecen re-1 presen tac ión del Comité Parlamen-! do caso, deberán consultar a esta Di-1 A jog catorce aüog se n e v a r á a 
uamendantea son los señores Ra-; tar io Conservador quiera hacer en' rección General por la vía telegra-; ^ acuerdo con la viuda e h i -
lan León, Luis Estrada y Hernán - la seguridad de que, como siempre, fíca- „ , „ . I jas y familiares del patriota y po-
hab ró de prestarles merecida aten-' Séptimo .—Todo desorden publico 
c.ón [ que tu\?ero lugar el día primero de , 
i " I Noviembre o después de dicha fe-
| R é s t a m e Interesar se me excuse cha ¿ebe rá ser comunicado-a esta i 
cedidos ciento catorce indultos, por la demora en esta contes tac ión; mr¿cc i6u General por la vía t e l egrá - ! 
os cuales, dos por asesinato; tres p ^ escrito, a la exposición recibí-i fjca 
parricidio, cinco por violación, : ( ]a . Ello obedece, en parte, a la de-; Octavo.—Esta Dirección General.1 
arenta y uno por homicidio . Es- ficiencia de mi salud y al -exceso; respetuosa de loe derechos de todos 
ato lo traigo a colación única- de mis ocupaciones en estos días ú l - i s u s subalternos, pero consciente de 
IWM para demostrar el e r róneo thnos^ «pero, principalmente a quelsus deberes, reconoce la facultad de1 
"scepto de no haber alcanziado nun- hab ía determinado contestar . con j cada cuM de votar a favor del ^Par-1 
- Indultos, en loe últ imos c u a - ¡ m e d i d a s prác t icas como las he ve- i t ido o Candidato de sus s impat ías , | 
y cinco dIaS( de un período ¡ ^ d o adoptando, y el 'he resuelto I pero advierte que será Inexorable,; 
'^al, la cifra que se supone al-;rt,sponder en lapresente forma dé- ai exigir a todos en el de sempeño ; 
m u en el actual, pues resulta | bese a haberme enterado de la pre-jde las funciones a su cargo, la más | 
[••«aquella fecha y en treinta Srntación a la Camarade Represen-! estricta imparcialidad, r ecomendan- ¡ 
- aiaí, se concedieron ciento cantantes de la aludida exposición, v do la maV0T sensatez y cordura en | 
. J en este año, en cuarenta y i no quiero que la Honorable Corpo- sus relaciones con todos los elemen-j 
^^las, solamente treinta y cua - j r ac ión , carente de mi corresponden- tos Pol í t icos . 
Dr. Armando Cartaya, 
Director General. 
EX JSO SE A L Q U I I J A EL. ALTO D-E 
la casa calle San Nicolás 90, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en la 
bodepa. Su dueño, Malecón 12. 
1362 28 oc. 
A v . DE C 0 L U M B I A 
entre Lanuza y Miramar. Se alquila una 
grande y cómoda casa frente a la l i -
nea «le los tranvías de Calle Agulla-
Marlanao, Marianao-Parque Central. Si-
tuada en el mejor punto del Reparto. 
Puede verse a todas horas. Llaves e 
informes en la bodega La primera de 
Columhia, Apearse en el apeadero La-
nuza. Su dueño, en Estrella, 46, anti-
guo, teléfono A-5557. 
1327 28 oo 
ALQUILO EX LO MEJOR DEL líE-
parto Almendares. una gran casa. Por-
tal, sala, saleta, comedor. 3 cuartos, 
¡cuarto d« baño, patio, tranvías dobles 
por su frente. Preoo $55.00. La llave 
en el fondo departamento No. 1. Telé-
fono F-25G8. Calle 14 entre 3 y 5. 
1390 28 oo. 
M U C H A C H A S TENNISTAS 
PROFESIONALES 
Se necqsitan urgente-
mente algunas que se-
pan su t raba jo . D i r i g i r -
se personalmente a la 
calle de Agu ia r , 8 6 , 
n ú m e r o 2 2 , tercer piso. 
1342 28. ce. 
l í t ico . 
JIJAN; C A S T E L L O X 
Se halla recogido eri cama el po-
pular í¿ imo candidato a Represen-
tante por el Partido Libera l . 
Lo visitamos eD( su domicil io. L a 
afección que le aqueja no es de cui-
dado. 
Alberto Cofl'igny Ortiz. 
SE A L Q U I L A B E L A S C 0 A I N 6 1 3 C. 
Unos altos sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño Inter-
calado, cocina de gas y cuarto y servi-
cio de criados. Informan en San Mi-
guel 100. 
1350 28 oo. 
E n l u g a r e s d e l a . 
Viene de la primera página 
I ' Pnr 1 A — J i i uuiuu 
'"-•me «i más• a(lU€lla alta ci- cia al escrito del Comité parlamen-
jrM'rtn dar UIia ldea á& l ano Conservador, pueda considerar-
I^Vh .iin."5/Ufre el Gobern:ante me, por lo menos, descortés , cuan-
r s en i de amlg(>s ciue de- do no otorgante, por medio del si-
líetic;nn« moinentos complacerl.iencio. por lo que confío en que, 
I " PWicui; | s i negase a darse cuenta a la Cá-
mara de la exposición, t ambién se 
d a r á de és ta contes tac ión a 4a 
misma. 
De ustedes, con la mayor consi-
m 
exa-iniero detenerme ©n el 
o n t d , / ' ^ Un0 de l0S Cré- ^ c l ó n esto Decretos, sin 
sas y trabajos para cualquier nCme-
i ro de familias perjudicadas p o r t e l 
j ciclón que quieran dedicarse a 
x bores de caña en esta finca. Gino-
EL PRESIDENTE DOUMERGE APR0 rÍ0. Administrador Central La Fran-
P A R A A L M A C E N 0 DEPOSITO 
"con 4 00 metros, se alquilan los hermo-
sos bajos de Amargura 16 entre Mer-
caderes! y San Ignacio, en el mejor pun-
to comercial. Precio $120. La llave en 
log altos. Informes Tel. 1-1625. 
13 70 4 nv. 
E N PRECIO R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
| lujosos altos y bajos de la letra H , 
de San José 124, entre Lucena y 
Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. 
1375 29 oc. 
, V A R I O S 
BO L A COMBINACION 
DIPLOMATICA 
Implique ilegalidad algu-! 
^ , C Í r 61 su otorgamien-l 
k DniiM flDalida<i sostener per-1 
h a S n ' f r o de8earí l i u e 8ei 
laé ?n *lsun03 cas03 &n que 
^ '«¡«i 0 inenos. la apli-
p-rpsd!l..crédlto. Lo que sí ase-
( F . ) Alfredo ZAYAS. 
Presidente de la República. 
Mantua, octubre 24 de 1924. Se-
cretario de Agr icu l tu ra . Recibí te-
legrama ~ a n u n c i á n d o m e concesión 
crédito treinta y cinco mi l pesos dis-
aprobó I puesto honorable Presidente Repú-
PARIS, «cimbre 24, 
E l presidente Doumerge 
hoy oficialmente el nombramiento ¡ blica qno lo juzgo conveniente aun-
de Emile Daeschner para que suce-IQue pequeño para ambos té rminos 
, c r £ L e l noventa por ciento 
F u é d e s i g n a d o e l . . 
Viene de la primera página 
un Delegado que as is t i rá a las sesio-
da a Jules Jusserand como Emba-
jador en los Estados Unidos de Amé-
rica, firmando la lista de cambios 
en el servicio d ip lomát ico francés, , 
formada por el primer ministro ^ \ \ ^ ^ ^ J ^ ! t - 8 ± ^ T ^ f ^ l 
perjudicados; se han repartido racio-
nes enviadas por usted y por la Cruz 
Roja y tengo cuadrillas numerosas 
en • í a n t u a y Arroyos trabajando en 
r r lo t y aprobada 
el Gabinete. 
esta m a ñ a n a por 
,wutos conofifiM^o , i un ueiegaao que as is t i rá a las sesio- . 
> ^eron O S ^ H ^ 0b+rf 1 nes de la Conferencia, con ol carác-
Coiirr^0.„ °l);|et0 de gest ión, ter de obgervador ¡EMILE IXABSCHNER RUSTITITRA 
— E l doctor L-bredc, Presidente A JUSSERAXD E \ WASHINGTON' 
de la Conferencia, na recibido un ca-
blfl del Secretario Gemral de la " S o - ¡ P A R I S , octubre 24. 
ciedad úe Naciono t" doctor D r m g i E l nombramiento de Emile Daes-
la creo muy necesaria si es posible 
m a ñ a n a mismo. Augusto Fors, A l -
calde Municipal . 
^ ^Plrad Conservadores, si  03 en el deseo del b 
^corraiL60 el ^«Pós i to de co 
Uque 8e ari06-
. ^ r c i ó n de^a80!^6 exceso en!Montt , in formándols liaber s ldj ¡Wp- ¡ chner para que 
' l3« conslrnnot doceavas Par-, tada la invitación provisiona: que le Juaserand en la 
Guane. octubre 24 de 1924. Ge-
neral Betancourt. Secretario de 
Agr icu l tu ra . Recibido con júbi lo Por 
todo este t é rmino su telegrama in-
formando decreto Honorable Presi-
dente toncediendo crédi to para re-
daños causados ciclón en el reemplace a Jules, 
slg ac» ••"^"•'"D i ^ - . i a a a í i j aserana i Embajada fran<;e-'^(fJ^no 
'realtoente no In ̂ n f re8!l'PUe*'! fué reil,,tida Para (lue la Liga de las W ¿* K» Estados Unidos, fué apro-;b humanitaria ges t ión . Pul-
_ u 10 entiendo. ¡Naciones estuviese dignamentente re- bado hoy por el Gabinete, según la • 6n . Acalde Municipal . 
resentada en la Sépt ima Conferen- ^geneja Havas. ¡ ' > 
C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de Agustín A l -
varez número I I , a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
137^ 29 o c 
BE ALQUILAN LOS LINDOS BAJOS 
de Malecóh 84, entre Campanario y Per-
severancia. Constan de sala, saleta, dos 
cuartos, baño al fondo, cocina de gas 
y p^tio. La llave en los altos. 
13G6 " 28 oo. 
NECESITO 
CASA 
pequeña, propia para Comisionista, 
con muestras, sin familia, que pueda 
servir, 
P A R A O F I C I N A Y V I V E N D A 
a la vez. Ha de estar en el barrio 
comercial, de Bernaza a San Ignacio, 
y do Sol a Obispo. Alquiler moderado. 
Escriba dando detalles y precio a 
Comisionista, Apartado 2098, Habana 
No tomaré en consideración ofertas 
que no sean detalladas. 
SOCIO. HE NKCESITA UNO INMEDIA-
tamente, con $5.000, j)ara seguir explo-
tando un magnífico negocio de comi-
ciones en general, ya en marcha, desde 
dos años, con exclusivas representaclo-
Mes para Cubn, de magníficos giros de 
mercancías, en continua y gran deman-
da aquí, tanto americanas como euro-
peas. Ayudará en la gerencia del ne-
gocio. De no tener el dinero listo para 
aportar, o do no ser apto para este ne-
gocio, <¿\e no se presente. Sería ven-
taja adicional de conocer el Inglés. Er 
Persona a Lamparilla No. DO, entr« 
Compostela y Aguacate, bajos. Sola-
mente de 9 a 10 a. m. y de 6 a 8.30 
p. m. El Domingo a cualquier horai 
1385 28 oc. 
1348 28 oc. 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad 4, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ' ind. 26 oc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E8-
pañola recién llegada, de criada áe ma-
no. No va al campo. Informan en 
Omoa, 94. 
IHQS 2t oo 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar de criada de mano, o manejadora. 
Tiene muy buenas referencias. lufor-
mes, teléfono M-4885. 
1319 28 oc 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IV presei 
cia Sanitaria, Secreta-
A t a ñ i e n t e ln ^ desi^acI611 deJ Delegado ba ' I T A L I A CELEBRARA EL SEGUNDO ri0GflenAgHciUturadeE^9Ayiin^amren-
™s inexaíto que ' recaído en_e^rep^ ANIVERSARIO DE LA MARCHA to por unanimidad acordó dar a us-
FASCISTA 
^'"«icadn —"*v',-u ^ e sei  
' • •lniient0 alguno tor Norman W h l t e . Este galeno fué 
o po,.' { v° exigencias del ser-; el que combat ió con éxito, la peste 
^ e n t B , ^ 35 caU8as en loa i en el oriente de Europa. 
: r mnní la Adminlstraci6a1 E l ^ t o r Drung-Montt. , expresa octubre~^4 
en su cable la •grati tud de la Liga | R(>MA' octubre - 4 . , v 
por la consideración especialísima de | E l primer m i n e r o Mussolini, ha 




se 1 i 60- | 
agrupacio-
pc 
ted expresivas gracias por iniciativa 
prestada en auxilio este t é r m i n o . 
CataUno Pimienta, Presidente ,deíl 
Ayuntamiento. 
SE A L Q U I L A 
LOCAL ESPLENDIDO 
PARA COMERCIO 
PADRE VARELA 95 
1372 29 0 ^ 
RE ALQUILA ET? SAN LAZARO^T 
Perseverancia una caaa acabada de fa-
bricar, propia para matrimonio o ©orta 
familia. Informan en la bodesa. 
1386 28 oo. 
S £ ! .de l u a n a s , de 
Mendoza, octubre 24 de 1924. Se-
^ Í r d ^ O ? m i S S ' M a r í a Fe r -^undo aniversario de la marcha'fas- ' oretarlo de Agr icu l tu ra . Ruego 
i-cs. Sil 
grafos ha r« .'ínCl0'l E l doctor González es portador de 
^ la República o, " 0.n 1,nH interesante memoria de loe t ra-
' : * bajos sanitarios realizados ú l t ima-
••Kue «tras D e n e n r " " ^ ' ae n á í d e z b ' e c r e t a r i r G e n e ^ cieta sobre Roma, se observe como : atienda barrios Hato, Guane y Juan 
i . j b*sada* D , ndenciay del !, ~ , • L ^ fmota nacional Gómez donde usted no pudo vleitar 
^ o s ^ ^ ^ ^ h e ^ o a a l ^ . 0 ? ^ ^ ' . . . ^ D ? Í Í ^ ' ^ r ^ í ; . - ^ . » » n*Hi,™. C ~ J por falta comunicación y tenga l a 
ieñor-i3 L ~ ^ " n a c i ó n 
3 Representa 
Por int 
Amplio y claro local en Cuba entre 
Amargura y Teniente Rey, propio pa-
ra almacén o industria. Se alquila con 
o sin entrepaños. Precio módico. Di-
rigirse a Cuba 59 o A-4733. 
1382 28 oc. 
Se alquila un departamento y una 
habitación a precio de situación a ma-
trimonio u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante en Estrella 6 1 [2 y 
otra habitación con vista a la calle 
en Revillagigedo 71 . 
Casa de h u é s p e d e s Las Vi l l a s 
Prado 119, altos, teléfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A $30, $35 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
te Havana Park. 
1320 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
para hombres solos. Lealtad 5, altos. 
Ind. 26 oc. 
UN DEPARTAMENTO ALTO. CUARTO 
piso, dos cuartos, cuarto baño balcOn 
calle $30. Se exigen referencias. San 
Lázaro 222 y 224. En la dulcería, la 
llave. 
1358 28 oo. 
cías del doctor Justo González, De 
legado del Uruguay, quien estaba en ; engalanadas e iluminadas y vacarán 
Europa, y ha llegado a los 'Estados dicho d í a . 
" •Munidos , de donde sa ld rá por la v í a j . — — 
ŝ n de Key West, el día 81, rumbo a UN DUELO NETAMENTE MEDIO-
Todas las oficinas públicas serán ?0 
completa seguridad que están en la 
"alie en las más malas condiciones. 
Coronel R a m ó n Vida . 
^ i Ó d l ^ l n 3 , ^ deCÍr 
T,CVr0eVmPlead«sVde!-10•i, , 
^ocido f̂n^1?11*'313 Políti-¡ doctor Paz Soldán, Delegado del Pe 
Telé- | — S e g ú n los informes obtenidos el 
EVAL EN PLENA EDAD 
CONTEMPORANEA 
BUDAPEST, octubre 24, 
En un bosque cercano a Buda-
CASA BLANCA octubre 25. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 n. 
m . Golfo de Méjico y Atlánt ico Nor-
te de Ant i l las buen tiempo, baróme-
- son ex i0'01131'10' Cl»-'rá. se encon t r a r á dentro de unos pest se desa r ro ló hoy un duelo que ' t ro muy alto, vientos del nordeste 
c ace Política 1Vító de ^ día8 en est& ciudad. E l doctor Sol- ' por' sus condiciones, bien pud ie ra ¡n l este moderados â  frescos, mar Ca 
H4^1*!. Pi r ._^ct ivu íuera dán es una de las más ilustres per- haber sucedido en pleno medioevo A ^ i . pi n ~ * luera 
Í C ob«ruc OT«o no ha 
^ t i ^ ^ ^ e s n 1 : 1 0 8 . ¿dónde 
sonalidades científicas de la Amér i - Fueron los adversarios Franz Ulaln, 
donde ca Latina y ha representado a su ; Tefe de iloa "Madgyares !qu« Dee-
el Gob 
embargo,! Pâ s en diversos Congresos y Confe 
hi tar las . rencias Internacionales, En cuanto a la Delegación de los 
Estados Unidos, es ta rá en esta ciu-
dad del 3 al 4 de noviembre. 
—•-El doctor Cunning Long, (fue 
Comisión Norte-
era] Jefe de la Sa-
ribe buen tiempo, barómet ro sobre 
la normal, vientos flojos de región 
este principalmente. 
Pronóst ico isla, buen tiempo hoy 




piertan", y Bela Fab ián , miembro 
judío del Parlamento h ú n g a r o . 
Ambos rivales hicieron uso de sa-
bles de caba l l e r í a y una de las con-
diciones impuestas, de común acuer-
do, por los padrinos, era la de que ojo a la barbil la, habiendo que sus-
ninguno de los combatientes había pender el encuentro. 
T a V b i é n T ó a " d o c véndanse las heridas, de haber-; E l sangriento "affaire,• de honor 
Campbell son ali- las • En el Primer asalto. Ulain re- tuvo por causa el encausamiento y 
J;toridariep en asuntos bromatológicos cib10 un ta30 en la barbilla. P*1*0 ^ absolución de los que se dedica-
• Higiene Indust r ia l . Como se vé quiso seguir el duelo. No obstante, ban en Scongrad a poner bombas en 
^ÍTa(1 tra8lados ge K0 I l a reProsentación nor teamer lcaña se-i t n el segundo asalto, el sable de las residencias de los semitas, asun-
Dor 8ignif¡car t " ; ra una de las más completas en la jFablan alcanzó í i¿ lleno la cara de to en el cual Ulain ac tuó como abo 
e i - Conferencia del próximo mes, Ulain y le dió un corte desde un gado defensor 
VEDADO. ^ 60 PESOS CADA CASA 
alquilo tres por estrenar, de Jardín' 
portal, sala, saleta, dos habitaciones' 
cuarto de baflo de agrua fría y callen-
te, cocina y patio, parte alta y fres-
ca. Calle 10 'entre 29 y 23. a media cua-
dra de los tranvías. La llave en 
mismas. Su dueño, Refugio, 28 teléfo-
no M-3500. 
_13iH 28 oo 
K.V l.O MAS ALTO Y FRESCO D8L 
\edado, se alquilan los modernos altos 
situados calle 27 entre !> y E No 94 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, bafto In-
tercalado, cocina y servicio de criados 
Tiene •CUa abundante. Tiene motor' 
Precio $85.00. La llave en la misma' 
Informa: López Mufloz. F-1364 
1353 1 29 oo. 
EDIFICIO CANO 
Lo mejor de la Habana para habita-
ciones camodas, higiénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, elevador, co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francés, 
e inplés. I ' 
1392 14 nv. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ELE-
gantes altos( entrando izquierda) del 
edificio moderno, de Línea entre G v 
H . Son amplios, 4|4. gran baño P c 
S. C, 1|4 criado. Servicio erado. Tochos 
decorados. A-4729. La llave al lado 
1359 28 oc". 
SE ALQUILAN CUARTOS CLAROS Y 
ventilados, entrada Independiente a hom 
bres soLoa, de absoluta moralidad. Los 
hay desde $10 a $15. Belascoain 3J, 
altos, por Concordia. 
3496 28 oc. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DH 
mano una joven peninsular. Tien» re-
ferencias y puede verse en Monte, 8S4 
bajos. 
1335. SS oc 
DESEA .COLOCAR8H UNA. MUCHACHA 
peninsular, recién legada, para criada 
de m2£¿ o manejadora. Informan Te-
léfonoI-7025. 
1361 28 oo. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una para criada de mano y 
entiende de costura y la otra para todo 
servicio de un matrimonio snlo^. Entien-
de de cocina o casa' de corta familia. 
Informan Carmen No. 4 altos, cuarto 
número 28. 
1338 29 oo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para criada do mano. Tleno 
quien la garantice. No es recién llega-
da. San José' 125, al fondo. 
1396 28 oo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO DE MANO. Es-
pañol, de 27 años, muy práctico y activo 
en la limpieza y servicio de mesa, sin 
grandes pretensiones. Ihforman Neptu-
no tf. Tel. M-2586. 
1498 £8 oc 
UN JOVEN ESPAÑOL, SB OFRECE 
para criado. Sabe servir la mesa y con 
muy buenas referencias. Tel. M-4646. 
1394 28 oc. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR SEJ OFRB 
ce para cocinar, solamente. No duermo 
en la colocación. Crespo 48, habitación 
No. 7, Habana. 
1371 28 oo. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA Co-
locarse en casa particular, sin preten-
siones Informan en el teléfono A-1944. 
o en l a s t r o 4 1|2. 
1325 80 oo 
SE ALQUILA UN BONITO APARTA-
mento amueblado, para hombres solos. 
Tiene entrada Independiente, dista dos 
cuadras del Prado. Tel. M-6799. 
1397 28 oc. 
EN CASA PARTICULAR. UNA MAO-
nífica habitación amueblada oon todo 
servicio y excelente comida. Pfado 29 
altos. * 
1402 i nVt 
V I B O R A L U Y A N O 
SE ALQUILA EN $26 UNA CASITA do 
mampostería y pisos mosaico; tiene 
sala, dos cuartos grandes, comedor, co-
cina y servicios. La llave en la bode-
ga do la calle Lagueruela esquina a 
Cuarta, Víbora. 
1332 29 oo 
P A R A INDUSTRIA E N JESUS" 
Jel Monte. En la misma Calzada, 321 
junto a Santos . Suá.-cs> se alquila uií 
hermoso zaguán con su habitación co-
lindante. Precio $30, punto inmejora-
ble y parada de carros en la puerta 
1369 30 nv. 
EN M A N R I Q U E 2 7 
altos, por Animas, se alquilan varios 
departamentos con vista a la calle, ln-
Sa pueden ver a todas 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, BE OFRECK 
para casa particular o de oomeroio, con 
buemli referencias. Teléfono A-7550. 
_ 1 •'Hi 28 oc. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. JOVEN, MU-
chos afios experiencia, condiciones y 
referencias buenas, se ofrece a casa 
buena y reaípetable. Llamen al M-5267 
1365 30 oo. 
SE~OFRECE UN MUCHACHO FORMAL 
y trabajador y de buena familia, para 
aymlfnte de chauffeur. Babe manejar 
toda clase de. máquinas y conoce el t rá-
fico de la Habana. Informan: Teléfono 
A-7073. Pregunten por José Rodríguez 
a355 29 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS CON CONOCI-
mientes generales de escritorio, de 35 
años - y 15 de práctica, ae ofrece, día 
entero o medios días. Cuba 67, altos 
de la Imprenta. A-6756. 
1495 28 oo. 
dependientes 
horas. 
1493 . 29 oc. 
EN E M P E D R A D O . 4 9 . BAJOS 
Se alquila una habitación a matrimo-
nio u hombres solos. Se puede ver de 
2 a R p. m. 
1494 29 oo. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE j j 
años recién llegado, español, en estable-
cimiento o casa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan por el A-4GS0 
fonda La Aurora, Draeiones 1. 
1828 28 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1924 
SE OFRECEN 
PARA EL SERVICIO DE CORTA PA-
rallla se ofrece una señora peninsu-
lar sin pr<'t.¿n.s;on<.'S. Entiende de co-
cina. También se co'oca por horas pa-
ra limi ieza Informes General Lee nü-
niero 22, entre Serrano y Dureg-e, San-
tos Sudress. 
URBANAS SOLARES YERMOS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
$4.200, 13.800, f5.000, VENDO CASAS I APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. | 
modernas de tres cuartos, portal, tras-¡En la Víbora vendo una casa que tiene 
patio, cerca calzada Jesús del Monte, | un año de construida. Tiene jardín, 
admitiendo parte contado. Pegadita a portal, sala, recibidor, galería, 4|4, ba-
C O L E G I O "SAN AINQ'ONIO 
DÍ: PADUA" 
1312 28 oo ENCABOOS A CADIZ. BARCELONA. 
Blbao aceptará caballero honorable qu© 
embarca «1 80. Edificio Calle, 208. 
1330 29 oo 
SE OFRECE 
una «morlcana, 28 años para Institu-
triz para niños mejor: ella es fina y 
maestra del Hlgrh School. de buena pre-
sencia o para dar clases por horas o 
?o? medio día etc. Mlss. Rlder M-3281 
C 9523 B d 26 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Sabe cocinar, Umplar. Tleno quien la 
28 OO. 
Jecomi^dríd c^" donde trabajó In-
forman Corrales 155 entre Indio y 
Amistad 
1367 
SE OFRECE UN CRIADO PARA CO-
medor con varios años de práctica. 
Sirve especial. Tiene buenas referen-
cias». Teléfono A-6888. 
1364 28 OO. 
CONSTRUCCIONES ECONOMICAS 
Rápida*, elegancia y fortaleza. C Va-
lladares. Contratista de obras. Neptu-
no 212. Teléfono M-1422. 
28 oo. 
Í7.200. Santa Emilia, hermosísima en Suárez Cáceres, Habana, 89. 
O 9536 * d 2< 
CASAS A $7.000 
Vendo en la calle San Francisco, c e r c a p ^ o s ^ S u á r e z LÁpez,'de' 8"a 
de San Rafael, Vos. 48 y 48 A y Bt tft» jjmpédrado 17. M-4721. 
casas de azotea en muy buen estado; jjgg 
la fabricación, de 5.25 por 21. Lo mis-
mo las vendo juntas quo separadas. Es-
te es »ún negocio de oportunidad. Vi-
driera Teatro Wllson. Belascoaln y San 
Rafael. Teléfono A-2319. 
ño intercalado, comedor, cocina, garage Pilmera enseñanza y curso preparatorio 
servicio de criados y dos cuartos altos pura comadronas y enfermeras. Clases 
parea criados y chauffeur. Tiene fabrl-j diurnas y nocturnas. Podto 2C. balos. 
cados 242 metros y 508 varas de terre- I 1177 1 nv . 
Puede llevar su Arquitecto o maea- YnM,i^rr~ „̂ TT̂ T TTWC-. MATEMA-
12. 
28 oc. 
EN EL ENSANCHE DE LA HABANA 
compro un solar que mida por lo menos 
10 metros de frente por 25 o 30 de fon 
cados por los programas del Instituto 
Precios reducidos. Se enseña por co-
rrespondencia. Lealtad 142. 
1354 28 oo. 
P R ¡ S E S O R A ~ T R A Ñ C E S A 
le interesa llame de 10 a ¿2 al M-4721 1388 28 oc. DOS HERMOSAS CASAS Vendo en la calle Gloria, cerca de Fi-
guras dos casas do dos plantas, de sala, SB VENDE UNA ESQUINA DE 15x20 
comedor y tres cuartos modernoŝ  de [nietros Tiene planos hechos para un 
do, y que no esté1 a más de dos cuadras Icón título de academia francesa, êsea de Carlos I I I . Se paga al contado. St | (jaj. c]aseg ¿e su idioma a domicilio. 
Referencias: Tel. A-6662. Da también 
clases de sombreros. 
1340 81 oo. 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D B 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpos, 
de 2 a 4 en su domicilio. D , entro 21 
V 23. Teléfono F-4438. 
COMfKA í VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABl 
COMPRAS 
COMPRO CASAS. NO IMPORTAN LAS 
6 1|2 por 16, a $10.000 cada una. Pue-
de calcularse que su valor es de ?14,000 
cada una. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319, 
ESQUINÁEN 6.000 
por 15 con establecimiento en la calle 
Cueto, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, es verdadera ganga. También 
vendo dos casas de portal, sala, come-
dor y dos cuartos a $4.260 cada una 
y dos más de portal, sala, comedor y 
tres cuartos a $5.000, Doy la facilidad 
de pagro quo se me pida. Vidriera Tea-
tro Wllson. Teléfono A-2319. 
1347 29 oc. 
^BELASCOÁÍÑDOS PLANTAS 
Se vende una casa acabada de fabri-
car, todo de primera, techos de con-
creto, carpintería de cedro, de dos pul-
gadas. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, bnño Intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados, en la azotea y el bajo 
para comercio. Gana $165. Para Infor-
mes, su dueño, en Neptuno 197, Mue-
blería. Carlos Rodriguen Do 5 a 7. 
1361 80 oo. 
lujoso chalet y entronques de agua y I 
alcantarillado. También tiene una bue- I FQ APRFMDAN A RAIIAR CON 
na caseta para meter materiales. Está I ̂ J ^ l ^ ^ L ' A i N ^ ^ m i ^ r v VA^I 
en medio do buenas residencias y a una 
cuadra de la linea de Santos Suárez,, 
Estrada Palma, lo más alto y fresco, Son lasünlcas que pueden enseñar con 
• por tener que embarcarme la doy aIP,61?eccirtn y pronto el Fo?c, One Step, 
Vendo una esquina moderna, de 7 lia $8 50 vara Informes en Figuras y 
i ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
APRENDAN  BAILAR CC" 
PROFESORAS AMERICANAS 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construí-
eleccíonM. tengo' compradores serlos ¿a san Jos¿ |24 J entre Lucena 
que hacen negocio rápido. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Escrl 
torlo^ Habana 89, Suárez Cáceres, telé 
fono M-2095. 
C 9536 4 d 2« 
Clorla, bodega. Pregunten por Perfecto 
Esping. • 
13!>1 28 oc. 
RUSTICAS 
SE VENDE UNA FINQUITA DE RE-
creo de casi una caballería, con frente 
a carretera y pegada al pueblo del 
Guatao. Tiene casa pequeña de madera, 
frutales, pozo, luz. Precio $12.500. In-
forma: García Tuñfln, Agular y Mu-
ralla. 
1291 28 oo 
WAJAY 
Vendo mi finca situada frente al cuar-
tel de la Guardia Rural, en $5.500. A. 
Azplazu, Habana. S2. 
1304 2 nv 
t S 1ABLÜCIMIEN fOS VARIOS 
URBANAS 
LUJOSA RESIDENCIA. EN EL 
VEDADO. PARA FAMILIA DE 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
DE LOS MEJORES PUNTOS. 
VENDO. SI SE DESEA. AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
SE DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 6 26 
y Marqués González, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio completo para la familia, cocina, 
cuarto y servicio de criado. Se puede 
ver de 9 a 11 y de I a 3. Renta $175. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. Se dan facilidades 
de pago. 
1378 2 nv. 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios en la callo de 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
Li'ESEO VENDER EN DA CALLE Lí-
nea, en lo mejor dc-1 Vedado, una casa 
de una planta fabricada en dos sola-
res, oon aaia, comedor, seis cuartos de 
5 por 4, garaere para dos máquinas, 
y patio con rrutalea No corredores. 
Precio: $77.000. Telfono M-7217. 
EN EL REPARTO MENDOZA. VENDO 
una esquina para establecimiento con 
dos casas, una a cada lado, que tienen 
portal, sala comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina f patio. Hay 15 casas 
al lado y no hay establecimiento ningu-
no. Están empezando 15 más. La es-
quina y las dos casas $12.000. SI no 
tiene todo el dinero es lo hilsmo. 'Se 
dan facilidades. Suárez López, de 8 a 
12. Empedrado 17, 
1388 28 oo. 
131! 2 nv 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F. Márquez, Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 50. 
CALLE 19 
Cerca de un parque, vende casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 50. 
5 d 26 
Esquina para establecimiento. A una 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre Fi-
guras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
AVENIDA DE LA PAZ. EN LO MAS 
alto del Reparto "Alturas del Río Al-
mendares'f, vendo hermoso solar de 18 
por 48, a la brisa, una cuadra del tran-
vía a $10 vara. Titulación al día. 
Alonso. Belascoaln 31. 
1497 28 oc. 
Vals y todos los bailes modernos, por 
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
1346 1 nv. 
PARA LAS DAMAS 
JOAQUINA VALLES, PUOFESORA DE 
la Escuela de Belleza de Madame Vo-
tlng de X»w York y París. Primer piso, 
departamento No. 4, San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos científicos; se cambia 
la Epidermis retornando a la Juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación. 
Eliminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para ©1 Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto» Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabollo; castaño oscuro, claro, rublo y 
SE VENDE BAKATO UN PUESTO DE dorado de manera permanente y como 
frutas situado al lado de una carnlce- se «npllca en París. Maulcure y todo 
ría. Vende de 20 n 25 pesos diarios;, lo concerniente a la belleza d© las da-
lo vendo por embarcarme. Trato dlrec-'mas. Tratamiento honorable, para la 
to. Corrales, 4, esquina a Cárdenas. clientela. Sólo para señoras, d© 9 a. m 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DB DEPENDIENTES 
Consultas d© 2 a 4. martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4f. altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acoáfci, 
entr© Calzada d© Jssás del Mont© y 
Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 6430. Ind. 16 Jl 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estómago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 6 peBOO. 
Concordia. 113 teléfono M-1416. 
1336 24 nv 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Facultad ue Paila, isariz, Uargania y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a o. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Teieiono A-4529. DomicUio i numero 2üú. Teléfono F-2236. 
P. 30 d 16 oo 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías Urinarias. ii.speciaimeuto blenorra-
gia, viuién uirecta de la vejiga y la 
uretra, Oonaultas de 10 a 12 y aa 2 a 6. 
ODisjo, 65, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-1289. . 
17ü5 18 fbro 
1286 28 oc 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE ESTA-
blecimlento d© quincalla. Juguetería y 
efectos eléctricos en lugar céntrico, po-
co alquiler, cuatro años de contrato. 
Con $350.00 o $750.00 hace negocio, se-
gún quiera, existencias o no. Hasta el | 
día 31, pues tongo que marcharme, i INDUSTRIALES. VENDO SALDERITA 
6 p. m. Gabinete confortable. Edi-
ficio Andino. 
1352 28 oo. 
MAQUINARIA 
de 3 y 4 H. P. y una d© 50 y 40 y 30 
y 26 y 20 y 10 H.P. y tanques para 
casas particulares de 450 litros, de ace-
ro a $8.00 uno. Tel. A-9278. C. Fer-
POK MIL QUINIENTOS PESOS VEN- nández. Agua Dulce 25. 
OportunMar: para quien pueda atender-
lo. Sr. Moderos, Escobar, 124, altos. 
1314 28 oo 
do negocio de reparto con su camión, 
muy productivo trabajando solamente 
cinco horas diarias. Banco Nova Esco-
cia, O'Rellly esquina a Cuba, departâ  
mentó 214. de 10 a 12 a. m. 
1287 27 oo 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 




Compro grandes y pequeñas canti-
dades al mejor tipo, operación en el 
acto. También facilito dinero con ga-
rantía de dichos créditos. Trato di 
recto con los interesados. Celestino 
López, Aguiar, 78, bajos, entre O'Rei-
Uy y San Juan de Dios, M-3617. 
1912 28 oc 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
SE VENDEN DOS CASAS EN LA CA-
al 7 por ciento doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. K. Oovlella, Ha-
bana, 82. 
1305 2 nv 
TOMO $12.000 AL 7 1|2 DOBLE GA-
1-3191. de 12 a 2 y de 6 a 9 noche. 
1321 28 oc 
He Estrada Palma a media cuadra del i rantía, no corredor. Informes teléfono carro, cada una tlen© Jardín, portal, sa-la, comedor. 4 cuartos, cocina, despensa, garage, baño de familia y baño de cria-dos, lavadero, todo moderno y decora-do. Techos monolíticos y preparado pa-ra altos. Precio $12.000. Informan en Vista Alegre 22 esquina a Juan Bruno Zayas. 
1384 l 29 oc. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO 
Vendo mi solar con casa de mamposte-
ría, que renta $130 mensuales a ra-
r. . , zón de 28 pesos el metro. A. Azplazu, 
cuadra de Lgido, vendo una casa con Habana número 82, 
1306 2 nv 267 metros de superticic, a $100.00 
metro. Miguel F Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
ESQUINA MODERNA, $4.000 
Vendo una esquina moderna, pai;a casa 
particular, pero también puede ser pa-
ra eatableoimiento, con portal, sala, dos 
cuartos, comedor al fondo, baño, co-
cina y servicios, patio a la brisa, fa-
bricación a toda prueba. Precio $4.000. 
De este precio se puede dejar la mi-
tad en hipoteca; situada en la" mejor 
calle de Luyanó. Aguila. 148, teléfono 
M-y4CS. Marcelino Gonzá-lez. 
1333 28 oc 
Escobar, cerca de San Lázaro, ven-
do una bonita casa de dos plantas, 
nueva, rentando $160 en $14.000. Mi-
guel F. Márquez, Cuba 50. 
5_d 26_ 
VENDO KN LUYANO UNA GUADUA Calzada, dos casas modernas con. por-tal, sala, dos cuartos baño Intercalado, hermosa cocina. $4.500. Una esquina frente calzada. Portal, sala, comedor, dos cuartos. Monto y Uevlllaglgedo. Bodega. Sr. LOpez. 
Í3G3 28 oo. 
SE VENDO LA CASITA DE LA CA-He San Cristóbal 11 en el Cerro, com-puesta do portal, sala, saleta y dos cuartos en $1.950. En la misma Intor-man de su dueño. 
1368 28 00i 
Esquinas en la Habana. Calle de Zan-
ja, cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros, a $100 metro. Miguel 
F. Má rquez, Cuba, 50. 
A 50 METROS PUENTE AGUA DULCE, 
vendo solar SG0 varas con ocho cuar-
tos y una casa de mampostería en 8.00.0 
peso.3. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 9536 4 d 26 
SE VENDE A $55.00 EL METIIO, 170 
en Maloja entre Campanario y Lealtad. 
Informan, sin corredores. A-3317. 
1344 29 oc. 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo parcelas casi esquina a Santo 
Tomás del frente que se desea, por 22 
de fondo a $50 metro, que valdrá a $100 
pronto, por ser comercial. Vidriera 
Teatro Wllson. Teléfono A-2319. 
PAUA HIPOTECAS TENGO $175.000. 
Los doy lo mismo para fincas rústicas 
que urbanas. Voy a Regla, Guanabacoa, 
Los Pinos, Arroyo Apólo, etc. También 
hago segundas hipotecas. Empedrado 17 
de 8 a 12. Suárez López. 
1388 28 oc. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras Nationa|J de to-
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas An-
ker. Se fenden M contado, plazos y s© 
cambian. Calle de Barcelona, 3. 
1285 ff oc 
Se me ha perdido bien en un Ford o 
en tranvía línea Vedado, una carta, 
(sobre largo) dirigida Sr. Antonio 
Colás, Hotel Ansonia, New York. Gra-
tificaré a quien la devuelva al señor 
J. Colás. Once esquina a D, altos. 
Vedado. 
1343 28 oc. 
Dr. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasxauaUu aun oouauiUm graUat, 
de Monto 4U, a Monto 74, entr© iuüio 
y han Moolás. 
Especialidad en enfermedad©© de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Lufor-
lueaades del pecho, corazón y rinuuob, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermeaauê  por inyoccionea intrave-
nosas. ^ooBaivarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, do 8 
a 11 a. m. Monte, v-j, entro indio y 
San Nicolás y pagas uo 3 a 5 en San 
î azaro, '¿ZH, entro Belascoaln y Ger-
vasio. Todos loa días. Para avisos, te-
4íuno A-8268. 
29173 80 nv 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista eu ¿aiermeuaues de la 
Fiel, Sitúis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en eapeciauaad en París, Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a ivian 
nyue. Consultas: ü© 10 a .'ü y do 4 a tí 
ieiéiono A-4Ó02. 
1183 Alt. 4 d 26 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñe? 
ESPECIALISTA I>K VIAS URINAKIA3 DE LA ASOCIACION DB DEPEN-DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo do loa uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, teléfono A-646S>. Domicilio, C. 
Monte, 374. teléfono A-9646. 
Dr. CANDIDO 6. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta d© Dependlen 
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-43V2 
M-3Ü14. 




do M©dlclna Interna y Cirugía. Director 
Eacultativo, doctor J. Erayde Martínez 
San Lázaro, número 122, bajod, te-
léfono M-4#84. Especlalistaa «n En-
fermedades de señoras y mhos, Enfer-
medadea Venéreas. Enfermeuadaa del es-
tomago, Hígado e intestinos. Corazón 
y Pulmones, Enfermedades d© la Gar>-
ganta. Nariz y OI(k>s. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica, Inyeccionoa intra-
venesas para la ¡Sífilis, Asma, Rouma-
tlmno y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias do 1 a tí. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras 
previo aviso. 
Consulta y recorocimieato gratis 
a los pobres 
Dr. K Í L A K U U ALtíALAL»EjÜ 
Especialidad mn enfermedades del pe-
cho (Tuoerculosla). Electricilad médi-
ca, Kayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades do las vías urinarias. Cónsul- por Inyecciones "'¿in'rini611 ^ 
Í6an8 % L V o Í^404. 2- eS<1Ulna a ^ f i l i ^ j j ^ o ^ . ^ 
ind 15 n ^ j ^ Í H E A R R Í 
DR. 
Me<Jiclna ínter 
Peclalldad en 7 
"">. antiguo. ' L»8 m ' J ' 1? 
DR- M A N U E T U J E T 
acuitarte» H ^ ^na. Con 34 aaos^ , r.ional. Enfermedad^ ^ U 1 » --ho, señoras y ¿7^ ^ ^ to? *3 m.entc especili Parto^ c ones genitales de u Vo S aianas de l a 8 Vr^uJ« c S viernes. LoalOuL' 8GoRATL8 lo, llábana. ^ B3. UléftBl 03C0 0 
Catedrático por oDo8in,. U tal do Medicina,P v?lS0np ̂  1» fermedades de señork? vL^n Consultas de 2 a a í d6 U C 7220 0 ̂  a »• fenf,..4* 
iQd 
Consultas de 1 a 4 «. 
urinarias, estrechei te?^1** i* ¡ 
reo, hidrocele. slfili» Ka ̂ 'na, ' 
DR. S. PICAZA 
D© la Facultad de París. BscoDar 41. Modernos tratamientos do las enfermô  dades del Pulmón y Corazón. Medicina Interna. Reconocimiento Kadlológlco de todos los pacientes. Consultas do 2 a 4, fuera do estas horas, previo aviso Teléfono M-1675. 
0785 8 nv 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Trataxmento efectivo 
dé la Neurastenia Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Eisioterapla. Sa» 
Lázaro, 45, horas d© 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 mz 
D l K m O R l O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
DR. PABLO CARRERA 
ABOGADO Y GOTARIO 
Ean Ignacio, lü esquina a Tejadillo 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
FELIPE RIVERO Y ALONSO 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
MANUEL DE CINCA y 
RECIO DE MURALES 
ABOGADOS 
AUGUSTO MUÑOZ JUSTIZ 
PROCURADOR Juicios '.Sumarios rlipotecarlos, Ejecu-tivos, Declai-ativos, Declaratorias d© Herederos, Tflstjmentarias, Abintastar-tos, Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-tencioso- Ad m 1 n Istrati vos. MANZANA DE GOMEZ Departamento 231 HABANA Teléfono M-1472 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Habana. 57. Telf. A-9312 
TUEGO CUARTO 3U VENDE UNO. mar-
quetería y un piano buenas voces pa-
ra estudios, por embarcar. Industria, 13, altos. 
1310 29 oc 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTAUIO San Ignacio, 40, altos, entro Obispo y Obrapía. teléfono A-8701 
Dr. A D O L t O KMES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas ó© 7 112 
a 10 a. nu y d© 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sm 
operación, por ei método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-425¿.' 
0029 1 n 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SUfü 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lui.es, Martes y ueves, d© 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Latedratico de Anatomía de la Escue-
la ue Medicina, uirector y Cirujauo de 
la Casa de Salud del Centro Uaiiegv. 
lia trasladado su gabincito a Gervasio, 1¿Ü, altos, entro San Rafael y San 
José. Consultas de 2 a 4. Xoléfor"1 A-
4410. 
UT. j C t o t . t K P i l U L i V i A K l i i N L Z 
Catedrático por oposición de la facul-
tad de Medicina, l̂ ntermeuades Secre-
tas. Medicina interna, iunlarnicdades do 
señoras. Consultas diarias d© 2 a tí. 
Lunes, gratis. Sau Lázaro, tbajoaj 
teléfono M-4S84. 
DOCTOR JOSE MARCH 
Módico de Ir, Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, »», entre 2 y Paseo. Teléfono 
14ói. 
C 8087 Ind. 4 sp 
DR. F. J. VELEZ 
MARI EL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales do Fiiadelfla. New i'ork y Calixto García. Especialista en vías urinarias, sífilis y enfermedades venéreas. Eitamen visual de la uretra vejiga y cateterismo do los uréteres. Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 8767 «1 d 1 oct 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
uimionto iuyectaLjle. Sin operación y 
sin ninsíin dolor y pronto alivio, pu-
dieiido el enfermo continuar sus traoa-
jos diarios. Rayos N., coirientts eléc-
tricas y masajes, anansis de orina com-
pleto a $2.uu. oonsuitaa de 1 a ¿ p. m. 
y do 7 a 1/ de la nuene. Curas a piazos. 
Instituto Clínico. Merced, «u, toloiouo 
A-uatíl. 
M E L U 
MEDICO OIliUJAho 
Especialista en enfermedad 







Dr. Valentín García 
Oficina de Consultas- Lu« 
Habana, Consultas de ' *•< 
Santa Irene y Üerrauo, JeSú,T!11ft'« 
te. 1-1640. Medicina ¿terna. * H 
• 
DR. CEU0 R. ¡ iS¡¡ ¡ r 
Consultas touos ios aiaa n 
a 4 p. m. Medicina intBrnT«H 
•ir;i •/.,'.n y ri . . etMU mf\"re del corazón y cie j . Partos y enlenuedades da 1 
bulado. üO; teléfono M-Ü671 
Dr. Jacinto Menendezl¡5j 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p. m, Telíf™. 7418. Industria, 57. ieiMono; 
r. J p 
pltf lr Espt Que en 
ICtitro de 
lili 
DR. J. LY0N 
Do la Facultad de París. iCswclal en la curación radical de las heimfr des, sin operación. Consultas de 1 p. m. dianas. Correa eŝ uiiia a ¡ai i l dalecio. 
Dr. MANUEL GALIGARCIA 
Ur. Alberto S . de bustamanli 
Profesor de Obstetricia, por oposidil de la Facultad de Medicina. ¿^(¿1 dad: Furtos y enfermedades de «jj ras. Consultas, lunes y vierne-s, de ¡V 3, en Sol, 79. Domicilio: 15, .ntni y K, Vedado. Teléfono P-lStii Médico Cirujano y Ayudante por upo-
SSJ? alfós üe FlVoUSÜen^el1todS/ -LlIMCA bUilHlVLAi\I£.NUNEl| 
•CaLxto Gaicia" Tres ahus Joto En-!Cali0 j y n, Vedado. Cirugía genml 
cargado de Us Saias de luiiermedades cirugía de especialidades, barios, ¡J 
N̂erviosas y Presuntos Lnajenádos, del yos X, teléfono F-im. | 
mencionado Hospital, Medicina Cienerai.i 32883 15 1 
h-speciaimente enfermedades Nerviosas _____ 
y Mentales. Estómago e intestinos. |> DCHDn A Di iCPU 
Consultas y reconocimientos jfj, do ó\ Ul', rLL'fvU / i . DUoUl 
a & dianas en San Lázaro, 402 (al-









tyMl í 11» por 
Dr 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-uatíi. Tratainieutos por es-
pecialistas en cada caiermeuad. Medi-
•sina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de x 'a ó ue ia tarue y de 
i a 'J de ia noche. 
Medicina y Cirugía Con preferam partos, enfernioaaues de niños, del p-l clio y sangre. Consultas de i a 4. Aráf | 11, teléfono A-6488. 
DR. GONZALO AROS lEGLl 
Medico de la Casa de BeneficeiKk T| Maternidad. Especialista en las eite-f 
m edades de ios niños. Médicas j lurgicas. Consultas de 1̂  a '¿. G, «í*! entre Linea y 13, Vedado. 
Lüo F ü b K t ¿ , GRATIS -
Dra. LUISA PARDO SUAREZ 
Ayudante oo la F.scuela de Medicina, Partos, Enfermedades de señoras y niños. Consultas de 3 a 5. Lljíea, 30, esquina a J. Vodado. Teléfono l<'-̂ 574. 0a36 7 Nov. 
SE VENDEN DOS DIVISIONES DE ce-
dno y cristal cuajado y un escapara-
te de cedro con su luna biselada, jun-
to o separado. Informan en Luyanó, 33, 
por Ensenada, letra D. 
1317 2 nv 
CASA EN SANTOS SUAREZ 
Vendo una de 6 i\2 por 22, con sala, 
recibidor, 3|4. comedor al fondo, servi-
cio de criados, portal, patio y traspa-
tio. Precio $6.500 con facilidades de 
pago. Vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. 
1347 29 oc, 
CUADROS ARTISTICOS 
Trep_ buenos cuadros de mucho mérito, 
se venden baratos y urge porque hay 
que venderlos para embarcarse. Se ven 
en Villegas 110. departamento 203. 
1393 29 oc. 
V e d a d o 
^ tea «nW. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
"La Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar cou 
los mejores procedimientos europeos. 
Preciô - económicos y servicio rápido a 
domlciro. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla francés, alemán, tallano y por-
tugués . 
5U328 3 nv. 
NEVERA MUESTRARIO 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
maño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refi**erador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José. 
C 0535 4 d 26 
Casi esquina a Merced, vendo casa de 
Solar esquina, 27 y B. con 22.66 INSTRUMENTOS DE MUSICA 
ix 35 metros o sean 793.10 metros 
-e' cuadrados- Solar de centro, 27, dos plantas, con nueve metros de fren-! D r ic ac on 
te por 30 de fondo, rentando $200, ientre B y C' C°n ! / X 35-89 me-
tros, o sean 538.35 metros cua-en $24.000. Miguel F. Márquez. Cu 
ba, 50 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H. 22 x 25 a $35 
metro. Miguel F. Márquez, Cuba 50 
. 5 d 26 
PIANO SE VBNDK UN PROPIO PARA estudios: buenas voces, por embarcar; juego cuarto marquetería fino. Indus-tria. 13. altos. 
1309 29 oo 
SK VEMDB MUY BARATA UNA~VIC-trola Víctor, casi nuevo, modelo, 14 con i i ^ , x - ' i 100 discos de óperas, danzones y Fox radOS. Intorma, barcia lunon, Trots. Puede verse en Indio 5, altos 
1324 29 oc 
drados. Se venden juntos o sepa-
Aguiar y Muralla. 
1345 
LO MEJOR DE INFANTA MISCELANEA 
E VENDE I'.VA CASA P E B S Q D Í N A P * vencle Ia mei0i' manzana de terre- SE VICNDE UNA MAQUINA DB PE-
v ^ ^ / T r a S V c l a ' ^ ^ ^ í r t ^ J0^-!110 ^ ^ e" la Habana- -n t lSrJ^e S o ̂  p S s : ^ ¿2 
un piso y una'espaciosa boardilla map"!611 Infanta. Valle, San Francisco y1 "im?s crlstal: «» pomo para refres-nlfico punto y hermosa posesión Real y Travesía del comercio ma 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCUltAJJOR 
Se hscen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto clvilss como cri» 
mínales y del cobro do cuentas atr;» 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonrí 
A-5024 e I-otí93. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agúiar 71. 6o. piso. Telt 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A U A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19. Teléifono A-2484 
Dr. MIGUEL V1EÍA 
ESPECIALISTA • 
Debilidad sexual, estómago e Intestlnoa. 
Carlos I I I 209, de 2 a 8. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo. 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorig CUnico-Químicu del 
doctor Ricardo Al íaladepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
DR JUAN B. NUNEZ PEREZ 
AIEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso Ue los Esta-
dos Unidos y Europa, vueive hacerse 
cargo de su jiléatela ettabiecienuo tus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. \ e-
oauo, domicilio particular. 
60318 31 Oct. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proc*« dimiento pronu» alivio y curación,, pu-diendo el enfermo seguir eus ocupacio-nes diarias y sin dolor. Consuliua de 1 a 5 p. m. Suárez, 32. Policlínica P Habana, relófor.o M-623u. 
JULIO MORALES C0ELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 81 my 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4b67 Estudio privado. Neptuno, 220. A-Cí>50. 
C 1006 Ind 10 ' 
DR. OMEUO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
dos. Rapidez en el dê r̂ cho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consulai las dentlnadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas, Agular 
66, altos, teléfono M-5679. 
Doctores en Medicina y Cirugía 




Empedrado, 40. De 12 a 3. 
0383 3 n 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELLFOiNÜ A-Ü344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimiemos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
Ue 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antea en 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
siiUis. Cirugía, Inyecciones inlraveno-
sus para la sífilis. (Neosalvarsán). Reu-
matismo, a:, mu, tuuercuio&ís, anemia, 
paludismo, e'.c. Análisis en general $*i 
Para la sífilis, $4.üU. Rayos X, üedi-
oir^ gratis. 
DR. JOSE J. PLANAS 
Enfermedades de los niños. Medicina general. Consultas de 12 a 5. Cin-co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537 Pobres, precios especiales. 
1S89 30 oo 
DEFORMADOS 
deformaciones del cuerpo, columna ver-tebral, lumbngo, esijorioslj. parálisis iníantil, hombros caídos y ateccione» coyunturas. Tratamientos modernos y i científicos de esteopar'a, masaje, chi-' ropráctica, gimnasia correctiva y baños eléctricos. CLAUK.NCE H. MAC DO-NALOS. Especialista en reconstruccio-nes físicas. Gab.nete de Masaje, en Edificio Roblas, Obispo y Habana. Ofi-cina número 615, lelélono M-6236. Con-sultas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C 3476 . 30 d 17 my 
DR. F. R . TIANT 
 Especiallsta%n enfermedades de la piel !?" o i ' c Af\!L o í r • eos tanques para leche fría y una má-i sífilis y venéreo dpi l-lo«r>itni _ r • calle San José. 5,405 metros. Se dan facriquna de colar, todo casi nuevo y otrat-1 - ere-0> ael ."''spltal ban Luis, Infor- -
^ ^ ^ V ^ ^ J ^ T ^ ^ t p a T - A « u s t í n j ^ e r ^ s l r 4 r ^ a S , ^ 
todos los días.' y deiAlvarez, Mercaderes 22, altos 
1 a & p 1356 
9 nv 137' 
quilo l local miento. 13S9 
para pequeño establecí-1 todos los días de 9 y media a 12" Con" 
solado. 90. altos, teléfono M-sés-Jt , 28 oc. i 0.Í7 M O0 » 
1 a 4 cilio. C8857 
DR. EMIUO R. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
> .a uretmis por los rayos Traiaariento «uevo y efi-MPOTENCIA. Consultas de Campanar-p, «8. No va a doml-
80d-2 Oct. 
Enferuieoades dci eslumuuu, luiestiuos, 
xligauo, i'aíicieutf, coru^ou, Kiñou 
l'Uimuues, ji.uiei meuaues uo seiiurcks y 
ninOM, ue la piel, sauiíie y vías uruia-
na» y partos, ouusiuau y eiuiaiitiec.• 
miento, a.iac'wi-r.sb ilcrviusas y uieuia-
ies, ii,aleiiiieuuues ue los ojos, gargan-
ta, liuriü y OÍUUÜ. Cuiiauiiuo txuas $2 
ivccouociiiiicutos Jo.uy. Coû picA.o, tíuii 
aparatos, j^.ue. 'xTaianiieiito moderno 
uu la sífilis, oieuurraifia. tuberculosis, 
asma, uiaueies por las nuevas inyec-
ciones, iieumatisuio, parálisis, neuras-
tenia,, canĉ 1". Ulcuras y almorranas, 
inyecciones intraiuui>cuiares y las ve-
nas (Acoaalvaisan;, Kayos A, Ultravio-
letas, inasujes, corneiues eléctricas, 
(iiiuu(cinaies aita Xrecuencia>, aniilisis 
uo orina, (compieLO $¿.uu;, sangre, (.con-
loo y reacción uo Vvasoiman>, esputos, 
neces fecales y ilquiuo ceiaio-raqoiUeo. 








3 Medicina generaL Especialista «j41*! TKJJTM 
y go. Debiliüad sexual. Afecciones (le*-| 
ñoras, de la sangre y ven̂ reaa. We ̂  ' 
a 4 y a horas especiales. Te.i. A-, . . | 
Monte, 125. entraaa por Angeles. •aitttir,f 
C 9676 ind- ^ | 
Dra. MARÍA GOViN DE PhREZ 
Dra. VIAKIA i"LKEZ. GOVIN 
ME LUCAS-CIRUJ A^Atí 
De la Kacu Uul de la Habana, escuela 
practica y hospital .Broca ue París, 
aeiioias, i.arto.i, niños y cirujía. De t 
a i i a. m. y ue i,a 3 p. m. Gervasio 
oO. Teiiiíono A-oSoi., 
C9083 Ind. 7 Oct. 
Dr. EiNKlQUE ¿ALADK1GA5 I 
Catedrático do Clínica Alédica d: I 
Universidad de la Habana. Aiedicm»™ 
teína. Especialmente aíecciones «i 
razón. Consultas de 2 a 
rio. 52, bajos. Teléfono A-l^* í 
8670. ^ .i ¿ 
C 8776 "JL 
Dr. EUGENIO AÜJO CABREÉ 
Medicina interna. nes del pecho agudas X. caró^ sos incipientes y avanzados de 11 culosls Pulmonar. Ha trabado «, micilio y consultas a Ferseveran (altos) teléfono M-lb60. 
r-UUtUiMtA-HAJtiAiNA ' 
Suárez. 32. Teléfono l\l-6233 
uo Medicina y Cirugía *n general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
i K n i i ^ h ' A K A L U ^ füoKES 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde, cou-sultc.s especiales 2 pesos. Reconoci-mientos tres pesos. Eniormedades de se-ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-dos. (OJOS>. Enfermeuad̂ s nerviosas, estómago, Corazón y Puunones, vías urinarias. Enterneedades ue la piel. Ble-norragia y ¡Sífilis. Inyecciones intrave-nosas para t i Asma, Iteumatismo y Tu-berculosis, obesidad. Partos. Uemo-i roldes. Diabetes y enfermeuades men-tales, etc. Análisis en general. Rayos X, Masajes y Corrientes eléctricas. Los iratapiieiuos, sus p.î os a plazos. Te-léfono M-6233. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Murr-cipal Frey-re de Andrade. especialidad en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cis-toscopla y cateterismo de ios uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a & p. m-en la calle de Cuca. 69. 
Dr. NICANUJR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
EEpeclalmcnte: Eufermedades ae »cn >-
;as. Consultas de 2 a 6, en Avemda 
¿imón B^nvar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-Í811. Domicilio: Avenida d< 
bimón Bolívar (Iteina) 88 altos, te-
léfono M-9323. 
47677-78-79-80 14 so 
DuCTORA ATvLADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago e intestinos. Tratamiento de la c'itis y enteritis por procedimien-to propio. Consultas diarias de 1 a 3. i ara pobres, lunes, miércoles y vier-les, Kciná, 90. P '̂iüá Ind 9 jn 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
enfermedades de la Piel y Señoras. Se ha »r^sladado a Virtudes, 143 y medio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telefono A-92C3. 
C 2230 Ind 21 sp 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de nHos. Medicina en general. Consultas de 1 a 0. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-bana. 
C 8024 Ind 10 d 
DR. C . E. F I N L A Y 
Profesor do ^tajmoiogía ds l*w S 
versidad de la Habana. Agu* ¿̂¡X 
altos, teléfono A-ioil. •t'V L „r>r ««i 
tas de 10 a 13 y de i 
venio. 
2 a 4 e P01 
De 
Dr. E. C A S T E L L ^ 
la Sociedad ^ ^ ^ . ^ ^ Sía y ¡áifilograii» ^ 
Eb-pecî llsta en enfem ôspftal satft y de la sangre del Hojpi Louis. de Parí» 3 & 71 i 
Consulta., de^io^a^l^n^ ^ 
Virtudes 70, 
vier <ie Velase 
Ij^Míli 
1 L -» ..a. 
rijí a £ 




i;r. rranasco ^ v i 
Afecciones dol . ^ ^ ' S w ™^ 
âmgo e inUstínos ^ Hora» 
laborabas, d*. 1- * J- le)éioa» 
les previo aviso. Saiuo. 
5 (18. 
O Ó R Á O ^ f . . 
Especialista ea 
ojos, gal sanui. nariz y yUí" 
t¿s por ^ " ^ ^ Consultas dej¿ 
te concedías, îw- aitos, lC4 
f5.00. i<eptuno. 32. 
A-1886. 
C 6030 
— 5 7 j 0 0 o o m P ^ , , 
pensarlo ^ml>0-nomicino, J 0 ' ^ ! Ses de oras OomconauUaJ. 
quina »_M .̂6o49. i"-̂ 64- md. Ü teléfonos 
C 7619 
S T S W Q O É I Í ^ I 
co.su.a.o,,. j J - ^ ^ 
sultas de ' „ 7 o. n1- i"1 mica, de 
49685 
Dr. SALVADOR 
dlcina f .^^eW ner^. . 
Consultas 
y.' 
Consultas de 3 a 
C 9343 
A1 la Quinta «-T', a 4. Seraí Consultas 
K entre 1' » 
CIRUJANOS^ 
Aiqoxcn D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 de 1 9 2 4 t & O N * ^ T í N T I S l F T E 
A l £ s 
la A 
0 de u . ^ 
ROFESIONALES 
P 
T ^ T A S É R N 1 
ríRL'JA^" Raltin,ora. Bstadoa 
m r 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S D F I A C O M . 
P A Ñ U T R A S A T L A N T I C A 
E S P A A O U 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de l a Te legraf ía sin hilos) 
A V I S O 
A los «efiores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje i>ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
" pr. ^ ^ ^ w e c c i o n e » de ^ ^o-l*1" P«s«Portes , expedidos o visados 
I uto De¿LSD« 1 ^ ^ i d ^ a i ^ T ^ l P 0 ' el tt&or Cónsu l de Espe.ña. 
t í ^ r ^ » ^ *• m- ^ U ' I H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
T S J Ú A Ñ B T D Ó D 
CIRUJA^ a ^ calla « 
^ D t - ^ 28. Vedado. Te-
1 o$Hi . I Nov. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 
das ' sus letras y con la mayor c!a~ j 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
i 
.1558. 4 n 
Línea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
P ^ - ^ í , para extracciones. F « -
-spec1»1 Horas de consul-
ll^fes ° ^ ^ f P.' S . ^ loa emploa-
P**D| »• ^ m horas especiales por 
Vít DU • -
l ^ r S T P A R I L l i 
^ T A N O D E N T I S T A 
cliiL í « de Flladelf l» y Ha 
... Facul^e!_ Extracciones 
Pí^p, H * i a B D. m. Cin 
ex-
a B p. - irugía 
San Lázaro 31í» y 
^ S E R T O C O L O N 
CIRUJANO D B N T I S T A 
cin „ _i-o /inntaJes, raí 
bucal % ju» ea nnr la FlBioter, 
f i P'orre?aL cl tnte. De 9 - - ~ 
tJtW,* ^ 9 altos, esquina a Luz 
Oposiela ^ ' 8 nv. 
a 5 p 
^ V Á L D E S M O L I N A 
/ llalla nflm- 24 entre V l r . 
.feali» ? 9 . Í ^ Teléfono A-8533 Den-
I K ^ f ü ¿ 30 pesos. Trabajos « 
[ S * dne ^onsultaa1^ de 8 a 11 y d« 
I E ^ ^ J J ! ¿os domingos hasta las 
pn intr4v¿a 





de niño, i 
71. 
ta Mtül 
ütas de 11]| 
.uiua a fiul 
bustamaiitc 
por opoaidj 
Cilla. JLŜ CÍJ 
lacles de t S 
viernes, de li 
i6. | 
- ^ Í O R T G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
rnuersldades de Madrid y H a -
l^,Ln? alldad: enfermedades de la 
IH* Esp .inean por causa afecciones 
5 « ^ " n / a y dientes. Dentista del 
U * d,0 Dependientes. Consultas de 
J'd, 12 a 6 p, m. Muralla, 8¿. 
I 18 B T 
¡til __—-——============ 
O C U U S T A S 
, "¡RjORGE L D E H 0 G U E S 
JSPECIALISTA J&N̂  ENFEBiMJEDADEi 
.u.. i» 11 a 12 y de 8 « ». Telé-
^ S Í & u U a 94. Telf. 1-2897 . 
ajNICA D E E N F E i R M E D A D E S 
DE L O S O J O S 
pnuJ«, No. 105. Telf. A-164*. 
OjuulU» Je 9 a U y de 2 >, 5. Banana. 
cirugía gensnil 
:s. hartes, m 
15 i 
BOSCH 
on preferoĉ l 
mños, del pt-l 
le ¿ a l, Apn 
:0blEGUI 
tífcneíicewii ] 
en las eilB 
dédicas j «i 
J a G, «í»| 
edaáo. 
iaÜBta eitia-l 
lecciones de tfl 
venéreas, V* ¡l 
i. Te:í. A-J;ÍI| 
Angeles, 
ind. M 4 
ADKlGAS 
Médica de ti 
i. Aiedicín» «n 
aciones del »i 
l 4. Caiii?iat1 




dos de r m 
sladado »« *f 
rseverancli. H 
Dr. Francisco M a r í a F e r n á n d e z 
OctlBU del Centro GaUegc y CatearA-
ti» por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Onlliti del Centro Canario y Médico 
d,l Hospital "Mercedes* 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : A . M U S L E R A 
saldrá c a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
«obre el 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I» 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en l a Admin i s t rac ión de C o 
neos . 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marca-
da en el billete. 
" E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
• 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 8 de Novlembra. 
Vapor " L K E R D A M " , 2» de Noviembre. 
Vapor " 8 P A A R N D A M " , 20 de Dcbre. 
Vapor - M A A S D A M ' , 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octunre. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciemora 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios. N a . 22 . T e l é f o n o s M-5640 
~ " y A-5639. Apartado 1617. 
P u e r t o s l i b r e s É ; i c a o o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
HABANA, PROGRESO, VERA-
CRUZ Y TAMPICO 
V A P O R " M E X I C O " 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 7 d e O c t u -
b r e p a r a d i c h o s p u e r t o s , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f letes , p a -
s a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . en C 
S a n P e d r o 4 . D e p t o . 6 . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
MISCELANEA 
i SEÑORA Y C A B A L L E R O S SI QU1L-
!ren lavsyr sus ropas finas y a precloa 
Ireducidos diríjanse a Cristo 9, bajos. 
Se lava todo a mano. Sá grarantizan las 
prendan. Sólo de seda e hilo finas, en 




T A B L O N E S D E C A O B A 
Veinte de una, dos y tres pulpadas, 
nuevos y secos, se venden en propor-
ción se incluye un barandago de cedro 
torneado casi nuevo. Jesús del Monte, 
665. Teléfono 1-6362. 
915 26 0 c t -
c 9457 4d-24 
L I N E A P I L L O S 
C O L C H O N E T A S I 8 & • 
Y A L M O H A D A S b > 1 1 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede tisted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A LOS SKÑGHKS MECANICOS, chauf- I 
, feurs, cocjneros y amos de tiendas que 
tengan vidrieras. Les r^orr-endamos * 
con eficacia el jabón Invencible the f 
World, que elabora la fábrica American j 
Chemical Products Co. Este jabón di-
suelvo todas las manchas de grasa, pln-t 
turas y tintas por muy impregnadas i 
que estén las manos. Modo de usarse: 
Se coge un estropajo, se moja en agua y j 
se frota en el jabón hasta que ha.-a, 
espuma, se rostregan bien las manos 
ion .dicho estropajo por dos veces y sel 
pasan oor el ao-ua frotándose bien des-
aparece toda la mancha. Se puede apU-, 
car del mismo modo a los cristales. a[ 
las baterías de cocina, lozas finas y ( 
metales de todas duse.T. L a virtud de 
este jabón es que limpia y no raya, es 
un procodlmlen»" a lemán. Una í i i ja | 
de 100 panes, $5.00. ¡Abajo todos ,los 
monopolios de los jabones sapoliOE que 
rayan y son m á s caros! American Che-
mical Products Co., Veiázquez, 33 y ¡fí 
Luyanó. teléfono i-1323. Se reciben ór-
denes. 
6:M 29 oc 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDA? 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor francés "CUBA", sa ldrá el 18 de Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 14 de Noviembre 
„ " L A F A Y E T T E " . saldrá el 18 de Noviembre, 
m "CUBA", sa ldrá el día 4 de Diciembre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembre. 
A.C, P 0 R T 0 C A R R E R O 
•ctUitt. Garganta, naris y oídos. Con 
nltu dt 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
»i« i) mea San Nicolás, 52, l e ' é fo -
:o A-ÍÍ2J. 
O R T O P E D I S T A S 
m í o p . MUÜOZ 
O r t o p é d i c o 
I raXTRE PENDULO Y A B U L T A D O BO 
*« es ridiculo, sino perjudicial, por-
ia« grasas invaden las paredes del 
•ÍM ílmpidiend0 su tuncionamiento; 
-«ira faja especial, reduce, suspende 
nr . H ellminar las grasas hasta lie 
'iínv M,!1 cuerpo su forma normal. 
\ t Z ¿LOTANTK. Descenso del es-
a vfr; K ?la' Desviación de la colum-
~* 1. ral' ple ^ b o y toda clase ie 
-Krfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
I-Vi h. "Peclallsta de Alemania y 
húdn i ! r.eKreso de Europa se ha Ins-
ksnI»!Mmmas« 101. teléfono A-9559. 
L ! ! ^ 9 10 a 12 j de 3 a 5 p. m. 
M A S A J I S T A S 
a d8 1» ^ 
M778. Coa¿j 
. i o 
aíIa , Ui 
rl» T..1 
Nlco^ 
. J ^ Srta. AGDA E R 1 K S S 0 N 
|Stó5í,t^nCeT.u,tan»1l1a imperial de 
^ (ií,r^?í„D pl<>ma de Estocolmo. 
> & Euríía ^ Ia Habana de au 
> » SUB M.TL?NE el susto de sa-
f'^riM l,,?11611168 y amlstade* y 
lS¡?. Zulu^l s?6^10108- Teiéfono 
81 Oct. 
F A C U L T A T I V A S 
^ Í A R U ^ V A L D ^ 
M A R I A V. V A L D E S 
Vho, C0MADRONAS 
^ ^ o a % ^ t % ^ ¿ o * últimoH 
t i l W o 8 cnn"£lC08- Coasuitas ce 
Rimero »SiC0"Vternci?nales. Veinti-
^lé loa i F . ^ ^ 0 8 y Cuatro, 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A j M T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", sa ldrá el 80 de Octubre. 
„ „ ,. "ESPAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ M " L A F A Y E T T E " , saldrá el 80 de Noviembre. 
„ „ M "CUBA", sa ldrá él 15 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 86.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; 
L a Savoie, L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s inforines, dirigirse a s 
. E R N E S T G A Y E 
Apartado 1000 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
B. «Air Y K D B O fe—Dtotoelte Te legráf ica i «RrazmMT: A p a ñ a d o 104 X. 
T E L E F O N O S ; 
A-5315.—Xnformacléa OeaeroL 
A~4730.—Depto. Ae Trafico y rietea. 
A-6236 —Contaduría y Pascjes. 
A-3969.—Septo, de Compras y AlTnaoéa» 
K-eaas .—Fi lmar £ s p ^ ú n de Paula. 
A-6634 —Segundo Espigón de Paula, 
)posic 
i n á 
Col̂ »-
3iisult 
t reciben ^sp*ñ* y «us per-
c ^ a coua Por cabTe, 
^^Duebio^ ^ como sobre 
S ^ » ; , , Ñ E R V A D A S 
lü» ^tal les yUí 
^ S Y C O M P . 
• en C . 
Ignacio N ú m . 3 3 
1 y * « 8 U «obre New 
> ^ ^ l o a j todas l a l 
contra incendioa. 
obre* j i •* 
MMULCXOM V * X*OS T A P O J U U Q O E U X J L N A X A C A M A S B S » X « 
: > C O S T A N O R T E ; 
Vapor " S A P I D O " 
BaldrA el viernes XT del actual, para NUJflVITAS, M A N A T I y P U E R T O 
PAUUta (.Chaparra). 
Vapor uM01XVlAr 
BaldrA el «Abado 11 del actual, para B A R A C O A , Q C A N T A N AMO (Caima-
nera) y tíANTIACiU V a CUBA. 
Vapor " O I S A K A " 
SaidrA el «Abado 1» del actual, para T A K A J J A , G I B A B A (Holeuin) y 
Velasco), V I T A , HA^Uii. NIPUJ, (.Maywrí, AnUUa, l'reutunj, C A X O MAMBi , 
ÜABACOA, U ü Ais T A N A M O (Buquerou^ y b A M ' i A Ü O UHi C U B A . 
JbfiLs buaua reclbirA carga a í l e t * corrido en combinacidn coa los F . C 
del Norte de Cuba tvia huerto Taraía) para las «stacumea sujuientea: MO-
UUN? ¿ " ü " ; ¿aiCiA^ OBOUti lNA. V i O B V i ' ^ V i ¿ ^ C u , U A U u ^ A i ^ K ü A . 
l ^ K A A CÚINACUAT CAONAU, WOOUIÍN. D O N A T O . J iWUl , JAKU.Nt, BAiN. 
Ü O D B Á V Í L A , SAIMTU T O M A S , ÜA.N M l ü U B B , B A Bi . iJOi^. 'k , C ^ B A ^ B u b . 
F1MA. CABOiTlNA, tílBVKBA, J ÜCABO, l í B U B I D A . i-Ab Ai^i iCBiAB, C ü ¿ , 
f B B B S Í Í X QUINTA, BATB1A. F A C B A , J A C U B ^ A U CtlAMtíAü. ÍÍAN B A * 
t'ABB T A B U i i £»4JMBBO U N O AtiBAMOiNTU» 
C O S I A S U R 
HaJld&s de o«t» suerte todos loa viernes, para los de C I K N F U E G O S , CA* 
SILJJA T U N A S D B ZASSA J U C A K O , SANTA C B U ^ i B B B bUB, MANOBBA, 
U L A ^ B A ^ MANi^VNiBBO, Nl^UBÍtO. CAMBBCB.ÜBBA, MBB1A BUMA, 
tis üiii^LUA D B A I O B A y S A N T I A G O i->J2 C U B A . 
Tapor "OHDNPUDOOS" 
SaldrA el viernes 17 del actual, para ios puertos arriba mencloaadoa, 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "A.NTOiOT D B D C O L E A D O " 
«saldrA da este puerto ios d ías 10, 20 y 30 de cada mea, a las S p. na. 
cara loa de B A B I A BONDA, B i U BBAr.CO, B B B B A C O b , F L B B T O K b B E i t A N . 
^A M A L A S ^ A G U A b ftANTA BUC1A. (Minaa de MataHambre) i U O D B B MW* 
UiÓ. B i M A B R O ¿ O » DSi M A N T U A y B A Ftt. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "BA JfÉf 
SaldrA todo» toa sAbadoa ae este puerto, directo para Caibartén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta i*an Juan, aeads el oaiftr* 
coles basta lo« 9 a m. del día de la ualida 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M L N G O Y P U E R T O R I C O 
4SJU4VTCIO D £ PAbAJBDOS Y C A S 6 A > 
(Provistos de telegrafía InalAmbrloa) 
Vapor "HABANA" 
Salara o» este alerto el sAbado l i a 25 de Octubre a las 10 a . m , , di* 
recto para G U AN T A N AMO (Boquerón) . S A N T I A G O B B C U B A , P I J K B T O P B A -
1A (B. D. ) . SAN J U A N , PONCB, MAIAGLJBZ y AGÜAD1BLA (P. B . ) 
De Santiago de Cuba. saldrA el tAl ^üo día SI a las 2 p. m. 
Vapor "QÜAIÍTANAMO" 
S^drA de este puerto el sAbado día 8 de noviembre a las 10 a. m., dl-
i j f r * J»*1*, GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D K C U B A , SANTO D O -
VACM Í-V < ^ I Í J ^ L , R Ü DK MACOUIS (R. ü . ) , S A N J U A N . A G L A D 1 B B A . M A -xAULtíZ Y PONCB (P. B . ) 
Santiago de Cuba saldrA el eAtado día 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
rijm^fPn0*" u1! * lom eml>arcadoi 68 que e fec túen embai-^ue d» droga» y mate* 
imham f, ^ a es; ••crtba'» c lara i i enU con tinta roja en el conocimiento de 
reeaon^h)^ iOS bultos. la Palabra " P K L K i B O " . e no hacerlo asi, serán 
*^ v*oie* a« lo* daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demA» car-
E I hermoso t r a s a t l i n t í c o e s p a ñ o l , 
"INFANTA ISABEL" 
S a l d r á F I J A M E N T E el 30 de O c -
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje, e c o n ó m i c o s . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Discos, Liquidamos a precies bajos 
una cantidad grande a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots . Canciones, D i á -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemo? un 
gran surtido en discos de ópera de 
los mejores artistas y los m á s moder-
nos en Fox Trots, D¿inzon<*í, Cancio-
nes, Rumbas . Cantos Regionales, P a -
so-dobles, Jotas, Schotiss y Tanges . 
Plaza del P o l v o r í n , frénte al Hotel 
Sevil la, t e l é fbno A-9735 . Manuel Pico. 
1869 30 oc 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a -
U l t i m a s n o v e d a d e s en e fec-
tos d e e . 'Cfi lo i io . 
G r a n sur t ido en l ibros de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 5 9 
C 8886 30 d 3 o« 
T A B R Í C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1668 Ind 16 Feb 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r ? . t u í t a 
¿ f 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
85 í 6 nv 
' C O M P A Ñ Í A D E L , P A C I ^ C O , 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l bermuHu uósat la i i t í co 
Í i 
O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá P I J A M E N T E el día 5 de No-
viembre admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase Í23D.44. Segunda L u -
josa. 1129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para las 
tres categorías da pasaje. 
COMODIDAD. C O X F O U T , R A P I D E Z Y 
S E G CIUDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " S do Noviembre. 
Vapor "OKITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OHOPESA", 10 do Diciembre. 
Vapor "OUObfA", 24 da Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", » de Novlembro, 
Vápor - E S S E Q U I B O " . 10 de Novtro 
Vapor "ORIANA", 23 de Novlemüre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosoa 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa RICA, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
MISCELANEA 
R E A R G O N 
para la c u r a c i ó n . Radica l y R á p i d a 
sin dolor, de las afecciones blenorra-
gicas. P idan informes a l 
Manzana de G ó m e z , 445, 
t e l é f o n o A-5694. 
683 
depós i to , 
Habana , 
D E P A R T A M L i V i ü U L ^ O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T Q 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
l á m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r l í d o eumpiet 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , de*-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b i e s ' ) de 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D . 3 s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o l i o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y i o r r a a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
se l ina , en l o d o s ios t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r ^ a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 , 
Mirtina oompleto de to" «famados BT« 
L L A R E S marca "DRUNSWiCK", 
Hacemos ventas a phizoa. 
Toda clase d» accesorioa para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre 
cios. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
C 8752 
O'Reil ly 102 
_ Habana 
' 31 J 1 
" E L r CU-A L ' 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
b i tac ionc í 
Surtido completo de bicicletas y acce 
senos de las mejores marcas in^iesai 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
niñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Iriciclos , c i g ü e ñ a s v 
automovilitos y todo lo c o n c e r n i e n í e 
al ramo. Gran taller ele reparaciones ' o ^ a 5Q, 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 5 0 . I c l t . 
A-3780. 
C 840ft Ind. 16 «>. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SAN R A F A E L 125. E N T R E G E R V A S I O 
y Belascoain. se alquila el tercer piso, 
con todos los adelantos modérnos, treí 
habitaciones, precutsa saia. recibidor, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en la sombrerería. Informes Ze-
nea 224-C, bajos, entro Hospital y 
Aramburu. 
1262 4 nv 
A C 0 S T Á 5 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, se 
alquila para a l m a c é n o alquilar ha-
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
SERMONES 
" * 5 D L A B « * 
Cfcwpcy Agutar m55(*hos ) 
Telf. A - M 4 a - - M a b o n « . 
C 767 Ind 25 en. 
30 oc i 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas <le concreto, con su osano y la-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.Ú0; Id. de niflo 
con caja de mármel $20.Uü; de personas 
mayores cor caja de zinc o madera, 
$15.00: osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esia 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería L a Pr i -
mera de 23, de Rogelio Suáxez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te léfonos F-2382 
y 1512. 
60068 30 oct 
Q i ' E S E P R E D K 3 t í A X E \ L A 1. T. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
DO S E M E S T R E D E I » Ü 4 
Nov.embre 1. Feet iv idad da Todos 
los S a n t o » M. 1. S r . Penitenciario . 
Noviembre 16. San U n s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M. 1. C . Ma&.siral . 
Noviembre 30. I . Domimca de A d -
viento M. I . br. Lec tora ! . 
Diciembre 7. 11 Dominica de A d -
viento M. 1. Sr . Dean. 
Dic embre 8. L a I n m a c u l a d a C . 
d'í Mar ía M. i . or Arced ano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. 1. Sr . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. jub i l eo C i r c u l a r M. 
1. S. MagUtra l . 
Dic iembre 21. I V D o m l r l c a de A d -
viento M. I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 25. L a Natividad de l 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a Habana , iunio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
oermones que no? presenta el Vene-
rable D e á n y Cabi ldo de Na. Sta. I , 
Catedra l , venimos a aprobar la y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en IH torrea a í j á t u m -
brada a los fieles que devotamente 
oyeren la div ina palabra. 
-[- E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
Dr . M é n d e z , 
Arcediano Secretario. 
Telfono A-8430 
5 d 2 6 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
S a n J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z que 
constan de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio doble. In-
forman bajos, bodega. 
1302 2 nv 
S E A L Q U I L A N A L T O S NUEVOS. MON-
toro entre Bruzón y D-esagüe. Reparto 
Club Almendares (Cai^loB I I I ) barnu 
tranauilo y fresco. Consta de dos salas, 
cuatro cuartos, comedor, baño y coci-
na y demás servicios modernos. Bara-
ta. En la misma dei9 a 11. teléfono F -
1497. 
1280 2 nv 
N E P T U N O , 255. E>'TUE H O S P I T A L Y 
Espada, Se alquila una casa propia pa-
ra establecimiento. Es tá toda sobre co-
lumnas, formando un salón. L a llave eu 
la misma. Informan en San Kafael, 111', 
Joyería de Carballal y Hermanos. 
1194 «7 oc 
S e alquila la hermosa casa Lealtad 
116 entre S a l u d y Dragones, con za-
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criado, comedor y 
b a ñ o . L a llave e informes en Reina 
No. 82 . T e l é f o n o A-1805 . 
1235 1 nov. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P e l ü q u ^ x r í a d e ü e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 86^ T e l é f o n o k - t h l l 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u todos los ti a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l « -
z s f e m e n i » * . 
E s t a C » « A es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a o e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n d e 2 2 gab ine tes inde-
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s por un esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y más cOmoda 
para todos sus servicios especiales de 
tJELL'WLEUIA EN E L S A L O N . 
Cuenta "-on amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nü-
mei o de '« luuuoros e&pertos en el cor-
te y rizado ue melenas, como también 
para el más delicado se.vlcio para los 
niños, para lo cual no hay que «sperai 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes 
como al natural. Única ca.sa para usto 
Bervicio. Peluquería C A B E Z A S , Meptu-
no, 3», te léfono A-7U3». También se 
atiende los domingos. 
Untura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se liaren los colorea mas naturales 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ena liápido. Sólo con esto y estric-
tamente por s^r vegetal se pueden bo-
n a r las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. E s la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
aemás en plata. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a peluquería C A B E Z A S es la anlca 
que hace el riao Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparaciónd el cabello no se em-
plea más que una sola hora. Sq du-
ración del rizo ea de un año, garan-
tizado por el eolo costo de ¿o pesos 
toda la cabeza. JKdan su turno para ej -
Ce servicio al peluquero C A B E Z A S 
N E P T U N O , 38. T E L F . A-7034 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A SU P A T R O N A 
S A N T A E F I O E N I A 
D E D I C A L A 
ASOCIACION D E E F I G E N I A S 
. A L A M B I Q U E 4, BAJOS, S A L A , S A L E -
¡ta, tres cuartos, cocina y patio, 60 pe-
sos. Llave en los altos. Informa Vivan-
c*s, Cuba 48, Te lé fono M-480C y Con-
sulado 13, Teléfono M-C570. 
1191 1 29 oc 
Se alquilan los altos de Merced, 42, 
esquina a Habana , con tres grandes 
habitaciones con vista a la calle; sa-
la , comedor, b a ñ o intercalado conr 
pjeto, cocina de gas, cuarto y b a ñ o de 
criados, agua garantizada. Alquiler 
$80. L a s llaves en la bojjega. 
1156 27 oc 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E SAN F R A N C I S C O 
D I A 25 
NEPTUNO 211, A L L A D O D E L A ES-
quina, se alquila una casa toda sobr« 
i columnas, formando un gran salón; tje-
ine vidrieras y toldo; el que lo tome no 
i tiene que hacer gastos. L a llave e In-
A las Élote de la noche, y rezada la ÍL0"?^?, ,cnTTSan Ilafae1' 133> Joyería, 
Carballal Hnos. 
Coronat Franciscana, so cantará Salve 27 oc 
solemne. 
D I A 2G 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de Comunión general, y a las 
nueve la solemne con orquesta y con 
S . D . M . expuesto, predicando Monse-
ñor Santiago Q. A m i g ó . 
1242 2S 
P A R R O Q U I A D E SAN NICOLAS DU 
B a r i . E l domingo 26 del actual 'a Lia 
8 I|2 a . m. se celebrará en esta Igle-
sia, solemne fiesta a Nuestra Señora 
del Rosario, predicando el Sr. Cura Pá-
rroco. Se Invita a los devotos. L a Ca-
marera, Josefa Montojo. 
979 26 oc. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
Alquilo en Z a n j a 91 y 9 3 , un gran 
local, propio para industria con 400 
metros y en la planta alta dos casae 
con cinco habitaciones c!u. Se alquila 
todo o separadamente. Informa: J . 
Pose. Cal le G 236 . T e l é f o n o F - 5 n 3 . 
Vedado. 
1230 28 o c 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 I | 2 . FaolUtamo» rápida-
mente los empleados que necesiten loa 
comerciantes, ingenios, hacendados co-
lonos, manufactureros, compañías ' na 
vieras y comercio en general Llámnri' 
nos al Teléfono M-2923, Cabio Teléírra. 
fo Employers, Habana. 
7 ̂  3 * • 
L A M P A R I L L A , 2 0 
casi esquina a Cuba. So alquila el pi-
so principal que forma salón corrido, 
10 por 30 metros de planta, adecuado 
para club, exposic ión de muestras o 
amplia oficina, academia de enseñanza 
etc. F-1545. i 
USG ___27 oc 
S e alquilan los modernos y bonitos 
altos de Campanario y Concordia, con 
4 cuartos, cocina de gas, b a ñ o com-
pleto, servicio de criados, etc. L a lla-
ve y su d u e ñ a en el segundo piso 
alto. 
_ 1224 28 oc. 
SAN R A F A E L , 45. A DOS C U A U f i l s 
do Caliano, se ulqulfll para comercio, 
moderno y bonito local con cuatro vi-
drieras a la calle, módico alquiler I n . 
forman en el mismo. 
1188 35 ^ 
P A G I N A V E I N T I C L h i 
AL(il)ILERES D E S A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
í - \ M I H A l i l ' A 50 S E A L Q U I L A \]> 
f o ' r m o s l . ^ u n d o p i s o c ^ P - j n o de u n a 
S n a m u y a m p l i a , ^ l ó n m u y 
d i e z h a b i t a c i o n e s « m P l i a 8 ^ . o / o ^ c o . 
o o . n e d o r a l f o n d o , m u y ^ P ^ 1 ^ 0 -
b a ñ o c o m p l e t o s e r v i c i o de c r i a -
y e s c a l e r a de m á r m o l e tc Prec^o 
1150 P a r a i n f o r m e s : H a b a n a 121 a l t o s 
casa de G ó m e z M e n a . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
1244 3 n v . 
nn i 
E N M A T A D E R O 5. C A S I E S Q U I N A A 
U C a l z a d a d e l M o n t e , se a l q u i l a 
M o a c h . s a N a v e en e d i f i c i o de r e c i e n t e 
S t r ú c c i 6 n . c o n unos 500 m e t r o s c u a -
d r a d o s a p r o x i m a d a m e n t e . P r o p i a p a r a 
a l m a c é n , e s t a b l e c i m i e n t o e t c . e tc P r e -
r í " ; , V í K L a l l a v e e i n f o r m e s en H a -
& « , l Í Í ; aVfos c L a de G í m e z ^ M o n a . 
1244 i_ .0 i 1 . ! . : -
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
sas a cabadas de c o n s t r u i r , c o n 
m o d e r n o y d e m á s c o m o d l f l a d e s . 
d e l c a f é E l P a r a d e r o . C o n c h a y 
1 n v 
E LEO A X T ES A L T O S EN $7 5. S A L A . I ^ " 
' -nmedor , s a l e t a , 4 c u a r t o s , dos b a f l o s . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
RP a l a u l l a u n l o c a l e s p l é n d i d o en M u -
K l l a 59 e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
o o m p u e s l o de u n ^ o . p r o p i o p a m ^ W 
t n a c é n y u n p so a l t o qu.e pueae s e r w r 
S L r a d e p e n d e n c i a y P a r a f a m i l i a Se 
& a n P j u n t o s o ^ f ^ -
c o n t r a t o . I n f o r m a n : H a b a n a 121 . a l t o s 
Casa de G ó m e z M e n a . * 
1244 
J e s ú s M a r í a 73. e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a I n f o r m a n : S é p t i m a 169. V e d a -
l i o . 1-2977. 
27 o c . 
R O M A Y . 2 5 
a m e d i a c u a d r a de M o n t e , acabados de 
f a b r i c a r , l o s b a j o s y e l s e g u n d o p i s o 
a l t o , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i m e r e a lado c o m -
p l e t o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . ' P r e c i o $S0 l o s b a j o u y 70 pesos e l 
dan r a z ó n , o en e l 40. E n t r a r p o r C a r - m e s en e l p i s o t e r c e r o de l a m i s m a , 1 • 1 r . J« .«.i.,,!,-,, 
los 111. c a » a y en L a N i v a r i a . T e l . A - 4 4 8 2 y g a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e d e c n a a o s . 
745 26 oc 
QEVmiÁh A R A N G U K E N ( C A M l ' A N A -
r l o ) n ú m e r o 9. s e g u n d o p i s o , se a l q u i -
l a n e s t o í i c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
en c i e n pesos. I n f o r m a n en H a b a n a . 68, 
<Obi . spuc íü ) . de S a 10 y de 1 p 
861 0 n v 
28 O c t . 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s l o c a l e s p a r a a l -
m a c e n e s y casas d e c o m e r c i o , p r ó x i -
I n f o r m e s : F - 2 1 2 4 . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e 1 7 . 
6 6 5 2 7 o c . 
SE ALQUILA LA CASA SAN N i r o L A S m a s a t e r m i n a r s e . P u e d e n v e r s e e n 
129 y e l s e g u n d o p i s o de A r s e n a l 2b . i » * * . £ 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 4 1 , bajos , de 
t r e s y m e d i a a c u a t r o . 
685 ^ 26 o c . 
SK A L Q U I L A N L O S IIIORM» «SUS B A -
fóH (L> L a g u n a s 5 f . Sala . 6 c u a r f o s , sa-
e t a y s a f ó n de c o m e r c o r r i d o s , baf tos 
L a l l a v e en l a m i s m a m o d e r n o s 




O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , p r i m e r a p l a n t a , 
d e es ta c a s a , e n t r e B e r n a z a y V i l l e ^ 
g a s , s o b r e T h e Q u a l i t y S h o p . r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , y c o c i n a d e gas , 
e n $ 1 3 5 m e n s u a l e s . T i e n e n a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n A g u i a r 7 1 , 
D e p t 4 1 0 . S r . L ó p e z O ñ a , d e 9 a I I 
a . m . y d e 2 a 4 p . m . T e l . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 1 . 
1 2 0 5 8 n o v -
K S ? A L Q n L A N L O S " A L T O S , C O N T R E S 
h a b i t a c i o n e s , de F r a n c o 8 e s q u i n a a Es-^ 
t r e l l a c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . $70 
y dos meses en f o n d o . I n f o r m a : D í a z . 
B u b i r ; y i a 6 . 
1209 
s e u u n d o n i s o a l t o . L a l l a v e I n f a n t a y 1 1 T J L - 1 
S a n t a Rosa , b a r b e r í a . I n f o r m e s L i b r e - ' ^ r a n l o c a l . T o d o Sobre C o l u m n a s y 
\;Í ,U' A l i c i a , u e i a s c o a í n ^2-B. t e l ú f o - , t e c h o s d e c o n c r e t o , c o n sus p u e r t a s 
aO A-5893. I . ' i - • 1 . . 
•[(,-,1 31 oc ¡ m e t á l i c a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , c s t a -
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS aT^; b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s e n O b r a p í a 5 0 . 
eos p a s a j e ^e ^ . V e n d e s " c u i f r r t o s 7 co - S e a l q u i l a b a r a t o . I n f o r m a n : T e l é -
la, c o m e d o r , dos ¡ í i a i i u e a c u a r t o s , yo-1 i , r - n , . . 
c i ñ a , r e r v i c . o s , a g u a a b u n d a n t e . l n - ! J c n o A - 6 D ^ Ü . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
t ' o r m a n : C o n c o r d i a 195 e s q u i n a fa. F r a n -
M o n t e e s q u i n a a M a n g l a r . I n f o r m a n 
H a b a n a 1 2 1 , a í t o s , c a s a d e G ó m e z 
M e n a . 
6 0 8 3 0 o c . 
S E A L Q Í . ' Í L A N L O S H E f t M O S O S A i / -
tos de San R a f a e l 279, e n t r o B a s a r r a t e 
y M izú- i , con c u a t r o c u a r t o s y a e m á e 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en los b a j o s . 
D u e ñ o : Paseo. 2 7 1 . V e d a d o . 
>512 27 O c t . 
J Í S Ü S D E M ü i ü E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
cisco, a l t o s , bodega , | 5 5 . 
1021 28 O c t . 
l a s . 
7 7 6 2 9 o c . 
S E A L Q U I L A E L PLSO S E G U N D i ) D E 
A m i s t a d 112, c o n • r ec ib ido) - , sa la , espa 
i c io so y e l e g a n t e g a b i n e t e . 4 c u a r t o s . 
A L O S M A 5 I L L E R 0 S 
Se a l q u i l a l a f á b r i c a d t m a s ü i a de M a r -
q u é s G o n z á l e z y M a l o j a q u e t r a b a j a b a I c o m e d o r , g a i e r l a de p e r s i a n a s , b a ñ o 
H e r m i n i o F u e n t e s ; buenos t anques , g r a n • c o m p l e t o , dos c u a r t o s m i s en l a azo-
p a t i o y v i v i e n d a ^ I n f o r m e s en T e n e r i f e ¡ tea , dob l e s e r v i c i o , y o c i n a c o n i n s t a l a -
c i ó n p a r a g^is. f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
T a m b i é n se a l q u i l a el p r i m e r p i s o con 
sa la , 5 h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n b a l c ó n 
¿ . T e l é f o n o A-5»i0O 
1017 7 N o v . 
SE A L Q U I L A N T R E S , M A G N I F I C A S 
•asas a c a b a d a s de f a b r l c i r t - en D í a z 1 f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s . 
B a n c o e n t r e I n f a n t a y f a j a r i t u s . t r é s i c o c m ^ de c a r b ó n c o n i n s t a l a c i ó n p a r a 
i i a l i i t a ' i o n e s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o I n t e r - i & a s . b a ñ o c o m p l e t o , dob le s e r v i c i o . A m -
a l a d o c o m p l e t o , a g u a c u i e n t e en toc io . 
1 i i f iu -n ios en la m i s m a o en b o d e g a . 
1043 2(i O c t . 
bos p i so s acabados de p i n t a r . I n f o r m a n 
en los b a j o s . T e l é f o n o I - 3 Ü 1 6 . 
777 28 o c . 
27 o c . 
BE A L Q U I L A U N A M P L I O LOCAL 
p r o p i o p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r c lase 
de e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en Z u 
l u e t a 44 v 46 e s q u i n a a A p o d a c a . T e l é -
f o n o A - 2 4 2 2 . 
1214 27 o c . 
N e p t u n o 1 2 4 y 3 0 5 . S e a l q u i l a n es tos 
d o s p i s o s p r i n c i p a l e s e n $ 9 0 y $ 7 5 . 
I n f o r m e s : " T r i a n ó n " . P e l e t e r í a . T e l é -
f o n o s A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
1 2 2 8 2 8 o c . 
SE A L Q U I L A N I N D E I ' E N D ' I E N T F M E > ' -
t e l o s a l t o s y l o s b a j o s de l a e s p l é n d i d a 
casa D a m a s 14. U e n t a n ?S0 y $S0. 
L l a v e en l a e s q u i n a , b o d e g a . I n f o r m a : 
G u a s c h . L a m p a r i l l a 7 4 . 
1210 ' 27 o c . _ 
B E A L Q U I L A N E N I N F A N T A Y CON-
c o r d i a , e d i f i c i o de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
e l p i s o s e g u n d o de l a e s q u i n a y e l p i s o 
p r i m e r o i n m e d i a t o a l a e s q u i n a , c o m -
p u e s t o s de r e c i b i d o r , sa la , c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a 
de gas y d o b l e s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m e s en Z e n e a 5 1 . T e -
l é f o n o A - 5 6 9 7 . 
1219 . 29 o c . 
BE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
C a m p a n a r i o , 1C5. c o n s t a de sala, c o m e -
d o r , u n a b a b i t a c i ó n , c o c i n a y b a ñ o . 
T e l é f o n o 1-5922. L a l l a v e en e l s e g ú n 
do p i s o . 
1147 28 oc 
A l q u i l o l a , c a s a G e r v a s i o e s q u i n a a S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n R a f a e l 
n ú m e r o 1 2 0 3 4 , e s q u i n a a G e r v a s i o , 
p r o p i o s p a r a p e r s o n a d e g u s t o , c o n 
a b u n d a n t e a g u a . T i e n e n t res h a b i t a -
c i o n e s , s a l a y s a l e t a . L a s l l a v e s e n l a 
p o r t e r í a d e l a m i s m a . I n f o r m a n . 
3 2 7 2 8 o c 
A n i m a s , p r o p i a p a r a d o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e c u a l q u i e r c l a s e , p u e s t i e n e 
dos s a l o n e s , u n o c o n 4 p u e r t a s a G e r -
v a s i o y e l o t r o c o n d o s p o r A n i m a s . 
A d e m á s t i e n e u n a a c c e s o r i a y 2 c u a r -
tos en l o s a l t o s c o n ñ u s s e r v i c i o s i n -
d e p e n d i e n t e s ; i g u a l l o a l q u i l o j u n t o 
q u e s e p a r a d o . P a r a m á s i n f o r m e s , c a -
l l e H N o . 2 2 5 e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 3 1 3 2 . M a t í a s P a r d o . 
6 1 2 2 6 o c ^ 
S E A L Q ' H L A N L A C A S A A P . A M B U R O 
57, e n t r o Z a n j a y San J o s é , c o m p u e s -
ta de á a j n , s a i e t a , t r e s a m p l i a d h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . I n -
f o r m a n en S a n J u l i o 74. » n t r e S a n t a 
l i m l l l a y Z a p o t e . R t o . S t o . S u á r e z . 
L a l l a v e en ^a a c c e s o r i a . ' 
541 2 6 _ O c t 
S E . A L Q U I L A . P O R 7 i ^ i í . b O S M E C l a 
casa G e r v a s i o , 6. ba jo s , c a s i e s q u i n a a 
San i j j t aa rOj a c e r a de ¡ a b r i s a c o n sa-
.a, s a l i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y co-
c i n a le « a s . I n f o r m e s : L i n e a 88 . T e -
l é f o n o F - i 5 7 7 . 
495 26 O o t . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
oasa San L á z a r o 252, c o m p u e s t o s de 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , c o m e d o r y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en la m i s m a de 1 a 4 p . m . 
o en e l T e l é f o n o 1-7392. 
1035 27 oc. 
SK A L Q K ' L A N L O S AL>TOS L E L A 
casa J o v e l l a r 2 6 , ' d e f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , oon c u a t r o c u a r t o s y d e m i l s ser-
v i c i o s . I n f o r m a n en O b r a p í a 7, t e l é f o -
no M-25Ü4. 
0344 * 3 n v . 
SE A L Q U I L A E L P 1 U M E U P I S O D E 
tu casa A c u l a r 4 4 . T i e n e c a l e n t a d o r de 
agua , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l l a v e 
en l a bodega y p u r a m á s I n f o r m e s en 
S E A L Q U I L A 
la h e r m o s a casa V i l l a C a n d i l a , en l a 
c a l l e de G e r t r u d i s e s q u i n a a A g u s t i n a 
Sala , s a l e t a , h e r m o s o c o m e d o r , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o m p l e t o i n -
t e r c a l a d o , r o d e a d a de j a r d í n , p a t i o , 
t r a s p a t i o , g a r a g e y t r e s h a b i t a c i o n e s 
de c r i a d o s c o n sus S e r v i c i o s . I n f o r m a n 
e n C a l c a d a . 697, e n t r e L a g u e r u e l a y 
G e r t r u d i s . 
1272 20 oc 
SE A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A . E N 
Vel ¡Vzquez y G u a s a b a c o a . u u n a c u a d r a 
de C o n c h a , t e l é f o n o 1-2796. 
1^67 1 n v . 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A E s -
p l é n d i d o c h a l e t de dos p l a n t a s , c o n t o -
dr.s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . C a l l e P a -
t r o c i n i o e n t r e R e v o l u c i ó n y Saco. P r e -
c i o $150. L a l lav«j c i n f o r m e s en San 
I g n a c i o , 70. t e l é f o n o A 1 C 9 6 , 
I17»> 3 n v 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , G E -
ei M e r c a d o ^ d e ' c o í ó i i 4 C a f é 7 ' H e r m a n o s I n a r o S á n c h e z , e n t r e C a l z a d a y P r i m e r a , 
1024 30 o c . p r e c i o s a casa m o d e r n a , c u a t r o c u a r t o s , 
- I g a r a g e , s e r v i c i o s dob les , e tc . R e b a j a d o 
C A S A M O D E R N A . I N D E - l a $90 M i r ü u a y y C£U o b i s p o . 2 1 , A -
9S33. 
1270 ^ 4 n v 
A L Q U I L O 
p e n d l e j j t e m u y f r e s c a p a r a c o r t a f a m i 
l i a dos c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a de gas 
g r a n d e y s e r v i c i o s c o n l u z $50 . L a Ha 
ve en l a m i s m a . 7 t a r d e . S ó b a d o y d o - 1 T * V i « * c ^L-MÍI. 1, /.asa 
ming-o. de 3 a 5 O b r a p í a 63, s e g u n d o , J e sus d e l M o n t e , b e a l q u i l a l a c a s a 
E n s e n a d a l e t r a B , c a s i e s q u i n a a P é -' .zquerda . 
26 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de I n f a n t a 106-E, c o m p u e s t o s de 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , sa la , sa le-
ta , su t e r r a z a , u n d e p a r t a m e n t o en l a 
azotea y t o d o s sus s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a . I n f o r m a n en San M i g u e l e s q u i -
n a a I n f a n t a , a l t o s . 
843 30 oc 
r e z , p r o p i a p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . 
T i e n e t r es h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a . 
I n f o r m a n e n E n s e n a d a , 1 6 , b o d e g a . 
1 3 1 3 4 n v 
SE A L Q U I L A L A C A S A 10 D E O C -
t u b r ^ 1 ? n t r e S a n t a A m a l i a y A r n a o , c o n 
sa la , sa le ta , h a l l , dos c u a r t o s de 3 112 
R a r a o p o r t u n i d a d . A m e d i a c u a d r a ' P o f 5, b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , p o r t a l 
1 \A ^ . , 1 1 • "y t r a s p a t i o de 12 x 20. I n f o r m a n en l a 
d e M u r a l l a . U n g r a n l o c a l , p r o p i o | m i s m a . E s n u e v a . 
p a r a a l m a c é n d e c u a l q u i e r g i r o . L i s t o ' 1290 
V I B O K A . SE - A L Q U I L A E N $20 C O N 
l u z , c a s i t a I n t e r i o r , n u e v a , dop depa r -
t a m e n t o s , c o n su c o c i n a y b a ñ o I n d e -
p e n d i e n t e . M i l a g r o s 124 e n t r e L a w t o n 
y A r m a s . 
1000 30 o c . 
CASAS" 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D E R N A 
a c a b a d a de f a b r i c a r en l a c a l l e de Jo -
s é A n t o n i o Saco e n t r e M i l a g r o s y L i -
b e r t a d , V í b o r a . I n f o r m a n en G a l l a n o . 
14. t e l é f o n o A - 4 8 7 6 . 
563 ?0 DC 
M a s í a d l ' A m p u r d á , V í b o r a , C a l l e s 
C a r l o s M a n u e l y G e r t r u d i s . S e a l q u i -
l a e s t a e s p l é n d i d a m a n s i ó n a f a m i l i a 
d e g u s t o . T i e n e g r a n p a r q u e y j a r d í n . 
S e c e d e a b u e n p r e c i o . D a r á n r a z ó n 
e n T e n i e n t e R e y , 1 4 , a l m a c é n , t e l é -
f o n o A - 2 8 6 8 . 
7 1 9 2 6 _ o c 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a 
r a n u m e r > ; r a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o I 2 4 8 4 . 
I n d . 1 4 o c 
^QWLERESDE 
S e d o r ^ 0 8 ' do V ' - ' u : 1 
^ m o n t a d o y ^ ^ r n C a K 
a l » f r o l i b r e Pesri c i rcu í « 0 m b ^ n 
r 3 8 . c u a r t o s v ^ K e ^ ' Wfc, 
Se P u e d ¿ v e l C t r l c » % a r ? 1 " 1 ^ -
f o r m e s : T e l é f A * a ^ d a h*««a 
1128 e,erono F.2277 0ra. I v ! ^ 
T T A B A N T 
•«n cüclna?aSptr^0^rna;Sí¿aHABjTr 
bres so.os. M ^ . ^ l n i o n ^ . ^ 
128- encar 
de '« l o m a i t l . b,Afta-do co„ 1 
P^ra f u m U l l s V J e " 1 ^ Hafc b f V 
^-•ios s u m a m e n t e b![80, , i ts U C C 
m o r a l i d a d . Tei? AJücs,- ^ s a de 68 ^ 
SE A L Q U I L A 
H o c o m p u e s t o dA EPA«TTM> 
» i a ca l i e r ¿ 0 de cuatro A I S M 
A n i m a s . i n t o ^ T ^ 9- « 8 
m i s m a el — encargad 
b / í a c ^ n i V 1 ^ DOS H . U M o ^ 
c o n de recho a! ¿£J}Stsí * U ^ 
? ? " a ; h a y u n a £ r a n 1 nunca fSL 1 
r.7 o u ^ . . . * fafan terraza, M B b a ñ a 
n a r a n r n n a r s p r n n a r m a t o s t e s HUEVOS 1 A L Q U I L O C A S A K E M E I > I O S 79. A M E -
p a r a o c u p a r s e , c o n a r m a t o s t e s n u e v o s , d l a c u a d r a de ,a c ¿ l z a d a de L u y a n f t 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n d o s espa 
c iosos l o c a l e s e n la c a l l e d e O b r a p í a 
E n l o m e j o r d " l a z o n a c o m e r c i a l 
B u e n c o n t r a t o . L l a v e s *. i n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e , 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 l o d 7 i p 
I M C H I - A U A D O P A R A A L M A C E N DL T A -
bnco se a l q u i l a u n l o c a l c o n ba rbacoa , 
en la c a l l e de M o n t e . 28. I n f o Z T j a n en 
el m i s m o . Sr . V i l a , 
115 31 oc 
P I S O F R E S C O 
Se a l q u i l a en C a m p a n a r i o 55. e s q u i n a 
a N e p t u n o , u n e l e g a n t e p r i m e r p i s o 
c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o 
n t e r c a l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e pa-
r a c r i a d o s . A l q u i e r $120, 
1720 29 oc 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l d e es-
q u i n a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a d e m a m -
p o s t e r í a , seis p u e r t a s d e h i e r r o , 2 4 0 
t n e t r o s d e s u p e r f i c i e . H o s p i t a l y S a n 
L á z a r o . I n f o r m a n e n los a l i o s d e l m i s -
m o , p o r H o s p i t a l . E n l a m i s m a se 
v e n d e u n a u t o m ó v i l e u r o p e o , p r o p i o 
p a r a h a c e r u n b u e n c a m i ó n . 
1 1 6 8 2 7 o c 
A L Q U I L O C A M P A N A K I O 148, C O N sa-
l a , a n t e s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , dos 
c o c i n a s , c a l e n t a d o r , d o b l e s e r v i c i o . L a 
l l a v e en l o s a l t o s . 
1158 27 oc 
N f e C B S I T O A M P L I O S B A J O S E N E L 
r a d i o c o m e r c i a l de P r a d o a B e l a s c o a l n 
y San R a f a e l a N t p t u n o , c o n p r e f e r e n -
c i a en es ta ú l t i m a . D i r i g i r s e a H . 11. 
E m p e d r a d o 75. 
1105 27 oc 
A R A M B U R O . 4 2 
e n t r e San J o s é y San R a f a e l , a i n e d i a 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a ca sa B e r -
n a z a n ú m e r o 4 6 , l o c a l m u y a m p l i o 
y b i e n s i t u a d o , p r o p i o p a r a s o c i e d a d , 
c o l e g i o , ¿ t r . S e d a b u e n c o n t r a t a . 
L l a v e s e i n f o r m e s en M o n s e r r a í p . H 7 
t o í l a d e r o E l V i z c a í n o . 
C 8 7 8 5 I n d 1 o c 
P A R A " E S T A B L E C I M I E N T O , O F I C I N A , 
d e p ó s i t o , e t c . , se a . q u i l a n l o s ba jos de 
C u r a z a o n ú m e r o 41 , c a j i e s q u i n a a 
M e r c e d , a c a b a d o s ¿ e f a b r . c a r , s i n es-
t r e n a r . L a l l a v e e I n f o r m e s en los 
m i s m o s de 8 a 11 y de 1 a 4 . Su due-
ñ o 16, n ú m e r o 10, Vedado T e l é f o n o F -
2130. 
1018 27 O c t . 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J O S 
Su a l q u i l a n en M a n r i q u e , HZ, O - s i 
e s q u i n a a U e l n a . C o n s t a n de sa ia , r e c i -
b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i ' ) i es. b a ñ o I n t e r -
ca l ado . • c o m e d o r . c \ u . . co y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , ~ a t l o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
la m i s m a , s e g u n d o p i s o , e i r ' o r m a n en 
R e i n a , 37, L a F l o r de T i b e s . 
ti TU 29 oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E U P I S O A L T O 
de l a g r a n casa acabada de f a b r i c a r , 
M o n t e 17U y c o m p u e s t a de t e r r a / . a a i 
t r e n t e , sa la , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a gas , c u a r -
t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s I n d e p e n d i e n -
tes y g r a n p a t i o . I n f o r m e s en loa ht- jos . 
T e l é f o n o A - 2 Ü 6 6 . 
174 31 oc. 
e s c r i t o r i o , c a j a d e h i e r r o , m e s a s , es 
c a l e r a s d e m a n o y d e m á s ense res . S e 
c e d e este l o c a l p o r e l i m p o r t e d e l o s 
' í t i l e s . S i l e i n t e r e s a , e s c r i b a a M , 
A p a r t a d o 2 0 5 , H a b a n a . 
9 5 2 2 6 o c . 
G A L I A NO 109, A L T O S , E N T R L S A N 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r casa de l a 
H a b a n a , p o r su se r i edad , l i m p i e z a y 
buena c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . 
996 1 n v . 
p u n t o a l t o , c e r c a de l a I g l e s i a , c o n p o r -
t a l , s a la , c o m e d o r p e q u e ñ o , dos c u a r -
to s g r a n d e s , s e r v i c i o s , c o c i n a de gas , 
c u a r t o de de sahogo y b u e n p a t i o . T e l é -
f o n o 1-5000. T o r r e s . 
1294 28 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A g u a 
D u l c e y F l o r e s , c o m p u e s t o s de sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a l c ó n c o r r i d o 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en l o s 
ba jos , bodega. 
1300 28 00 
UP I I K K M O S O C H A L E T . S B ^ L Q U I L . v n o o ~ ~ — 
MI p u n t o a l t o y f r e s c o de l a V í b o r a , "r!55 H A B I T A C I O . V E s r u - n 
V i s t a A l e g r e 14 e n t r e San L á z a r o v San «Ptr„a " Í S ? " 6 * » consu l to r io 
d a 
n a s t a s l o , a dos c u a d r a s de l a Ca l za - u í 0 ' . . ¿ ^ i r s e : H o t e l r n ^ dic<! 
i y u n a de los P P . P a s i o n i s t a s . c o n C W ^ , Í 0 7 - ni6n-
c u a r t o s , g r a n g a r a g e y t o d a s l a s co- -
m o d i d a d e s 
1447 
I n f c r m a n en e l N o . 12 . 
27 O c t 
S E A L Q U I L A L A C A S A B L A N C O 48, 
a l t o s y b a j o s . I n f o r m a n : R e i n a , 4. N o -
t a r l a de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
9 3 ¿ 27 O c t . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s a l t o s , t e r c e r p i s o , de recha , de 
!a casa San M i g u e l 57, s a l a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m e d o r c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en e l t e r c e r p i s o . I z q u i e r d a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-0420 , de 8 a 11 a , m . y de 
2 a 5 p . m . 
95G 27 OC, 
S e a l q u i l a . E l p i s o s e g u n d o , d e r e c h a , 
d e l a ca sa S a n R a f a e l 5 0 , c e n e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
s e r v i c i o d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n -
f o r m e s e n M u r a l l a 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 
9 3 6 2 7 o c . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) So. 2, E . e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas, « e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c l a r o , v e n t i l a d o , a b u n d a n t e de a g u a y 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o c o n i p u e s t o 
de sala, s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
c o m e d o r , b a ñ ; y den.as serviclo.>--. L a 
l l a v e e I n f o r m e s M á x i m o G ó m e z , ( M o n -
t e ) N o . 15 . A l m a c é n de T a b a c o . 
16'. 36 oc. 
c u a d r a d e l p a r q u e de T r i l l o , a c a b a d o s | ^tirina o a « v Utñn I i 
de f a b r k - a r . i o s b a j o s c o m p u e s t o s de m e d o r . c o c i n a d e gas y b a ñ o . L l a v e 
N e p t u n o - 3 4 , se a l q u i l a n los a l t o s , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s y 2 c u a r -
tos a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 9 8 0 
y F - 5 4 5 3 . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e | C h a c ó n , 4 , b a j o s , se a l q u i l a , c o n z a -
N e p t u n o y A m i s t a d . | g u á n > s a l a f sa le ta> c u a t m c u a r t o s , g r a n 
^ oc- I p a t i o , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
S e a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n t a d e A ü - 1 P i e t 0 ' c u a r t o Y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
m a s . 5 0 , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o - I n f o r m a : s e ñ o r L a z c a n o , t e l e f o n o A " 
O F I C I O S 8 6 
S e a l q u i l a p a r a a l m a c é n u o t r a c i a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o , e l p i s o b a j o d e 
es ta c a sa , q u e m i d e 2 0 0 m e t r o s . I n -
f o r m a e n O f i c i o s 8 8 , a l m a c é n . 
6 1 6 3 0 o c . 
S E ' " A L Q U I L A N L O S A M P L I O S V M o -
d e r n o s ba jos de la casa V i l l e g a s N o . 9 
c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , dos c u a r t o s de 
u a ñ o . coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 5 
990 l n v . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E -
n a v e n t u r a . 14. e s q u i n a a D o l o r e s . V i 
b o r a , de p o r t a l , t e r r a z a , sa l a , se is 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , g a r a g e 
c o n c u a r t o de c h a u f f e u r y p a t i o . L a l l a -
ve a l lado, $80. Su d u e ñ o , t e l é f o n o I 
4412. 
1183 29 oc 
SE*" A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A 
c a l l e de U o d r l g u e z y G u a s a b a c o a . L u 
y a n ó . c o n p o r t a l de g r a n i t o , so la , sa le 
t a . dos c u a r t o s y c o m e d o r . L a l l a v e en 
la c a l l e de R o d r í g u e z . 121 . e s q u i n a a 
F á b r i c a . 
1204 29 oc 
E N E L K L P A R i O > A K A N J I T O SK A L -
r i u i l a n . V i l l a V i o l e t a , casa de m a n i p o s -
t e r í a , s i t u a d a « i ítt c a l l e F i n l a y y 
t a m b i é n b u n g a l o w . c a l l e A n i t a , d e l m i s . 
m o R ? p \ ! i o I n f o r m e s t e l é f o n o F-iiJz, 
t e ñ o r A r t e a u á . 
1»7 27 r o 
N E I ' T U N O . 255. K N T I T 77 - - i -
E-spada. Se alq 'u i a T £ ^ " A j J 
4 Por 4.20 me t ro s , con t " 1 ^ l ' 
f r e n t e y l u z e l é c t r l c i J J 
m i s m a . ec i r i ca . lafurman Tn h 
1193 u 
27 « 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s , de recha , de San M i g u e l 57, c o n 
sala , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c n i n a de gas y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n -
f o r m a n T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . de 8 a 11 a. m . 
y de 2 a 6 p . i n . 
957 27 o c . 
S a n t a C l a r a , 2 9 , a l t o s , se a l q u i l a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o , c o c i n a , gas c u a r t o y s e r v i -
c i o d e c r i a d o s . I n f o r m a : s e ñ o r L a z -
c a n o , t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
2 2 9 2 7 o c 
Bala, r e c i b i d o r , c u a t r o h á b l t a c i o n e s , ba 
fio i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , co 
c i ñ a de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e 
d o $80. L a l l a v e e i n f o r m e s L i b r e r í a 
A l b e l a , ^ e l a s c o a l n 32 -B . t e l é f o n o A - 5 8 J 3 
1073 3 1 o c t 
SE A L Q U I L A N A L T O S N E P T U N O 206 
l e t r a C e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n 
d o . S a l a s a l e t a . 4|4, c o m e d o r y d í m á s 
s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en l a bodega de 
ia e s q u i n a . I n f o r m e s : M á x i m o G ó m e z 
503. a l t o s . T e l . A - 3 8 3 7 . 
984 26 oc. 
I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , a g u a ca-
l l e n t e y f r í a , d o b l e s e r v i c i o . F r e n t e a 
R e f u g i o . L a s l l a v e s en los ba jos . M á s 
I n f o r m e s , D a v i d P o l h a m u s , A n i m a s 90 
ba jos , A - 3 6 9 5 . 
722 26 oc 
S e a l q u i l a a m p l i o l o c a l ce. L a m p a r i l l a 
1 9 , e n t r e A g u i a r y C u b a . T i e n e 2 8 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . A l q u i l e r $2(AJ. 
I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 . 
1 0 6 4 2 8 o c 
S E H A C E N P R O P O S I C I O N E S M U Y * 
v e n t a j u ü a . s p a r a I n s t a l a r u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s en l a l a . de 
A p o d a c a y E c o n o m í a , c a f é y f o n d a . 
_ 923 30 O c t . 
E n N e p t u n o 1 6 4 , se a l q u i l a m o d e r n o 
p i s o a l t o c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o d e f a m i l i a 
c r i a d o s . L l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 , t e l é f o n o 
A - 2 0 2 1 . 
1 0 6 5 2 8 o c 
MUUALLA 56 CASI B S Q Ü I N A AGUA-
ca te , se a l q u i l a t i p r i m e r p i s o de e s t a 
IEA A ? ^ Á - I Á A ^ E S ^ ^ " f 0 , ^ ' z a g u á n y u n c u a r t o , j u n t o s , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , l i m p i a 
y d e c e n t e . S u s i t u a c i ó n y l o d e m á s 
R e i n a 1 0 3 . S e a l q u i l a e l m e j o r p r i - q u e r e c l l " c r e es e x c e l e n t e . S u p r e c i o 
m e r p i s o d e es ta c a l l e , c o m p u e s t o d e ! ^ a r a t o , est i* eI} r e ' a c i ° n c o n Ia. c ' a se 
s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , p a t i o , 7 e s p a c i o - H e P e r s o n a ' r e f e r e n c i a s y c o n d i c i o n e s . 
sas h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s e r v i c i o s ! •> P V . 
d o b l e s , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e v A L Q U I L O LAS CASAS SAX MIGUEL 
J 288 y 294 p n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
c o m p u e s t a s de sa la , s a l o t a , t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a s 
l l a v e s en e l 298. A l q u i l e r ¡HUS. I n f o r -
m a n p o r t e l é f o n o F - 5 2 4 1 y M-3 718. 
834 • 30 oc. 
e n e l b a j o . I n f o r m e s , A g u i a r , 3 8 , d e 
3 a 4 . D r . L a z o . T e l é f o n o f - 1 7 2 8 , a 
t o d a s h o r a s h a s t a l a s 8 p . m . 
8 5 8 3 0 o c 
1 0 5 1 . 
2 2 8 2 7 o c 
N E P T U N O 17» ENTR1C B E L A S C O A L N 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a . I n f o r m e s H*-.-
b a ñ a 8 6 . E u g e n i o D e d i o t . T e l . A - 2 4 5 S . 
0109 2 n o v . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e B e r n a z a , 4 6 , 
p r o p i o s p i r a u n a s o c i e d a d o c o l e g i a . 
I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
2 0 6 2 7 o c 
G r a n l o c a l . T o d o s o b r e c o l u m n a s y 
t e c h o s d e c o n c r e t o , c o n sus p u e r t a s 
m e t á l i c a s , p r o p i o p a r a a l m a c é n , es ta-
C R E S P O N o . 2 0 . A L T O S 
Se a l q u i l a n e n $110. Se c o m p o n e n de 
t l i ^ f ^ ^ t ^ í K ^ ^ s t " r a ' | b l e c i m i e n t o u ' o f i c i n a s e n S a n I g n a 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de l u j o . i - i i i r 
c í o 8 7 , se a l q u i l a b a r a t o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 5 5 0 . P u e d e v e r s e d e 8 
a 5 p . m . t o d o e l d í a . 
7 7 4 - 7 5 2 9 o c 
SE A L Q U I L A E S Q U I N A P A R A V i -
d r i e r a de b i l l e t e s y t abaco . E n l a m i s -
m a se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a cen se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n D r a g o -
nes y C a m p a n a r i o , ( b a r b e r í a ) . 
468 28 o c 
P A R A C O M E R C I O 0 
p a r t i c u l a r . A l q u i l o J e s ú s d e l M o n t e 557 
p e g a d o a San F r a n c i s c o , p o r t a l , sa la , 
dos sa l e t a s , 4 c u a r t o s , g r a n b a ñ o , g r a n 
p u n t o , t o d o c o m e r c i o a l l í . L l a v e a l l a -
d o , r . i f o r m e s : F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 , 
i i : : : ! 28 o c . 
V í b o r a . C a l l e 2 a . n ú m . 5 , e n t r e G e r -
t r u d i s y L a g u e r u e l a , se a l q u i l a d e p a r -
t a m e n t o a l t o , i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s -
t o d e u n s a l ó n y u n a h a b i t a c i ó n - a n -
d e , g r a n t e r r a z a a l f r e n t e , i n s L a l a c t ó i i 
p a r a c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o s a m t a r p 
y l u z , a s e ñ o r a s so l a s o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
P r e c i o 3 5 pesos . T e l é f o n o 1 - 3 4 4 9 . 
1 0 7 4 3 1 o c 
C A R N I C E R I A 
Se a l q u i l a en G o i c u r l a y L u i s E s t é v e z , 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y de m u c h o p o r v e -
n i r . I n f o r m a n en l a bodega . R e p a r t o 
San tos S u á r e z . 
1050 7 n v 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , A V E -
n l d a d ^ l a C o n c e p c i ó n e n t r e 11 y 12, 
t r e s casas m o d e r n a s . N o s . 3«4 y 5 . P o r -
t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . L l a v e s e i n -
f o r m e s en e l t e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
1130 30 o c . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N C, 
n ú m e r o ü.'i. e n t r e 19 y 21 en e l V e d a d o , 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , 
r e c i b i d o r , c o c i n a , t e r r a z a , dos c u a r t o s 
de b a ñ o . G a n a $90. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
1276 . 28 o c 
SE A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
a p a r t a m e n t o s de dos , t r e s y c i n c o h a b i -
t ac iones , sa la , co tpedor , c u a r t o de 
c r i a d o s y a m p l i o s b a ñ o s , en l a c a l l e 25 
e s q u i n a a F , V e d a d o , t o d o s b i e n v e n -
t i l a d o s , con a m p l i o s p o r t a l e s , c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
I n f o r m a n F r e d e r l c k Sna r e C o r p o r a t i o n , 
Paseo de M a r t í , 110-A, a l t o s , t e l é f o n o 
M - 6 9 7 1 . 
1265 1 n v . 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A C A S A C A -
He 14 n ú m e r o 189, a c a b a d a de f a b r i -
car . I n f o r m a n en 13 n ú m e r o 99, e n t r e 
12 y 14. 
1148 27 o c 
SE A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 9 1 , E N -
t r e San J o s é y S a n R a f a e l , c o m p u e s t o 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o ' c u a r t o s , c o c i -
na y d o b l e s e r v i c i o . 
697 3 1 o c 
E n l a g r a n c a s a T e n i e n t e R e y y P l á -
c i d o , 3 6 , se a l q u i l a , u n e s p l é n d i d o 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
L e a l t a d 99 c o m p u e s t o de bala , s a l e t a . 
3 h ' h l t a c l o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y ser-
v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bo-
deg<i. 
177 31 o c . 
m a n en l o s b a j o s . A l m a c é n de P a ñ o s E l 
S i g l o . • 
. 1030 29 o c . 
f r í a , c o n e s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n 
e n los b a j o s . 
1 0 8 1 2 7 o c . 
C O L O N 2 5 A 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o . C o n t i e n e sa-
l a s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s 
I n f o r m a n en l a bodega 
1019 
p a r a c r i a d o s . 
28 o c . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e a l q u i l a n o v e n d e n d o s e s p a c i o s a s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A t u -
fos p a r a e l q u e desee v i v i r c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . A m p l i o s , c o n t o d o s l o s ser-
v i c i o s m o d e r n o s , c o c i n a de g a s y de 
c a r b ó n , en u n o de l o s m e j o r e s p u n t o s 
de l a c i u d a d , a l l ado d e l C o l e g i o L a 
Sal le , P o c l t o 42. L a l l a v e en l a m i s m a o 
en e l 40. 
746 26 oc 
SE A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A N U -
m e r o 47. e s q u i n a a U a m a s , l a p l a n t a ba -
j a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; u n se-
g u n d o p i s o c o n a g u a a b u n d a n t e , p r o -
p i o p a r a dos m a t r i m o n i o s ; y e l p i s o 
j i r l n c i p a l p o r D a m a s , c o n sa la , r e c i b i -
dor , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s y d o b l e s 
s e r v i c i o s . T a m b i é n se a r r i e n d a t o d o e l 
e d i f i c i o c o n b u e n a s g a r a n t í a s , h a c i e n -
do c o n t r a t o . L l a v e s e n f r e n t e . I n f o r m e s , 
T e n i e n t e R e y , 30. 
724 29 oc 
S e a l q u i l a n e n e l 9 5 de B c l a s c o a í n los 
m á s c ó m o d o s y b i e n d e c o i a d o s a l t o , , 
c o n a b u n d a n t e a g u a , p r o p i o s p a r a 
P R A D O J17, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y D r a g o n e s , se a l q u i l a n l o s t r e s p i s o s 
de e s t a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a casa 
p r o p i a p a r a casa de h u é s p e d e s , p o r t e l 
n c r g r a n d e s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n a g u a c o r r i e n t e e n l a s m i s m a s . P u e -
den ser a d a p t a d o s d i c h o s p i s o s p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . E n h i 
" " W m a I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
26 oc . 1119 
D U L C E R O S . E N U N G R A N C W K Y 
p u n t o c é n t r i c o a l q u i l o p r a n l o c k l p a r a 
M d r l e r a de d u l c i r l a . I n f o r m a : 
n r , e S ' A g ' u a o a t e 'ó3- a l t o s 
J o s é 
n a v e s c o n v i v i e n d a m a g n i f i c a , p a r a i 
i ( , - i - j i • • p e r s o n a s d e g u s t o . L n l a p o r t e r í a d e 
l a r a m n i a o d e p e n d e n c i a : p r o p i a s p a - 1 1 • c 
i ' K . K F l o s m i s m o s m r o r m a h . 
2 8 
r a i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . , j u n t a s o í , () 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s d e I . 
las m i s m a s . j í i e a l q u i l a n l a s casas o c O b r a p í a 9 3 
C 9 4 2 6 0 d 2 2 I V 9 5 , p r o p i a s p a r a c e m e r c i o . I n f o r -
P R S P A R A D A PARA C O M E R C I O S E ' " 1 3 " e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
a l q u i l a l a ca sa N e p t u n o 239. I n f o r m a n ! 2 0 5 2 7 
en L a m p a r i l l a . 75. t e l é f o n o M -9322. 
_ 741 27 oc 
o c 
27 o c . / 
SK A L Q f I L A N L O S 
s u l a d . ' , 6 9 - B . en 
c o m p u e s t o s de 
c u a r t o q . c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o 
6!"i 31 oc uu?*1*1^. A r ^ S O C C I A R S E L O S 
Hnn . f 6 -NeP tun" y Z u l u e t a . e d i f i c i o S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O 
a o n a e se e n c u e n t r a i n s t a l a d o e l " U n i ó n 1 P r i n c i : ) : l 1 de ^ caUe de P ; o g r e s o 14 
« J „ ^ . I a en a l q u i l e r , p u d i e n d o v e r - a l lacl0 ^ La e s q u i n a -'e ComDas ' te la! 
?4n en i l ^ c a f l e 2 ? í * - * ^ ^ n í o - T n ^ \ í ^ ® - * ' - J***™*' C i t y B a n k 
d o . T e l é f o n o 4238, ' 
1006 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
^ — < r I casa a l t a , c o m p u e s t a da sa la , c o m e d o r . 
b a ñ o c o n s u s 
P r e c i o 45 
_ n d r o C a s t r o . 
C a m p a n a r i o . . . . o . T e l é f o n o A - 2 5 0 2 . 
536 26 O c t . 
T n < R \ Tn<3 rxV, ^ ^ v " r | u n . s sal  
»; 0B JPK C O N - t r e s c u a r t o s . T t c de b  
t r e C o l í n y T r o c a d e r o , | a c c e s o r l í s y ia de g a s . 
sa la , c o m e d o r c u a t r o pesos . I n f o i i r. A l e j a n d 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S 
p l a n t a s a i tas , p r o p i a p a r a casa de h u é s -
pedes, t i e n e 30 h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e , p e c a d a a P r a d o , se 
b E A L Q U I L A N 'LOS M O D E R X O s " ~ I Í 
t o s N e o t u n o 207, c a s i e q u i n a a M a r 
q u é s v í o n z i l e z 
551 o . 
_ ¿AS V i - t o de c r i - i l o s .-Tn' C0CV,a..cf14 ¡ v e n g a a v e r l a y noa e n t e n u e r e r a o s , ' a su s e r v i c i o , 
i m p ' . i a esca-
o . T e l é f o n o 
a" O c t . 
E N f 5 0 SE A L Q U I L A N L O S A L T O R 
de l a c a l l e A y 27, V e l a d o . L a s l l a v e s 
en f r e n t e y o t r a s I n f o r m e s . 
l l j . , 6 _ 26 o c . 
E N E L V E D A D O . 15 " E N T R E 1 2 Y 14, 
i,e a l q u i l a u n a casa con t r e s c u a r t o s , 
s a l a , p o r t a l y j a r d í n , do a z o t e a ; en 
55 00 M ŜOS. I n f o r m a n o n I n d u s t r i a 8, 
t e l é f o n o M - 2 5 0 a 
243 27 o c 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y v e n -
t i l a d o s a l t o s , en D i e z de O c t u b r e n ú -
m e r o 698, a u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n 
V í b o r a , c i n c o c e n t a v o s e l é c t r i c o s a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , c o m p u e s t o s de sa- ! 
S A N M A R I A N O , 1 1 9 
Se a l q u i l a en p r e c i o 34 pesos . I n f o r m e s 
y l l a v e s : T e l é f o n o 1-3236, F-2383 
516 30 O c t . 
e n ^ l l í S ' n C S f r V f 
1IS9 
quiera 
C E R R O 
Z u l u e t a 3 2 , p e g a d o a l teatro P a M 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s altas a J 
sonas de m o r a l i d a d . Cuarteles No j 
a l t a s y b a j a s . C u b a 80 . Cuba 1 ^ 
EN VEGA CASI B S Q Ü I N A A SURAFI-1 C o m p o s t e l a 1 1 0 . Lagunas 85 ' 
nes, casa n u e v a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a co- ejo 7 7 V i r t u ^ c *¿S. ü ' . 
- r l d a . dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a , i t ! 0 , , ' V"™™ Esperanza IIJ 
P r e c i o : $ 3 0 . I n f o r m a n en l a b a r b e r í a C a l z a d a d e l C e r r o 6 0 7 R,.rr»A KT 
l e l a e s q u i n a . ; D „ l • n i ; i i • ' " ^ ' c o ^ 5 
1231 27 oc. o w f M O a i n 9 . V e d a d o , calle J No, I j ; 
C E R R O ! SE ALQUILA Ü N Á C A S l í A j ^ esc5uina a Tercera. Bañoi, 
de e s q u i n a , c o n sa la , u n c u a r t o , c o - ] e s q u i n a a P r i m e r a . Tercera 296 «m,; 
m e d o r . c o c i n a y p a t i o . A l q u i l e r : $ 2 5 . | _ , . r n ; M ¿ vi . V i ' 
Pasa je P r a t s . A r z o b i s p o y P a r q u e , n ú - n ° a U l e z 1>l0- O- ¿Nueve 150. Nw 
^ M M ? ' 28 oc ve ] ? 4 y 15 y , 6 - Cai!e M N a l 
— '— ' e s q u i n a a 1 6 . G N o . 3 2 entrf I 9 v ? l l 
SE A L Q U I L A E N 22 P E S O S UNA CASA i ¿yr* lt n J U \ 1 2 2 3 J 
C U B A , 96, A L T O S , SE A L Q U I l j 
m e v a , sa la , c u a r t o , c o m e d o r I n d e p e n -
d i e n t e , en San Q u i n t í n Cerezo . C e r r o . I 
y se a l q u i l a t a m b i é n u n l o c a l de es-1 
q u i n a . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de l a • ^01SOs a f P a r t a m e n t o s y habuack 
e s q u i n a . P a r a m á s I n f o r m e s en V i v e s 1 ° ^ .a„s.i.steii?JA...A «patrJjUOB^ 
y R a s t r o , bodega . 
1141 1 n v 
DT. 
CERRO. S A L V A P O R Y S A N Q U I N T I N , 
.se a l q u i l a n le;- a l t o s , dos c u a r t o s , c o -
m e d o r y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o $35.00. 
t e l é f o n o 1-2137, 
1172 31 oc 
F A L O U E R A S , 25, C E R R O , H A B I E N D O 
quedado , en í/, nc a c t u a l , t o t e r a n n ü r t i 
d e s o c u p a d a p o r d e s a h u c i o y d e b i e n d o 
q u e d a r é s t a a r r e c í . u l a y l i m p i a para- a n -
tes de f i n de mes, so a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s q u o s t a u T ' i zonab les , p o r o l 
a l q u i l e r de l a m i s m a , s i t u a d a a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e de T u l i p á n y p r o -
p i a p a r a u n a I n d u c i r á . L a p l a n t a b a j a 
se c o m p o n e de p o r t a l c o n 16 m e t r o s 
de f r e n t e , z a g u á n , g r a n sa la , g r a n sa l e -
ta, 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r - ¡ 
v i c i o s s a n l t | i r l o s y p a t i o c e m e n t a d o . 
L a p l a n t a a i l a e s t á c o m p u e s t a de t e r r a -
za a l f r e n t e , g r a n sa la , g r a n s a l e t a y 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s 
y b a l c ó n c o r r i d o a l p a t i o . L a l l a v e en 
l a bodega de l a e s q u i n a y puede v e r -
se a t o d a s h o r a s m i e n t r a s l a e s t é n a r r e -
g l a n d o . I n f o r m a M i g u e l T o r r e s . A g u i l a 
113 a l t o s e s q u i n a a San R a f a e l casa 
de h u é s p e d e s . T e l é f o n o A - 6 5 6 3 . 
1056 26 oc 
bres so los . P r e c i o s de s i tuación. Se 
m l t e n abonados ai comedor, agua « 
a b u n d a n c i a y m u c h o fresco. 
1208 28 oc 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIOHB 
p r o p i a s p a r a v i v i r , o f i c ina o depéslt'. 
T o d a » c o m o d i d a d e s . S ino céntrico. Al-
. u l l e r m ó d i c o . A g u i l a 96, bajos. 
1256 ; j oc. 
S E A L Q U I L A N 
Hermo.sos c e p a r t a i n e i i t o s co a eos a 
b l t a c l o n e s con v i s t a a la calle, prupki 
p a r a dos o t r e s de fami l i a , tiuniamm 
e c o n ó m i c o s . M o n t e 2 A. esquina t i 
l u e t a . Casa de todo orden. 
1237 
SÍ: A L Q U I L A U N A ESPLENDIDA 
b i l a e i ó n , b a l c ó n a l a calle, y lavul» • 
a g u a c o r r i e n t e , p rop i a para dos «o» 
brea o m a t r i m o n i o . Teniente RO' " 
í s f i u l n a a A g u a c a t e . Informan en ei 
C a f í So c a m b i a n referencias. 
1213 1 " I I . 
JeiV C A S A D E U N SESOR SOLO i W 
de no h a y máM ingu l l inos , se alqui* 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , gnuides ym 
« H a d a s , a u n a o dos personas. 
N ó . 13, a l t o s , a la derecha. 
976 
la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
í í r a n d e s h a b i t a c i o n e s y o t r a m á s en 
l a azo tea , p i so s de m o s a i c o y c é r v i d o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , c o n b a l c ó n c o r r i d o 
a l a c a l l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-6469. 
P r e c i o s e t e n t a p e s o s . 
1014 27 O c t . 
SE A L Q U I L A U N A R E A L C A S A N U E - _ 
va, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l Ce- ¡¿y p i { A D O 29 BAJOS, SIN iNQwq 
r r o con t r e s c y n r t o s , s a l a y c o m e d o r , 
en l a pa l l e P e l l ó n y M o n o s t e r l o . T n f o r -
i mea en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-5887, bo-
d e p a . 
1066 27 o< 
E S P L E N D I D O S A L T O S SE A L Q U I L A N 
en $50. L u y a n ó n ú m e r o 2 3 1 , f r e n t e a l a 
Q u i n t a L a A s u n c i ó n , p a t a d e r o de l'>s 
t r a n v í a s . T i e n e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , co -
m e d o r , dos h a b i t a c i - nes. b a ñ o I n t e r c a -
l a d o y co-,.n.t. I r . l . - . r m a n e n l o s ba jos . 
1026 3 1 oc 
S i ; A L Q U I L A N C O R T I N A Y E S T R A -
da P a l m a , p r e c i o s í s i m o s a l t o s r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , l i n d í s i m o s p i s o s , r e g l o de -
c o r a d o , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de g u s -
t o . T e r r a z a , sa la , s a l e t a c o l u m n a s , g a l e -
r í a c r i s t a l e s , c u a t r o a j n p l i o s c u a r t o s , es-
p l é n d i d o b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a , s u s s e r v i d o s e t c . T e l é f o n o 1-1723. 
1034 2 n v 
V E D A D O . SE A L Q U I L A P R O X I M O A 
t e r m i n a r s e los hermo.sos y m o d e r n o s . 
SE A L Q U I L A A V E N I D A D E S E K R A -
no n ú m e r o 70. e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , co -
m e d o r , g a b i n e t e , c u a t r o o u a r t o s , dos 
b a ñ o s u n o i n t e r c a l a d o , r o p e r o , c o c i n a . 
T i a l l . t o d a de c i e l o r a s o y m o s a i c o , y 
con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de t e l é f o n o 
i n t e r i o r . P r e c i o d e n pesos . L a l l a v e en 
l a bodega de S e r r a n o y S a n t o s S u á r e z , 
P a r a t r a t a r Cuba , 13. ba jos , t e l é f o n o F -
5135 
^ 0 4 0 30 oc 
V I B O R A . A L Q U I L O A C A B A D O S D E 
f a b r . c a r , e s p l é n d i d o s a l t o s y b a j o s en 
l a c a l l e Cocos e s q u i n a a F l o r e s , a t r e s 
c u a d r a s de l a c a l z a d a . C o n s t a cada p i s o 
a l t o s y los ba jo s , de l a c a l l e 8 n ú m e - de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r h a l l . , t r e s 
r o 48. e n t r e 21 y 23. I n f o r m a n : t e l é - c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y 
f o n o F - 5 Ü 2 4 . 
0317 ?6 0 0 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa c a l l e A n ú m e r o 254 e n t r o 25 y 2T. 
V e d a d o , c o n t e r r a z a a l f r e n t e , sa l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o ; * c o c i n a y c u a r 
t o de b a ñ o . I n f o r m a n l l á b a n a . 5 1 . No 
g r a n c o m e d o r , c o c i n a y C a l e n t a d o r dft 
y a s . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y g a -
r a g e . A l q u i l e r m ó d i c o . L l a v e s a l l a d o . 
T e l é f o n o 1-2445. . 
878 27 O c t . 
S E " A L Q U I L A U N A C A S A E N L A p a r -
te m á s a l t a i ' e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
C E R R O S E A L Q U I L A N U N U S ' A L -
t o s en L o m b l l l o 2V. t r e s c u a r t o s , s a i a y 
c o m e d o r . 
1013 28 O c t . 
E N ^ E L C E R R O , S E A L Q U T L Á U N A 
c a s i t a a c a b a u a de f a b r i c a r , t i e n e s a l a , 
s a l e t a y dos h a b l t a d o n e a y t o d o l o ne -
c e s a r i o . C a r m e n , 17, e n t r e S a n t a T e r e s a 
y M o n a s t e r i o . L a l l a v e a l l a d o , c a r b o -
n e r í a . 
9U2 26 O c t . 
nos a ^ i u i l o u n a h a b i t a c i ó n amuí 
c o n a í £ u a c o r r i e n t e y muy ouew 
m i d a . Se da m u y barata . A dos 1 
ñ a s . P r e c i o m u c h o m á s r e O t t O « 
r e f e r e n c i a s . 
695 má 
C e r r o y M o n a s t e r i o . E n $ 5 0 se a l -
q u i l a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . T e l . 1 - 1 3 5 7 . 
9 6 5 2 7 o c . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E ^ P f ^ V , 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s amueb lad* «» 
l a v a b o s d e a g u a co r r i en t e , agua 
l í e n t e . l u z t o d a la noche «ng* 
l i m p i e z a . C a s a d c m o r a l i d a d . 1 * " 
M - 4 5 4 4 . 
6 5 6 
4 nv. 
' E L O R I E N T A L ' 
. olaulU' 
T e n i e n t e R e y y Z u ' u ^ a r o p l l a s ? 
h a b i t a c i o n e s amuebladas , amp ^ 
modas , c o n v i ^ a a l a cal l«. * r .. J 
H O T E L S A N T A N D E R E N S A L V A D O R 5b. C E R R O , A T R E S 
c u a d r a s d e l R e p ; i r t o de ¡ s a n t o s S u á r e z , n s i ^ l 
se a l q u i l a n c u a t r o casas a c a b a d a s de »T m n l - c T p e n busca r una c* 
f a b r i c a r , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos 1^0 SC m u i c o i c ^ ^ ,3: 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o c o n b a ñ a - i | e c o n v e n g a m a s . LS «a H ^ M 
d e r a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u 1 . . . - frascas dc i00*. I 
d u e ñ o en l a b o d e g a d e . f r e n t e . ( h a b i t a c i o n e s m a s ' " ^ . j v Dreci» 
de ¿ ' E N L A E S Q U I N A D E T E J A S SE A L - 1 ' ^a jOS, p o r CUCStlon 0 
q u i l a l a e s p l é n d i d a casa C e r r o 519. p r o - lus , , ,a ' XAaAes de esta C»»» 
p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . P u e - c o n o c e r las c o m o c i a * ^ p t U . 
m a i n ' B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d t l ^ ^ 
3 H O T E L M U Ó Ó T ^ 
f o r m a n . 
1711 1 n v 
H i A i Ü A M Ü , C E I B A , 
C0LUMB1A Y POGOLOTTl 
U E I ' A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de p l a n t a b a j a c o n t r e s 
c u a r t o s sala , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
t o  . I f r  l l , , o -   a l t a U « R e p a r t o b a n t o s S u á r e z . „ ,* , 'nsrn<ftt.n m . r t R l s i t u a d a en l o 
t a r í a de M u ñ o z . Sr. F e r r e r , t e l f . A - 5 6 5 7 . ! c a l l e C o l - í u r l a n ú m e r o 40. e s q u i n a a E s - l > V " " ^ I , ^S? A h n « n d a r e 8 . P a r a 
A l q u i l e r $85. 
105: 29 o c 
C A L L E M 
e s q u i n a a San L á z a r o , se a l q u i l a l a ca-
sa de M, n ú m e r o 296. a l l a d o de la 
bodega , c o m p u e s t a de « a l a . t r e s h a b i t a -
c lones , e spac ioso c o m e d o r , c o c i n a de 
g a s y c u a r t o de b a ñ o . P r e c i o $65. L a 
l l a v e en la b o d e g a de l a e s q u i n a . I n -
f o r m e s L i b r e r í a de A l b e l a . B e l a s c o a l n . 
32-IV t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
1072 31 oc . 
I r a d a P a l m a , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
g a n a ¿ 5 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-
1526, do 8 a 1 2 . 
030 26 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 14 N u -
m e r o 9. ca s i e s q u i n a a L í n e a . J a r d í n 
a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , t r e s 
b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , p a n t r y , 
c o c i n a , g a l e r í a e m p e r s i a n a d a . p a t i o I n -
t e r i o r c o n á r b o l e s f r u t a l e s , c u a r t o y 
s e r v i d o s de c r i a d o s , ga r a t i t ! p a r a dos 
m á ^ q u l n a s . L l a v e e i n l o r n u - s : T d é f o u o 
1 H > ' 30 o c . 
S E S O L I C I T A L O C A L P A R A D O S 
m á q u i n a s en e l V e d a d o , c e r c a de l a ca-
l l e 12 > C a l z a d a . P r e f i e r o ca sa p a r t í - I 
c u l a r . S a n I g n a c i o 4 0 . M - 6 3 8 9 A-1868 
JOR» 28 O c t . 
V E D A D O . S E A L Q T I L A L A " í o \ r r Á . 
casa c a l l e I ) N o . 225, c a s i e s q u i n a a 23 
c o m p u e s t a de sa l a , s a l e t a , c o m e d o r 4 
c u a r t o s , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r ba-
ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i d o s de ' c r i a -
d o s . I n f o r m a n .-n 23 n ú m e r o 278 
c a s i e s q u i n a a 1>. 
» M 27 o c 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S O ' F A K R I L 
55 y 55 A c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , h a l l , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de 
gas y c a r b ó n , l a s d o s s o n I g u a l e s . L a s 
l l a v e s en los b a j o s . 
763 29 o c . 
SE A L Q U I L A C H A L E T J O S E A . S A C O 
N o . 2, dos p l a n t a s , sa la , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , coc ina , c u a r t o c r i a d o s , g a r a g e . 
P l a n t a a l t a , t e r r a z a , 511. b a ñ o y d e m á s 
s e r v i d o s . L a s l l a v e s e I n f o r m e s en 
M A x l r o p G ó m e z 503. a l t o s . T e l . A-3831 
966 26 o c . 
A L Q U I L O E S P A C I O S A C A S A M A D E -
r a p o r t a l , 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o en 30 
p e s o s . A v e n i d a S a n t a A m a l l a , 76 . R e -
p a r t o S a n t a A m a l i a . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
909 27 O c t . 
v e r l a I n f o r m a , , en c a l l e 12 y 9. otUAna. 
de D u m a s y A l p e n d r e . T e l é f o n o I - - 2 6 0 . 
M a r i a n a o , 
1182 29 oc 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A K K S , t A -
lle 18 e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i -
l a u n a casa c o n j a r d í n p o r t a l , sa la , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , 
g a r a g e , p a t i o de c e m e n t o , t r a s p a t i o de 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n e n l a |>ode-
g a de e n f r e n t e y en l a c o c i n a d e l h o -
t e l I n g l a t e r r a , l i e n t a $40. 
1178 
D o l o r e s 
p l e t a r l a . T e l é f o n o A-4<¿»- l u,ian ^ 
tos e s q u i n a a C o l 6 n . ^ « " ^ I * 
t a c l o n e s a m p l ' a s . ¿ ¿ « ^ b u n d ^ V 
j o r de l a c i u d a d , « f , ajeane» ^ 
Z c o m i d a y P r e d o o a l ^ 




r e s a l í a s o n ^Oii pesos p a r a el c o r r e d o r , 
s i no e s t á , r o n f o r r u e c o n e s t a s c o n d i -
c i ó n . > no v e n g a a v e r l a . A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
c - O c t . 
V E D A D O . A L Q U I L O BON1T0 C H A L E -
d t o en $100. c o n t o d a s c o m o d i d a d e s ; 
Once n ú m e r o 103. e n t r e L y M L a l l a -
ve en «I 107 y t r a t a r e u M o n t e 7:' 
S E A L Q U I L A L U Z 2. JES.US D E L M O N -
le, c o n sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
y d e m á s s e r v i d o s . I n f o r m a n M - " í 7 7 5 . 
989 21 o c . 
SE A L Q U I L A A C C E S O R I A P A K A n o m -
bres so lo s o m a t r i m o n i o s i n n l f tos . I n -
f o r m a n G e r t r u d i s y P r i m e r a , bodega , t e -
l é f o n o 1-1525. 
712 27 00 
849 " f i oc 1 
SE A L Q U I L A V R K S C O Y V E N T I L A D O 
c h a l e t c a l l e San M a r i a n o e n t r o A n t o n i o 
Saco y L u z C a b a l l e r o . T i e n e sa la , h a l l , 
c o m e d o r , seis cua r to . -» d o r m i t o r i o s , c o n 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , g a r a g e , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o $150. L a l l a -
ve en ln e s q u i n a . I n f o r m a P a b l o S u á -
rez, B a n k o f N o v a S c o t i a . 315, T e l é f o - ¡ u n 
:KS M-S2 70, A-2222 . V-2339 . y 46 
1837 25 00 I 1215 
SE A L Q U I L A ü 5 C H A L E T D E M A M " 
p o s t e r í a . n u e v o , 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p o r -
t a l v j a r d í n . E n el R e p a r t o " N o g u e l r a . 
M a r i a n a o . c a l l e L í n e a . Se l l e g a en 20 
m i n u t o - * p o r l i s t u n e s e . é c t r i c o s de 
G u a n a j a v y en 25 m i n u t o s p o r l o s t r e -
nes de Z a n j a quo p a s a n p o r Ja p u e r t a 
d e l c h a l e t . B a r r i o b u e n o c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s de l a p o b ' a c l ó n . I « J » . W 
m e s I n f o r m e s : J o s é G a r c í a y O l a . M u -
r a l l a W>. T e l é f o n o A - 2 5 S S . 
1120 27 oc -
B N M A l t I A . N A O SE A L Q U I L A L A C A -
sa G e n e r a l L e e 6. con p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a -
fio c o m p l e t o y d e m á s c o m o d i d a d e s l^a 
l l a v e en e l 19. I n f o r m a n en S t e l n h a r t 
v l í n b a u . B u e n R e t i r o , t e l é f o n o ^ I - . 041 . 
867 26 00 
V A R I O S 
E n e s t a a c r e d i t a d a c ^ o V ^ 
c i o n e s c o n * ^ t * * i 
r r i c n t e , b a ñ o s ÍTIOÍ y ^ ^ o s , 
a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o ^ 
f o n o s M - 3 5 6 9 J J V H 2 P 9 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a . ^ 6 a A m a r g u r a ^ ^ n f o ^ - » 
de seis p i sos , con ,:i precio» 
C Í i r e n ^ e y a d f f i r h o r a 8 v fc^^ 
c a i i e n i e » \ f .b944 y j„,,»»n • «•! 
dos. T e l é f o n o s M-e] S«> a d m ' t ' V 
T e l é g r a f o ^ ^ I t i r t i o P130" 
dos a l comedor . ^ ^ 
b s m u y t . » 8 " „ . c u * 0 . 
c o n ^ / r 1 ^ * ^ " 1 
d . a s d e l P u d o ; . ^ 6 9 8 . . . i 
f o n o s M - 9 4 4 2 y 
sa do mor ; •"Sfc s -
1 t a c l o n e s c o ° n í r t e D » b 
S í ; A l t R I E N D A U N A F I N Q U I T A VR\£S'%tt « ^ l ü S S t 
ia c a b a l l e r í a . I n f o r m a n en Z u l u e t a * * P ^ n ^ i T ' r y 
T e l é f o n o A - 2 4 2 2 | e s p a » 
S7 00. i 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
I;N C A S A P A U T I ^ U l . A U 
A L Q U I L 
ue d o » y 
Anco 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
,eI?e'1"Vuy ' i l a j z toda 
lczoSVo " antes E n -
j <nor:illilad abSOJUttiS, 
I 1121 20 
M i »***_„ ^6 todo orden 
cria- c a s a 2» oc. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Cul>a y l - s p a ñ a . l .uz n ú i n « r o «, a i tos , 
1 y de 3 
] 118 
a &. M-2732 . 
V —-—¿TTíTi E V D I I > A S Y COM 21 habi ta_ iones , s a i u y s a l e t a v co-
Í^ÍTA^Í D 0 S - nt^s o s e y a r a d a s medor s .u comida , i-on m a s ele c i en c a -
WK]ni^on^ 1 con dos baleo- m a K ; todo a l q u ú a d o , a media c u a d r a 
^ . J ^ ^ f l c a tsaJa; o f ic ina c ó n s u l - ; d e i mue l i e de L.uz. Se da barata yor te-
Sr'18,, call<í par. nl ltri iTionio s l n l n e r que aumentarse el d u e ñ o . I n i o r m a -
H L i r e s Bo1^ «UQS entre V ü l e - ! rüii t n l a m i s m a . 
v i v e en S a n L á z a r o 186, r u e g a a l >iuejreuclkia NO o é i a a i g ó a l n , teiefony Sí-
sepa de é l se lo a v i s e . M a n u e l a L ó p e z <6J<O. 
,057 . 26 oez I 1271 28 oc 
M A N U E L S E I J O . D E S E A S A B E R E L S O L Í C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V i S N 
paradero de L u i s i i e y M ó n d e z p a r a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano. E n -
a s u n t o s de f a m i l i a , s i a l g u n a p e r s o n a Uenae a lgo de coc ina . T i e n e r r f i r r n r r r -
fle l '^ l^^m,tnf0u• ^ r á r a z ó n . en l a c a - ¡ ü e traljaJO y c o n d u c t a . M a n r i q u e , UX-.Ü^A C O Í . O C A K S E 
n e . 1 3 . e s q u i n a a 6 . B o d e g a . _ ' ̂  enU.i; y S a l u d . 
1331 28 oc 
Q U E L L E V A T O C O S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
d e s « a co locarse de e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a hote l o c a s a de o de comerc io , de sereno, portero o 
•tico D e s e a c a s a de cobrador , o r d e n a n z a de o f i c i n a s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D e 9 a r e f e r e n c i a s y es de trato e s m e r a d o . I n 
26 oo. 
C O C I N E R A S 
888 28 O c t . 
f o r m a n T t l . M-U711. P r e g u n t e n por 
J o s é . O f i c i o s y O b r a p í a . 
1258 27 oo. 
J O V E N C O N B U E N A L E T R A Y 
i m e c a n ó g r a f o , se ofrece p a r a o f i c i n a o 
U N A C O C I N E U A c a s a c o m e r c i a l . F e l i c i a n o A J v a r e z . . Fá,-
. N A V E I N T I N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S 
' B I A R R Í 1 2 " 
3̂ 2° í l c r . ^ serv ic ios , b a -
, U / r ( i y cal iente Se a d i n l -
^ C o m e d o r a 17 p e s o » 
I 
8 n v I 
V A R I O S 
S O C I O 0 C O M P R A D O R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o manejado-
ra L s t r a b a j a d o r a y t iene recomenda-
ciones do donde h a t r a o a j a d o . I n f u r m a n j , - •,. 
en B e r n a z a . 6 7, a l tos , entresue lo . h a que a la crio ^"S™' 
27 oc Î JÍSU. depar tamento 11, H a b a n a . 
e s p a ñ o l a tlone i i i t ormes . No d u e r m e en br lca 41, a l tos , L u y a n ó 
l a c o l o c á c i i n . C o m p r o m i s o , 11, L u y a n 6 1226 
t e l é f o n o ÍI-S539 
1198 
29 oc. 
27 oc J O V E N C U B A D O Q U E H A B L A Y es -
.— — c r i b e I n g l é s e s p a ñ o l , l a r g a p r á c t i c a en 
12, p r i m e r 
27 oc 
IMAJSTRIA 1GU. P l l l M K K I'ISO, MA-
t r i n u m i í j s i n n i ñ u s . ofrece a otro' i gua l 
o a cabal leros , moderna h a b i t a c i ó n con- H 
t i « i ¡ a a l b a ñ o . E n la m i s m a otra l i n d l - n „ o ^ I „ i . p a r a u n a l m a c é n ue v inos y | g j V DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
a. .na en M » . T e l é f o n o M - H ^ U . tít^^^^^LS^S^ J"?,* Cfla e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a 
26 o c . * , i r d > ^ ^ f 1 1 .^Boc y^on . p o c o ^ d i . c u u r t ü i ! 0 paVa el s e r v i c i o do u n m a - r a espan Umniíl v t r a b a j a d o r a . 
l l e v a t iempo en el p a í s , l a y c r i o l l a . E s l i m p i a y t r a u a j a o o r a . 
SI" D E S E A C O L O C A R U ^ A SEJÑOKA, v í v e r e s , c o r r e s p o n s a l , t e n e d u r í a , c r é d i -
nq'rn r o c i i i a r I s u a l c o c i n a a l a e s p a ñ o - tos, o f i c i n a en genera l , s o l i c i t a empleo 
p a r a c o c i n a r . i i ,u £ l jo H e r n á n d e z . Neptuno . 123. 
1154 
10 S2 
l a ñ o o d e ^ s l í ^ E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
lola. Sabe c o c i n a r a l a e spano-
cor 
adelante-
frato inmejor . - -
r r i g u r o s a mo-
E L C R I S O l " 
I Í T A M ^ 









H O T E L E D 
. mt casas p a r a f a m i l i a s 
rflOrt5 r J£.r,artarnpntn«i I ÍJA ON ^ • ' n uilli l -abltaeiOn 
ba'b)UCÍoaC3 y . _ • u J h" •lt' 4011 t ? U o a . ; 
l i cores 
el t rabajo . B u e n negocio con poco di 
: ñ e r o . D i a n a , ¿L, entre C a r v a j a l y B u e - . 
" nos A i r e s . C e r r o . > j - J r m a n " é n ' G a t i ^ n o ^ ' L ^ t e l é f J ñ o ^ i So ^ r ^ e n l . co iocac l6 i i . I n f o r m a n 
31 oc ^ iv774 en E m p e d r a d o , 9. 
1 - J N T O K i . S . SK P R R O f S A N i „ »»J m v J 1206 . - 27 OO I 1187 
27 o.c 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D , 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t - m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . ' H A B A N A . 
161 2 6 o c . 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte , C o s t u r a , S o m b r e r o s y C o r s e t s . Se 
SI3 O F R E C E U N D E P E N D I E N T E F K -
rretero . P r e f i e r o a l m a c é n . B u e n a s re fe -
r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-14G0 l a d m l t e n pup i la s . L a s d i s c l p u l a s , d e s d » 
. - ' el p r i m e r mes se pueden h a c e r s u s v e s -
D K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . t idos y sombreros . Se e n s e ñ a p i n t u r a 
e s p a ñ o l a de c o s t u r e r a , c o r t a por figu-1 O r i e n t a l . A l a s p u p i l a s se les e n s e ñ a 
r l n ; e s t u v o cos iendo en E l E n c a n t o . 4! t f a t i s a h a c e r f l ores y ces tos de p a -
sanitario. las 
i ^ ' v c ó m o d a * , y la» e n q u e 
i ^ ' L I c i d c n o A - 6 7 8 7 . 
A . 9 1 5 8 . L c a t -
SK A L Q U I L A VELOE 4Ü A 20 PE-
BuV, ..op^, • " l e n t o s IM'.JS y bajoa. com-
pietuiuente inuepenuie iues , en ios eui-
i i c i o s dcauauuu ue c o i i s t r u i r en i a c a -
1 u l-J, n u m e r o ¿i¿, l e t r a A , entre K y 
F . V e d a u u . T i e n e n lo^' a a o s . s a . a , co-
nluí ior , i'us euur ius , coc .na ue gas y 
c n a r t o £é b a ñ o con b^:.auera, biuet y 
ue tnaj S e r v i c i o s , i^os uan-s» n e i i S n un 
s a . ü n ü o n u n a h a b i t a c i ó n "ai lauo, c u a r -
a ñ  t o n touus 'os s e r v i c i o s y 
m a s b a r a * | un peQiifcúó pat io tamoi tr i l u u e p é a u i a u -
te . i^aíi . l a v e s en los m i s m o s , i-'iegun-
Utn po? ol portero , seTior l - t r m l n . 
¿b O c t . 
Si-; P R E C I S A N D O S P I N -
ití S O L I C I T A N E B A N I S T A S E N 
a z a r o 5ücí, C a s a A l i s . 
lltlO 3 i 
S A N ; 
un n i ñ o o n i ñ a 
e c o n ó m i c a m e n t e en J u s t i c i a l e t r a D . en-i"110" 
'58( t e l é f o n o 
- - r T T a V E l i S l D A L i 1 . ^ , B 
a San Migue l . 
• IT alquilan a m p l i a s ha 
'in o &•» muebles y 
Jos, caballeros o 
28 oc 
E N B A -
se-
bl-
c o m i d a s 
s e ñ o i a s 
S E N E C E S Í Í A N 
Y 




su i i q u i ^ 
D E H U E S P E D E S 
7 esquina a Neptuno . 
^ae0sp ñdidas Jiabitac 
con baño y tod 
mm de mora ida 
, una habitado" 
úico- 31 oc 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
r a u n a n i ñ a de nos meses . Que tenga 
r e f e r e n c i a s y ent i enda de n i ñ o s de e s a 
enau. C a l l e A e s q u i f a u Cjuinta . V e d a -
uu. F a n l l i B JNIaruri. 
120(1 29 oc 
tre C o m p r o m i s o y H e r r e r a , L u y a n ó . 
^ i p ^ a 27 oc 
S e n e c e s i t a u n s o c i o p a r a u n c o m e r -
c i o de i m p o r t a n c i a ; p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n c a l l e R e a l , C e i b a , f rente a l 
c o n v e n t o de B e l é n . F o n d a , P r e g u n t e 
p o r M a n a n a o . 
1 0 3 9 2 n v 
8B S O L I C I T A N B U E N A S S O . M B U E R E -
r a s . Se p a g a n buenos sueldos y h a y 
trab ajo todo el a ñ o . " L a C a s a de E n -
riciue". Neptuno 74. 
«31 26 o c . 
27 O0;— C O C I N E L A P E N I N S U L A R D E S E A G O 
¡ D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S locarse con j f ^ ^ J ^ " ^ . * ! " * 
C ' L • e t p a ñ o i a s , r e c i é n l l egadas , p a r a c r i a d a s r a e i n f o r m a n .\I-a724, \ l i egas y ^ e s p 0 -
" r a , en c a s a l : 
V i l l e g a s Ü», i D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c o c i n e r a o de c u a r t o s . T i e n e r e -
27 o c l e r e n c i a s . T e l . A - 3 1 6 8 , 
1102 26 o c . 
A V I S O . L'.v M A T R I M O N . ' O S E H A C E ü e m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ,  c s  
c u r s o del cu idado de ae n i u r a l i d a u . I n f o r m a n : 
1217 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S 
t u r i a n a , p a r a c r i a d a de m a n o o come- j j o v E N E S P A D O L A D3& M E D I A - N A 
u o r . No es r e c i é n l l e g a d a . E s s e r i a y I e(]a(j desea e n c o n t r a r f a m i l i a r e s p e t a -
aesea c- jsa s e r i a . T i e n e r e f e r e n c i a s , i ble ' a r a t r a b a j a r de c o c i n e r a . Sabe 
I n í o r m a n en A p o d a c a N o . 2, bodega. cu ' i i r cou BU o b l i g a c i ó n y t iene refe 
X e i é f o n o A - 1 5 1 6 . 
1220 27 oc. 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j s a o r a . 
i n f o r m a n en ol H o t e l L a P e : . a de S a n , — r T v r nr -ATfqp . I ' N A S E S O R A F r a n c i s c o . O f i c i o s N o . ¿2. T e l é f o n o : , D E S E A C O L O C A R f a ü . UJNA SJ^NUUA 
c u m p 
r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L e o n a r d o 21 
entre S a n B e n i g n o y F l o r e s . J e s ú s del 
M o t e . | 
1078 26 oo. 
A-li)¿0. 
1221 27 o c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e qu ien r e s p o n d a por e l la . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E pue-1 i n f o r m a r á n en E s c o b a r , 125. 
da g a n a r $250 o m á s , s e g ú n apt i tudes , l 751 
H a b a n a , G i e n f u c g o s 
26 oc 
p e n i n s u l a r bien en ' . a s a p a r t i c u l a r o en 
es tab lec imiento , sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y l a c r i o ' l a , t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : B e r n a z a , 55 . 
897 26 O c t . 
b a j a r en o f i c i n a o c a s a de comerc io , i r » e s tud iantes a v . . . t a j a d o s ; l e c c i ó n de 
ensayo: r e f e r e n c i a s de e x - a l u m n o s ; c l a -
ees i n d i v i d u a l e s o c o l e c t i v a s a d o m i c i -
lio o en c a s a del P r o f e s o r . Ga l l e S a n t a 
C l a r a 19. a l t o s . T e l . A-7100 . 
0111 2 nov. 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
E s t a q u í g r a f o ; sabe c o n t a b i l i d a d y t ie-
ne p r á c t i c a de o f i c i n a s . I n f o r m a n en 
G l o r i a , 190, S r . P é r e z . 
1 0 6 » 26 oct 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L P R A C T L C O p a -
r a portero, o r d e n a n z a de o f i c ina . Sabe 
i ta l iano , comprende el f r a n c é s . T i e n e 
1033 26 oc 
S E O F R E C E N C I N C O C A N T E R O S 
m a r m o l i s t a s y t r a b a j o de p i e d r a s do 
c o n s t r u c c i ó n de obras y a d o q u í n . D o -
m i c i l i o : I n q u i s i d o r , 17. T e l é f o n o 2445. 
1007 26 O c t . 
P i n a r 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a o s i r v i e n t a . I n -
f o r m a n T e l . F - 5 » 6 4 
437 26 O c t 
exce lentes r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-6888 . : C l a s e s p a r t i c u l a r e s de c o n t a b i l i d a d por 
p a r t i d a ú o b ' e . p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores ue l ibros , por un experto contador . 
C u r s o espec ia l de ba iance g e n e r a l , c i e -
rre y a p e r t u r a de L b r o s , p a r a a l u m n o s 
a d e . a n t a d o s . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o 
C u b a í>9, a l t o s . 
1023 23 N o v . 
P R O F E S O R D E L A T I N ~ 
E n s e ñ a L a t í n c l á s i c o y moderno, a p e r -
f e c c i ó n . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a d o m i -
c i l i o . I n f o r m e s en A g u i l a y S a n J o s é , 
a i tos del c a f é . 
281 27 OC. 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E - ! 
c á n i c o . I n s t a l a c i o n e s y reparac ionos en 
g e n e r a l . ae g a r a n t i z a n los t r a b a j o s . 
P r e c i o s convenc lona l^a . T e l . F - 1 4 l ñ . 
50349 31 o c . 
airo Payret,' 
iltas a ptr. 
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24 frente al m a r , c a s a p a r a f a -
' honradas. H a b i t a c i o n e s b a r a -
j a corriente, h ig iene y l i m p i e -
¡,tíV verdadera t r a n q u i l i d a d . V c a -
' an el prospecto a l p o r t e r o . 
130 L ^ L . 
J J ^ 9( Y 98, SK A L Q U I L A N HA-
lavabo de agua corriente , 
la noche. Son espec ia les p a r a 
u hombres soles. C a s a e s p e c i a l 
na situación. I n f o r m e s : e l por-
29 oc. 
HOTEL A L F O N S O 
oliu y espléndidas haoi tac iones con 
y agua corriente, c a s a y comida* 
JJi 00 por persona, e spec ia l idad 
iTiíjeros. 1. Agramonte antes Z u -
14 a media cuadra del P a r q u e 
|L Habana T e l é f o n o A-3932 
4 N o v . 
I t B E H U E S P E D E S G A L I A N O 11T, 
a Barcelona, se a l q u i l a u n a 
v ventilada h a b i t a c i ó n a m u e 
s i . D E S E A 0 N A G U I A L A . S U E L D O ?16 llano"s. P a l m a ' S o r i a n o . J ú ¿ a r o . S a n G r i s - ' _ J ü l 
y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
ner 
gae l 
31 oc tre M a r q u é s G o n z a i e z y Oquendo . De 
9 a U y ue 1 a o. 
1246 27 oc. I 
S E S O L I C I T A U N A B C E N f t . G U I A D A 
de c o m e d o r . S i no CM»bé s e r v i r que no 
se p r e s e n t e . Se p a g a uuen isuelao. C a - . 
He A i m e n d a r e s z¿, M a n a n a o . 
_12¿0 27 oc.__ j 
S E S O L I C I T A U N A C U I A D A D E MA-1 
no que s e p a leer y e s c r i b i r y tenga i 
r e c o m e n d a c i o n e s de las c a s a s en que ( 
h a y a s erv ido . B u e n ' s u e l d o . T u l i p á n , 1,1 
( a n t i g u o ) C e r r o . 
1008 27 oc 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D'E M A -
no y u n a c o c i n e r a . Sueldo $30 c a d a u n a 
es p a r a c a s a p e q u e ñ a y c u a t r o de f a - i 
m i h a . I n f o r m a n : H a o a n a 126, b a j o s . I 
1088 27 o c . I 
S e s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o » f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 s p 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r por h o r a s en l a ca l l e 2 No. 239 
entre 25 y 27, V e d a d o . Debe tener re fe -
i é n o t a s ; 
1113 26 oc . 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A 
T e l é f o n o 1-3175. 
1123 26 oc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de mano en c a s a de 
m o r a l i d a d . E s s u m a m e n t e h o n r a d a y 
t r a b a j a d o r a . D a toda c l a s e de recomen-
dac iones . D a r á n r a z ó n S a n I g n a c i o 17. 
1132 26 oo. 
D E S E A . v C O L O G A R S E D O S B U E N A S 
c r i a d a s de mano, e s p a ñ o l a s . I n f o r m a n 
M-Í1578. P r e g u n t e n por R o q u e . 
1110 26 oc. 
D'E S E A C O L O C A L S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; es m u y f o r m a l . I n f o r m a n E s c o -
bar 31. T r e n Je L a v a d o , entre A n i m a s 
y L a g u n a s . 
1155 26 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, p a r a c o c i n e r a o l i m p i a r a un 
m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : c a l l e G N o . 244 
enti'e 25 y 27, V e d a d o . 
1013 26 o c . 
U n a b u e n a c o c i n e r a . U n a b u e n a c o c i -
n e r a , p e n i n s u l a r , o f r e c e sus s e r v i c i o s 
a u n m a t r i m o n i o o c a s a de f a m i l i a . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : F i g u r a s 2 6 , a l tos . 
G . 2 6 o c . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N G O C I N E U O en 
c a s a p a r t i c u l a r . A g u i l a , 114, entre B a r -
ce lona y Z a n j a . T e l é f o n o A-7048. 
1275 • 28 oc 
U N J O V E N C O N P U A C T I G A Y E S T U -
dlos de B a c h i l l e r a t o y C o m e r c i a l e s , so -
l i c i t a t r a b a j o en O f i c i n a c o m e r c i a l . No 
tiene p r e t e n s i o n e s . V a r i a s c a s a s de co-
merc io lo g a r a n t i z a n y r e c o m i e n d a n p a -
r a cargo de conf ianza . I n f o r m a n en l a 
F e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a . 
137, A p a r t a d o 1243. te lefonos A-1071 y 
M-9469. 
866 29 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , de dependiente de bodega . T i e n e 
4 a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
589 26 oc. 
U N A M U J E L K S P A S O L A ' C O N B U E -
n a s r e f e r e r . c i a í i desea h a c e r l a l i m p i e z a 
en c a s a de f a m i l i a o en u n a o f i c i n a 
d u r a n t e l a s horu-s de & a 2 p . m . Infor- iv: :or ' 1 
m e s : T e l é f o n o A-5393, de 4 a 6 e 1-1808 132 
a c u a l q u i e r h o r a . 
946 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante m é t o d o r á p i d o , e f i c i en te ' y 
eminentemente p r á c t ' ^ o . G r a n d e s p r o -
gresos en pocas s e m a n a s . C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s y co lec t ivas N o c t u r n a s $5 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o M-5392, de 11 a VJ 
ú r . l c a m e n t b . 
365 31 oct 
• 4 S A N P A E L O , , 
26 oc. 
C O C I N E L O , Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
desea c o i o c a c i é n en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io . T r a t n a j a a l a e s p a ñ o l a , 
S E O F K E G E U N A B U E N A C R I A D A D E | f r a n c e s a , c r i o l l a y a m e r i c a n a y sabe 
mano o p a r a m a n e j a d o r a y o t r a p a r a bien de dulces . I n f o r m a n en el c a f é 
p a r a el cu idado permanente y l i m p i e z a ' cuartos. . Saben t r a o a j a r y c u m p l i r y | D i I r i s . A g u i l a y S a n J o s é , t e l é f o n o 
U N J O V E N D E 22 A S O S D E E D A D , 
desea e a c o n t r a r t r a b a j o en a j m a c é n do 
v í v e r e s o bodega, con ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de las c a s a s que 
t r a b a j ó . L o m i s m o p a r a el c a m p o que 
para l a H a b a n a . P a r a in formes , l l a m e 
a l t e l é f o n o A-3ü90p por c a r t a , F r a n c i s -
co V i c e n t e A g u i l e r a 6 3 . 
633 . 28 oc 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E rae-
de u n a o f i c i n a . P r e s e n t a r s e (¿JJ la c a l l e • t ienen r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que(A-1708. 
15 entre K y L en e l V e d a d o . T e l é f o n o t r a b a j a r o n . I n f o r m a n : H a b a n a 12. T e - 108O 
F - l o i ü . lé l ' t .no A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
918 26 o c . 935 26 o c . 
vista a la ca l l e . T a m b i é n d i a n a #eciad no se, a d m i t e n j o v e n c i t a s , 
i comida a precios e c o n ó m i c o s . T e -
'OM A-9069. 
2 n v . 
HNTB A C E R R A D A D E L 
Han cuartos a l to s y ba -
Casa de f a m i l i a s . 
28 o c . 
f i n a s p a r a c a s a m u y buena, con m u y 
b u e n a s recomendac iones , u n a p a r a co-
medor y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y que 
s e p a c o s e r . I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 3»3. con p r á c t i c a y a l g u n a e x p e r i e n c i a en 
S E N E C E S I T A U N J O V E N 
la a eos i* 
calle, propiof 
i, yumaiDrtlí 
squma a i 
i . 
S'ÑDTIU HA • 
y lavabo ii 
ra dos ta» 
;nte Rey • 
orman en «i 
:ia2. 
L?Lí 
SOI.Ü y ra 
i, se alquil»! 
•andes y vfrj 
« ñ a s . AguiH 
26 oc. 
lERNAZA 30, ¡SE A L Q U I L A N 2 H A B I -
Viones Je 161 y 18 pesos a h o m b r e s 





26 O c t 
'HtQBtLk HERMOSA H A B I T A C I O N 
y otra en H - . A m i s t a d 83, A , 
27 o c . 
NEPTUNO 8 2 . A L T O S 
fca a ManriQue, se a l q u i l a n u n a o 
wWiaciones, amuebladas, con l a -
• de .igua corriente, b a l c ó n a l a 
Pi » Pérsonao ÚP moral idad, p r o p i a 
un matrimonio que desee v i v i r en 
" 'arailia y eu un buen l u g a r , 
27 o c . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a los quehaceres de l a casa , 
que s e a p e n i n s u l a r y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . H a o a n a lu5 , a l t o s . 
•• 786 . , 28 o c . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
recomendac iones de- c a s a p a r t i c u l a r . 
Sueldo $40. T a m b i é n u n s e g u n d a cria , 
do $25 y u n m u c h a c h o p a r a ayuda-nto 
$20. H a b a n a 126. b a j o s . 
1087 27 o c . 
PARA O F I C I N A S 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no que s e p a s e r v i r a l a m e s a y que 
tenga r ^ i e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
C o n c e p c . ó n 9. P a r q u e del T ^ i p á n . T e -
l é f o n o A-3165, de 12 a 4. 




• tmpeutado 4. Se a'.quilan m a g -
mnIlartament08 con b a l c ó n a l a 
moaernos servicios y un buen 
/ • noy un piso completo con 14 
X " ' propio para u n a L n p o r -
' i ^ al mar1""1' frescos por s u 
C O C I N E R A S 
despacho de R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d 
P r e s é n t e s e , con r e f e r e n c i a s en e l de 
G u a n a b a c o a . D e 10 a 12 a . m . S a n 
Anton io 34, f r e n t e a C a d e n a s . 
_ 9 2 0 26 o c . 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R C C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . -
C 8 4 9 3 I n d 2 0 s p 
' S O L I C I T O S O C I O C O N A l . G l ' N C A P I -
' t a l , pues yo t a m b i é n lo tengo,' p a r a a b r i r 
' e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r g iro , e n ' 
IMonpe^'ate 133. O R e i l l y e s q u i n a a V i - i 
lltet?89, c a l é E i P a r a í s o , de 12 a 1, se 
ñ o r U o i g . 
! 1131 26 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a u a ne m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en 
Z a n j a . 87, a l tos . 
1161) 27 oc 
26 oc 
PROFESORA INGDESA: CON 
lo, desea d i s c í p u l o s ; e n s e ñ a 
A c a d e m i a . C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , D i b u j o , A l g e -
bra, etc. B a c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r l u 
es, 61, entre SuArea y i-v ' • ' i . 
10 de 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
Y EA1-
, - i ' r a n c é s y P i n t u r a . E s p e c i a l a t e n c i ó n 
S E , D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O d a d a a sef lor i tas y n i ñ o & ' b o n nuevo m é -
todo. T e l é f o n o F - 1 S 7 7 . 5 
1166 
e s p a ñ é l en c a s a de comerc io o h u é s -
pedes o p a r t i c u l a r . Sabe r e p o s t e r í a y 
t iene quien lo recomiende . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o M-Ü4S5. 
1077 2 6 . o c 
SH O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , I 
S E D E . S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ! p a r a fonda, r e s t a u r a n t u o t r a c o s a c u a l - I » .r^i i 
c s p a ñ u i a de c r i a d a de mano o m a n e j a - ; q u i e r a , pues ent iende de todo. P a r a máts D i e z de Octubre , 
dora. I n f o r m a n : G o l u m b i a y M i r a m a r , | i n f o r m e s . R e i n a 9 y 10. P l a z a E l V a - T e l é f o n o 1-05:15. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
C a s i n o E s p a ñ o l , 
M a n u e l C o r r a l . 
U S O 
t e l é f o n o 1-7120, s e ñ o r 
27 oc 
p o r . T e l é f o n a M - 2 S U j . 
1107 28 o^. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E L O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - e s p a ñ o l p a r a c a s a de c o m e r c i o ; s i n pre -
c h a de 1» a ñ o s , «para c r i a d a de mano j t ens iones de n i n g u n a c lase . A g u a c a t e 
o m a n e j a d o r a . T i e n e f a m i l i a que l a re - 28, bajos . | 
presente y d e s e a c a s a t r a n q u i l a . I n f o r - ! /1037 ' 
m a n en l a C a l l e 23, n ú m e r o 175, cftar-
to 
1152 
12, Vedado, entre 3 y J . 
27 oc 
_ 
c T r í e ^ a s a ' ^ S a r ^ e n 1 ' ^ í a b a í a a l P ^ . ^ a o f i c ia l , t iene s u s a l e g a d o s i ¿ V a t - s . - S e " v e n d e " e l 
panola , c u b a n a y es m u y l impio . $60. I n - r i u e s l r a c o m p s i e n c i a y s e g u n d a d . L o e -
3c0( J e s í i s del Monte. 
D e p r i m j r a y s e g u n d a 
e n s e í i a n z a . B a c h i l l e r a t o en dos a ñ o s . 
T e n e a u r í a de L brcs , T a q u i g i a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a e l ementa l y s u -
perior , G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t i -
ca . C a l i g r a f í a , I n g l e s , F r a n c é s , A l e m á n 
y L a t í n ; p r e p a r a t o r i a s p a r a i n g r e s a r a 
i s e s c u e l a s ni ingen ieros , A r t e s y O f i -
c ios , a las N o r m a i c á " e t c . E l ú n i c o co-
legio q u t "' 'emas de t n b a j a r a j u s t a d o 
C U B A 58, E N T U E O ' U E I L L Y 
P L U l l A L u 
E n s e ñ a n z a g a i a n u z ^ u a , i n s i r u c c l ó r P r i -
m a r i a , C o m e r c i a i y i á a c b u i e r a t o , p a r a 
¿iii.uub se.tos. S e c c i u n e s p a r a p á r v u l o s . 
S t cc iOn p a r a L e n e n d i e n i e s del c o m e r -
cio, mues troJ « t i u m u o s Ue l i a c h i i i e r a t u 
han s i a u toaos aprobados '¿lt profeso -
r e s y 30 a u x i l i a r e s ense i ian T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g . o r e i i a -
na, P i t m a n , M c c a n ^ g i a l i a a l tacto «.n 
li) m á q u i n a s c o m p i e t a m e a t e QQttV&S, Oi< 
T I T U - t imo modelo. T e n c u u r í a de l ibros por 
i n g l é s , p a r t i d a debie, G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
H é d a c c l O n , Cú i cwiua M e r c a n t i l e s , ingié-» 
p r i m e r o y segur.do c u r s o s , f r a n c é s y to-
cias l a s c l a se s ¿lei Comei c i ó en g e n e r a « . 
• B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e u r a t i c o s G u r s u i 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el 4*ito. 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupiiou, m a g n i f i c a a l i m e i : 
t a c i ó n , esplendidos d o r m i t o r i o s y p r e -
cios m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a im: 
a i t e l é f o n o M-276<>. C u b a , 58. e n t r e «.' 
ice i l iy y E m p e d r a d o . 
0228 3 mo v 
31 oct 
A C A D E M I A D E C O R T E 'Y C O S T U R A 
S i s t e m a P a r r i l i a , Corte , c o s t u r a , c o r s é s 
y( sombraros , p i n t u r a en ocho c la se s , 
bordado en m á q u i n a a prec io s r e d u c i -
dos. L a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s u s 
t r a j e s a ios ocho d í a s ; f i n a s l abores 
m ' é t c d o . Neptunu, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E - ; 
n i n s u i a r de c r i a d a de comedor, h a b i t a - ' f o r m e s H o t e l P a c i f i c o , ca l l e S>an AI- í o r e S ; C a r r e r a s , J i m é n e z , Cotto, Neda , 
c lones en c a s a s e r i a . Sabe c u m p l i r c o n ! c o l á s . 110, t ercer piso. T e l é f o n o A-47B8 
s u o b l i g a c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-2479 
1048 26 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . L l e v a t i e m -
po en ei p a í s y sabe s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 116, a l t o s . 
1086 26 oc. 
564 28 oc 
C R I A N D E R A S 
Mesa , J e r e z , Notto, N e i r a , C e r a l l o . G a 
r r a s a n a ; R o s a s a l ; V a r g a s ; A l v a r ,z; C o r -
ee; y los s e ñ o r e s ; P a l a c i o s ; ¿ u a o y 
C u e s t a . 
1159 27 oc 
D E S i í A C O L O C A R S E U N A 
e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a . T i e n e buena le 






lad. T e l é ^ l 
4 nv. 
30 oc. 1093 
SAN I G N A C I O . 1 2 
S E S O L I C I T A C O C I N E L A E S P A Ñ O L A S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A es-
que sepa bien s u oficio. I n ú t i l p r e s e n - p a ñ o l a que s e p a bien s u oficio, s i no 
t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n L e n e r e l e r e n c i a s es i n ú t i l p r e s e n t a r s e , 
sueldo. C a l z a d a . 53. e s q u i n a a F , V e - B - n ^ s u e i d o ^ y ^ b u e n ^ J e l t t o n o l 
0 1 ^ 3 28 oC__ 1 ^ ^ J Ü Ü A M Í Í r / Ü Í Á 
^ ^ l U ^ r ^ ^ r l o í e s ^ y C O C I N E R A . N E C E S I T O U N A Q U E s e - ¡ 
23U«i buen >s serv ic ios con Iia c o c i n a r bien y d u e r m a en l a c a s a . 
R C I O . T A 
26 o c . 
l v p ? A n d a n t e gus^^ ^ " ' jjtoaumicos. prec ios 1202 ^ i c o n buena l e t r a , c u r s a d a y c l a r a , con 
: orU'Wnif la y p r á c t i c o como escr ib i en te 
30 o: 
Se ^ 1 * C 1 0 E M P E D R A D O ' 2 ^ 
f U * Uil™lon™ y a p a r t a m e n -
•• ¿ Í X - y b a l c ó n a l a c a -
H A B Í T A C 1 G N £ S í C 0 5 É R 
S L D E S E A C O L O C A R U N A C f i l A N u ^ -
r a . T i e n e cer t i f i cado de San idad , t r e s 
meses de p a r i d a . Vedado, ca l l e S y 25 
ted-iga, teleleiu> F - i y i ' 3 . M a n u G ó - n e z 
486 30 oc 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
27 oc 
una c a s a H 
que t i e w M 
de l ^ . 1 , 
,da y P f * ! 
ion de dar' 
de « t a c3!¿ 
del Pilar-
19 nov-
C O L O N 
x ir í íUe í ; ,PJ | 
prado 6 ^ 1 
k^un m a g u i n ^ ^ . t,11 a ^a c r : b a c e r l a l i m p i e z a . So e 
f y ^ K w * \ n ? ^ r y coclnH y ! c í a s . I n f a n t a , 4 3 F , á l t o s . 
^ > ^en%Te^Pde0nrdl€nte. a g u a e ü e y B e n j u m e d a . 
PALA UN MATRIMONIO SOLO. SK 
neces i ta u u v j .e i i i i i - infcr p a r a c o c i m , - y 
x ige c u m p . i -





• ^ ' n f ^ m t ó Frtí,-los de s i t u a -
rir'es en l a m i s m a . 
26 o c . 
^ O M P A S E R O P A R A 
V I L L A V E R D E Y C o , 
O ' R L I L L Y . 13. T E L E F O N O A - i ? 1 8 
E s t a a c r e d i t a b a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes , coc in^-
m l l i a " Se" desea t ra iga" r e f e r e n c i a s . E n ros y todo c u a n t o personal usted neee-
s.te, con b u e n a s r e f e r e n c i a s d,, s u a p -
27 ce 
S E S O L I G I T A U N A c R I A I r A ESPÁ8Q-
1^ ? Obrapía s J * I ? N T í t E K p a r a c o c i n a r y l i m p i a r i 
^ lavabo Pd¿ Z ^ J 1 ^ h a - ! Í I i . e   " 
" ^ « . u - a ^ 'lí .ua corr iente . 0 . F a r r l i 26. V í b o r a 
A I N 
bien 
Í 6 oc . t l i u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a r a toda 
la I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s pa -
r a el campo. O ' R o i l l y , 13. t e l é f o n o A -
00 S S a c i ü ^ 1 ^ - en c a s a mo-
Primer ^ i s í . C0I""dblades, 
1337 2 nv 
B E R N A Z A 
26 o c . 
1096 
S E S O L I C I T A "ES C O N S U L A D O 74, 
bajos , u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r p a r a 
c o c i n a r a un m a t r i m o n i o s o o y a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sue ldo 
30 p e s i s y ropa i m p l a . P a r a t r a t a r de 
8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1020 27 C t " — i D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es la ú n i c a 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A que en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el 
que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , que sepa persona l con buenas r e f e r e n c i a s . P a -
910 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A - ; p j ^ , ^ , ^ ^ 
ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o o de co-
medor. T i e n e r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o , 
C o l u m b l a , bodega L a F e . 
1281 31 oc 
M é t o d o s e f i c ientes de c u l t u r a in te l ec -
t u a l y f í s i c a . E d i f i c i o e s p e c i a l m e n t e 
acondic ionado . A m p l i o s y vent i l ados de-
p a r t a m e n t o s y d o r m i t o r i o s en e l l u g a r 
m á s s a l u d a b l e de l a C a p i t a l . C o c i n a 
' s a n a y abundante . P r o f e s o r a d o i d ó n e o , 
' competente , e s p e c i a l i s t a s en c a d a m a -
t e r i a ; g a r a n t i z a m o s e l é x i t o abso lu to de i 
C H Ó F E R E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A - n u e s t r o s a l u m n o s en los c e n t r o s o f i - ' 
r a c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , sabe c í a l e s , 
c u m p l i r con s u deber y t iene buenas 
recomendac iones de l a s c a s a s uonde h a 
servitfb. T e l é f o n o M-1630. P r e g u n t e n por 
C H A ü í H Ü R S 
P R O F E S O R A M E R I C A N O , D E E X T E N -
s a p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a , a e x t r a n j e -
ros tí^ v a r i a s n a c i o n a l i d a d e s en New 
Y o r k , da c l a s e s o l ecc iones de i n g l é s 
en s u c a s a o a d o m i c i l i o . E x i t o g a r a n -
t i zado . T r a d u c c i o n e s . H a b a n a 66, be-
j o s . 
539 27 o c . 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
P r o f e s o r a Je C o r t e y C o s t u r a , s s t e m a 
M a r t í , n a c l a s e s p a r t i c u l a r e s o en s u 
d o m i c i l i o . B e n i t o L a g u e r u e l a , 61, e s -
q u i n a v a V í b o r a . D i r i g i r s e por C o r r e o . 
620 19 N o v . 
B A I L E S 
R . M a r t í . E n s e ñ a n z a de toda c lase rie 
ba i les de s a l ó n . C l a s e s i n d i v i d u a l e s , 
L n s e ñ a n x a r á p i d a del t a n g o . T a m b i é n 
c lases a d o m i c i l i o . I n f o r m a n S a n Nico-
l á s 82. bajos , d e r e c h a . M-3771, por la 
noche U n i c a m e n t e . 
590 27 o c . 
30 oc 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N M U C H O S 
a ñ o s de p r á c t i c a , m a n e j a todos c a r r o s j 
y copoce la m e c á n i c a . B u e n a s r e f e r e n - j 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
D e p o r t e s : T e n n i s , F o o t B a l l , H a n d --1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ] c i a s ^ y s i n pre tens iones ; otro j o v e n p a - : B a l l , ' T r a c k . 
e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a ' o de c u a r t o s , i r a o f i c ina , con referenci ias y ¿ i o c a 3 I A r b o l e d a y e s p a c i o s o s j a r d i n e s 
E s c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s . E x i j o y doy pretenSionpS. i n f o r m a n t e l é f o n o M-4248. 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T e n e r i f e 90, fes-; s a n J o s é . 137. 
q u i n a a B e l a s c o a i n a l tos de l a barbe- 1200 " 27 oc 
Colegio A c a d e m i a " P i t m a n " . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . A t e n c i ó n e s m e r a d a . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
27 oc- „ S e d e s e a c o l o c a r u n c h a u f f e u r m u y 1 C a l z a d a del C e r r o e s q u i n a a P a t r i a . 
a t S E ÜÍÍA AIIJPHAPI-TA ^ • • 7 ^ C Colegio , P u p i l a j e y C a m p o de De-
i a ¿ dUe t i f m s " ^ P r a c t i p o en m e c á n i c a . Z a p a t a n u m . S . ^ o r t e s . ^ 
t o n e l e r í a . A l b e r t o A l o e s . 
1 1 5 5 2 8 o c 
en 





C a r a lqUl lan g r a n d e s . I l l , R e p a r t o A i m e n d a r e s . T e l . 1-7802.; 1082 . i l j ^ ! Í S n í a n ^ Ga 
Ullociones con b i ' " 103(5 »27 oc. i — 
a la Calle H a v u " «13 S D L Í C Í T Á " U N Á ' C O C I N E R A B L A N -
^ t 0 ^ s e n i c i n . eParta ^ n ^ r . n ^ o u J ^ c ^ m a r ' r . í í í t^es T u a l de co locac iones L a P r i m e r a del V e d a -
ltacÍÓn ¿ " i 010 S a n ^ a n o y ^ i ^ t i u ^ l O do. T e n e m o s p l a z a s . d e coc ineros , de 
Baño. e q u i n a c o n dos e n t r ¿ B y c . 
^ t ^ ü ^ c a ü e n t e a ! 1124 
A G E N C I A 
r í a . 
1212 
¿ Ü B A COLOCAR: 
e s p a ñ o l a , de c r 
n e j a d o r a . T i e n e buenas recomendac io -
n e s . » I n f o r m a n : SolOn 28 . T e l . A-8594 . 
1232 27 oc. 
D B S B A C O L Q C A B S B I VSA M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , p a r í c u í , r t o s o comedor . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - Ó 3 3 1 . 
933 2G oct 
¿ E S E A C O L O C A R S E U N A E S I ' A Ñ O L A ' T E N E D O R D E L I B R O S M U Y C O M P L -
a pacay hab i tac iones y tente, an t iguo a l u m n o de l a L s c u e L 
No g a n a n menos de $30 de A l t o s E s t u d i o s C o m e r c i a l e s , de B a r 
tizada 97 . E l M e r c a d o . , celoi ia' se oftééB por todo e l d í a o poi 
horas . C u b a , 4 i . a l tos . 
1075 31 oc 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l a s n u e v a s c lases e m p e z a r á n e l d í a 
p r i m e r o 
C l a s e s noc turn as , 6 pesos G y , a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r é s por e l d í a en la 
A c a d e m i a y a c lcmici l io . ¿ D e s e a ustetl 
aprender pronto y bien e l i d i o m a in-
glés' . ' C o m p r e u s t é del M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r -
sa lmente como e l m e j o r de los m é t o -
dos h a s t a l a f e c h a publ i cados . E s el 
Cínico r a c i o n a l , a l a p a r s e n c i l l o f 
agradab le ; con é l p o d r á c u a l q u i e r per-
1 s u n a dominar en poco t i empo l a lengua 
T e l é f o n o M-6082. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
G l 
T e l é f o n o F-9Ü24. 
1101 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l e I d i o m a s 
C l a s e s d í a y noche 
M a n z a n a de G ó m e z , 20X y 209 
T e l é f o n o M-703b. 
So l ic i te i n f o r m e s y el fol leto e x p l i -
ca t ivo del Co leg io 
D i r e c t o r : K . F K S U E R J P E R N A I T D E Z 
^ ^ o . M " r- ^ l i d a d . E x - i 
^ S T n C a COmida- P r e -
1 * u ig lcs . f r a n c é s 
C H A U F F E U R S 
c o c i n e r a s , s i r v i e n t a s de comedor y h a -
! L i t a c i o n e s : p a g á n d o l e s m u y buenos 
sueldos , desde ¿ó a30 y 40 pesos . C a -
lle 21,' en tre D y E . n ú m . 264. t e l é f o -
no F-5S97. 
1720 1 nv 
¡jtfl* 
nv 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u í l c u r , 
1141 
26 oc 
LA ENSEÑANZA DE LA PALABRA A 
ing lesa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a en es ta 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G«r 
r a n t i z a m o s a s o m b r o s a r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l mé 
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . J T H E U N I -
V E R S A L í N S I I T U i E ( D - 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 th . S t . N e w Y r k C i t y . 
K x t 28 oc. 
A G E N C I A D E E M P L E O 
P u e d o s u m i n i ü t r a r t a q u i g r a T o s e n m" 
plS«- ^ 
suei ¡o & ' é s , e s p a ñ o l - i n g l é s , C o n t a d o r e s , 1 
" ^ « C ^ S í o n m V a o r D a b a j o q u e e n n i n g ' h o tro n c d o r d e L i b r o s , e tc . . p e r s o n a l d e I i v 
i rortt>an de 5 T f . cTüen16frr! o f i c i o . E.r . . . . e s c u e l a de M . K . I K . se genios , todos c o n h a m e j o r e s r e f e r e n 
;1 m e - c>as investigada.",. ÍViiss 1 r o y , M a n z a r , * 
0 7 . b a j o s , t e l e t o n o A - 1 8 1 1 . 
S E D K S E A C O L O G A R C R I A D A - E S P A - ' o TÍA *• i • , « 
ñ o l a p a r a c u a r t o s o de mano. T i e n e u u i e n V A U . m u . 17. 
la recomiende. C a l l e F . 250, V e ^ d o , S E O F K I . : c l , : E X P B R T O T E N E D O l í " D E ^ 
w.- — " 0 L i b r o s , por h o r a s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
D E S E A C O L O G A R S E U N A M U C H A - ' A r r e g l a B a l a n c e s del 4 0¡0. R e f e r e n c i a s 
c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o c r i a d a de ' i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a R . R . M a n -
r ique 76. ant iguo , b a j o s . 
o0 l i e s e n s e ñ a a m a n e j a r y todo „. 
U M o s ^ c o C i x A % - ' c a n i s m o * a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E n do G ó m e z . ¿ \ / , A - / 5 5 J . 
l n £ ! ^„s0er í i c ío para c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r e l 0 0 6 9 
mano, i-abe c u m p . i r con s u o b l i g a c i ó n , 
t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . C u b a n ú m u 
ro 24. 
905 26 O c t . 
1076 1 n v . 
] 
)D 
' ^ l ^ t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n - j 
ga h o y o e s c r i b a por un l i b r o de ins* -6 J e t . 
V A R I O S 
h a b l a r , leer, e s c r i b i r y contar con co-
r r e c c i ó n . U s t e d puedo c o m p r o b a r l o . S i 
s u h i jo no h a b l a es porque usted qu ie -
V e n g a pronto; no sea ind i ferente 
a la d e s g r a c i a de los s u y o s . L o s pobres 
g r a t i s . P r e n s a 64, C e r r o . T e l . 1-1742. 
A d m i t i m o s in ternos y respondemos do _ 
los r e s u l t a d o s . P i d a n u e s t r o s t í t u l o s . P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
109^ ' 29 oc. p r á c t i c a y por u n s i s t e m a r á p i d o , se 
ofrece p a r a dar c l a s e s de p r i m e r a j 
s egunda e n s e ñ a n z a . P a r a i r f o r m e s , t e l é -
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e i l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o el 
crucero . Por su m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s s a l u d a b l e do la c a p i t a l . 
G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , arbo la -
do, campos de sjforts a l es t i lo de los 
grandes coleg.os de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e i l a v i s t a y P r i m e r a Víbo-
r a , t e l é f o n o 1-181)4. 
1013 7 n v . 
M A R I A 0 . N U Ñ E Z 
p ^ T T T T r r • , r u c c ' o n . m a n d a n d o seis sel los de a tac ione 
con * '-JJINTRI- ¡ i ,-. • » i • M' i c:ns, a 
Propi " " e c h o a i:l dos c e n t a v o s . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y h.li;o Cl 
\ ^ u & ^ t ^ J ^ j d f f l A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s c h a u f f e u r ! « > r n l a J 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a t e s . A g e n c i a de 
C h a u f f e u r s . S a n L á z a r o . 2 4 9 , f rente 
al P a r q u e d e M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . ' 
846 n n v I 
C R I A D O S D E M A N O 
- r qiioi-.:i^»r^v de u n u c a s a , desea co loca-
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A ci(''n- H a b l a n I n g l é s y e l l a es u n a g r a n 
cr iado do mano . E n t i e n d e de coc ina y modis tu . No le i m p o r t a ir ul c a m p o o 
P r o f e s o r a de Solfeo y P i a n o . D a c l a s e s 
en s u c a s a y a d o m i c ' l l o . P r e c i o s m ó -
M A T R I M O N I O C O M P E T E . V T E E N L O S (iicoí?- V i r t u d e s 150 altos, 
fono M-€ 
6 27 oc 
S I T I O 
28 oc 
£ í S ñ .PA«T1"CU-
* de ^-0r,es- J^n-
L A C O M f . R C í A L 
Do E m i l i o G a n e i r o . A g e r c i a de Colo-
cac iones en g e n e r a l y centro de n e g ó - ¡ saije s e r v i r a l a r u s a y e s p a ñ o l a ; con a c u a l q u l e f parte. D i r i g i r s e a D . V. R . 
1025 26 o c . S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d , buenas recomendac iones . V a a l c a m p o , B o d e g a T e g ó n , 
cargo de s a c a r p e r s o n a l de T r i s - e i n f o r m a n t e l é f o n o A-OloO. i m o n d a r e s M a r i t 
1303 23 oct 1263 
0047 1 n 
entre 
d i s t a d Vs ? n-.atrl-
c' hajos. 
S E m í i m 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O , á U A ü t ó D E í á A N O 
P A R A D E R O Y M A N E J A D O R A S 
í t f « K A 
e í .uudo nlao i r a n -
27 oc [ 
I S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de " ¡ " S ^ A C O L O C A R S K l ' N A S E Ñ O R A pe-
-.-•Dies tr¡it(5 ^ " " r - C e . e s r i n o . L ó p é z . L a B^Mcita s u t í o J o s é u i n s u l a r r e c i é n L e g a d a ; t iene 26 a ñ o s ; 
* Cronmalei p a r a un a s u n t o de f a m i l i a se co loca p a r a c r i i u i a de mano o cos -
í a . 
a n a o . 
aparto A l -
28 oc 
C O R R E S P O N S A L 
y Solfeo, con t í t u l o y m e d a u a de oro 
clel C o n s e r v a í o r i o H u b o r t de B l a n c l t 
l . x .un ina tir el C o i . s e r v a t o r i o . A v i a o s ui 
th-^fono A-8549 . T a m b i é n be d a n c a s e s 
J e m n a n d o l i n a . 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
J A l ' O N E S , D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iado de m a n o . Sabe h a b l a r i n g l é s 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l . M-9290. 
1 - ^ ¡ J S oc . 1 Joven, exper to ; p r á c t i c o en toda c lase b l ^ e r " t r c s " ¿ ¿ a d e i f a ^ ' m á r é n ' l a H a - E x i t o seguro s iguiendo s u p l a n de "es: 
Ü ^ T B U ^ T ^ I ñ X D ^ b a ñ a . C l a s e s de c o n e y c o s t u r a y de tudios p a r a I n g l e s o y d e m á s a s i g n a u-
v ic ios en c a s a de f a m i l i a ; p r á c t i c o ¿ i ^ e" . ° f , ? , I l a S - ?>m)?T*Ül' V0.r 5Prreo- P l d a ^ f o r m e s a r a s del B a c h i l l e r a t o ' y M a g i s t e r o. 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , oesto^ y f lores de papel c r e p é 
y toda c l a s e de l a b o r e s m a n u a l e s . E n 49002 io nv 
e-sta C e n t r a l so t i t u l a n a n u a l m e n t e do 
20 a 30 profesoras , l a s que en s u m a -
y o r í a se es tab lecen y c u e n t a n con buen , 
n p m e r o de d l B c é p u l a s . A c a b a n de e s t a - ' p o r ei ^ o f e s o r J . M a n u e l A l o n s o 
todo lo que requ iere u n buen s e r v i c i o 
I'uede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de l a s c a 
s a s donde h a serv ido . I n f o r m a n t e l é f o 
no A-331S. 
1007 20 oc 
por h o r a s l a A u r o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a do T a m b i é n se hace c a r g o ' d e l a " P r i m e r ? 
r a M a n u e l la C e n t r a l " P a r r i l l a " , C u a t r o m é t o d o s E n s e ñ a n z a de n i ñ o s do ' a m b o s sexos con • rsqj ias s e r í a s . I n f o r m a r á 
^ ' i ' ó . ! - z ' ("n S21' 61' ^ J 0 8 , en uno. a l m ó t l i o o prec io do $7.50 y ~eñ P a r a i n f o r m e s : D r . Ó l i v e r o s , 
1 30 oc Dolores , 19, e s q u i n a a , S a n L á z a r o V I - N o r m a l . T e l é f o n o 1-4809-
S B K O R C O N L L E N A G A R A N T I A S E bora- So a d m i t e n pup i la s . Nota: S I en 
ofrece p a r a el cobro de c u e n t a s moro- 1-a A c a P e m l a que us ted v a no l a § n s e -
s a s y h a c e r toda c l a s e de r e c l a m a d o - l13" Pronto y bien, v e n g a a l a C e n -
601 
de 
19 N o v . 
Piso. d i r tJa«« a l hote l C u b a M o d e r n a . C u a t r o t u r a . I n f o r m a n A p o d a c a , 3i 
(-a,r^ . S- . por S u á r e z , a c c e s o r i a . 
1044 "fi O c t . i 1201 
e n t r a d a 
28 oo 
SE OFRECÍ: BUEN CRIADO DE MA 
? ^ o ^ S ^ d e S S s ' S á ^'"e si* ^ ^ r á a b ^ o ^ d ^ r S r ^ : ^ 
[ n S ó T a m b i S s e ^ o f r e c e ^ u n ^ j o ? ^ ••1Íaníe del COh,V> ^ ' 
para c a m a r e r o o c u a l q u i e r otro 
jo . H a b a n a 126. T e l . A - 1 7 9 2 , 
¡ J a a que diante c o m i s i ó n , d e s p u é s del c Z ^ de l a ¡ ...1108 _ _ J n v ™ ™ ¿ i ^ z p e s o s ' c 
ó t i S i ' t H 1 ' 1 : ' - ; t - u b a y ü l 0 - R ? n r t e Í S o K M - f ^ S F ^ i í Ñ O l 2 8 Í D A C L A S ¿ i D E co por a s i g n a t u r a ^ 
411-, O R e l l j . t e l é f o n o M - I n g l é s a domic i l io y en RU c a s a . M l s s . , C o r v i s o n . O ' R o i l l y 
27 oc ifcaí W i l l i a m s . Obispo. 64. h g ^ 
o c . J 129;. u nv , 68() i V ; , , 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E f 
i n g l é s , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , t e ñ o 
d u r l a de l i l í ro s , c o r r e s p o n d e n c i a comer 
c i a l ? D i e z pesos c u r s o comple to o c ln 
D i r í j a l e a A c a d e m l / 
9 112, t e l é f o n o A 
28 oo 1 1041 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A O d a h t t 2 6 J e 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S I P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Profesor de Ciencias y Letras. S e dan | E N T R E A M I G A 5 
clases particulares de todas las asig-1 A v ^ me]Pr)a tan 
naturas del Bachillerato y Derecho 
l i n d a . 
la A c á ¿ D ó n d e te í a c o r t a r o n ? 
— E n " L a ¿ - a r i s i é n " . Y a i i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e f 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i es toy ho» 
Se preparan para ingresar en 
demia Militar. Informan en Neptuno 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Enseñanza particular. Knseña Bachl- r r o l O S a . i^uwc, c"^"^*- v.» 
llerato. Aritmét ica y MatemAtlcas en 
general. Gramática Castellana y lati-
na Historia. .Geograf ía . Elementos de 
Física, Química e Historia iNatural H -
lisof ía y Urbanidad. Dispone de algu-
nas horas para dar clases a domicilio 
o en Academia. Clases nocturnas y eco-
nómicas a los trabajadores Informes: 
Aguila y San José, altos del c a f é . 
282 2T_pc 
E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
Conservatorio bajo la d irecc ión de 
Pedro S a n j u á n y María M u ñ o z de 
Quevedo 
Moderna y completa e n s e ñ a n z a de la 
música . Solfeo y Teor ía , Piano, C a n -
to, V i o l í n . Violoncello, A r m o n í a . Con-
junto instrumental, Historia de la M ú -
sica. C o m p o s i c i ó n . 
Este Conservatorio está organizado 
según los más modernos planes di" 
dáct icos y garantiza una e n s e ñ a n z a 
absolutamente eficiente. 
S e admiten incorporaciones de A c á 
demias de la Habana y del interior 
de la R e p ú b l i c a . 
General Manuel S u á r e z . No. 115. 
(antes S a n Miguel) 
Te l f : M-5854. 
Horas de clase y de S e c r e t a r í a , de 
8 l j2 a. m. a 5 1|2 p. m, 
C 9328 10 d 18. 
A C A D E M I A P A R P u L L A 
Corte, costura corsés y bordados. E n 
señanza rápida. Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. Lias disc ípulas 
pueden haoun BUÍJ 'vestidos desde el pri-
mer mes. So hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui-
na a Zapata. Clase dia y noche. 
1457 l -Nbre. 
SEÑORITA I N G L K S A G A K A N T I Z A en-
señar inglés rápidamente, con t:;. mé-
todo verdaderamente fácil, juesea alum-
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oo 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
C 8704 ind. 15 -'. 
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 . t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que d e c i r t e un secre to . 
— ¿ C u á l ? 
- - Q u e rne t e ñ í e! pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t . q u e l a t ienen en todos los 
tonos e n " L a F ' a r i s i e n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor f?<; e í t e maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un a ñ o . 
Masage Rayos ultra violeta. F u m i -
g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N . Sa lud 47 
C 9389 10d-21 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
.a C a s a - r e j o r a t e n d i d a e n su giro . 
E x c l u í i v a m c C t * p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
ta Í a - , q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines de P a r í s y N e w Y o r k . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor Williams. 
1119 • 1J nv 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS D E FUNDADÓ 
S. Bolívar (antes Keina) 78. Tel. A-6Ü68 
Elemental, l^achiileruto, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
des de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en este Cole-
gio. L a cuota desde $25 para los I n -
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta eaonómica por la esmerada 
atención que reciben, tí i desea más in-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad 
miten también externos.' Reina 78, en 
tre Campanario y Lealtad, Habana, 
47894 1 25 oc 
M E L E N A S E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O , 105 
Expertos Peluqueros. Todos estilos 
60 centavos 
N I Ñ O S . C I N E G R A T I S 
A cada n iño que se pela en 
L A P A R I S I E N 
L a P e l u q u e r í a re los n i ñ o t , se l«: re-
gala una entrada al Cine Neptano. 
Guantes rusos-manos de n á c a r 
Moderno procedimiento para poner 
nacarado el cutis de las manos, [ ;s 
d a ñ a d a s que es tén . Pregunte y se le 
, expl icará 
Manicure, Lavado de cabeza. Lavado 
de Cabeza , C h a m p ú corriente, C h a m -
p ú seco para las personas enfermas, 
tón ico y ant i sépt ico 
K l A D A M H A D I D A , M A S A G I 3 T A 
C o n veinte a ñ o s de prác t i ca en el 
Norte. Masage facial y de cuerpo. V a 
a domicilio y avisa a su extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
te en: 
L A P A R I S I E N 
Neptuno, l 05 ,_M-8778 . 
A l lado del Cinc Neptuno. 
237 27 oc 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s J e -
o i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
d e r a los n i ñ o s 1 se les r e g a l a n j u -
guetes y re tratos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es !a c a s a que m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r un a ñ o . T e -
n e m o s 5 ai ios d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i c n a l e s . • 
H a c e m o s todas c la se s d e post i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
le£ en los g a b i n e t e s de es ta c a s a , 
que es e l tinte ' ' M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenue 
en todos los c o l o r e s . 
U s e !a T i n t u r a " M i s t e r i o " , la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y eh todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e s tuche . A l 
in ter ior $ ! . 2 0 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleren y casaa de familia, derea 
usted comprar, Vender o cambiar má-
quinas de coaer al contaJo C a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S íngcr . p ío 7erri.ndez. 
50258 30 Dbr». 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o f e n d e r 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee a d q u ú i r una bonita y eco" 
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S e vende un burean de caoba maci-
za con su silla giratoria, un juego 
de recibidor de mimbre, un juego de 
cuarto Lui s X V , enchapado de nogal, 
tres escaparates de lunas, modernos, 
t a m a ñ o 50 x 14, y varias c ó m o d a s 
t a m b i é n modernas, propias como pa-
ra hotel, Je sús del Monte, 311. 
4 9 0 • • 30 oc 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, últ imo modelo, carro gran-
dar bien; cuando quiera comprar 0 ^ ^ ¿ ^ ^ j ^ S Í ¿ S S ^ 
reparo una máquina de coser para 
familias. Barnizarla y niquelarla, con 
vencionalmente. Paao a domicilio. Lila 
me al A-7416, Franclaco G. Sanios. 
308 28 oc 
vender un piano o pianola de buena Otras marcas desde $5. Corraloa 89, 
De 9 a 12. 
30 oc 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u ^ t r o objeto 
quereprespnte valor. 
VENDO MAQUINA B S BSCRIBIR mar-
ca Sltfith, cnco meses de uso, por te-
ner que ausentarme. Barata. José Uo-
drípuez, Sitios, 12. 
1 2 0 8 - "28 oc 
SK VENDI!!» E N GANGA, THKS S i -
llas, dos sillones, una fiambrera. 1 me-
sa y una bonita cama de hierro. Linca 
101, Vedado. 
1301 28 oc 
M U E B L E S / P R E N D A S 
L A C A S A F E R R F I R O 
Muebles y Joyaa. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Kerreiro. Se com-
pran inuíbl>t» mievor y usados, en to-
das cantidadfft. J i y t s y objetos de fan-
tasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una Je Ovillo Central y otra 
do Lanzadera coraplelamenle nueva en 
Amistad, 62. a l io» . 
50259 4 Nov. 
M U C H A S O C A S I O N E S 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor y 
oficina; sueltos y *n preciosos y ele-
gantes Juegos. Joyas en oro, plata 
platino, brillantes y otras piedras finas', 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes de orj 18 ks. 
AVISO. SOLO POR TJN PESO L J M P I U | Máquinaa a(l coser, de escribir, cám i-
G A N G A 
E n Angeles, 25, se venden varias lám-
paras e léctr icas modernas, lavabos de 
pared y de óepósito, mesas para ma-
quinas de e8cr;bli y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
(»(U7 B Nov. 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
UN B I L L A R . SE VENIVE. TAMA5JO 
grande, todo de caoba, con paflo nue-
vo, taquera y bolas con peso de 17 on-
zas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael, 133, Joyería. 
1196 27 oc 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos, vlctrolas, dis-
cos, lámparas, cuadros, gobelinos, má-
quinas de coser y de escribir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasirtn y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
1251 29 oc. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
p a s a r á un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario , 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión, Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de stua, sillones de 
ras fotográf icas , lámparas, pantallas, 
gobelinos. vlctrolas, fonógrafos, discos 
y ropa de relance, a precios circunstan-
clales. E l Vesubio. Almarón de Mue-
bles, joyería y préstamos. Factoría y 
Corralei . Teléfono H-7887. 
992 l nv. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D E -
mos una Remington y una Underwood 
carro _¿e estndOj tn muy buen estado. 
Apodaca 58. 
301 27 oc. 
M E S A D E B I L L A R 
8 0 por 45, de palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. Se 
vende en la calle 19 núm. 407, en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv 
B U E N N E G O C I O . V E N D O UN BURO 
plano de caoba, u'no de cortina por te-
ner que reiduclr la oficina. Informan 
Maloja, 187, moderno. 
1079 3o oc 
P E R D I D A S 
S E E X T R A V I O UNA P E R R I T A B L A N -
ca, de orejar de color, mocha en el 
mTmb^ei^sVeTos'dorados, " juegos tapiza- í l ^ ^ ^ X ^ T * ?' Pu?nte áe 
dos. camas Ue bronce, camas de hie- sona oúe /n fr^Z, 11 " v " , / la per-
i.-JT' ... A,. „in,. o.a^^itn^ir.a •sona <iu<s •* entregue en Zaldo, 30. 
27 oc 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . P I A -
no, mesa comer, nevera, locero y va-
ris muebles m á s . Precios módicos. 
Aguila 96, bajos. 
1255 29 oc. 
S E V E N D E C A J A P A R A C A U D A L E S , 
.. . . „ v a Prueba do fuego, de diferentes tama-
r r o g i e S l V O m i s t e r i o , se a p l l - ños y a precios muy baratos. L a Casa 
' 'Blanca, de García Capote y C a . San 
I N G L E S . T A Q D I G H A F I A P I T M A N Y 
mecanografía. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 oc 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental, San Maria-
no núm. 3, entro la Calzada y Bnena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a <lo-
micilio. 
1119 8 nv 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal V mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profesar F . Heitornan. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
40r> 2 Nov 
I N G L E S l'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio. Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vista. F r r v . Habana. Envíe se-
llos para contestac ión. J . Mora Gon-
zález . 
0642 s i Qct. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, ton magní f icas re-
ferencias, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Avisos ol teléfono M-3473. 
487 30 oc 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. Te lé fono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Art ís t icos T e ñ i d o s de pe-
lo a señoras , con la insuperable T i n -
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado? 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t imamente de P a r í s y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , ob-
sequ iándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
Para sus c a r . » use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P ída la en farmacias y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A . G a 
| í«no 54. 
C 9496 3 d 25 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a , S a n R a t a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
J . MOLINA, P E L U Q U E R O D-B SEÑO-
ras. Servicio a domicilio, de lunes a 
viernes, de 8 a m. a 6 p. m. Avisos 
al A-fi77S, hotel Cosmopolita, Obrapía 
91. Precios módicos. ' 
847 1 nv 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, úl t ima moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1835 30 oc 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, tra-
jes t ípicos y de é p o c a , pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnava l . Concordia, 8 y 
Aguila. T e l é f o n o M-9392. 
M A N T O y E S D E M A N I L A , A N T I G U O S 
v modernos, legí t imos, 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, de 
25 a 1000 pesos. "Pilar". Aguila y Con-
cordia, te léfono M-9392. 
P I L A R . Pe luquer ía ae señoras y ni-
ños . Peinado $1.00; lavado de cabe-
za, 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señori tas 60 cts; niñas 50 cts; 
teñ ido del cabello, desde $5.00. T i n -
tura " L a Favori ta" $ í , 0 0 . M o ñ o s , 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. T e l é f o -
no M-9392. 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use extracto de 
Manzanilla. " E l Sol de Oro" pida un 
P A R A TJU MRT/EXA, RTZADOKES ale-
manes. 5 centavos; hebillas 5 cts; re-
decillas. 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo," últ ima moda francesa, $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
teléfono M-9392. 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , ufando " L A 
F A V O R I T A ' , tintura ins tantánea ve 
getal. a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías . D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P í -
L A R " . Aguila y Concordia, t e l é fono 
M-9392. 
506 4 nv 
' P i lar" . Pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se-
ñori tas . 60 centavos: n iños . 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta" S I . 0 0 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, «liel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de .Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vala $2.40. AJ interior, la mande 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
un su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juau Mart ímz, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
xiianquea. fortalece loa tejidos del cu 
tls, lo conserva sin arrugas, como eii 
BUS primeros años, tjujeta los polvos, 
envasado en pomos üe $2.00. De ventn 
en s tüer ías y boticas. Ksmalte "Mis 
torio" para dar bril'o a las uñas, ae 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
•antízada coa la devolución d¿ su di 
ñero, ¡su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Kurona lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: Í1.20. 
G A N G A M U E B L E S O F I C I N A 
Burós. mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc. etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano, Corrales y Factoría . 
1250 29 oc. 
c a c ^ n í a s m a n o s , no m a n c h a , es 'Rafae" y Marqués González 
l 1236 
v e g e f a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e n % v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
l er ior $ 3 . 4 0 . 
Ha< e m o i c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o de 
¿ o j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , r h a m -
poo . G a D i h c t c s i n d e p e n d i e n les . 
G R A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e b o r e a : C i ñ a e H i j o s . 
N e p l m i o . 6 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
3 nv. 
B I L L A R E S . S E V E N D E N DOS: UNO 
de palos tamaño chico y otro de caram-
Ix'Uis. Pueden verse en Teniente Rey y 
Habana, café. 
_1146. 1 n v _ 
MAQUINA D E E S C R I B I R W A N l T E R E R 
y máquina de sumar Burrcughs, vendo 
muy barata^ Lamparilla y Monserra-
te, te lé fono A-7979. bodega. Pregunte 
por José F e r n á n d e z 
1062 26 oc 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precies de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyar., pa-
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana, SUar-z 2, te-
léfono AI-1914, Key y Suárez. 
rro, camas de niño, burós escritorios 
de -señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, chcrlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta, a |185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 151», y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 1B9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
G A N G A . V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado. Apodaca 61. 
301 27 oo-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $ü20; Juegos de sala, 
|68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $li>, mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
SDlería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coaer, burós de cortina y 
planos, precios de un^. verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAUIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Uegina, 
1149 
^ n r f T o t > 
tela 66. ' r * 
795 
26 
¿El suyo t l e n e ^ O S 
P I A N O S D K A I T ^ T -
V I U D A D E C A K R ^ 
^TANCTSU PE ITIOR 
;ver3, dü muy 0*' fcARcTj 
P I N E R O PXBT 
HlPOTK, P^ra colÜCar 
cantM 
Ibarra. Cuba 4& V ^ s i t ^ S 
ría Lámar ^¡rundo « 
1248 
SE TQMAN $150.000 T 7 " r -
ano a otro. Se da L 9 0:1 
informan: A g u i a ^ ^ 
Tamban se toman ¿ i * ^ 
dos años a dos más )--'UÜ a 
tienen que ser directa.^ 
mista "CLUB c( 
1218 
con el" 
TOMAN $ i 5 o ^ n r T r ^ 
año a otro. .se (n ^ S ̂ f t í 
informan: Asuia?T^fn,fÍCa 2 
También se fomYn m f e ^ 
dos años a dos más. ¿stL i ^ 
«enen que ser d l r ^ « ^ 
12U 
D t A N I M A L E S 
\ K N i ) 0 L O T E S D E VACAS, P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L a Carolina. Arrovo Apolo 
T. García. 
10»S 31 oc 
C A C H O R R O S P O M E R A N I A , S E ~ E X : 
den en Calzada 70, altos. Vedado, se 
pune£fn ver todos loe días de tres a 5. 928 26 Oct. 
S E V E N D E UNA V A C A M O B I L A CON 
su cría, en $50. Se puede ver en Villa 
Sara, carretera de Güines, entre San 
Francisco y el Cotorro. 
862 25 oc 
D O S P O N I E S C O N S U S C E S T A S 
Bonito regalo para un niño. Tenemos 
dí)s juegos completos de un bonito pony 
sin arreos y su castica de mimbre 
Cosa de muchq gusto. Se pueden ver 
en Colón 1. A . Galán. 
974 28 OC. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras de 
moda. L a s t r a Hnos. Zenea (Neptuno) 
149. t e l é f o n o A-8147. 
1868 30 oc 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, telefono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones, adornos y figuras de to 
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R i O " 
Para extirpar el bello de la cara y hra-
aos y piernas; desaparece para siempre .de portal, escaparates americanos, 11-
a las tres veces que es aplicado iSo breros, sillas giratorias neveras apa-
use navaja. Precio: $2.ÜJ. rudores, paravanes y si l lería del país 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L C 
(,Qut«r« 2- r rubiaV L o consigue fácil-
meiue usando este preparaUo. ..Quiere 
aclararse el pel<»V T a n inofensiva es 
esta agua qu puede emplearse un 'a 
cabecita do sus niñas pura rebajarlo 
el color /de) pelo. ¿Por qué uu se qU>-
ta tsos tintes leus que usted se apncó 
en su pelo, punienaoaílo claro? ¿Ls-
ta agua no mancüa. E s .vegetal l'r«icio: 
l ies üesoa 
A G U A R Í Z A D O R A 
¿Por qué ualed tiene el peiu laclo y 
riechucio.' ¿Nu conoce el Agúa Kizadü-
ra dol Proteaor L u s K do París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll 
cación le düra hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. V*>le $3.uu. 
Al interior $3.40 ife venta en tiárr». 
Wiltíon, Xaquechel, L a Casa Grande, 
jol.nsun, E m de Siglo, L a Botica Ame-
ricana, También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería, de Martínez, Neptu 
no. 81, teléfono 5039. V 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de ia cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara: ea Infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías u en su 
depósi to: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
til^as, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, ÜK" un pomo. VaJe 
"un peso. Mandarlo al Interior, $1.^0. 
Boticas y sederías o mejor en su úe-
pó.-dto 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R U N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , T l f n o . A - 5 0 3 9 
en todos los estilos, 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí dt> lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy barat ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda'clase de modelos, a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en . todas cantidades, co-
brando un módico interés or L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido p jr poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; aaleta, $75; 
Escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesajj co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A ' * 
S A N R A F A E L . ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
• ' L A f ^ E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flnys que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escapan'te. í . ca-
mas, coquetas, lámparas y tod.n. clase de 
piezas sueltab, * precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhaias a ínf imo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n O 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S t>E 
uso, de todas clases, necesito muchas 
sillas americanas y de Vlen», por en-
cargo que tengo del campo. Comuro 
cajas de caudales. T e l . M-9175 
1368 '¿6 oc. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
joyer ía fina de oro. Patino y brillan-
tes relojes de oro 1« k. "Suizos de 
«8 'en adelante, para señoras y caba-
lleros de pulsera y bolsillo, anlllos_ de 
oro y platino, de compromiso a $o y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-
cios barat í s imos . Damos dinero sobre 
alhaj%s y objetos de valor a módico 
u ter?s Ab^.iuta .<>«•»va. L a Confian-
za- Suirez 7 esquina a Corrales. Telé-
fono A-6851. 
180 26 oc. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s 
A V I S O A L O S G A N A D f - R O S 
venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
C e b ú , Puerto R i c o y J a n ^ i c a , va 
cas y novillas superiores para lechc^ 
ría y cr ianza. N . Castillo Arce , B a -
yamo, OrienUi . . 
P 30 d 26 so. 
S E V E N D E N M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de caoba, caja.s 
de acero, máquinas de escr ijir, má-
quinas de coser. Vlctrolas Víctor, fonó-
grafos, discos, camas de hierro, neveras 
de hierro, lamparas, silaa de Vien:. 
Kohn y muebles sueltos en todos esti-
los a prreclos barat í s imos . L a Confian-
za. Swárez 7 esquina U Corrales. Telé-
tono A-0S51. 
^180 20 oc. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u ' 
JAS m a e s r a s en foda c ia se de 
t r a b a j o s a g r e c í a s , un buen 
lo te , p r o p n s p a f a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 3 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e paso: de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o i s e i n , G u e r n s c y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , Ca i i e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M i m n a 
e I n f a n t a , al fondo de l edi -
, f i c io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s m v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y ( T A . 
i e i é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . Ind . 16 My. 
D I N E R O 
en hipoteca, en todas oanlid»^ 
de mil pesos hasta cincue ; 
la Ha >ana; BUS barr 
nanao, y para terminar f S 
Aguila y Neptuno. tiarberft 
740 
F A C I L I T O DLNEUO SOBni-"pía 
y segundas hipotecas, así coi™ 
joyas y valores. Informa- J 
n s ' Asuiar 71 • ^Paríame 
llOS 
P A R A HIPOTECAS EN 5 
tidades. Interés más bajo de nlai 
serva, prontitud. Desde $50001 
150,000.00 o más. Nuestros clieí 
sean invertir mucho dineio en 
cas, comprar casas antiguas o-
ñ a s . Lago. Pl-iMargal 5a, aitos 

























90 i 30 04 
P R O T E G E M O S AL CORREDfll 
Hacemos hipotecas no mtnoii 
de $30 .000; tiempo lai 
buen interés. Pagamos al couf 
dor I 0(0 sobre negocios 03 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSll 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358, M-6265 
Dr. Valdivi*. Sr. Roque. Sr.Ua 
% \ 8 « 
E N H I P O T E C A SE DAN DE I1W 
$10.000. Trato directo. Inféndj 
Neptuno, 20. Bazar Cainpoanwr, fcl 
11 y de 1 a 3. Teléfono 11-7513 I 
869 
H I P O T E C A 
Doy $5.000 en la Habana, Vedaj 
parto Mendoza. Informan en t 
189, bajos, entre Espada y Sa 
cisco de 1 a solamente. J. 
787 __i 
D I N E R O P A R A HíPOTECAi 
e r las mejores condiciones, Mi? 
F . M á r q u e z , Cuba, 50. 
D I N E R O E N HIPOTECA? 
Desde el 6 112 P^^ ^ f 1 ^ . ? * -
en la Habana „ ' • ^ : „ 
y solares, Jorge GovMttS. 
de Dios, 3, M-9536. A-
_ 2 i ^ — " 
Necesi to $ 6 8 . 0 0 0 en hipotjg^s 
al ü por ciento de '"JSr 
$150.000 en el Country <-'uu-
vantes, teléfono Al-Sa" 
Juan 'de Dios 3. 
224 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3,_ 4. r6epsrtot 
15. 20 mil pesos en los £ I 
»¡ en «»ta.n* s e r l . * ! ! Mis operaciones son BeS??á 





L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
frasco en Droguerías sn K l Encanto y Asuila v Conrnrrlia TpJf M perfuyírrlA». Teltío.-ao \-4i>7C, $1.70. g""« y v-oncora,a- n l - y i * ¿ . 
R e g á l e n n o s a todos los n i ñ o s j u 
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , v c n c " á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
igua l que a t o d a s las s e ñ o r a s o rrales y Gloria- T e l é f o n o M'2875-
s e ñ o r i t a s que se pe len o se h a - L R U F I N 0 G - A R A N G 0 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y \ ^ ^ Z n ! ^ n ^ ^ l \ < 
r i z a d o d e los n m o s es h e c h o p o r c¡os 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a ; INTKUKSANT^. VENDI-MOS CAJAS"T 
C A F E T E R O S Y B O D E G U E R O S . S E V E N 
den todos los muelles de una barra 
moderna y una grran vidriera de taba-
cos. Se vende también contadora Na-
cional. Tildo sirve para montar otra 
barra o bodega. Tiene gran mostrador 
Informan en Galiano 24, bajos. Alva-
rez. 
855 . 27 oc. 
O J O 
E n mueblea na^io puede compatlr con 
" L a m á s Baraia", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizamos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 66, es-
quina Monte. TelSfono A-2617. 
019> t ivov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevaa, 
sanas maefitras y de todos tama.ños. Re-
cibimos también gran surtlüo de vacas 
lecheras rlo'steln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y d i los de monta muy finos. 
Este ganado se recibo semanaimente. 
Tenemos af'>inAs 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 MCidetaa americanas, y del 
país, tí ' iCtones nuevos.. 2 aniñas , l i 
escrepóí" 10 oucar-ichones. Huy mulos ! 
de uso giuy baratos. Pase por esta su I 
casa y será bien servide. Jarro y Cuer-
vo. Alar i na número 3, esquina a At;,réa. 
.T. del Monté Trente al taller de Go ace-
do. Teléfonos 1-1376, « 1-5030. 
49523 26 Of 
Tenemos dinero 
cantidades para h i p ^ 
idas. T r ^ Operaciones rapi 
ga sus documentos, 
pañía Antiliana ^ ^ 
siones. Manzana de 
43' 
Bull Terrier. S e vend- un m a g n í f i c o 
ejemplar de perro "Bull Terrier" de 
pura raza . Buena oportunidad para 
el que quiera un buen perro de esta 
clase. Pede verse en Lampari l la 4. 
784 26 oc. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos recibir un lote de caftallo^ 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tension^a Jarro y Cuervo. Marina J 
Atarés, Je sús del 2áonte. Telefono I -

















1376 e 1-5030. 
49624 !6 Oct. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaflos y una cárretl l la 
de piano con 3 ruedas. Apodaca 68. 
301 27 00. 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z J ^ e ^ ^ ' ^ n t u e ^ ^ i r ^ r i a ? ^ 8 
,burós planos de caoba. Apodaca 58 
^01 N e o t u n o , 8 1 . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
S e liquidan juegos de cuarto, de tres 
¡ c u e r p o s , juegos de comedor y toda 
pagando los mejores prc- 1 j f i u » J 
^ ¡c lase de muebles sueltos, en todos esti-
los a precios barat í s imos . L a Confian-
z a , S u á r e z , 7, esquina a Corrafes. T e -
lé fono A-6851 * 
980 - . c 27 oc. 
R E S T A U R A N T Y F O N D A S 
R K V I L L A G I G B D O 47. SE S I R V E N can-
tinas y se adlmten abonados. En la 
misma se ofrece un matrimonio para 
cuidar una casa de corta familia. Tie-
ne que ser para el Vedado o para cui-
dar una finca, 
1039 *' oc 
E N O ' R E I L L Y NUM. I , POR SAN I G -
nacto, gran casa de comida a la espa-
ftola. Se admiten abonados a $20. 
_ 1047 
E N CASA P A K T I C U L A R . B E L ASCO AIN 
No. 95, sexto piqp, sei da al lmentaclén 
esmerada a personas honorables. $40.00. 
mensuales. 
1122 31 oo. 
J O R G E 
Casas, solares, c 
de el 6 1Í2 P 0 ^ ' ^ de o Vedado San Juanj 
nos M-959«. y A ^ 
^£1 ~ -
H I P O T E C A A L 7 * 
M-2632. 
578 
drán adquirir « r. 
piabarros y u"ug r r ^ , 
respaldo^_Je,iirran „ ganga. Con 
Monte y * m 
1171 
oE V E N I ^ ^ - conil Z.1-* cerrado. 













A N O x c n . DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1924 PAGINA TREINTA Y UNO 
AUTOMOVILES 
- ^ r S T c A M l Ó Ñ E S 
• ^ f o N S T R U I D O S 
A l í T O M C V í l i S 
REO 
de 3 tonS' 







î '13 ^ i 12 tons 
sfthl«ihein o 1 2 tons.. 
I 5 ton- • • 
3 112 tons 
^ volteo y Guaguas a 
^^Inodicos y Pagos conven-
c i o n a l e s . lAproveche! 
pbcll. O'Reilly 2 y 4. 
Habana. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Camí 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T CON 6 
ruedas -le alambre, magneto, buen es-
tado de pmturu en isu U s o s Soledad 
4. garaBe. A..berto a todás horas ' 1 
- 5J5 ; _ • 26 Oct. 
NO NOS K-MtiARCAMOS. ' PERMA.XhTJ 
cemos aquí para resp.-udar .nuestras' 
ventas y garantía. Cada comprador es1 
un propagandista más. Marnu n traran-I 
tizado a psutir de $1.500:00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
Vvhlte y Autocar y otras marcas a lo 
c r f i a S n V n - a n í r r : ^ m d e T o r e t a í l a e y r l E , W A R I 0 D E ^ MARINA . 
de la Isla. Frank Kobina Co Vives í Pia^e en recomendar este acreditado oo 
Alambique. M-7967. ' co ' j rredor, compra y vonúe casas, so'a, 
SOLARES YERMOS ¡ESTABIiCIMJENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
se com-
C 9127 30 d 9 
^ O V I L E S REGALADOS! 
, a;.ros • $ 500.00 
res y establecimientos. Tiene inmejori-
bles referencias. Domicilio y oficina. 
Mna mi-Hrla J a • I . ' l"^»''- 78' cerca de Monte, te léfono 
una partida de piezas para camión A-G021. de n a 3 y de 5 a! 9 de la 
Sterling se vende barata. Amargura, inocl10' 
48, Agencia Wichita. AVISO 
^ ft, 7 paceros 
f t 7 pasaJero5 ' 
600.00 
1.500.00 
,ma Ranga excepcional 
$ 350.00 > . 5 pasajeros 
Sedán. .# • • 
7 pasajeros 


















•" os, Vedad), 
SOBRE PAS 
3i asi COIJD | 
'rma: Juifoi 
jariamentoj' 
- U estos caros están en magm-
Tcondiciones y en estos precios 
11 nf3n una oportunidad de ^entan 
C • . • , , I Cuando quieran tíomp.ar o vender casas 
runcionando perrectamente garantí-: solares 0 establecimientos busquen un 
TaJ^, r,nr A~«»^: •£ corredor honrado y serio, no crean en 
Zado por esta Agencia, se sacrifica un anuncios de bombo que no se ajustan 
camión de 2 112 toneladas Foder I S ^ v e r d a d . Figuras 78.,A-G02l. Ma-
/o ' »wuwaaw. rogier, nuel L len ln . Corredor con licencia. 
Amargura, 48. 
E S Q U I N A D E FRAILIA XUKVA EN L A LOMA D E L U Z VTBOi:A. SI-' V K N D E S E V E N D E F O N D A . POR NO P O D E R -
Habana. dos plantas, con comercio, un un buen solar para "fabricar 2 o 4 casi- ¡ la atender, por enfermedad del dueño, 
solo inquilino. Da el 10 por ciento, en tas. frente a dos calles. Facilidades pa- acreditada, en la calle Cuba. Darán ra-
$14.500, Quiero comprador serio. G . ra 'el pago. Dueño, Sr . Lloret No doy -
Chávez. Monte 129, de 9 a I I . ¡precio ni condiciones por te léfonos 
799 25 ce A-9676; A-20&9; A-9124. 
28 oo. 951 SE V E N D E EN L O MAS A L T O D E L A , 
Víbora una casa de alto y bajo recons-' PAUA G A N A R D I N E R O . EN A Y E S T E 
fruida, muy cerca de la calzada. Se d a ' r á n , muy cerquita, lindando a Infanta 
barata y so pueden dejar $12.000 en ¡y Carlos I I I , vendo a $25 metro, terre^ 
hipoteca, por dos a ñ o s . Dirigirse a C . no de 1.100 metros. Llano todo y fa 
Hernández. Apartado 2271. Habana No bricado al lado. Poclto 7. bajos. H a 
Intervención corredores. 
. 989 27 ot. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500, No cobro nada 
baña, de 12 a 2. M-3041. 
938 25oo. 
PARA FABRICAR 
Loma Universidad, parcela de 8.84 va» 
.ras ú£. frente, a la brisa, entre Neptu-
Ino y San Miguel, 447 varas cuadradas, 
adelantado. Planos y presupuestos, i una cuadra de la doble v ía de San Lá-
zaro y de la de Infanta, 801o_$3.950 y 
reconocer un censo de $8.955. Debido 
al jardín de la casa contigua, puede 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura, 48. 
544 19 nv 
1016 2 Nov. 





Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia. 149. Exis-
tcncia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
• C 9935 Ind 18 d 
SE VENDEN DOCE 
GANGA 
. ««t.'.n riBi nue- vendo, por la mitad de su valor, una pbrd del^ 24^ 6 3 ^ ^ c a s ^ n u e - EstreIlai $275. Está trabajando 
COMPRO CASA "UNA E N C A L L E Co-
mercial, precio 10 a 12 mil pesos I n -
formes. T e l . A-15;il, de 4 a 7 de la 
tarde, preguntar ñor el Sr. Díaz. 
._436 28 Oct 
Compro en Reparto Mendoza 
Víbora, solar de 15 de frente por 30 
de fondo o medida aproximada, por 
Santa Cdtallna y San Mariano, de J . 
B. Zayas a Calzada, Jorge Govantes. 
Te lé fonos M-9696" y A-5181. Sán Juan 
de Dios. 3. 
225 27 oo 
IHORROROSA GANGA! 
Me quedan cuatro' casas sin estrenar 
en lo mejor do la Víbora. Ptíclto y San 
Anastasio, a la brisa, con portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, servicio, 
completo, modermo y espléndido patio. 
Decorada. A $4.200 y $4.500. Martín 
Pérez . E n la misma todo el día y en 
- ta 'es la calle de los terrenos 
^ d e pelota, Almendares.. ^ A U T O M O V I L . VENDO UN C A D I L L A C , 
a: precio de quemazón. B . número 12, 
entre 7 y 5, Vedado. 
1203 27 oc irtcuña de carrera, en perfecto es 
1(|0 y funcionando correctamente, bu i Chevrolet de ocasión, se vende el má 
0 350 pesos. Es una ganga. Ven-|fonito que rueJa ^ J ¡ Habanl. Í V 
a San Lázaro, ¿ y / . ra verlo, Santiago, 6, de 7 a 12 m. 
1173 f7 oc 567 30 oc 
P A R A I N V E R T I R D I N E A O . T E N G O 
necesidad de realizar una buena propie-
dad urbana, de sólida y moderna cons-
trucción, que produce—y no en letras 
sino en verdad—más del 12 por ciento 
libre. Situación próxima a la calzada 
de J e s ú s del Monte. Precio $16.500. 
Trato e informes solo a l comprador, en 
Lawton, 24, teléfono 1-3555. 
1151 27 oo 
. .ida en 400 pesos. Véalo hoy 
Sao Lázaro, 297. 
27 oc 
S U A R E Z . Z A N J A 4ff, E SQUINA E N 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos nlantas, nueva, 
cielo raso, sala, s., y 2|4, baño inter-
TODAS Q 
bajo de plaa,; 
sde $500.0? i 
lestros dienta 
dinero en Un 
antiguas 
H úa, a¡toa i-
12 H P . mecánicamente nue- . ü n camión áe i |¡2 tonelada cami-
ft garantizamos su funcionamiento. nanc}0 perfeCtamente. Oportunidad pa-
" ra Acrpnria Ae m u r í a l a s n mnpKlpría calado' renta '10!,; precio $11.000; pa-ra agencia ae muaaaas O mueDlena ra fabricar en San José, dos cuadras 
O reparto. Se vendí muy barato, ide Gallano a $59 el metro; en Lealtad, 
A AQ. A OCrtf cIos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
amargura, t̂O, ñ-¿DVJ. metro; en Lagunas vieja. 10x19.50 a 
543 4 nv l?105 metro; en Gloria, dos plantas, en 
¡$10 .500; terrenos en el Reparto Men-
30 04 
L CORREIX 
is no meiu 
empo largo 




m , M-621 
oque. Sr. Falu 






rman en ú)V 
pada y San 1 











5 f e S J ACCESORIOS E N G E -
^ürjntt v rtUT0TN̂ VILES y camiones. I!j _ ^ 1 Cía. Industria y San J o s é . 
fc^EVO DE UNA Y M E D I A 
.dad) 
ÍCAS 
al « ^ - / r ^ 







idas. 1** ipi 
cn»os 
i de 
a de Gón,tl 
Com' 
, en h l ? ^ 
to Para t 
de D'0* 
1. 
Méit ^ " 
ifios 42. I"8 
R0 Y VENDO GOMAS D E M E D I O 
ue tenga buen aporte, lo mismo 
ilcanlzadas o con una sola rotura, 
uo están gastadas al lomo o anti-
«báiables. Reparación do gomas y cá-
«ns empleando materiales de prlme-
«v aparatos modernos. Avenida de la 
Bípúblua, 352, entre Gervasio y Be-
iKoaln. n 
jlIJ 23 OC 
Un camión Republic de 
3 12 toneladas. 
Un camión de entrega, 
Buick, de cuatro cilin-
dros. 
Dése prisa y aprovéche-
se de estas gangas. 
G.FETRICCIONEYCO-
Marina número 64 
TIT^A DODOE TODÓ v s PirRíPT^r-TA^ doza; el Vedado véame que usted 
condicionas Tiene chana de e í t e I ñ o '036 conipra; dinero « hipoteca: al 7 MO 
este ano. para la H(a)ána. teniro terrenos en to-
das partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y. $5.500 en J . del Mon-
to, con sala, portal. 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, chsa a $20.00, fabricación y 
terreno. Suárez. Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte. 
1094 . , 2 nv. 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
AVISO. A L V A K E Z Y G A R C I A . A L B A -
ñiles constructores, nos hacemos car-
go ,de t<Ma clase de reformas y cons-
trucciones. Garantizamos nuestro tra-
bajo y lo hacemos más económico que 
otros, pues trabajamos personalmente. 
Para más detalles llame al 1-5710. 
1046 27 oo 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm. 2. Da a tres calles y se 
compone de sótanos con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y tiome-
dor p^ra éstos . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pab'o Suárez Banco de 
Nova Scotia, 316. Telé fonos M-8270, 
A-2222 y F-2339. 
708 , 6 nv. 
EN MURALLA 
Vendo una casa moderna, que deja libre 
el 7 0|0. Precio $25.000. Informa K . 
Coviella. Habana 82. 
755 29 oo. 
C A L L E 17. UNA ESQU IN A PROPUA 
para establecimiento. mucho tráfico. 
Medida pequeña. Informa: B. Coviella, 
Hnbana, 82. 
753 2 9 oo 
NO PIERDA TIEMPO 
Compre su casa, diríjase a Mardonlo 
Seguí, Compromiso 10 M . Las tengo en 
construcción y construidas en Luyanó 
y en Lawtoh. desde $3.000 hasta 25.000 
pesos. Todas con techo monol í t ico . Te-
léfono 1-6769. Trato directo. 
1497 2 Oct 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
Se vende en $675. Informan y puede 
verse en Compostela 203. almacén. 
1313 26 oo 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodo? do todos los garages exis-
tentes, en Cuba.. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su** máquina no se mueve del lu-
gar qu« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS 4,U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
:' ' • • bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99 0 y Morro S'A. 
Teléfonos .A'2356 y ,A-7055. 
C 8748 Ind l oct 
DOS MODERNAS CASAS CON 
ESTABLECIMIENTOS 
E n lá Calzada de Concna, zona indus-
trial comercial, próximo a la Terminal 
quedar la que construya con tres 
raetros de separación por el lado de la 
brisa. Informa el propietario R . An-
dreu. Teléfono F-1250, Vedado, de 12 
a cinco. 
1108 -8 oc. _ 
VENDO T E R R E N O Y E R M O , C A L L E 
Hospital, entre Carlos I I I y Poclto, 6 
por 24 a $55 metro y un chalet en la 
Víbora planta baja a una cuadra de 
la Calzada. Su frente 17 metros por 
50 de fondo. Portal, cala, recibidor, hall 
6 grandes habitaciones; habitación pa-
ra criados, gran espaciosa cocina con 
ras huerta, garage y habitación para 
chauffeur. Aldama 62, bajos, antes 
Amistad, entre Neptuno y San Miguel 
de 12 a 2 p. m. Mato. 
123i_ 30 oo. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que embarcar, se vende te-
rreno y fabricación a $14 vara, un 
gran bungaiow de esquina y de ladri-
llo, pisos de mosaicos y cielo raso y 
decorado, a media cuadra del Colegio 
Maristas. Jardín, portal, sala, come-
dor, 6 cuartos, dos baños, lavadero, 
cocina, garage y un gran terreno lla-
no. Informan en Vista Alegre 22, es-
quina a Juan B. Zayas. Trato con el 
comprador. 
900 26 oc. 
zón. Chacón 2, departamento 106, señor 
Fernández . 
1095 26 oc. 
PANADERIA O DULCERIA 
Quiero airehdhr o comprai una pana-
dería o una dulcería . Informan: Haber-
manr# "Paradero Pogolotl. 
1085 26 oo. 
BODEGA EN $3000 * 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $30; do contado $^.000. Tiene un 
gran barrio. Sr . Quintana. Belascoaln 
í í o . 54, altos. 
BODEGA EÑCALZADA 
En 110.000, vende diario $150. gran 
parte de cantina. E s t á . s u r t i d a como si 
futirá un a l m a c é n . Sr. Quintana. Belas-
coaln 54, altos, entre Zanja y Salud. 
1099 26 oc. 
GRAN NEGOCIO 
Me urge vender casa de 
huéspedes y fonda en la 
calle de Consulado, buena 
venta, buen alquiler: ten-
go necesidad de vender. No 
trato con qorredores. Si de-
sea comprar, véame, no 
quiero perder tiempo, ni 
hacerlo perder. Córdova, E n r 
pedrado 75. 
C 9464 3 d 24 
CAFE Y FONDA EN CALZADA 
Vendo en una gran calzada; es de. gran 
porvenir; contrato 6 años; alquiler re-
ducido; renta diaria, de 50 a 60 pesos. 
S r . Quiníana. Belascoaln 54, altos. 
GANGA V E R D A D . VENDO S O L A R pun-
to saludable, calle Atlanta, muy próxi-
mo al- «paradero de Arroyo Apolo. Mide 
10 x 40 metros, a dos pesos ochenta 
centavos metro. A l contado. Hay agua, 
luz, aceras y mucho fresoo. No corre-
dores. Trato directo con su dueño. Sn. 
Nicolás. 186. te léfono A-3146. 
856 30 oo 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones que le pueden sacar un interés 
del 15 0¡0 en Juan Abreu No. 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por tener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74. Te-
léfono A-3560. Moi sé s . 
268 ?7 oc. 
SOLARES A PLAZOS 
E n los Repartos Almendares-, y L a Sie-
rra, vendemos solares baratos y con 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
EN ALMENDARES 
Vendo un chalecito mamposter ía en 
$3.600 a pagar $2.100 de contado y 
$1.500 por 4 años . Véndo otro con 6 
habitaciones que vale bien $12.000 y 
yo lo doy en $9.300. Están próximos 
al Crucero de la P laya . Informes en 
el Teléfono 1-7077, de 10 a 1. 
^ 1111 1. . 26 oc. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A W T O H , 
calle Tejar 200, cuarta ampliación, cons-
trucción moderna. Tiene jardín con her-
mosos rosales, portal, sala, tres cuartos 
corridos y una al fondo, servicios com-
pletos, salón do comer, patio y un pe-
queño traspatio. E h $5.000'. Trato direc-
fo con el dueño que e s t á en la misma 
por lo cual puede verse a " toda hora. 
Se admiten $3.000 de contado y el res-
to a plazos cómodos. Todo es tá eii con-
diciones de recibir a una familia in-
mediatamente. Su dueño la vende por-
que tiene que auconcarse. 
1031 • 26 oc 
S E V E N D D N DOS CASAS A N T I G U A S 
embarcarme. Informan ^n San Lázaro, |en buen estado 14 x 30, Campanario, 
99-B garage, te lé fonos A-2356 y A-7055 
Sr. Dova l 
1541 . 12 nv 
GRAN G A R A G E E U R E K A 




de Neptuno al mar, 100 metros. Man-
zana de - Gómez, 270, de 10 a 12 a, m. 
3 a 6 p.. m. teléfono A-9469, López. 
1060 28 oo 
VENDO 12 CASITAS 
E n Almendares 6 de Madera y 6 de 
mamposter ía . Precios: desde $750 hasta 
?2.2O0 y desde $2.200 hasta $3.400. 
Todas rentan desde el 12 al 20 0|0. 
E _ • i i ; Informes en Fuentes y O'Farrill.. bode-sta casa cuenta con el mejor local ^ t e l é f o n o 1-7077. 




1)6 ^Pasajeros, se ven-
* a Precio de ocasión, 
enbl*nas condiciones-. 
Se P^de ver en el ga-
raie París-Madrid, Ge-
ni0s' 4. Teléfono 9512. 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
1112 26 oc. 
CARRUAJES 
NO SE DEJEN ENGAÑAR 
Vendo casas y chalets de todos estilos, 
tamaños y precios, en los barrios do 
J e s ú s del Monte y la Víbora . No com-
pren casas, ni se arriesguen a fabri-
carlas, sin antes verme, que vendo ba-
rata y hago estas operaciones con la 
mayor legalidad. Venga usted conf.a-
do a m i oficina, que no le peLl.rá. 
Concepción 15, onire Deiiclas y Bue-
naventura. Teléfono I-160S. Francisco 
Blanco Polanco. 
1012 26. Oct . S E V E N D E UN C A R R U A J E F R A N C E S 
de los llamados familiar. Se ptiede ver g^. V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
en Zapata, 17, esquina a Basarrate. So 
informa por el teléfono A-6929. 
1274 1 nv 
S E V E N D E N DOS CAUROS D E CUA-
tro ruedas y con tres ammales. Se dan 
baratos. Informan en Fernandina, 75. 
1190/ 29 oc 
OCASION 
Vendo un carro en magníf icas condicio-
nes para reparto de leche,'pan u café . 
Se da barato. Todo el herraje es fran-
c é s . Para más informes, dirigirse a 
Villegas «04 de 5 a'8 p. m. 
1092 26 oc. 
separadas en lo ^nejor de la caile de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su dueño. San José, número 127. 
Te lé fono A-4257, rentan $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 ' . 2 Nov. 
por Fábrica, punto cént- ico 25 por 25 &rande3 facilidades. Planos y den»ás 
'informes: Dumas y Alpenare. Calle 9 
y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Almen-
ambas, ganan doscientos pesos con con-
trato. Se venden $25,000, precio único . 
Dueño: O'Reilly 4, altos. Dept. 8. 
916 27 Oct. 
S E V E N D E POR T E N E R Q U E E M B A R -
car, una gran casa de tres pisos, mo-
derna, a la brisa, en la calle Lealtad, 
entre Lagunas y Animas. Sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, dos baños, codina, 
patio y traspatio, en cada piso, todo 
moderno. Informan: Vista Alegre 22. 
Juan B . Zayas . 
901 26 oo. 
P R O P I E D A D E S , V E N D O 8 E S Q U I N A S 
en el centro de la Habana, con estable-
cimiento y 15 casas de oeuiro todas con 
un interés Je un 10 por ciento anual . 
Amistad 136. B . García. Teléfono: A -
1408. 
C. 28_Ocj. 
E N L A G U N A S . MUY P R O X I M O Á B E -
lascoaín. vendo casa antigua con 14 
metros de frente, propia para edifica/ 
dos casas. R. Coviella, Habana, 82. 
756 29 ort 
S E V E N D E C A S I T A D E M A M F O S T E -
r í a , y azotea. Ampliación del Reparto 
Santos Suárez, lugar alto, a la brisa, 
a una cuadra del carro; jardín, portal, 
sala, dos cuartos, cocina y servicios. 
E s t á fabricada en un terreno de 5 x 40 
metros. V é a l a Se da barata. Informan 
en la misma, Golctiría V.S. También 
vendo solar do fe x 17 varas. 
4C5 28 oc 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q U I N A , S E 
vende esta casa. Informan en l a misma 
484 30 oc 
V I B O R A . A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vendo una 
casa de dos plantas, número 55, de 
construcción moderna, construida de ce-
mento armado, techos monolít icos, fa-
chada de cantería, de gran arquitectu-
ra, sa la muy decorada, baño muy lu-
joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
agua caliente. Traspatio y lavadero. I n -
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del día, 
730 31 oc 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N S O L A R B A R A T O E N 
el Calvarlo, cinco de frente por cuaren-
ta de fondo. Informan en Tejadillo, 43. 
.3163 31 oc 
P A R C E L A CON E X C E L E N T E M E D I D A 
10 metros frente, por 22.66 metros de 
fondo, se vende en 13 entre 6 y 8, Ve-
dado. Informan: O'Reilly 52. Departa-
mento 301. Teléfono M-1548. 
1033 26 oc. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A F R E N T E 
a loá muelles de Luz, con 500 metros. 
No corredor^.. José Fuentes. Aguaca-
te 35, altos, de l a S. 
950 26 oc. 
C O N T R A T I S T A S , S E V E N D E N , CON-
creteras, Cortuuoras y Dooladoras de 
caouias, carretillas, bombas, etc, en San 
Ignacio, 1 
OCASION 
Se «venden los mejores chalets de la 
Víbora, acabándose de fabricar, de lojSe vende terreno en la mejor parte 
más moderno, en la calle San Maria-1 del Vedado, media cuadra del Parque 
ro No. 26 y 28 entre Felipe Poey y Medina, calle 25 entre B y C , acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 1 nov. 
San Antonio. Se compone, de jardín, 
portal, sala, comedor, 5 habitaciones, 
4 closes, una alacena, auxiliar del co-
medor y gran baño de familia con su 




ohinery Company. Sau Ignacio, l? . 
T R A C T O R E S I N G L E S E S M A R C A Aus-1 
Un 15l¿5 caballos, economía en com- J x ^ 0 directo COU el dueño, 
bustible garantizada. Precio especial de; 
realiz%oión. Industrial Machlnery Com-
pany. ¿an Ignacio, 12. 
Ull'ca 
> ^ T Su-a , Propla pa-
L > n . S e r] dt 8Usto o para un 
V offr,a aa muy barata aceotán ¡ COHUEAS D E L O N A "ANACONDA". 
*»la, J Sonables P - 1 Vende'TlüS un lot& de varIos anchos, des ara vería A* 6 "hasta 18 pulgadas. Precios sor-
* Prec.o, Zania j ' T préndenles. Industrial Machinery Com-
a 4 v ^ - í - J l r ' te 1 ipany. San Ignacio. 12. " 
> media de la tard?. 
899 26 oc. 
GAl .IANO. E S Q U I N A MUY C E R C A ÍYV 
Neptuno. casas viejas muy baratas. In 
forma: R. Coviella. Habana 82. 
757 • 29 oc. 
2 Nov 
E N E L C U A D R O F O R M A D O POR L A 
^,,r.^f^ Aa r-rlarW niartn rio VViaiifpnr 'Calzada de Jesús del Monte, Avenida cuarto de criados, cuarto ae cnaureur, de Acosta y las calles de Andrés y 
. T¿itn i cuarto de herramientas, despensa, la-i Agustina, se venden varios soíares a 
WIUHUU, i¿, entre Empeuraao y re ja - >-ua*1" ^ .» , y . i p r e c ¡ o s m u y razonables. Mitad al con-
dmo. Industrial Machinery Company. vaderos, cuarto de baño, de criados, tado. Informen en el gara,ge 
ASEIIUADERO DE CAURO "LAÑE" con'garage para 4 maquinas, un gran 
huja «le 48 pulgaaas para madera dura. | tra3patj0 cocÍna; todos los departa-
Precio especial. Industrial Machlnery \ \ , j 
^ ' S t u u d T T ó .Company. L n Ignacio. 12. ¡mentos sumamente grandes; se ven-
K ^ ^ i o n e s . seis ruedas y* SLO~ ' BOMBAS C E N T R T Í ^ A S 2 112" SETEX-|den muy baratos; es oportunidad pa-
i 1 nupva<i P • UCUds y 8 ° ta pesos 3" ochonui pesos, mientras ra el que desce^ un buen chalet, en la 
:.teléfonn'FonCn:nera oíerta. K . ; queden e x i s t e n c i a s . ^ ^ mejor calle de la Víbora, a dos cua-
xXtí uno y tres pisto.v^. Industrial Ala- ' 1 . i i i i 
dras de la calzada, hecho para per 





VEDADO. V E N D O P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23, calle 6 y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoaln, 61, te lé-
fono M-3424. 
469 4 nv 
A V E N I D A D E ACOSTA EN L A PAíRTK 
más alta de esta calle vendo mil me-
tros do terreno, 25 x 40. Informan en 
el teléfono 1-2466. 
485 30 oc 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores osqulna», frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8xZ2 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. Má.3 informes: 
Pas 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emi l ia . Teléfono 1-2647. Jesús Vl l la -
rnarín. 
259 80 oc. 
S E V E N D E A PLAZOá UN HERMOSO 
solar en lo m á s alto de la Víbora, calle 
O'Farri l l entre Goicuría y Juan Delga-
do. Mido 12x58, terreno llano y firme 
a tre"? cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía i>or la Avenida de Acosta a 5-1 •90 
vara. A . Guerra . San Joaquín 50» Te-
léfono A-7712. 
391 2 nv. 
S E V E N D E A PLAZüfe. UN HERMOSO 
solar en lo mejor del Reparto Santos 
Suárez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y '2apote. Mide 10x37. Terreno llf.no y 
fiime, con dos l íneas de tranvía por 
su frente a $10 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 2 nv. 
SOLARES, VENDO 
Calle 17. cerco de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios. 3. Teléfonos M-V59Í y A -
5181. 
223 ^ nv 
SOLARES A PLAZOS Y A L 
CONTADO 
Vendo en Santos Suarez, L a Sola y 
Ampliación de Mendoza. Condiciones de 
pago, el 10 0|0 Jo contado y el resto en 
100 meses. Sr . Quintana. Belascoaln 
No 54 ajtos, entre Zanja y Salud. 
A-0516.* 
AVISO A LOS BODEGUEROS 
Doy contrato de un gran local de esqui-
na para abrir bodega. Tiene mucho ba-
rrio. Belascoaln 54, altos. ,Sr. Quintana 
10Í.9 26 oc. 
A L QUF COMPRE BODEGA 
No compre sin verme; soy el que más 
bodegas tengo en venta, de todos pre-
cio^. con facilidades de pago. Com-
prando por mi conducto paldrá bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78. teléfo-
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. o . 
Manuel Llenln. 
460 • 30 oc 
G R A N OCASION. P A N A D E U O S O Bo-
degueros. Vendo la Panadería más acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con vivares y dulcer ía . Tiene buena 
venta y ectá todo a la moderna. Vista 
hace fe. L a vendo por tener que em-
barcarme, sin falta. Doy 8 años de 
contrato. Aprováchen esta ocasión que 
no se presenta todos los d ías . Infor-
man en O'Reilly 53, c a f é . 
267 27 oc. 
S E V E N D E UNA C A N T I N A E N B U E N 
estado con su armatostería , todo en 
$300. LamparUla y Aguiar, te léfono A-
8413. 
_693 28 oc 
ESTABLO DE VACAS 
Por embarcar pam E s p a ñ a vendo en 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con uqa gran marchantería f i j a 21 
animales, carro de reparto y demás uten 
sillos. SI se desea, también se arrienda 
el local. Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Para verlo e infor-
mes. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260. 
Hcparto Almendares, Marianao 
686 2S oc. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma. 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 l nv 
CARTERPILA 
$6 00e0ndeinfrornCartefplla con sus carros 
788 *rancisCü- J - André . 
26 oc. 
VENDO, I N F A N T A , E S Q U I N A CON 
establecimiento $25.000; San Nicolás 
esquina tres plantas $31.000; otra en 
$12.000; casa moderna $4.500; Manri-
que tres plantas, cantería xy hierro, en 
$35.000; en el Vedado, varias casas y 
chalets en el mejor punto, barato; fin-
cas de campo en toda la República. Di -
nero para hipotecas en todas Cantida-
des al tipo más bajo de plaza. O'Rei-
lly 9 1)2. Te lé fonos M-3281 y A-3070. 
Navarro. 
1083 26 oc. 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN pues-
to de frutas. Informes en el mismo. 
Cuba, 119. fonda. 
834 30 oc • 
FARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
880 1 nv. 
C A F E FONDA Y R E S T A U R A N T , S E 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
en la Víbora. L e pasa el tranvía por 
el frente, casa do gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin Interés. Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani-
mas, frente a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
707 5 nv 
B I E N NEGOÜO 
por poco dinero. Vendo lá tienda de 
ropa, sastrería y camisería, situada en 
Luyanó 152, frente a Concha, al lado 
de 'la ferretería. Soy viuda y no puedo 
atenderla ni tengo a quien poner al 
frente. Cualquiera que entienda el giro 
hará negocio conmigo por necesitarse 
muy poco capital, loforma el Sr . Bau-
tista Fernández. Concha y Luyanó . Ca-
fé " E l Paradero", de 12 a 2 112 de la 
tarde. 
C58 28 oc. 
D E S E A v ' E N D E R S U E 3 T A H L E C I -
miento, anúnciase en el p e r ' ó l ' o chino. 
Dirigirse al Agí.nte de An mei-js F . A . 
Siu Apartado 2025. Habana 
504 26 Oct. 
S E V E N D E N Y C A M B I A N C A F E S Y 
bodegas y compra todas las bodegas y 
cafés que estén en mala situación. SI 
desea vender su bodega o cambiarla por 
otra y cambiar de giro, véame; s i usted 
necesita dinero en pagarés, sobre su 
bodega, café o establecimiento véame; 
tengo varias partidas do dinero que co-
locar en este mes. con un cuatro por 
ciento de interés . Amistad, 136, B. 
García, Corredor, te léfono A-1408. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, quincalla, billetes de 
Lotería, en el centro de la Habana. Con-
trato de cinco años. Alquiler 65 pesos, 
comida y casa aara una persona. Ven-
ta diaria 20 pesos. Precio: 960 pesos. 
Amistad, 136. B . García Corredor. 
SE V E N D E UNA B O D E G A Y FONDA 
en Calzada, a dos cuadras de la Pla-
za. Cuatro Caminos. Contrato cinco 
años. Alquiler no paga, le quedan 60 
pesos de alquileres. Venta diarla, $60. 
Precio $2.200 con $1.500 de contado. 
Informes, Amistad, 136-B, García, Co-
rredor. ; 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A . D U L -
cería y v íveres finos en el centro de 
la Habana, en $ 14.001. Vende 1.00 pesos 
diarios d© v íveres y hace ocho sacos de 
SOLARES A PLAZOS COMODOS i 5^1anapó^i0enff(llí:ííSra|0e ^ I t t ^ a 8 0 m ü 
Vendo Almendares, Alturas del Río Al-1 pesos de contado. Amistad. 136, B. Gar-
mendares, L a Sierra, Mlramar, Colum- da . Corredor. 
bia y Ampliación de Almendares. Con- rwMnnrT TMATV* vins inn T 
dlclones de pago el 10 OjO de entrada y CASAS D E I N Q U I L I N A T O . V E N D O 3, 
el resto en 100 mesadas. Planos, señor en el centro de la Habana con con-
Quintana. Belascoain 54, altos, entre tratos y buena utilidad. Precio mil pe-
Zanja y Salud. A-0516 
358 26 oc 
RUSTICAS 
D E S E A ENCONTDAR UNA P E R S O N A 
sos: dos de ellas mil pesos cada una 
y la otra 2.00 pesos y alquilo una ca-
sa vacía que tienee 30 habitaciones con 
lavabos de agua corriente; pegada a 
Prado. Amistad, 13C, B. García Corre-
dor. 
P A N A D E R I A S . Vf]NDO C U A T R O CON 
seria, que tuviese finca propia, pues i v íveres finos, baratas. Tienen buenas 
le s a c a r í a ' b u e n inlerén con los planes ventas y están en puntos comerciales 
míos . Tengo deseos de trabajar una; por tener que embarcarse sus dueños 
8l a alguien interesa diríjanse a Cristo al extranjero, a asuntos de familia. Una 
No 9 bajos M Moreno. vale 10.000 pesos; hace siete sacos de 
m e ' " 26 oc. harina diarios y vende al mostrador 
de v íveres $70. Otra 12.000 pesos; ésta 
Vendo o cambio por casa del Ve-
dado o Habana mi chalet, el mejor B A R R O R E F R A C T A R I O I N G L E S D E 
la mejor- calidad, envasado en barriles de la calzada de Columbia, cerca del 
de madera de .300 libras. $7.00; barril. r i : J n i ' r.t,u.u.a.n 
$sní — — — ¡industr ia l Machinery Company. .Sán ig-i nuevo Colegio de hielen. Informan 
W d o V S Í £ 0 AUTOÍ"«C»O 12. en K, 189, teléfono F-2979. 
^ « - - o n . ? 0 Particular, con, 1277 Rlk 1̂ nr 
*cí:r aDlT>Uira y Bomas nue- ¿ \ _ ' 
^ m e ^ " prüeble T e t e n nu«- ^ ven<3c un motor eléctrico, trifásico,1 S E y E N D E JUAN~ABRÉU Y M A N U E L 
^'•^^ 0 1" de cinco caballos de fuerza, marca Pruna un-- esquina, t.ene tres habita-
íltnr) ' oc „ ¡ W 1 c i i .- -i f i cloneri fabr.cadas ie manipostería y 
Por u " i West1n'ohcuse. Oe da barato. Iníor- madera, mide 20 por 10, propio este 
Q,i -7 e:n^arcar «¡n J - man en Paula 44 «pl^fnnn A TOft? i tfirreno vara una persona de gusto, tam-
' Das-; U Queno, un r ^ í T ' ^ lc,elono ; mén vendo Fa casa de M Gómez. 527, 
Ajeros, perfe-»amí. , E 9473 5 d 24 • acabada de fabricar, y un cna.et en la 
nuev-, ' ' ^ a m e n t é 0 concejal Veirra y Ge.ieral Lee 
dS y dos rJt» r« i . . _ . , O Í 1 ' Para tratar: Manuel Iglesias. Veiáz . 0 ^ P ^ h r P5 M SE VEND 
S Uon: ^ t a * e í .pnu , ; ,m° con ^ bomba, en perfecto estado. •*>! 
" U . v> t u r e k a . menos de la mitad de W . o , en Pra-
.co 77 A, bajo-,, a todas horas. 
197 1 1 • / - l nv 
, AIJ , Pftru tratar: M.mi.el Iglesias, 
e un motor de ^,4 cabahos, qu^z y Luco . -Horas de 11 a J y de 5 
a 1 p. m. 
903 




en la Calzada de 
INFANTA 
Completamente llanos 
cerca de las calles 
23 y MARINA 
Precios módicos 
Facilidades en el Pap^ 
INFORMES: 
Teléfonos: 
M 4416, 1-4208. M-439^ 
AGUIAR, 7 1 . 
^ K S S DE T A ^ 0 « . C I G A R R O S 
en H n ' 86 Vende Por enfermedad, 
en el mejor punto de la Habani i,r 
«ente y una en $800, con buen contra: 
a I t o y s ^ C t a q^ler- K**6"- Be?naz-a 47, 
- ü í 2 6 ^ 
FONDA CON CASA D E HUES-
P E D E S 
En Ja calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. Dueño, Córdova. Em-
pedrado, 15. 
C 9327 3 d 18 
equina d ^ J ^ Y B O D K G A SOLA E N 
ra?a P.fnn/V^110 P^venir . Se da ba-
rStf l ^MÍDAAES ae pa^0- Trato di-
& V ^ ^ ^ S ' Cal12 Q U Í n -
28 oc. 
t ^ é r S ? * Í ¡ ¿ & ^UlV?H- T I E N " D l ~ D E 
terretería. despacho de accesorios de 
automóviles , dos bombas do gasolina 
tanque de aceite, bomba d / a i r t co éc-
ción de medidas y una barbería lartñ 
S e o ' ^ r a ^ ^ 0 ^ 25h ^ - s ^ S e n ^ r -h"^;, p ra dos hombres. Se da muv 
hice 0feParinfrrtÍrarSe ^ ne*ocio 
nace le. Informes, Ferret^rín Rcint-
coaín 54. altos, entre ^ n j a ^ f a t d : 
— 28 oc 
BODEGA EN $2.500 
Sólo $1,500 de contado y el resto a p'a 
zos. Belascoain 54, altos entre Z ^ V 
y Salud. 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, vende diarlo $50; $30 
hS2 i ? ^ t l n a - 86 puede ****** * de-
Deí $1.500 a pagar a plazos cómodos, 
br. Quintana. Belascoain 54, altos er 
tre Zanja y Salud. 
B 0 D E G A E Ñ $ 1.500 
Valej $3,000. Urge venderla por no ser 
su dueño del giro. Informa: Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Su-
GRAN BODEGAEÑ BELASCOAIN 
Vende diarlo $80.00. Todo de cantina 
Informa: Quintana. Belascoain 54 a1 
los. A-0516 
BODEGA EN $9 000 
Vendo en una calzada de muchw trán-
sito; contrato 6 años, alquiler $55; ven-
ta diaria de $70 a $80; $30 son de can-
tina. Se garantiza. Informa: Quintarui 
Belascoain 54, altos. 
GRAN CAFE 
Vendo cerca del Parque. Vende diario 
$100: es ganga. Véame, flr. Quintana. 
Bela.+'-oaln 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. • -
CAFE Y FONDA 
Vendo en una gran calzada de mucho 
tránsito, contrato 6 a ñ o s . Precio $8.000 
Vale $10.000. 
CAFE CANTINA EN $7.000 
Vendo en el centro de la Habana, con 
trato 6 años, alquiler le queda a favor 
$50. Informa: Quintana. Belascoaln 54 
altos entre Zanja y Salud. 
358 26 oc. 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A R R I T A , 
situado en el puebto de Güira de Macu-
riges. pnoviucla de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magní f icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero es 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer Un chucho. F a r a 
informes, R. García Ca, Muralla 14 
Habana. 
1876 14 nv 
R U S T I C A S . E N $2.900 UNA FINQL'I-1 hace ocho sacos de harina; esta no 
ta 33.000 metros capacidad a 7 Hilóme- t^ne víveres y otra $11.000; esta haco 
tros de la Habana. Arboleda, platanal l6, sacos á* harina y vende 100 pesos 
y casa de guano, dista 200 metros cal-ide mostrador. Véame y se la presen-
zada, excelente para cultivos, crianzas, j taré y se convencerá de que es verdad 
y recreo. También doy en arrendamien-1 y no le ^ de PeSar hacerme una visi-
to una caballería, pagándome las siem- la antes de ver a otro corredor. Amis-
AVISO 
Se vende magní f ica vidriera de ta-
bacos; cigaros, billetes de lotería y 
quincalla. bien situada,, con buen con-
trato y bUtíOa venta. 
Informan. Edificio Larea. Empedra-
do y Aguiar. Depto. 318 de 2 a 6 G 
Fernández. T e l . A-3518 
1471 27 Oct. 
bras que tiene. Guanabacoa. Caserío 
Villa María, bodega. Díaz Minchero, 
579 28 oc. 
tóiABÍiÜi'nlüNiüS VAíüOS 
VENDO V A R I O S C A F E S E N E L C E N -
tro de la Habana, que me han comi-
eionado para la venta de ellos. Tengí) 
ca fé s de 8.000 pesos, 10.000 pesos, 14.000 
pesos y 15.00C pesos, 20.000 pesos y 25 
y 30.000 pesos. Puntos de los mejores 
B U E N N E G O C I O . T I E N D A D E F E R R E |de la Habana; buena ventas y garan-
tería, se vende por no poder atenderla Itizadas- Cualquiera de este precio pue-
su dueño . Informan en la Plaza del i116 usted comprar con la mitad de con-
Polvorín esquina a Monserrate y Anl- tado y se lo yendo a prueba de 15 días 
¡ m a s . Ferre ter ía , 
tad, 136. B. García, Corredor. 
Vl.l'.MU,. C R O E V E N T A D E UNA CA-
Ra en $15.000, media cuadra de 23. I n -
fo íma: R. Coviella, Halana, S?. 
1 759 29 OC i 
1259 28 ©C. 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . S E V E N D E 
muy barato, por tener que embarcar su 
dueño. Tiene contrato. E s t á en una 
barriada muy buena. Trabaja mucho á 
medida. Es tá puerta a la callo y tiene 
Licencia. Para más informes, diríjanse 
a Teniente Rey 15. 
1238 27 on. 
0 días. No vaya a voi otros co 
rredores sin antes pasar por esta para 
que vpa los ca fés en ganga que tengo. 
Informes en Amistad, 136, Benjamín 
García, Corredor. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A * / E TA-
VENDO 3.000 B O D E G A S E N E L C E N -
tro de la Habana y en el Interior. Ten-
go en el Cerro. Luyanó, Je sús del Mon-
te. Víbora, Vedado, Reparto Buena 
Vista. Columbla, arlanao. Tengo de va-
rios precios, desde 2.000 pesos h^sta. 
30.000 pesos, dando la mitad do conta hacna cifrnrros v auincillT Mñ*¡*m JÍM ™-uuu pesos, aanao ia muaa do conta-
goclo. Informa en Infanta y Maloja, BU 
üueño. 
1185 8 nv 
Aviso, al que compre carnicería 
erme, 
| ca, más barato que nadie y en buenos 
puntos. Se -le deja trabajar a prueba 
cualquier bodega que compre por me-
diación mía. Amistad, 136. Benjamín 
García, Corredor. 
VENDO UNA CASA D E H U E S P E D E S 
9450 10 d 23 oc cía, Corredor 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
" M A T A N C E R O S 
También todo aquel que los posea; 
compro Bonos con sus acciones de 
la Compañía de Servicios Públicos de 
Matanzas, negocio rápido, pagando 
de contado. Granda. Obrapía 33 Te-
léfono A-6102 y F-5759. 
613 ^ 26 oc. 
Compro rápidamente Certificados de 
Adeudos del Estado, hago el negocio 
en el día. con prontitud y seriedad. 
Marín, carpeta del Café El Fénix, Be-
lascoain y Concordia, teléfono A-3513 
122 28 oc 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez. 608, Manuel Plñol 
1655 12 nv 
28 oc 
A L U E C 1 B I K DOS PESOb E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones d( marcos alemanes bi-
lletes de .cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, oer^f ícase la carta 
Adalberto TurrO, Apartado, 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City liaidc. 
*7«W 26 Nov 
O C T U B R E 2 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
| D E D I A E frT D I A ] 
Por 9U sencillez y posibles conse-i pagar para que lo hieran a nno en 
cuenclas, una reciente "salida" de | sus mas íntimos sentlmirntos. 
3Iac Donnald puede que llegue a te-
ner tanta resonancia como la de Don 
( ristóbal Colón cuando hizo el ex-
LA COLECTA PARA EL HO-
MENAJE A SANGUILY 
Y VARONA 
L E O N IGHftSO 
EL OCASO DE LOS PUEBLOS 
SUMA A N T E R I O R : . 
Sr. n?srfecto Día 
Sr. Federico B. Macfá 
Dra. Alaría Luisa Dolz 
Juan J . Maza y 
Franz Ulsln, Jefe de los "Magia-
ros que despiertan", fué gravemente Dr 
perimento del huevo en la célebre herido en duelo por el leader de un Artola 
sobremesa de Salamanca. I Partido contrario. Sr. Alfredo T. Quilez . . 
Sucédia en Inglaterra por estos i Ante el resultado de este desafío, | ^ g ^ 0 Feraanfiez 
días, que los laboristas iban a los los magiares están considerando si | Dr jUHn £){og' (García 
Kohly 
Sra. Diuce María Borrero 
Ijorengo y J.ivito fueron c 
$1.577. IS l'U'^s y camarudR^ en el colegio de 
10.00 San Josí dumute el bachillerato y 
lu . •)(, ,,„ s(|s (.slu(,¡0s l,n;versitaH()s duran-
5.00 
oiuliscí- un amplio departamento de la calle 
Ze'a. E n la entrada r e r í a l a g r a n 
plancha que lo anunciaba. 
Pues a mí n > me gustan las p lan-
(has, señor Doctor — d i j o riéndose te la cari ci a de Dereeho. Se unían I 
10.00 »'""^' i»al complicidad para las i<'^'•í'pitosajuente L o r e n w » 
1(. .00 mvntadus, para los lances bohemios I Y ambos cogidos del brazo y t a r a 
mítines de liberales y conservadores, merecerá la pena seguir dormidos. 
y en los momentos de mayor entu-
siasmo los disolvían llevando a esos 
actos el desorden. Nadie encontraba 
la fórmula de evitar tales desagui-
sados, hasta que el Premier, en des-
acmvdü con esos procedimientos d< 
sus correligionarios, pronunció un 
de Luján 
Sr. José Luján 
Sr. Benito Aranguren . . 
Sr. Roberto de Guardiola. 
discurso en Gales donde dló esta java 
fórmula: 
"Sd vuestra paciencia no ¡puede 
soportar la retórica de vuestros ad-
Brisbane, que unas veces es car-
nívoro y otras herbíbofo —lo cual 
acaso obedezca a como tenga el es-
tómago, so muestra en sus últimas; Dr- Raíael A. Fernández 
Ü i .„ ,., .,,„„•;....i„.. ' Dr. Ratael Rodríguez Al-crónicas respecto al particular, que |,in.iga 
no le hace sombra una pantera de j p,. A Presiio 
Dr. José "E. Gorrín . . . . 
Porque, va saben ustedes que la i Dr- Fernando Sánchez de 
Fuentes . . . 
lie la casa <le huéspedes, para mutuo 
ü ^|Hii . \ i l io en los aprietos de fines de 
¿,00 im's v Para decitlída y finne protec-
' Ición contra cualquier abuso o desa-
5 . 00 I guisado . 
5 Ahora Liorenzo alonas se acuer-
:, m) ría de que es Doctor más qu" cuan-
2 ,00' do algunq o cortés o lisonjero le da 
¡esté título, Jovito apenaa perdona 
25*QQ su supirsión, fueia de las pláticas 
10.00 ' in,"m,s >' familiares, ni aun il mls-
! mo liorenzo. 
panterade J a v a . . . dejaba algo sirni:gr ^ Armag 
l»re. Y Brisbane ahora no les deja, !> Miguel Belaunde 
versarlos, absteneos de concurrir a] a ]og ,ogo(.iriano9 nl P, derecho a Dr. Rafael J . Díaz Bo-
sus mootlngs y dejad que asistan 
solo sus proséMtos." 
IJOS procedimientos Ingleses son ¡ 
poco adaptables a nuestros tempera-: 
mentes, como se demostró por el fra-
caso de la revolución a la Irlandesa 
organizada por García Vélez, pero 
' *, , t tiene a pensar si Georges habrá que-nada so perdería con hacer en estos 1 " 
, ,̂  , , , „. „. „ . i rido referirse a las tropas de caba-
días de agitadas luchas electorales \ ~ , , 




exponer su opinión. 
Prueba de ello es el palo qu? le 
propina a Georges Berna rd Shaw, 
porque éste ha ekirltO que "ejei ri-
tos aüi icntados ion cebada han con 
quistado medio iMt'ndo". No se de-
consejo de Mac Donnald. 
Y a no hay mítines —nuestro Go-
bierno íué más allá que el Gobierno 
i n g l é s — pero quedan periódicos por 
ambos tandos que ''echan candela". 
Pruébese a obtener el necesario 
equilibrio nervioso, no comprando 
otros periódicos que aquellos que 
asegurun el triunfo defl candidato 
simpático. 
Verdaderamente, como es tonto Ir 
a un mitin a escuchar cosas desagra-
un gran consumo de cebada. 
Brlstwne se indigna ai te la pref -
rencia de Hhaw por los ijeiroH y 11. -
lart 
Srta. Laura Mestre . . . 
Ldo. Antonio L . Valver-
de 
Dr. Pablo Hernández L a -
pido • • , • • • • • • • • 
Sr. Manuel Sánchez . . . . 
Sr. Ralael Aguirre . . . . 
Dr. Eduardo González Ma-








Sua donativos puede dirigirlos a 
ga casi a afirmar que el elefante las siguientes direcciones: Dr. An-
y el rtnocerontc, por el hecho de no tonio S. de Bustamante, Aguacate, 
comer carne, pueden considerarse 128: Di. Rafael Montoro Neptuno, 
' * 1198; Dr. Julio Villoldo, Cuba 52; 
i;nos pobres diablos. : Dr ju^n Marinello, Heina 27; Dr. 
"No te ha dado —edeo— el caso Emilio Roig d'e Leuschsenring, Cuba, 
de que un elefante se haya comido , 52. 
a un tigre". 
Y tiene razón. E l hecho ya había 
sido observado antes por Ged-.-ón y 
Hoy almorzaron ,juntos en el res-
taurant de MIS días estudiantiles. 
IPierdii suelta a la lengua para evo-
3.00 ira,- todos los . apítulos de su vida 
universitaria; los percances, lus tra-
i.csuras. los Cl'asúdores en los exáme-
nes, los premios y castigos, las ex-
travagancias y 
profesores, los amores relámpagos 
con alguna oficinista o cupletista... 
20. 00 ; t?;,-b'aron desp.iés de su labor pre-
- M-nte y de SIIK futuras hazañas. Jo-
vito cambió eiitonces repentinamen-
te su acento de broma y camarade-
ríji en tono grave y solemne para 
ofrecerle a Dorenzo a su "campafie-
reando, como en otrow tiempos, una 
camión popular, salieron del reatau-
rant. 
U 
6 R 0 N I 6 ñ D E S f l L f l V F R R 
Mientras en Ginebra algunos es- Entre tan* * * \ 
perauza.uoB «Byuxtue trauajun en Ja terla ña *i ~*-xw* 1̂  n 
noble j lu s lón^de la ^az ^njyersal. | ti8mü ei ^ . ^ r m i d a d 
la j ^ a ^ ^ i ^ 6 ^ 8 * * la 
8 l 6 1 ^ que86" 
•mbres. 41 
tas ppn.-rran < v' . e^mayor"1* tl*,le ^Jo 
allá en Oriente, desde el Cáucaso rrll de nólv te Z ^ 
al Mar Rojo, hablan con excesiva los hombrl0^ qUe aiaeaao ̂  k 
elocuencia loa fusiles. Los wahadi- L a 
1.775.18 
E s noche de ópera en el Nacio-
nal. Lorenzo poco propicio a meter-
se en ©1 calor y en la tlcaura del 
frac ha asistido a la función con la 
fresca holgura del dril blanco. 
Terminados los tres actos de "Ma-
nón", a la salida de los concurrentee 
ha divisado liorenzo a Jovito, que 
encerrado en el flamante frac repar- i 
tía saludos parca y solemnemente 
con la magnitud de su bomba. Se ha 
apresurado Lorenzo a saludarlo ca-
riñosa y festivamente. 
— ¡ H o l a , chico! —ha exclamado 
manías de ciertos golpeándole suavemente el hombro—. 
No sabía que estabas aquí . 
—Sí; doctor; aquí eetaba —ha 
respondido serla y secamente Jovito. 
—Oye, ¿qué tono es ese?—ha re-
plicado Lorenzo. 
—MI tono; este es mi tono. 
—¿El tuyo o el de tu frac? Adiós, 
chico. Cuando le apees de la bomba. 
quía hay planteado un conflicto so-
bre rectificación de frontdras que 
no es fácil termine de un modo muy 
halagüeño. 
Eeto quiere decir que el anhelo 
de la paz universal, como tantos 
otros anhelos,- está sujeto a la tal 
vez Inevitable fatalidad del dualis-
mo humano. Bn favor del pacifismo gantescam 
mada, y entre la Mesopatamla y Tur- nos ' ¿ « I ñ l w nómero dT^88^ 
^ historia i m p ^ ^ 0 ^ 
deramente ha llegad. ^ 
*ue todo I m p u C f ^ ^ J j 
cubre aJgún día aacla ^«Uj^í 
grabada la f ^ yt <*! 
más allá. lwrtble: ^ 
Su Imperio se ha 
„ ntescamente r> ^^de»* 
supremo laboran los impulsos y los imperio forn,»; ro la ^rt. ! 
Inatlntos de bondad que nunca, nllcos o e u r o T e ^ COn e l e ^ 
en los peores momentos de la, hlsto- de una man 86 evade al 71,1 
ría, están ausentes del alma huma- mo IrrenaraW COmo ^ ^ m á t f 
na. Per0 es que al propio tiempo la zelandeses M * Í A AustraHai1or 
humanidad civilizada dirige sus des-
tinos hacia planes de vida que ne-
cesariamente llevan consigo el man-
tenimiento de los métodos de fuer-
za, de Ilegalidad natural y, por con-
siguiente, de la guerra. L a vida de 
ciertas grandes naciones, por ejem-
plo, está fundada sobre la necesi-
dad de poseer extensas colonias y 
pueblos vasallos. 
Así, no hay duda de que una par-
te considerable de Inglaterra, Fran-
ela, Italia y Alemania desean que 
reine la paz absoluta en el mundo, i poner la mano sobre 
y que esas naciones son sinceras ¡ Japón vigila 
aunque formen nart. I , 
^ realidad como sVfe ^ « c 
^1 todo. Los a f r i c a n a 
se contentan con esta ,ií ' S,lf 
diclonal y p ^ n la i n d e ^ < 
soluta. He ahí la n l , ! ! ^ 
Poder ir más ^ y ^ 
tener que retroceder eiltí 
•En cuanto a ios palseg ^ 
0 d" <*mml 
clón bárbara 
tancada, ya no existen ] 
de los territorios mo8tren.L"II,t 
^ut_o. ^ Estados 
ro" (as í - lo anotó enfáticamente) en'me avisas 
dables, no deja de resultar absurdo por Calínez. 
SE RESOLVIO LA H Ü H J M L F W C i R I L . . . 
Viene de la primera página 
Vice Director doctor Cañas ha vlsI-|hoy para la Habana el Dr. Barroso, 
tado a todas las autoridades loca-¡ Presidente da la Junta Electoral, 
les y a la prensa villaclareña -—a llamado por la Central, 
la que él perteneció en años ante-j Corresponsal, 
rieres explicando las razones que 
le obligaban a posponer los festejos s V P E R V I S O K E S POSESIONADOS 
preparados hasta Enero en que sel 
podrá efectuar la inauguración ofi-| (Por telégrafo) 
clal del nuevo Instituto, una vez que Ranchuelo, octubre 25, 2 p. m. 
se halle completamente habilitado y, DIARIO, Habana, 
amueblado. Hoy se ha hecho cargo de las fun-
También el doctor de Castro y!ci0nes de Supervleor en esta locali-
Targarona La rogado a los estudian-: dad él segUn(lo Teniente, Magdalena 
-!S^!1- ^ " " ^ ' ^ ^ ^ I Z . - ^ l C b 1 1 , 1 1 1 0 - Reina tranquilidad geneml 
en todo este término. 
Corresponsal. 
D E F U N C I O N E S 
DIA Í3i 
encargo expreso del señor Secreta-
rio del Ramo que asistan a clases, 
en el Intervalo, pues tiene el doc-| 
tor González Manet promesa y pa- c _ . , _. ~ 7 , n. B 
labra de honor del Honorable señorl8" Dieso delTyTaA11T3e;feCt"b,:e 25 8 p- m-
Presidente de la República de flr-| DIARIO, Habana. 
mar, una vez efectuadas las pró 
ximas elecciones, el Decreto sitúan 
3o los fondos necesarios para utli 
Hoy tomó posesión de la Jefatu-
ra local de Policía el Primer Tenien-
te Francisco Bens Arrate, nombrado 
mar la compra de los muebles, ya1 recientemente Supervisor de este tér 
encargados y dispuestos para ter-
minar su Instalación en el nuevo Ins 
Ututo. 
Por todos conceptos y en todas 
nuestras esferas ha producido exce-
lente efecto e inmejorable impre-
sión el rápido viaje del doctor de; 
Castro y Targarona, deplorándose i 
por todos lo breve de su estancia | 
¡n esta su tierra natal. 
A L V A R E Z . 
H E R I D O S E N UN CHOQUE 
(Por telégrafo) 
Quivlcán, octubre 25, 9 a. m. 
DIARIO, Habana'. 
Anoche y hora de las 9, chocó 
el Ford número 4, de esta localidad 
con el coche que guiaba Irene Gon-
zález, en la carretera que va el Pa - \ 
radero, resultando herido en la re- j 
gióu nasal Esteban Viamonte, chau 
E l primer acto de la nueva auto-
ridad gubernativa no ha podido ser 
más plausible y está mereciendo uná-
nimes alabanzas, pues, para celebrar 
un cambio de Impresiones ha citado 
a los Jefes de los partidos políticos 
y a los representantes de la prensa 
habanera en esta localidad. 
Del resultado de ella informaré 
mañana. 
Hasta hoy la tranquilidad general 
subsiste. 
Armas, CorresponsaJ. 
A l » A M B I Q U E S O R P R E N D I ^ ) 
(Por Telégrafo. ) 
Guanabacoa, octubre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta mañana, a las ocho, fué sor-
prendido un alambique dandestino 
José León, raza amarilla, 2fi años 
de edad. Hospital Calixto Carecía. 
Bronquitis crónica. 
Manuel Ci'U^. raza mestiza, 52 
años de edad, Mario sin número. 
Ateroma. 
Fredesvinda Rodríguez, raza blan 
ca. 33 MÍOS do edad. Prensa n ú m e -
ro 137; rBronquitla gripal . 
' Pedro P . Hernández, raza blan-
ca. 6 meses de edad. Dsmán n ú m e -
ro 1. lastro en'.iritis. 
Ramón Casunova, raza blanca, 14 
años de edad. Hospital Calixto G:»r 
cía.'l-finfeadencnia. 
Rbsalla Alfonso, raza negra 60 
años de edad . Hospital Calixt0 G a r -
cía. Alienación mental. 
Alfredo Lefebrc, raza blanca, 62 
años de edad. Aguila número 5. 
Cáncer del h ígado. 
Mirella Otero, raza blanca, 6 me-
ses de «idad. AmLtad número 136. 
Meningitis. 
Jesús Luis Menéndez, raza mes-
tiza, 12 años de odad. Santa Teresa 
Letra B . Diabetes mellitus. 
Eustaquio Inchausti, raza blanca, 
56 años de edad. Quinta Dependien-
tes. Infección intestinal. 
Ramón Barrera, raza blanca, 18 
años de edad La Benéfica. Tuber-
culosis pulmonar. 
Carlos Tabaves, raza blanca, '41 
años de edad. Cerr0 número 659. 
Neoplasia del cólon. 
Florentino Pérez, raza blanca. 2 4 
años de edad. Cerro número 659. 
Anglo colitis. 
Benito Seoane, raza blanca, 56 
años de edad. San lyázaro número 
110. Ulcera del estómago. 
Clara Rubio, raza negra, 6 4 años 
de edad. Hospital Mercedes. Neo-
plasia de la mama. 
¡ Sociedades Españolas 
Regresa el señor Pons, ex-presidente de la Asociación de Depen-
dientes.—La labor de los del Valle de Oro-—Los orfeones se pre-
paran para la liza artística. Varias noticias importantes de la 
Asociación de Dependientes. 
FOMENT C A T A L A : — G r a n velada. 
CliUB FO.NSAGRADA:—Excursión a 
Hersbcy. 
PROGRESO DE COL.E8:—Fiesta, 
Salón Ensueño, "Ua Tropical". 
HUOS D E P O N T E V E D R A : — J u n t a 
goneraJ. Centro Gallego. 
CENTRO VASCO:—Velada musical. 
EMÍCRADOS D E R I O T O R T O : — 
Banquete, en el Carmelo. 
( I H C L L O P R A M A X O : — G r a n j ira. 
Finca "Las Piedras". 
UNION B A R C A L E S A : — F i e s t a en 
"Iva Tropical." 
maestro Núñez, y la Coral Vasco E s -
pañola de reciente creación y que ya 
figura entre las primeras. 
En el Comité Ejecutivo del Festi-
val de la Prensarse han recibido dos 
comunicaciones suscritas, una por el 
cuando ponen todos los medios dis-
cursivos para lofgrarlo. Pero en esas 
naciones queda otra parte considera- eos: v 
cía, por ultimo, ha tendió L 
ble que vive precisamente en con- rras sobre Africa con excesi 




Rusia no 6e 
el 
norte y del centro asiáU 
esas naciones que necesita el cau-
cho, el petróleo, el algodón, las car-
nes y los trigos para alimentar las 
industrias y las masas trabajadoras 
que hacen la riqueza y el esplendor 
de las patrias. Necesitan también 
pueblos vasallos que consuman los 
productos de las industrias. Y mien-
tras unos proyectan las bases de una 
avenencia universal, los otros les de-
jan hablar y prosiguen sus métodos 
tradicionales. 
Algunas veces las naciones pode-
gla. No quedan nuevos terrtas 
sobre los cimles avalanzarse NnT 
más a l l á . . . oj 
L o s buenos ingleses tienen 
fuerza que volver loa ojos con vi 
talgia a los años centralet del 
glo anterior, a la época "rictoáJ 
ná", cuando Inglaterra era k ü 
ca n a c i ó n que tomaba en serio ( 
gran negocio colonista. Aquellos H 
ron los a ñ o s gloriosos y brllljsu 
de las aventuras, de las expeditin 
nes, de las adquisiciones pingües, 
é p o c a de la colonización de Austül 
l ia y Nueva Zelanda, del canal rosas hacen recordar a aquel ciuda-
dano malicioso que a fuerza de co-j Suez, de la entrada a saco en 
zo« y pisotones logró pasar a tra- misterios africanos y de la coMhj 
vés de la apretada muchedumbre y I tuda y fért i l explotación de la lH 
situarse en la primera fila del es-1 dia. 
pectáculo. Y cuando estaba en la pri-j A h o r a el interés está en sahrr 
mera fila »e volvió tairado hacia los . mo Inglaterra, llena de sabidarii 
impacientes y exclamó: "Caballeros, , p o l í t i c a y llena de incalculables 
no empujar". . . Jsoros e c o n ó m i c o s , realiza el trái 
Las grandes naciones han llegadoi! lo desde la meyor fortuna imper 
también a la primera fila, y ahora'¡al orden de los pueblos que tieiJ 
quisieron que todos los demá^ se pa-1 Que v iv i r de sus propios recurâ  
cificasen y considerasen la situación I Hablar del fin de Inglaterra es i 
Inglaterra 
Presldeite de la Sección de Orfeón 
del Centr0 Vasco y la otra por el j presente é w ~ ' Í * Í i ¿ k i y & . í i m ^ S ' & ^ j S t ó ^ * ^ pero 
R E G R E S O E L SR. PONS 
D E J J A 
DE OBRAS PUBLICAS 
E N T R E G A D E OBRAS 
En la próxima semana serán en-
tregadas varias obras, por los con-ffeur del auto, y con contusiones le- , 
ves el sargento de la Guardia Ru- en la casa número 150 de la Calle tratlstAS, que tienen a su cargo la 
ral José Hernández, saliendo ilesos , Barrete, propiedad de Juan Sánchez. I |;ePara.cTlón de las calles de esta ciu-
los otros dos pasajeros y el cochero. L a sorpresa la efectuaron el Je-i^ad- , Ua ^ .est*s sera la caiie^ de 
AT«K~„ ^ ' V , J - ,„ o_„„JJ;_ TJ T-_ i Corrales terminada en toda su exten-Ambos vehículos recibieron ave- fe de la Sección del Ramo de Ins 
rías de bastante -cansideración. ípectores, señor Rafael Pallarés, au-
Parece ser responsable del acci-|xiliado por el agente Abelardo Be-
dente ©1 chauffeur—que guiaba sin ¡sada, con el vigiLante de la Policía 
título para ello—por llevar apaga 
dos los focos. 
sión. 
Ha regresad., do su corta excur-
sión a los Estado? Unidos el venera-
ble ex Presidente de la "Asoc'ación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana", don Francisco Pons y Ba-
gur, que de tantas simpatías disfru-
ta en esta ciudad. 
A recibirlo concurrieron fos seño-
res Miguel Recarey. Eudald0 Roma-
gosa, José Gómez-Nieto, Carlos A . 
Fernández y otras personalidades de 
la Asociación de Dependientes, don-
de es tan querido el efusivo D. Pan-
cho . 
En el muell? se nos Informó que 
con la llegada del Jefe Supremo de 
las huestes que defienden la candi-
datura de don Miguel Recaroy, se 
imprimirá la mayor actividad a la 
cavapaña ^lectora! que culminará'55 alumnos 
con la elección de tan distinguido 
asociado para la Primera Vic^presi-
dencia de la progresista Asociación 
de Dependientes. 
Damos nuestra bienvenida a nues-
senor B . Pérez, Secretari0 General I puebios vejados no pueden pensar I llegado indudablemente a ese pi-i 
de la Agrupación Artística Gallega. I lo migmo. Hay sobre todo en Orlen- to que se llama: no hay más allí 
en las cuales se inscriben oficial-1 te verdaderos focos de eterna agita- ese punto crítico es oquel en 
mente en éste Certamen Nacional de c56ni que los mej0res propósitos pa- los pueblos grandes se ponen a p 
Orfeones. 
Los demás Orfeones enviarán sus 
adhesiones en breve. 
Hay entre todos lo^ elementos re-
gionales un verdadero pugilato por 
este Certamen Artístico, que alean-
países a su propia suerte. Pero es-
ta es una solución engañosa, porque, 
una vez desaparecidog los cristianos, 
zará tanto éxito como aquel celebra-1 todas aquellas tierras hervirían en 
ÜO hace doce años, de tantos gratos iuchas, invasiones, imperialismos y 
recuerdos. 
ASOCIACION D E 
D I E N T E S 
D E P E N • 
Se dló cuenta á i los acuerdos de 
la Sección de Instrucción, cuya es-
tadística etcolar da un total de ma-
triculados en las Aulas diurnas pa-
ra váípnes de 193, alumnos; en las 
aulas diurnas para niñas 601 alum 
cifistas no podrán reducir nunca. Ca- i ba. . . 
bría una solución: que los europeos Los que admiramos sincera jpil 
o cristianos tahandOnasen aquellos 'fundamente el ademán inglés, elfs 
to inglés en la historia modemi 
podemos acercarnos al problenili 
la limitoción del impulso britini 
hacia adelante sin sentirnos H 
dos por una emoción y una cnrtsíi 
dad trascendentes. 
José María Salaverrfa. 
propagandas que llevarían, por con-
tacto, la guerra al resto del mundo. 
DOS CARTAS 
Entre el ex-representante 
Cámara doctor Gonzalo Freyre de 
tro viejo amig0 don Pancho Pons. 
na«; en las aulas nocturnas para Andradu y el Presidente de la Jun-
adultos D87 alumnos; en la Escue- ta Municipal Electoral de la Haba-
la de Comercio 673 alumnos; en la na, doctor Pablo Gómez de la Maza 
clase de Solfeo y Plano 108 alum- se han cruzado las siguientes cartas 
ñas y en la de Instrumento, varios cuyo conocimiento juzgamos de íñ-1 
terés para nuestros lectores. 
Asimismo se dió. cuenta de loal Dicon así las cartas aludidas: 
acuerdos de la Sección de Propa-! 
ganda cuya Sección presentó el eS'i "Habana, octubre de 1924 
tado demostrativo de ias Delegado-¡ Señor Presidente de la Junta Mu 
a la . dichos, pero lamentando 1ue 
' no permita eludir el tomar P J 1 
pación activa en la gran vciim^ 
couque una c ión del sufragio 
m á s se va a engañar al Pa t ^ - i 
(f.) Gonzalo Freyre de Andw* 
nes en !a forma siguuiente: Recau-
RE»'ARACION D E B A C H E S 
Los heridos fueron asistidos por 
el Dr. Campos. 
Del suceso levantó acta el señor 
Jefe de Podida, dando cuenta 
Juzgado. 
Victorino Vázquez, Corresponsal. 'sa al Sáll(;lie;5 Para fabricar vinagre, 
- , | ignorándose por tanto que hubiese 
ECOS D E L TRIUNFO ARTISTICO1111 alambiciu^ 
Nacional número 15, Pedro Utrillas. Se ha ordenado la reparación de 
quienes ocuparon numerosas útiles loB baches existentes, en la calle 
destinados a elaborar licores, bebi-jA entre 21 y 23 en el Vedado. E l 
das. etc. j Negociado de Calles y Parques pro-
E l inquilino principal de la rasa, | cederá a cumplimentar las órdenes 
LJ Rafael Bermúdez, declaró que él ha-
Ibía. alquilado aquella parte de la ca-
en la próxima semana, 
D E R I V K R O M E R L I N 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena octubre 25, 2 p. m 
DIARIO, Habana 
Bermúdez (quedó en libertad al 
prestar fianza de cien pesos. 
Fueron diligentes y eficaces auxi-
liares en el servicio prestado al fis-
Por tratarse de un hijo de esta co sorprendiendo el alambique men 
donado el Teniente de la Policía 
Municipal señor Valora, y el vigi-
lante señor Mayan, a petición del 
lín, con motivo de la Exposición de señ(>r Pallarés, que marchó muy 
culUj, villa se ha visto con singular 
agrado el resonante triunfo artísti 
co logrado por el pintor Rivero Mer 
L A C A L I i E DE DL1RIA 
También se ha ordenado la repa-; 
ción de los baches de la calle Dia-
ria entre Carmen y Figuras, cuyo 
estado estar intransitable. 
cuadros recientemente inaugurada 
en esa capital. 
Tiénese aquí por seguro quo en! 
breve habrá de exhibir dicha colec-
ción de lienzos en los Salones de la 
Colonia Española de ésta, siendo des-1 
de ahora un acontecimiento artísti-! 
co llamado a lograr éxito completo. I 
Los elementos sensatos de esta I 
población, especialmente los comer- ' 
ciantes y miembros de la Colonia ' 
Española, protestan del inicuo atro-' 




de su eficiente ooope-1 e 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
LAÓUON DETENIDO 
E l accivo detective de la Policía 
Secreta señor Leopoldo Clel, arres-
tó ayer en la Calzada del Cerro, a 
Oscar García Sardiñas (a) Tiñosita, 
conocido ladrón, compañero de "Co-
Manuel Martínez, torrita" v oue desde el nfm 
Centl3 r a í f ^ Delegaci6" ^ ^1 £ Que í V S o á S o ; ^ ^ : Centro Gallego, acometido en su ba huveutlo. 
i T S n H (OMMÍ1Í0 ?0\ lin,.m.ifmbro ^ E l detective Cid, pudo localizar los 
l íonJi r T T 1 lnfiriéndül« ^ lugares que frecuentaba "Tinosa" 
slones con el club que portaba. deteniéndolo aver. ' 
ein í i i ,eD frec^tud y Presti- Ingresó ,n "el Vivac, 
gio del celoso Jefe de Policía, así E l detective fué 
como en la integridad del señor A l - , por sus jefes, 
caldo para evitar quede impuóe este 
desafuero y lograr impedir su de-1 
plorable repetición. 
I N A QUEJA 
Trasladamos al señor Secretario 
de Obras Públicas, el ruego de los 
vecinos de la calle San Benigno, en-
tre las calles de Santa Irene y . Co-
rrea, ec- Jesús del Monte, que soli-
citan encarecidamente la pavimenta-
ción de dicha calle. 
I . L V A L I i E D E ORO 
L a simpática Sociedad gallega, ti-
tulada " E l Valle de Oro", celebró 
Junta Ordinaria de Directiva en el 
Centro Gallego, bajo la presidencia 
del señor Ramóu Canoura y actuan-
do de Secretario ol señor Pedro Fer-
nández, con la asistencia de un cre-
cido número de Vocales. 
Se procedió n darle' lectura al acta 
anterior, siendo aprobada por unani-
midad . 
Se conoció el estado de Tesorería, 
siendo favo rabí era ente aprobado por 
la Junta. 
Conformes con oí movimiento de 
asociados habidos durante el mes, 
se entró en asuntos generales, discu-
tió ndo en primor lugar una moción 
dado en ei mes de septiembre de 
1923, la suuma (de $19-272.00 Re 
mitido después de deducidos los gas 
tys $13 . SSS . 08 . , Importaron las die 
tas en septiembre de 1924, $5.822-
28 centavos. 
Se acordó conferir el titulo de 
Vicepresidente de Honor de la Séc 
ción de Prcpaganda al dignísimo y 
Habana, octubre 24 de M 
Señor Gonzalo Freyre de A» 
de. Abogado. , . 
Ciudad. , 
Señor; 
Acuso recibo de su común 




Tengo el honor de. acusar a usted 
recibo de la certificación en que apa-
rece- que he sido nombrado por esa 
Junta, Presidente sustituto de la 
mesa del Colegio Electoral único del 
barrio de Paula, en esta ciudad, pa- genérica envuelve 
ra las elecciones que se han de efec-
fué 
signado en un Colegio Electo"^ 
lamento que en ella haga 
niacionec que quizás no 
tunas en documentos í16 esl . cli 
sustituto* de la | aunque s í lo ser ían l levada^ g 
y cuy» W 
verdw8 
de número batallador entusiasta ^ ñ o r Grego-j j d{ rImVo de noviembre ! agravio para Sran " " r ; ^ . tas ^ 
' próximo y acepto, desde luego, dicho pañeros suyos d« J 0 ; ^ 
nombramiento porque una vez hecho , baños todos. > 
rio Martínez Luján actual Vicepre 
sidente efectivo de dicho organismo; 
fueron uombrados socios de mérito 
los socios señores Manuel Clemen-
te Vega y Dario del Río por hiiber 
inscripto más de cien 
• ic a c e í u r l ^ e r C6dlVo*BÍec- ' nes. tan_h,0_n°^ecS lomovtf* 
toral 
causa 
/ no concurre, en mí ninguna peto, por Io_nie2°S'los v tandil 
nn o timo qu( lamento excusa; nuestro país es 
presentada por el presidente de la ¡señor Antonio González Redin Di- e8tar hechas amañadamente .. 
Comisión que va a rendir el di?. 9 un rector dp\ Gimnasio por la eficiente ^ ^ . ^ j ^ g de Ios candidatos a con las acU.saclo"l,foT,ido â 0 
LA L I M P I E Z A D E I/OS BARRIOS 
DE L l VANO Y BI EN R E T I R O 
Ayer quedó terminada la limpieza 
dp los solares yermos del barrio de 
Atarés, por la cuadrilla volante que 
a dichos trabajos dedicó el Jefe del 
Departamento de Limpieza de Calles, 
señor Vicente "Pozo-
'Sn la próxima semana se verifi-
cará igual trabajo en los barrios 
de Luyanó y Buen Retiro. 
homenaje a los asociados de Honor 
de esta floreciente Institución, la mo-
ción presentada después de discutida 
fué aprobada. 
Así mismo se conoció un atento 
escrito de un señor asociado relacio-
nado con los abusos cometidos en 
la persona de un hermano al tratar 
de embarcarse para Cuba, se nombró 
una comisión de dos Individuos para 
investigar en el asunto, y con datos ¡g ^T ^ e n . d T ó ' a 
suficientes discutir lo que proceda ite el mes ^ se 
en la próxima Junta. 
Con l̂os mayor?s votos por el en-
grandecimiento de la Sociedad " E l 
l falsas por ser falso el censo electo- se imp^mcu „ {recuer 
de la Sección de Sport, acordáadose' * le8 ha de 8ervir d base, se- penosas y a losJ1"6 no ^ 
dirigir una efusiva felicitación al i _ ¿ ^ Q n _ ^ - . ^ ^ ^ ^ t , ^p^arado y ofenden P e r s o n é que de qI 
^s participado 
los diversos cargos políticos, a con- diante f ^ J ^ ^ n e . ' si **Z¡ 
secuencia, ambas irregularidades, tos ^ ^ ^ u d e y la « « j S 
• uuas veces de la Incompentencm y producto del pues no es 
otras d,- la maliciosa complicidad ds debieron a epta yeBm 
ción señor Francisco Rivacoba hizo , Junfñs E,ectorales, que han con- haber dernado . ^ ^ ? r w 
saber quo e) día 9 del mes Próxi- ldo ü han erado con ios par - , cosas q̂ ^̂ ^̂  
mo empieza le campeonato de • Bo-, tidos ooHticos en el fraude que sis- como i n d i g n a s - _ _ o n t e en gu 
xeo y dirigía una atonta Invitación temáti-caniente se viene practicando 
a todos los que son afectos al mis-| Que fueron publicados el Có-
mo Sport. I H J ^ Electoral v la Ley del Censo. 
labor que viene desarrollando a 
propuesta del entusiasta vocal se-; 
ñor Troadio Hernández. 
¿ ? ? « ^ ^ S ^ i ^ 2 Í f 'deJa^ec TT  7 í  ' <is' a
las Juntas Electorales, que han con-
mipla^co sinceram ent  
de 1» 
L a re-.-audación por concepto de 
Valle do Oro", tertuinaron la Junta distintas fiestas 
$1.230.55 
ptiemure. 
Finalmonle se dió cuenta de los 
acuerdos c'e la brillante Sección dei 
Recreo y Adorno relacionados don' 
digo 
Acepto pues, señor Presidente so-
duran-i lamente forzado por los motivos ya 




- económicos edifican casas, al- Dependiente, y^—amieDto 
fábricas. Proveen a las nen con e f o r r o s í 
s que tiene en p r o - j ™ * ^ i i ^ l S n S ^ n i f f ^ 
nombramiento de n u e , ^ Cou,truyen buques, y los man- sea -de paso 
a las once de la noche. 
E L MfiRTÁMEN NA O O N U 
o i u E O M : S 
P E 
muy felicitado 
E S T A F A D O R D E T K M I K . 
'^Klrígucz, Corresponsal. 
A C T I V I D A D E S D E L A .1 V V T A C E N 
T R A E KI.K( TORA!, 
(Por telégrafo^ • 
Trinidad, octubre 2o, 11 a. m. 
DIARIO, Habana. 
E i vigilante de la Pcilcla del Puer 
I to Pablo Porez, arrestó ayer y pre-
, sentó an la Jefatura de la Policía 
j Secreta, a Julián Kawine. 
I Jesús -María 21 
P A G O S A T R A S A D O S 
Ayer continuaron los pagos de los 
haberei atrasados, correspondientes 
al Negociado de Ríos y Puertos. L a 
Pagaduría Central de<llcó también 
horas de la tarde para rendir el 
mayor trabajo posible. 
E L SKÑOB t A K R K H A E N F E R M O 
Ayer no pudo concurrir a su des-
vecino de pacho el señor Secretarlo, por en-
t innPOr acusale de ba- contrarse sufriendo una periostitis. 
55 S Z Ü J Ü í Pe30S• POr, medl0 * Hacemos votos por que el señor 
bordo del vupor "Aulta" nartiA f.Hnl Í crobTar^e P ^ a los E s - Carrera mejore rápidamente de 
noroo uei wipor Aulta , partió tados Unidos a José Juranewz. 'afección que le aqueja. la 
yecto y 00a el oan u" je tofl»,» el m á x l n ^ ^ ^ 
de 
dan un 
vos vocales de la Sección que se su-¡ " ̂ ^ ^ ^ ^ e s Vañ'es del mun- to de tat&t&i^ 
man a laborar por el 
y brillo de la Sección 
mayor auge 
nombrada. 
DE DI^I'AKTAMK.N T(> 
AHORROS 
E n la última Junta de Directiva 
cons- Cajas de su í ^ o l e — ^ 
para ahorrar > ^ ^ di-
para 
para 
Un interés grande, inmenso, ha 
despertado el Concurso Nacional de 
Orfeones que prenarn para el mes dej 
Diciembre el Comité Ejecutiv,, de las; 
_ . . ,^ ,„ T>, u se dió cutnta de los acuerdos toma-iese modo dn origen a 
^ S Í S í f i í i i S S * í L é ¿ í103 P0r 61 comité del Departamen- cantidad de ocupación. Pf JmVro'32'en l f 
tiestas de carácter benéfico. | £ J AhorroS( habiéndoles impartí- To.do oso es resultado ^ ^ ! L ° * n d° Dependie^9 anti 
do su aprobación la Junta de DI 
rectlva en pleno. 
l>Tuestros grandes Orfeones, e] Vas-
co, el Orfeón dd Centro Gallego, di-
rigido desde hace pocos días por un 
verdadero experto en masas corales, clón del Comité Eje,.utivo del De-jprogreso del 
el maestro Vlde, la Agrupación Ar- artamento de Ahorros. ¡que adquiere, 
tística Gallega, que tantos lauros lle-¡ Lo8 hombres que economizan por|da a nadie. 
S í » , el dinero, y em- ^ " ^ ¿ o vor ^ - 1. J 
fines beneficiosos. m c l o ' c 0 ^ l t r t n n i ^ . r 





do. Reúnan sus capitales, y 
truven ferrocarriles, puertos 
ques. Abren minas de carbón, hie- nero- E xoQVSS** 
rro y cobro, y establecen bombas D. V ^ i i M a r i » ^ 
resecarlas. Empiean operarios v idencia i o * ' 3 
trabajar en las minas, y ^ 1 E n «u igU0 v^m0 
una inmensa fallecido d a ^ Brefl que ^ „ 
pe ' 
rro, de 8 C C | W i f » ^ O Í « ' 0 ' * ^ ¿ cÍ!CÍ^r , 
plearlo para 
E s altamente plausible la actua-i hombre pródigo _ 
mundo. Gasta todo lo 66 - . 6ntusi 
y no puede dar ayu- ^cidldo ^ engran 
Los s  i  !   i . Cualquiera que sea el . 
I» ^«JltetMOBi bajo la excelente !med¡0 trabajo llegan a ser due-idlnero que gane, nunca se eleva su l y W » ^ , ^ 
dirección del maestro Caballero; el jños de un capital que pone a otro; posición. No ah¿rra ninguno de sus en 109 de corm'- i ^ tfd 
Orfeón Asturiano, formidable masaien movimiento. E l capital se acu-¡ recursos. Siempre está pidiendo TO eJfe^P ̂  s e ^ l 0 0; ?u* f » ' , , ! 
«ora, que dirige el excelente maes-!mula en 3ua manos, y emplean otros!ayuda. Ea en realidad el siervo TOl""ciba la A s o c i a c i ó n -
siem-lpara que trabajen para ellos. Asl ie l esclavo Inato del ahorrador. I _ „ „ M Í r 0 más s€l tro Pardo; el O r f e ó n C a t a l á n 1 O.̂ UÍ-1 yai a yUe irauajen para eiIOS. ASll ei BBCiavu ¡uniu uei auui ia.v.^. . , nuestro 
tan aplaudido, que dirige elIprincipia el trabajo y el comercio. Los aocloa de la Asociación de res. nuw» 
